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Alkusanat.
Täten  saatetaan ju lk isuu teen  vuoden 1937 teol­
lisuusto im intaa käsitte levä  tilasto. L uku u n  o tta m a tta  
eräitä  pieniä, teo llisuusryhm itykseen kohdistuneita  
m uutoksia , on tilaston  laatim isessa seura ttu  sa­
m oja  periaa tte ita  ku in  a ikaisem m in . P uheena ole­
v is ta  m uutoksista  m ainittakoon vain seuraavat: 
ryhm ästä  V I I I ,  4 —  p uuvilla teh taa t —  on eräs 
tuo tan to la itos s iirre tty  ryhm ään V I I I ,  6 —  silkki- 
ja  puuvillakn tom ot —  samoin on m yös ryhm ästä  
I I ,  20 —  veitsi-, puuteko- y. m. s. h ienotaetehtaat —  
eräs työpa ikka  m u u te ttu  ryhm ään I I I ,  1, kone­
p a ja t.
A ine iston  kä y tte lyä  on lähinnä valvonut a llekir­
jo it ta n u t S t r ö m m e r ,  jo ka  m yös on laatinut 
oheisen tekstika tsauksen .
H elsingissä, T ilastollisessa päätoim istossa, jo u ­
lukuussa 1938.
Förord.
H ärm ed o ffen tlig g ö res s ta tis tik en  över den in ­
dustriella  verksam heten under år 1937. H ed  undan­
tag  av några sm ärre ändringar i frå g a  om in ­
dustriernas gruppering  ha v id  u tarbe tandet av 
s ta tis tiken  fö l j ts  sam ma principer som tidigare. 
A v  ifrågavarande ändringar må endast näm nas  
fö lja n d e : frå n  gruppen V I I I ,4 —  bom ullsfabriker  
—  har en produktionsanläggning överförts till g ru p ­
pen VI I I ,  6 —  siden- och bom ullsväverier —  lika ­
ledes har även frå n  gruppen 11 ,20  —  kniv- o .a .d .  
fin sm id es fa b r ike r  —  en arbetsplats överförts till  
gruppen I I I ,  1, m ekaniska  verkstäder.
B ehandlingen av m aterialet har närm ast le tts  av 
undertecknad S t r ö m m e r ,  som  även fö r fa tta t  
tex töversik ten .
H elsing fors, å S ta tis tisk a  centralbyrån, i decem­
ber 1938.
Martti Kovero.
Valter Lindberg.
M. S t römmer .
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Suomen teollisuus vuonna 1937. Finlands industri år 1937.
Y le isk a tsau s. Y le isk a tsau k sen  koko teo llisuus- ö v e rs ik t. E n ö v e rs ik t av  he la  den in d u str ie lla
to im in taan  v iisivuotiskautena 1933— 37 a n taa  seu- verksam heten under fem årsperioden 1933— 37 ges i
raava  taulukko: fö ljan d e  tabe ll:
1933 | 1934 j 1935 j 1936 1937
l; ' i
T yöpaikkoja, luku —  A rbetsstä llen , a n t a l ................  3 527 3 747 3 917: 4 078 4 246!
,, lisäys ta i  „ ökning eller j
vähennys, luku m inskning, a n ta l . .  156 220 170; 161 168^
„ %  4.6 6.2 4.5 4.1 4.1
T yön tek ijö itä , luku —  A rbetare , a n ta l ................  140 736 161 682 174 310 184 411 207 506
„ lisäys ta i  „ ökning eller
vähennys, luku m inskning, an ta l . . 13 514 20 946 12 628 1.0101 23 095
,. „ „ „ %  10.6 14.9 7.8 5.8 12.5
K äyttövoim aa, hv. —  D riv k ra ft, h k r k; 658 505 717 988 814 743 872 300 961 493
lisäys, hv. „ ökning, hkr. . .  50 891 59 483 96 755 57 557 89 193;
„ „ ., % 8.4 9.0 13.5 7.1 10.2 :
P a lkkaus —  Avlöning .........................  1 000 mk 1 518 332.1 1 809 244.4 1 989 548.5 2 215 897.1 2 734 950.2
„ lisäys ta i  „ ökning eller ;
vähennys m inskning „ j 120 888.6: 290 912.3 180 304.1 226 348.6 519 053.1
9c : 8.7 19.2 10.0 11.4 23.4
I R aaka-aineiden a r v o —  R åäm nenas värde 1 000 mk; 5 634 948.4; 7 002173.6 7 638 243.5 8 795 380.6 11950 794.4
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D :o , ökning j
eller m inskning   „ 645 041.1 1 367 225.2 636 069.9 1 157 137.1 3 155 413.8
i „ ,, ,, „ %  12.9; 24.3 9.1 15.1 35.9
K o tim aisia  raaka-a in e ita  —  Inhem ska råäm nen
..............................................................................  1 000 mk 1 939 142.7 2 597 056.0 2 749 440.6 3 215 456.1 4 603 191.0
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D :o , ökning
eller m inskning   „ 252 323.5 657 913.3 152 384.6' 466 015.5 1 387 734.9
„ „ „ „ %  15.0 33.9 5.9 16.9 ! 43.2
K otim aisia  puolivalm iita  teo llisuustuo tte ita  — I ;
Inhem ska h a lv fa b rik a t .............................  1 000 mk 1 422 890.6 1 704 426.7 1 936 265.6 2 245 594.9 3 085 992.7
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D : o, ökning
eller m in s k n in g   „ 175145.0 281 536.1 231 838.9 309 329.3 840 397.8
„ „ „ „ %  14.0 19.8' 13.6 16.0 37.4
U lkom aisia raak a-a in e ita  —  U tländska  råäm nen
..............................................................................  1 000 mk 2 272 915.1 2 700 690.9 2 952 537.3 3 334 329.6 4 261 610.7
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D :o , ökning j
eller m inskning .......................................  217 572.6 427 775.8 251 846.4 381 792.3 927 281-1
%  10.6 18.8 9.3 12.9 27.8
T uotannon  b ru ttoarvo  —  T illverkningens b ru tto ­
värde ................................................................  1 000 mk 10 837 434.6 13 120 428.6 13 929 265.3 16 121 953.6 21 076 045.3
Sam a, lisäys ta i  vähennys — D :o , ökning
eller m inskning   ,, ! 1 281 213.6 2 282 994.oi 808 836.7 2 192 688.3 4 954 091.7
%  13.4 2 I . 1 ! 6.2 15.7 30.7
Vuoden 1932 jälkeen on teollisuutem m e kasvanut E f te r  år 1932 ha r vår in d u stri vuxit särdeles 
e r it tä in  voim akkaasti. V arsink in  oso ittavat tuo- k ra f tig t .  Isynnerhet uppvisa s if f ro rn a  fö r pro-
tannon  b ru ttoarvoa  sam oin ku in  myös raaka-ainei- duktionens b ru tto v ärd e  ävensom råäm nenas värde
(Ien arvoa koskevat luvut huom attavaa  kohoam ista. en anm ärkningsvärd  stegring . U nder ifråg av aran d e
K ehityksen ku lkuun on puheena olevana aikana tid  liar kon junkturtendensen  på världsm arknaden
m aailm ansuhdanteiden suunta  p a in an u t selvän lei- ty d lig t try ck t sin p rägel på  utvecklingens gång,
m ansa, josk in  nousu on ollut m eillä vieläkin ilmoi- eliuru dock uppsvinget lios oss v a rit ännu mera
sem pi ku in  useim m issa m uissa m aissa. m ark an t än i de f le s ta  an d ra  länder.
Teollisuuden sijo ittum isilm iön  valaisem iseksi esi- F ö r a tt  belysa lokaliseringen av v år in dustri
te tä än  liite ta u lu  n io  l : n  perusteella , m itkä  seudut läm nas på  basen av tab e llb ilagan  n :o  1 u p p g ifte r,
m aassam m e ovat m uodostuneet erikoisiksi teolli- om vilka delar av v å rt land, som utvecklat sig
suuskeskuksiksi. H uom autettakoon kuitenkin , e ttä  t ill  v ik tiga  in d u stricen tra . L ikväl bör beaktas, a tt
tä lla ise t keskukset e ivät tie ten k ään  m uodosta dylika cen tra  n a tu rlig tv is  icke b ild a  n åg ra  skarp t
m itään  ta rk o in  ja  ehdottom asti ra jo ite ttu ja  ocli en tyd lig t avgränsade om råden, u tan  gränserna
alueita , vaan voidaan ne k äs ittä ä  eri nä- kunna d rag as v idare eller snävare, beroende på
kökohdista  riippuen  laa jem p in a  tai suppeani- olika synpunkter. F ö ljan d e  om råden m å näm nas
p ina. T ärkeim pinä teollisuuskeskuksina m ainit- såsom landets v ik tigaste  in d u stricen tra : 1) H e l­
iskö ö n  seu raava t a lueet: 1) H elsinki ym pä- s ing fors med om nejd, v a rtill h ä n fö rts  H elsingfors
ristöineen, johon on lu e ttu  H elsingin  kau- stad , H aga, G rankulla  och Kervo köpingar sam t
punki, H aagan , K aun iaisten  j a  K eravan  kaup- H oplaks, Åggelby, Esbo, H elsinge och Tusiby,
p a la t sekä lisäksi H uopalah ti, Oulunkylä, 2) Tam m erfors med om nejd, d. v. s. T am m erfors,
Espoo, H elsingin  mlk. ja  Tuusula, 2) Tam pere  K angasala , M essukylä, Poh jo is-P irkka la , E telä-
ym pärislöineen, s. o. Tam pere, K angasala , Messu- P irk k a la , L em päälä och Y lö järv i, 3) Å bo m ed
kylä, P o h jo is-P irkkala , E te lä -P irk k a la , L em päälä om nejd : Åbo, P a rg as , K aarin a , M aaria, Raisio,
j a  Y löjärv i, 3) T urku  ym päristö ineen: T urku, Piikkiö  ocli L ieto, 4) K ym m en e  älvdal, v a rtill
P a ra in en , K a arin a , M aaria , Raisio, P iikkiö  ja  räk n ats  K otka, Kym i, K uusankoski, Kouvola,
Lieto, 4) K ym ijo en  laakso, johon on lu e ttu  K o tka , P y ttis , S ippola och S tröm fors, sam t 5) Övre
Kym i, K uusankoski, Kouvola, P y h tää , S ippola ja  Vnoksendalen, ,till vilken räk n a ts  Joutseno, Ruoko-
R uotsinpyhtää , sekä 5) Y lin en  Vuoksenlaakso, lah ti och Jää sk i. E n  indeln ing enlig t dessa om-
m ihin kuu luvat Joutseno, R uokolahti ja  Jää sk i. råden  har verkstä llts  i fö ljan d e  tabe ll:
N ä in  ryhm itellen  saadaan  seuraava asetelm a:
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H elsinki ym päristö ineen —  H elsing­
fo rs med om nejd ............................ 741 33 702 56 576 577 161.3 2 049 227.3 3 539 374.7
T am pere ym päristö ineen —  T am ­
m erfors med om nejd ..................... 255 22 588 67 567 311 912.8 1 004 759.5 1 875 953.3
T urku  ym päristö ineen —  Åbo m ed ; 
om nejd ................................................ 286 13 699 32 241 182 937.6 672 686.8 1 233 419.8
K ym ijoen laakso — Kym m ene älv­
dal .......................................................... 142 10 959 200 760 174 261.» 1 139 641.0 2 030 737.5
Y linen Vuoksenlaakso —  övre 
V noksendalen .................................. 56 6 259 77 568 99 093. t 588 489.0 1 132 045.9
A bsoluuttisesti laskien  H elsinki lähiym päristöi- A bsolut tag e t ä r  H elsing fo rs med närm aste  om- 
neen m uodostaa siis suurim m an teollisuuskeskuksen. n e jd  så lunda  rikets s tö rs ta  in d u strie lla  centrum .
M utta  jo s  v e rra taa n  työpaikkojen  lukua  m uihin M en om a n ta le t  a rb etss tä llen  jäm fö res med de
lukuihin, huom ataan, e ttä  täm ä alue ei ole varsinai- övriga s iffro rn a , fin n er m an, a t t  d e tta  om råde
sesti suurteo llisuusaluetta . Lähem m in täm ä  käy icke inrym m er någon egen tlig  s to rindustri. Nar-
ilm i seu raav ista  lu v u is ta ; keskim äärin  ty ö p aikkaa  m are fram g å r d e tta  av fö ljan d e  s i f f ro r ;  inom
kohden ku llakin  alueella vuosina 1930 ja  1937 tu li: resp. om råden kom i m edeltal p å  v a rje  a rb e ts ­
ställe åren  1936 och 1937 :
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Työntekijöitä
Arbetare
Teli. hv. 
EH. hkr.
Tuotantoarvo, 
Tillverknings­
värde, m ilj. mk
1936 1937 1936 1937 1936 1937
H elsinki ym päristö ineen — H elsingfors med om nejd . . 42 45 75 76 • 4 .0 4.S
T am pere „ — T am m erfors „ „ 87 89 276 265 6.3 7.4
T urku  „ — Åbo „ „ 41 48 106 113 3.3 4.3
K ym ijoen laakso — K ym m ene älvdal ................ 76 77 1 401 1 414 11.9 14.3
Y linen V uoksenlaakso — Övre V uoksendalen ........... 99 112 1 124 1 385 14.5 20.3
N iinkuin  nähdään , ovat siis K ym ijoen  laakso ja  
Y linen V uoksenlaakso sam oin ku in  myös Tam pere 
ym päristö ineen tärk e im p iä  suurteollisuuskeskuksia. 
N ä illä  alueilla  kohosivat n iinhyvin  ty ö n tek ijä in  
kuin teh. hevosvoiman ja  tuo tannon  b ru ttoarvon  
kesk im äärä t ru n saas ti yli koko m aan vastaav ien  
lukujen . S itä  vasto in  T urun  ja  H elsingin  a lueilla  
puheena olevat k esk im äärä t olivat jonk in  verran  
alhaisem m at kuin koko m aassa. Koko m aan  vas­
ta a v a t luvu t o liva t n im ittä in  v. 1937 : työ n tek ijä in  
keskim äärä 49, teh. h v :n  226 j a  tuo tan toarvon  5.0.
Seuraavassa  taulukossa  v a la is taan  työ n tek ijä in  
lukum äärää  sekä tuo tannon  b ru tto a rv o a  vuosina 
1936 ja  1937 teo llisuusryhm ittä in :
Som synes, b ilda  Kym m ene ä lvdal och övre Vuok- 
sendalen likasom  även T am m erfors med om nejd de 
v ik tigaste  s to rin d u strie lla  cen tra. P å  dessa om rå­
den överstego m edeltalen fö r  såväl a rb e ta re  och e ff. 
h ä s tk ra f te r  som fö r  tillverkn ingens b ru tto v ärd e  av ­
sevärt m otsvarande ta l  fö r  hela landet. D ärem ot 
voro ifråg av aran d e  m edeltal fö r om rådena om kring 
Åbo och H elsing fo rs någ o t läg re  än  fö r  hela la n ­
det. De m otsvarande m edeltalen fö r hela landet 
voro näm ligen  å r  1937 : a rb e ta re  49, e ff. hkr. 226 
och tillverkningens värde 5.0.
I  fö ljan d e  tabe ll redogöres fö r  a n ta le t  a rb e tare  
och tillverkn ingens b ru tto v ärd e  under åren  1936 
och 1937 inom de olika in d u strig ru p p ern a :
!
1 Teollisuusryhm ä
Työntekijöitä — Arbetare
Tuotannon bruttoarvo  
Tillverkningens bruttovärde
Industrigrupp
i
1936
luku
antal
1937
luku
antal
erotus —
luku
antal
skillnad
%
1936 
1 000 mk
1937 
1 000 mk
erotus — skillnad  
1 0 0 0  mk | %
M alm innosto j a  rikastam inen  — 
M alm uppfo rd ring  och anrikn ing 648 672 24 3.7 87 836.8 140 890.8 53 054.0 60.4
S u la to t y. m. s. m etallien  ja lo s tu s­
la itokse t —  Sm ält- o. a. d. m etall- 
fö räd lingsverk  ................................... 6 938 8 242 1304 18.8 700 477.2 1 028 707.0 328 229.8 46.9
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder 26 312 30 855 4 543 17.3 1 422 571.6 2 056 307.8 633 736.2 44.5
H ienom pi koneteollisuus —  F in are  
m ask in industri ................................... 506 728 222 43.9 32 379.8 56 704.8 24 325.0 75.1
Kivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus 
—  Sten-, 1er-, glas- och torv- 
in d u stri ................................................ 12 622 14 380 1758 13.9 585 053.7 738 716.7 153 663.0 26.3
K em iallinen  teollisuus —  Kem isk 
in d u stri ................................................. 2 934 3 205 271 9.2 419 293.0 499 053.0 80 360.0 19.2
N ahka-, kumi- y. m. s. teollisuus 
— L äder-, gummi- o. d. in d u stri . . 9 215 10 523 1308 14.2 684 260.5 946 070.6 261 810.1 38.3
K utom a- j a  vaate tustavara teo llisuus 
—  Textil- och beklädnadsvaru- 
in d u stri ................................................ 31 065 35 799 4 734 15.2 1 759 720.7 2 264 267.1 504 546.4 28.7
Paperiteo llisuus —  P ap p ersin d u stri 19 786 21 471 1685 8.5 3 639 902.4 4 695 515.4 1 055 613.0 29.0
Puuteo llisuus —  T r ä in d u s t r i ............ 53 018 58 161 5143 9.7 3 095 514.0 4 399 157.4 1 303 643.4 42.1
Ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuus 
—  N ärings- o. njutningsm edels- 
in d u stri ................................................ 12 585 14 029 1444 11.5 3 009 498.0 3 453 956.0 444 458.0 14.8
V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijoh- 
toteollisuus —  B elysnings-, k r a f t ­
överförings- och vattenlednings- 
in d u stri ................................................ 2 996 3 282 286 9.5 387 994.6 455 245.5 67 250.9 17.3
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  
in d u stri ................................................ 5 664 5 995 331 5.8 293 783.6 334 247.3 40 463.7 13.8
E dellis iin  kuulum aton teollisuus — 
T ill föreg. ej h än fö rlig  in dustri 122 164 42 34.4 3 667.7 6 605.9 2 938.2 80.1
Y hteensä —  Summa 184 4111207 506 23 095 12.5116121953.6 21 076 045.3^ 4 954 091.7 30.7
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Maamme teollisuusto im innan kehityksessä m er­
k its i vuosi 1937 e r it tä in  huom attavaa laa jen tu m i­
sen aikaa. H u o lim atta  s iitä  taan tum isesta , joka 
h in to jen  alenem isen m uodossa kohtasi osaa teolli­
suuttam m e puheena olevan vuoden jälkipuoliskolla, 
voidaan ku itenk in  todeta , e ttä  useim m at teollisuu­
denhaaram m e oso ittiva t vuonna 1937 ennen saav u t­
tam attom ia  hu ippulukuja .
E dellä  e site tystä  tau lukosta  selviää, e ttä  vuoteen 
1936 v e rra ttu n a  työn tek ijä in  lukum äärä nousi 
23 095:llä  eli 1 2 .5 % . A ivan erikoisen hu o m atta ­
vaksi muodostui tuo tannon  bru ttoarvon  lisään ty ­
m inen: kokonaista  4 954.1 m ilj. mk eli 30 .7 % .
Jo s ta rk a s te ta an  eri teollisuusryhm iä, n iin  havai­
taan , e ttä  tuo tan toarvon  kohoaminen ilm eni hyvin 
voim akkaana m etalliteollisuuden eri ryhm issä sa­
moin kuin puunjalostusteollisuuden päähaaro issa: 
paperiteollisuudessa ja  puuteollisuudessa. Suhteel­
lisesti varsin huom attavaa tuo tan toarvon  nousua 
osoitti myös nahka- ja  kum iteollisuus. Sen s ijaan  
ravinto- ja  nautin toaineteo llisuuden  tuo tan toarvon  
kohoaminen jä i  m uihin suuriin  teollisuusryhm iin 
v e rra ttu n a  vähäisem m äksi. Yleensä tuo tan toarvon  
nousuun oli edullisella h in to jen  kehityksellä ra tk a i­
seva vaikutuksensa, m u tta  lisäksi on o te ttav a  huo­
mioon myös tu o tan tom äärien  kasvu, joka eräillä  
aloilla  joh tu i ensi sijassa  uusien, huom attavien  tuo­
tan to la ito sten  to im innan  alkam isesta.
Sahateollisuuden keh itystä  oso ittaa  alem pana 
oleva asetelm a, jo s ta  ilmenee ,,sahojen ja  liöylää- 
m ö id en ”  tu o tan to  vuonna 1914 ja  kym m envuotis­
kau tena  1928— 1937 stantlar teissä. E ri la jien  tu o ­
tan to m äärä t olivat seu raavat:
I. utvecklingen av vå rt lands in d u stri betecknade 
å r  1937 en t id  av y tte rs t anm ärkningsvärd  ex­
pansion. T ro ts det bakslag , som i form  av f a l ­
lande pris d rabbade en del av vår in d u stri under 
senare h ä fte n  av ifråg av aran d e  år, kan  m an lik ­
väl konsta te ra , a t t  de f le s ta  av v åra  in d u strig ren ar 
å r 1937 företedde tid ig a re  ouppnådda to p p siffro r.
Av tabellen  hä r ovan fram g år, a tt  a rb e tarn as 
an ta l jä m fö rt  med å r  1936 ökades med 23 095 eller
12.5 % . Alldeles sä rsk ilt anm ärkningsvärd  var ök­
ningen  av produktionens b ru tto v ärd e : hela 4 954.1 
m ilj. mk eller 30.7 % . Vid en granskning  av de 
olika in d u strig rupperna, observerar m an a t t  steg­
ringen av p roduktionsvärdet v a rit mycket k ra f t ig  
inom de olika g rupperna av m eta llindustrin  liksom 
även inom huvudgrenarna av trä fö räd lin g sin d u strin , 
näml. pap p ersin d u strin  och trä in d u strin . Även 
läder- och gum m i-industrin  uppvisade, re la tiv t 
tag e t, en synnerligen anm ärkningsvärd  ökning av 
produktionsvärdet. Däremot, var stegringen  av 
produktionsvärdet inom närings- och n jutningsnie- 
de lsindustrin  obetydlig  jäm förd  med övriga sto ra  
in d u strig rupper, överhuvudtaget spelade den gynn­
samma prisutvecklingen en avgörande roll fö r  ök­
ningen  i p roduktionsvärdet, m en dessutom  bör även 
beak tas ökningen av p roduktionskvantite ten , som 
på en del om råden i främ s ta  rum m et förorsakades 
av a tt  nya  betydande p roduktionsan läggningar 
bö rjad e  sin verksam het.
U tvecklingen inom såg industrin  belyses av nedan­
stående sam m anställning, av vilken fram g å r s å g ­
verkens och liyvleriernas ”  p roduktion  å r  1914 och 
under tioårsperioden 1928— 1937, u ttry c k t i sta n ­
dard. P roduk tionsm ängderna  fö r  de olika slagen 
av sågade varor h a  v a rit :
Vuonna Lankkuja Soiroja
Kapea-
soiroja
År Plankor Battens Scantlings
1914 70 150 15 7  009 8 6  134
1927 153  784 250 389 212  622
1928 129 418 238  785 196  5 6 5
1929 95 037 190  358 161  435
1930 57 952 148  047 130  610
1931 41 879 125  716 110  315
1932 4 1 1 0 7 12 4  576 120 991
1933 . . . 56 9 7 7 157  331 161 504
1934 63 406 199 105 193 538
1935 50  54 4 157  943 158  313
1936 5 4  241 17 8  097 16 9  774
1937 59  897 2 0 6  431 203  722
Lautoja
Bräder
Parruja
Sparrar
Kril. m uita  
valm isteita  
Olika övriga  
tillverkningar
Y hteensä
Summa
30 6  03 0 8 667 97 559 725  549
5 1 4  908 1 1 2 1 8 351  149 1 4 9 4  070
4 8 7  298 1 0  191 363  64 0 1 42 5  897
422  162 9 284 351  888 1 230  164
310  226 5 546 3 19  43 9 971  820
251 266 3 384 283  160 81 5  720
245 307 3 37 9 287  912 823  272
309  505 3 382 34 6  037 1 034  036
401  248 6 054 47 5  780 1 339 131
332  667 5 9 7 3 4 67  466 1 172  906
332  121 5 351 4 8 7  148 1 226  732
371 138 7 170 520  173 1 368  531
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Selluloosan tuo tannon  k eh ity stä  koskevat abso- De abso lu ta  s if f ro rn a  fö r  utvecklingen av cellu- 
lu u ttise t luvu t n äkyvät seuraa  v asta  tau lukosta , losatillverkningen fram g å  av fö ljan d e  tabell, i
jossa  selluloosan tu o tan to  on ilm o ite ttu  tonneissa. vilken cellulosaproduktionen uppg iv its  i ton.
Vuonna
År
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa
valkaistua — blekt
valkaisem atonta
oblekt valkaistua — blekt valkaisem atonta — oblekt
t o n n i a  — t o n t o n n i a  — t o n
1913 1 169 63 528 23 667 56 228
1927 23191 92 934 47 718 331 226
1928 23 884 122 083 59 616 378 752
1929 27 902 128 615 62193 406 421
1930 25102 163 709 77 458 438 252
1931 18 150 173 662 74 938 445 629
1932 31 507 199 433 109 267 529 375
1933 31 888 204 821 132 278 550 358
1934 31 917 229 123 156 574 605 532
1935 29 908 264 720 194 153 647 899
1936 40 797 348 859 234 163 704 897
1937 58 142 379 815 325 053 711 479
M uidenkin paperiteollisuuden h aaro jen  tuo tan to  
on vuoden 1937 kuluessa lisään ty n y t. Seuraavassa 
esite tään  tuo tannon  suuruus eri vuosina. L uvut 
ta rk o itta v a t tonneja.
Även inom de övriga g ren arn a  av pappersin ­
d ustrin  ha r produktionen under år 1937 stig it. 
H är nedan  belyses produktionens storlek  under 
skilda år. S if fro rn a  avse ton.
Vuonna
År
P uuvanuketta  — Trämassa
Puupahvia ja -kar­
tonkia — Träpapp  
ocii -kartong
Lum puista ja jätepape­
rista va lm istettu a  pah­
v ia  — A v lum p och av- 
fallspapper tillverkat 
papp
Paperia
Pappermärkää
våt
kuivaa
torr
1913 113 950 40 685 56 715 2164 167 631
1927 224 162 58 201 50 406 1 270 281 592
1928 260 864 51 572 53 387 2120 305 152
1929 294 471 53 051 61 604 2 055 312 838
1930 316 638 54 714 56 778 4 609 316 757
1931 316 295 55 517 63 805 !) 2 122 328 051
1932 348 205 45 015 69181 1445 340 230
1933 409 618 50 287 78189 4 548 372 336
1934 485 999 58 753 90 816 4 524 413 324
1935 531500 59 393 100 361 5 399 446 911
1936 584 430 62 786 117 305 7 376 528 057
1937 651 746 64 336 147 315 9 009 606 069
Sen seikan valaisem iseksi, m issä m äärin  maamme 
teollisuus k ä y ttä ä  u lkom aisia j a  kotim aisia  raaka- 
a in e ita  sekä puolivalm iste ita , on laa d ittu  seuraava 
yhdistelm ä :
F ö r  a t t  belysa, i vilken u tsträck n in g  vår in ­
d u stri använder u tländska  eller inhem ska råäm nen 
och h a lv fab rik a t, ha r fö ljan d e  sam m anstä lln ing u t­
a rb e ta ts  :
‘) V uodesta 19:31 läh tien  s isä ltyy  lukuun m yös insu liitti. — Fr. o. m . àr 1931 ingår i ta le t även insulit.
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6K äytetty jen  raaka-aineiden ja  puolivalm isteiden arvo: 
Värdet av förbrukade råämnen och halvfabrikat:
kotimaisia ulkomaisia koko arvo:
inhemska utländska hela värdet:
M alm innosto ja  rikastam inen  —  M alm uppfordring 1 000 mk 0/ 1000 mk % 1 000 mk
och anrikn ing  ..................................................................... f 3 847.6 100. o — — 23 847.6
Su la to t y . m. s. m etallien ja lostusla itokset —  Sm ält- 
o. a. d. m e ta llf örädlingsverk  ....................................... 304 063. s 53.0 269 812. 3 47.0 573 876.3
Sähköuunit —  E lek trisk a  u g n a r ................................ 16 930.» 33.9 33 045.1 66.1 49 976.0
M artin ila ito k set —  M artinverk  .............................. 20 558.5 69.3 9 101.3 30.7 29 659.8
V alssilaitokset —  V alsverk ....................................... 47 409.4 45.0 57 991.4 55.0 105 400.8
K o n ep a ja t  —  M ekaniska  v e r k s tä d e r ............................ 351 601.3 33.6 693 700.9 66.1, 1 045 302.2
H ienom pi koneteollisuus  —  Finare m askin industri 12 599. 36.r, 21 901.2 63.3 34 500.6
K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus  —  Sten-, 1er-, 
glas- och to rv industri ..................................................... 80 809.7 61.1 51155.6 38.s 131 965.3
S em en ttiteh taa t —  C em entfabriker ......................... 2.1 775.1 88.5 2 838.9 11.5 24 614.0
L as ite h ta a t —  G lasbruk ................................................ 1 230.8 7.5 15 284.» 92.5 16 515.7
K em iallinen  teollisuus  —  K em isk  i n d u s t r i ................ 78 211.3 29.0 183 545.3 70.1 261 756.6
Lakka-, vernissa- ja  v ä r ite h ta a t —  Lack-, fer- 
niss- och fä rg fa b r ik e r  ..................................................... 8 458.(1 10.3 74 084.1 89.8 82 542.7
N ahka-, kum i- y. m. s. teollisuus —  Låder-, gumm i- 
o, d, industri ....................................................................... 286 806.7 47.1 320 537. l 52. s 607 343.8
N a h k a te h ta a t j a  n a h k u rin ty ö p a ja t —  Läder- 
fab rik e r ocli garverier .............................................. 58 134.» 25.0 169 305.1 74.4 227 440.0
Ja lk in e teh taa t —  Skofab riker ................................... 140 941.4 82.4 30 079.0 17.6 171 020.4
K u m ita v a ra teh ta a t —  G um m ivarufabriker .......... 36 717.8 29.8 86 317.5 70.2 123 035.3
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus  —  T extil- och 
beklädnadsvaruindustri ................................................... 447 715.r, 34.2 862 818. s 65. s 1 310 534.3
V illa teh taa t —  Y llefab rik e r ....................................... 63 846.7 21.0 239 658.8 79.0 303 505.5
P u u v illa teh taa t —  B om ullsfabriker ....................... 1 439.1 0.5 262 538.1 99.5 263 977.2
P e lla v a te h ta a t —  L in n efab rik e r .............................. 9 390.0 25.2 27 874.0 74.8 37 264.0
Trikoon- j a  sukankutom ot —  Trikot- och strum p- 
väverier ............................................................................ 75 841.3 41.7 106 227.7 58.3 182 069.o.
Paperiteollisuus  —  P a p p e r s in d u s tr i .............................. 2 299 586.6 90.9 229 523.1 9.1 2 529109.7
Puuhiom ot j a  p ah v iteh taa t —  T räsliperie r och 
p ap p fab rik e r ................................................................... 405 759.8 96.3 15 480.5 3.7 42.1 240.3
Sul-fiittiselluloosatehtaat —  S u lfitce llu losafabriker 912 844.0 89.8 103 801.7 10.2 1 016 645.7
S u lfaattise llu lo o sateh taat — Sulf a tcellu losafabriker 296 518.7 88.7 37 940,3 11.3 334 459.0
P a p e rite h ta a t — P ap p ersb ru k  .................................. 581 130.1 92.0 50 838.1 8.0 631 986.2
P uuteollisuus  — T rä industri  ............................................ « 628 951.3 94.', 156 996.7 5.6 2 785 948.2
S ahat ja  höylääm öt —  Sågverk  och hyvlerier . . 2 071 796.8 97.3 58 406.4 2.7 2 130 203.2
F a n e e rite h taa t —  F a n e rfa b rik e r .............................. 225 837.0 81.7 50 729.1 18.3 276 566.7
Puusepän- j a  h uonekalu teh taa t —  Snickerier o. 
m öbelfabriker ................................................................ 90 368.8 85.7 15 139.5 14.3 105 508.3
R avinto- ja  nautin toaineteollisuus  —  N ärings- och 
n ju tn in gsm edelsindustri ................................................ 1 047 223.1 42.1 1 433 996. ', 57.8 g 481 219.3
J a u h o - ja  suurim om yllyt —  M jöl- och g rynkvarnar 254 780.0 35.1 471 801.9 64.» 726 582.5
L e ip ä te h ta a t j a  leipom ot —  B rö d fab rik e r och 
bag erie r ............................................................................ 221 543.8 74.7 74 952.0 25.3 296 496.4
M ak k a ra teh taa t —  K o rv fab rik e r .............................. .187 242.0 93.7 12 509.9 6.3 199 752.5
S o k eriteh taa t —  Sockerbruk ....................................... 70 332.0 29.3 169 365.3 70.7 239 698.2
T u p ak k a teh taa t —  T o baksfab riker ......................... 40 485.5 15.» 213 771.4 84.1 254 256.9
Valaistus- y. m, teollisuus —  B elysnings- m, fl.
281.', 1.2 23 574.1 98. s 23 855.7,
GraafUlinen teollisuus  —  G rafisk  i n d u s t r i ................ 124 322.7 90.5 13 123.6 9.3 137 446.3
M uu teollisuus —  Övrig industri .................................. 3 163.1 77.1, 925.1, 22.6 4 088.3
K aik k i teollisuushaarat —  A lla  industrigrenar 7 689183.7 64.3 4 261 610.7 35.7 11 950 794.4
Teollisuutem m e käy ttäm ien  ulkom aisten raaka- 
a ineiden osuus koko raak a-ain em äärästä  on ollu t 
alenem aan päin. V uonna 1913 k ä y te ttiin  teollisuu­
dessamme 13.4 %  ulkom aisia raaka-aineita . Sen 
jä lkeen  on puheena oleva osuus laskenut ja  pysy ­
telly t viime a iko ina enim m äkseen 1 0 % :n  alapuo­
lella, ollen vuonna 1936 37.0 sekä vuonna 1937
35.7 % .
Seuraava taulukko valaisee s itä  suhdetta , m ikä 
vallitsee m aksettu jen  työpalkkojen  sekä k ä y te tty ­
jen  raaka-aineiden j a  puolivalm isteiden välillä  to i­
se lta  puolen sekä valm istusarvon välillä  to iselta  
puolen, t. s. edelliset ilm aistu ina  prosenteissa val­
m istusarvosta :
De u tländska  råvaro rnas andel av hela den r å ­
varum ängd vår in d u stri fö rb ru k a r h a r v a r it stadd  
i nedåtgående. År 1913 fö rb ru k ad e  vår in dustri 
till 43.4 %  u tländska råvaro r. Sedan dess ha r an ­
delen if rå g a  s ju n k it och under de  senaste åren  
fö r det m esta  h å llit sig  under 40 % , och u tg jo rd e  
år 1936 37.9 sam t å r  1937 35.7 %.
I  fö ljan d e  tabe ll belyses fö rh å llan d e t m el­
lan  u tb e ta lad e  arbetslöner och v ä rd e t av  använda 
råvaro r och h a lv fa b rik a t å ena sidan  saint t i l l ­
verkningens värde å andra  sidan, varv id  de fö rra  
äro angivna i procent av tillverkningens värde :
M alm innosto ja  rikastam inen  —  M alm uppfordring
och an rikn ing  .....................................................................
S u lato t y. m. s. m etallien jalostusla itokse t —  tim ält-
o. a. d. ine ta llf  ö rä d lin g sv e rk ..........................................
K o n ep aja t —  M ekaniska v e r k s tä d e r ............................
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m askinindustri 
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
glas- oeh to rv in d u stri .....................................................
K em iallinen teollisuus —  Kem isk i n d u s t r i ................
Xalika-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, gummi-
o. d. in dustri .......................................................................
K utom a- ja  vaate tustavara teo llisuus —  Textil- oeh
bekliidnadsvaruindustri ...................................................
Paperiteo llisuus —  P ap p ersin d u stri ..............................
Puuteollisuus —  T rä in d u stri ............................................
R avinto- ja  nau tin toaineteo llisuus —  K ärings- och
n ju tn ingsm ed e ls industri ................................................
V alaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. f l  in ­
d u strier ................................................................................
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  i n d u s t r i ..............
Muu teollisuus —  Övrig in d u stri ..................................
K aik k i teollisuushaarat —  A lla  industrigrenar
K uten  edellä o levasta näkyy, m enot palkkoihin ja  
raaka-aineisiin  olivat eri teollisuudenhaaroissa h y ­
vinkin eri suuret tuo tannon  bru ttoarvoon  verraten. 
K a ikk i teo llisuudet m ukaan o ttaen  ty ö n tek ijä in  pa l­
k a t tek ivä t 13.0 %  ja  raaka-aineet 56.7 %  tu o ta n ­
non b ru tto a rv o sta  eli yhteensä 69.7 % .
Palkkaa :
Kaaka-aineiden 
ja puolivalmist. 
arvo:
Tuotanto-
arvo:
Avlöning: 
1 000 mk O'/O
Värdet av råäm­
nen och halv­
fabrikat:
1 000 mk %
Tillverknin­
gens värde:
1 000 mk
10 762.4 7.U 23 847 .0 16.9 1 4 0  890 .8
123 0 5 7 .o 12.0 573 876.3 55.8 1 02 8  707.0
565  0 6 9 .o 27.5 1 0 4 5  302.2 50.8 2 056  307 .8
11 400 .3 20.1 34  500.fi 60.8 56  704.8
181  538.1 24.0 131 965.3 17.0 738 716.7
39  692.5 7.9 261 7 5 6 .C 52.4 49 9  653.0
128 523.3 13.0 607 343.8 64.2 946 070 .6
390  091.5 17.2 1 3 1 0 5 3 4 .3 57.9 2 264  267.1
3 2 0  647.9 6.8 2 529  109.7 53.9 4  695 515.4
605  789.4 13.8 2 785 948.2 63.8 4 399  157.4
193 023.4 5.0 2 481 219.5 71.8 3 453 956.0
59  934.4 13.2 23 855.5 5.2 455  245.5
104 288.8 31.2 137 446 .3 41.1 334  247 .8
1 132.3 17.1 4 088.5 61.9 6 605.9
2 7 3 4  950 .2 13.0 11  9 5 0  794 .4 56 .7 21  0 76  045 .8
Såsoan av ovan fram g år, varie rade  inom de 
olika in d u strig ren arn a  u tg if te rn a  fö r löner och 
råäm nen i hög g rad  jä m fö rt  med tillverkningens 
bru ttovärde. D å alla  in d u strig ru p p e r m edräknas, 
u tg jo rd e  de u tb e ta lad e  lönerna 13.0 %  och råäm ­
nena 56.7 %  av tillverkningens b ru tto v ärd e  eller 
tillsam m ans 69.7 r/c .
T yöpaikat ja tuotannon suuruus. T uotan to- 
arvonsa m ukaan jak a u tu iv a t teo llisuuslaitokset ja  
n iiden  ty ö n te k ijä t erikseen kaupungeissa j a  m aa­
seudulla seuraavasti :
A rbetsställen och tillverkningens storlek. Med
hänsyn till  tillverkn ingsvärdet fö rdela  sig a rb e ts­
stä llena  och a rb e ta rn a  vid dem i s täd ern a  och på  
landsbygden sålunda :
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8Kaupungit: — Städer: Maaseutu: — Lands- Koko maa: — Hela
Tuotantoarvo: bygd : landet:
Tillverkningsvärd e : työpaikk. työntek. työpaikk. työntek. työpaikk. työntek.
arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
ilm o it ta m a tta  —  ick e  a n g iv e t  ..................... 74 2 642 86 2 770 .160 5 412
a lle  —  u n d er  50  000  m k ................................ 6 54 49 54 55 108
50 00 0 —  20 0  000  „ ................................... 149 793 231 1 585 380 2 378
200  00 0 —  500  0 00  „ ................................... 478 3 561 430 4 141 908 7 702
50 0  00 0 —  1 00 0  000  „ ................................ 443 5 871 333 5 575 776 11 446
1 000  00 0 —  5 000  000  „ ................................... 713 22 367 543 19 938 1 256 42  305
5 00 0  00 0 — 10 000  0 00  „ ................................... 167 14 033 117 10 803 284 24  836
10 0 00  000  m k ja  en em m än  —  och  m era  . . 218 60' 974 209 52 345 427 113 319
Y h te en sä  —  Summa 2 248 110:295 .1 998 97 211 4 246 207  506
Ensim m äiseen ryhm ään, työpaikkoihin, jä iden  
tu o tan toarvoa  ei ole ilm oite ttu , kuu luvat m uiden 
teh ta id en  yhteydessä olevat ko rjau sty ö p ä  jä t .  Byh- 
miin, jo issa tuo tan toarvo  on alle 200 000 mk, s a a t­
ta a  kuulua varsin  huom attav iak in  tehdaslaitoksia, 
jo iden valm istus on jä ä n y t  vähäiseksi sen vuoksi, 
e ttä  ne ovat syystä  ta i  to isesta  jo u tunee t seisomaan 
suurim m an osan v u o tta  ta i  ovat alkaneet to im in­
tan sa  ihan  vuoden lopussa.
Sen seikan valaisem iseksi, m ontako ty ö n tek ijää  
tulee keskim äärin  ku tak in  työpaikkaa kohden edellä 
m ain itu issa  eri ryhm issä, saad aan  seu raava t lu vu t:
Työntek.
Tuotantoarvo: työp. kohden
Tillverkningsvärde: Arhetare per
arbetsställe
ilm o ittam a tta  — icke angivet .........................  34
alle —  under 50 000 mk ..................................  2
50 000—  200 000 „   0
200 000— 500 000 ............................................ 8
500 000— 1 000 000............................................. 15
Den fö rs ta  gruppen, arbetsstä llen  u tan  angivet 
tillverkningsvärde, o m fa tta r  repara tionsverkstäder 
som äro anslu tna  t ill  an d ra  fab rik e r. T ill de 
g rupper, inom vilka  p roduktionsvärdet u p p g år till 
m indre än  200 000 mk, k unna  höra  åven m ycket 
betydande fab riker, vilkas p roduktion v a rit obe­
tyd lig , emedan de av e tt  eller an n at skäl s tå tt  
under stö rsta  delen av å re t eller b ö rja t  sin  verk ­
sam het alldeles i slu te t av året.
F ö ljan d e  s if f ro r  u tv isa  huru  inånga a rb e ta re  i 
m edeltal det komimer på v a rje  a rb etsstä lle  inom 
här nedan  angivna g ru pper:
Työntek.
Tuotantoarvo: 'Yöp. kohden
Tillverkningsvärde: Arbetare per
arb etsstä lle
1 000 000— 5 000 000 mk........... ........................  34
5 000 000— 10 000 000 „   87
10 000' 000' mk ja  enemmän —  ovh m era . . 265
K aikk i ty ö paika t —  Alla a rbetsstä llen  49
Työpaikkojen om istajat. O m ista jien  
jak a u tu v a t työ p aik a t seuraavalla  tavalla  :
m ukaan  A rbetsställenas ägare. M ed avseende å  äg arn a  
fö rdela  sig arbetsställenia p å  fö ljan d e  s ä t t:
K aupungit : — Städer : M aaseutu : — Lands­
bygd :
K oko m aa: - 
landet :
H e l a
vmnsiajui, : — .V gare : työpaikk. työntek. työpaikk. työntek. työpaikk. työntek.
arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
Y ksity iset henkilöt — E nskilda personer 
Osake- ja. muut, yh tiö t —  Aktie- och öv­
636 9 752 511 9 144 1 147 18 896
rig a  bolag  ..................................................... 1 391 91 349 1 350 85 658 2 741. 177 007
O suuskunnat —  Andelslag ......................... 129 4 087 92 1 644 221 5 731
K u n n a t — Kom m uner ................................ 63 1 491 25 221 88 1 712
V altio  —  S ta tsverke t ................................ 29 3 616 20 544 49 4 160
Y hteensä —  Summa 2 248 .110'295 1 998 97 211 4 246 207 506
Jo s jä täm m e pois ne v e rra tta in  h a rv a t laitokset, 
jo tk a  kuuluvat osuuskunnille, kunnille j a  valtiolle, 
n iin  jak a u tu v a t yksity is ten  henkilöiden sekä osake- 
ja  m uiden yh tiö iden om istam at liikkeet eri tu o tan to ­
ryhm iin seu raav asti:
Om m an b o rtläm n ar de re la tiv t få ta lig a  in r ä t t ­
n ingar, som tillh ö ra  andelslag, kom muner och s ta ts ­
verket, fö rdela  sig  de arbetsstä llen , som ägas av 
enskilda personer eller av aktie- oeh övriga bolag 
med avseende å  tillverkn ingsvärdet på  fö ljan d e  s ä t t  :
9Tuotantoarvo:
Yksityiset henkilöt: 
Enskilda personer:
Osake- ja muut yhtiöt: 
Aktie- och övriga bolag :
Tillverkningsvärde : työpaikkoja työntekijöitä työpaikkoja työntekijoitarbetsställen arbetare arbetsställen arbetare
ilm o it ta m a tta  —  io k e  a n g i v e t ........................................ 1 51 132 4 781
a lle  —  u n der 5 0  000 m k  ................................................ 8 9 37 37
50  000—  200  0 0 0  „ ................................................ 151 932 194 L 184
200  000—  5 0 0 0 0 0  „ ................................................ 445 3 524 402 3 809
5 0 0  00 0 —  1 000 000  „ ................................................ 271 3 528 439 7 296
1 0 0 0  OOO—  5 000  000 „ ................................................ 243 7 501 911 32 398
5 000  0 00— 10 000  0:00 „ ................................................ 10 1 700' 240 21 403
10 0 00  000  m k ja  en em m än  —  och m era  ...........
Y h te e n s ä  —  S u m
9
m a 1 147
1 651  
.18 896
386  
2 741
106  099  
177 007
T äs tä  näkyy osake- ja  m uiden yhtiö iden sekä 
yksity is ten  henkilöiden om istam ien liikkeiden eroa­
vaisuus. Sam alla ku in  jälk im m äisissä  on keskim ää­
rin  1(1 ty ö n tek ijää  työpaikkaa kohden, on vastaava 
luku edellisissä (15.
Y ksity isten  henkilöiden ja  yhtiö iden om istam ien 
liikkeiden e roavaisuu tta  teo llisu u sla jitta in  valaisee 
seuraava taulukko :
H ä r f ram träd e r skillnaden m ellan a rbetsstä llen , 
som ägas av aktie- eller an d ra  bo lag  och av enskilda 
personer. M edan de senare i m edeltal hava 1(1 a r ­
b e ta re  per a rbetsstä lle , ä r  m otsvarande ta l fö r de 
fö rra  65.
I  fö ljan d e  tabell belyses skillnaden i de tta  av­
seende m ellan arbetsstä llen , som äg as a,v enskilda 
personer eller av bolag, inom olika in d u strig ren ar:
Y ksity iset henkilöt 
Enskilda personer
Osake- ja  m uut yhtiöt  
Aktie- och övriga bolag
Teollisuusryhm ä
Industrigrupp
Työ­
paik­
koja
Arbets­
ställen
Työnteki­
jö itä
Arbetare
Tuotantoarvo  
Tillverknin­
gens värde  
1 000 mk
T yö­
paik­
koja
A rbets­
ställen
Työnteki­
jöitä
Arbetare
Tuotantoarvo  
Tillverknin­
gens värde 
1 000 m k
M alm innosto ja  rikastam inen  —  Malm- 
u p p fo rd rin g  och anrikn ing  ..................... _ 4 672 140 890.8
S u la to t y. m. s. m etallien  jalostusla itokse t 
—  Sm ält- o. a. d. m etallfö räd lingsverk 88 1090 69 567.7 126 7 038 953 738.0
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 121 1 960 111 656.1) 404 24 611 1 737 620.8
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m askin­
in d u stri .............................................................. 8 164 8 974.7 16 558 47 455.1
K ivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus — 
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 90 1 614 47 575.7 221 12 387 681 344.1
K em iallinen  teollisuus — K em isk industri 20 152 13 578.9 125 2 767 462 207.5
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, 
gummi- o. (1. in dustri .................................. 66 1429 87 364.3 111 9 030 856101.4
K utom a- j a  v aa te tustavara teo llisuus — 
Textil- och bek lädnadsvaru industri . . . 108 3 195 158 619.1 240 31 033 1 982192.5
Paperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 21 698 20 899.3 181 20 645 4 661 272.0
P uuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 346 6 366 349 860.9 634 50 751 3 971 139.3
R avinto- j a  nau tin toaineteo llisuus —  N ä ­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri . . . . 231 1831 236 777.1 309 9 927 2 514 154.1
V alaistus-, voim ansiirto- j a  vesijohtoteol- 
lisuus —  B elysnings-, k raftöverfö rings- 
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i ........................ 11 22 1309.3 201 2 289 297 005.0
G-raafillinen teollisuus —  G rafisk  industri 32 243 10 843.4 166 5 267 295 818.fi
E dellisiin  kuulum aton teollisuus —  T ili 
föregående ej h än fö rlig  i n d u s t r i ............ 5 132 4 935.2 3 32 1670.7
Y hteensä — Summa 1 147 18 896 1 121 962.5 2 741 177 007 18 602 609.0
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Osuuskuntien, kun tien  j a  valtion  m erkitys teolli- A ndelslagens, kom m unernas sam t sta tsverke ts 
•suustoiminnan h a r jo i t ta jin a  näkyy taa s  a llaolevista  betydelse inom  den in d ustrie lla  p roduktionen f r  aan 
luvuista . gå r av s if f ro rn a  hä r nedan :
Osuuskunnat --  Andelslag Kunnat — Kommuner Valtio — Statsverket
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
: 
Työpaikkoja 
: 
A
rbetsställen
Työntekijöitä 
1 
Arbetare 
I
! Tuotantoarvo 
! 
Tillverknin­
gens 
värde 
1 
000-m
k
j 
Työpaikkoja 
A
rbetsställen
i
Työntekijöitä
A
rbetare
Tuotantoarvo 
Tillverknin­
gens 
värde 
1 
000-m
k
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Työntekijöitä
A
rbetare
Tuotantoarvo 
1 
Tillverknin- 
; 
| 
gens 
värde 
1 000-mk 
;
M alm innosto j a  rikastam inen  —  Malm-
u p p fo rd rin g  och an rikn ing  ..................... — — — — — — — —
Sulato t y. m. s. m etallien jalostusla itokse t 
—  Sm ält- o. a. d. m etallfö räd lingsverk i 114 5 401.3 _
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 9 253 23 994.8 22 043 15 909.4 29 3 388 167 125.9
H ienom pi koneteollisuus — F in a re  m askin­
in d u stri .............................................................. _ — _ _ — __ 1 6 275.0
Kivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 11 326 8118.5 5 42 1 605.4 1 11 73.0
K em iallinen teollisuus — K em isk in dustri 6 286 23 686.11 — — —. 2 J) - 180.0
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-,
gummi- o. d. in dustri .................................. 4 54 2 604.9 _ — — 1 10 >) -
K utom a- ja  vaate tustavara teo llisuus —
Textil- oeh bek lädnadsvaru industri . . . 10 1 410 96 955.5 _ — — 1 161 26 500.0
Paperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 4 128 11 690.3 — — — 1 1) - 1 753.8
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 30 755 52 979.4 11 108 7 920. B 3 181 17 257.0
Kavinto- ja  nau tin toaineteo llisuus —  N ä ­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri . . . . 128 2 249 690 599.7 — — — 1 22 12 425.1
V alaistus-, voim ansiirto- j a  vesijolitoteol- 
lisuus —  Belysnings-, k raftöverfö rings-
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i ........................ 12 32 2 806.3 50 919 152 683.8 5 20 1 441.1
G-raafillinen teollisuus —■ G rafisk  in d u stri Ü 124 8 753.7 — _ _ 4 361 18 831.6
E dellisiin  kuulum aton teollisuus —  T ili
föregående ej h än fö rlig  i n d u s t r i ........... — — — — — — — — —
Y hteensä —  Summa 221 5 731 927 491.0 88 1 712 1178119.4 49 4160 245 862.5
E r i  om ista jaryhm ien  m erk ity stä  teollisuudes­
sam me valaisee edellä e s ite tty jen  abso luu ttisten  
luku jen  lisäksi seuraavalla  sivulla oleva taulukko, 
jo sta  teo llisu u sla jitta in  käy ilmi, m ontako p ro sen t­
t ia  kussakin om ista jaryhm ässä  ty ö n tek ijä in  luku 
oli ty ö n tek ijä in  koko m ää räs tä  sekä m ontako p ro ­
sen ttia  valm istusarvo oli valm istuksen koko a r ­
vosta.
N äm ä sivulla 11 esite ty t suhdeluvut oso ittavat, 
e ttä  osake- ja  m uiden yhtiöiden rin nalla  m uut y rit- 
tä jä ry h m ä t maam me teollisuudessa ovat vain väh ä­
pätöisiä . Teollisuustyöväen koko m ää räs tä  tu li yh ­
tiö iden osalle 85.3 % ja  koko teollisuustuotannon 
b ru tto a rv o sta  88.3 % . l i i t ä  taa s  tulee yksity isiin  
henkilöihin, n iin  m ainittakoon, e ttä  1937 oli yksi­
ty is ten  henkilöiden om istam issa työpaiko issa  ty ö n ­
tek ijö itä  9.1 %  tuo tannon  arvon ollessa 5.3 c/( . 
M uiden ryhm ien v astaav at p ro sen ttilu v u t olivat 
vieläkin pienem m ät.
Betydelsen av de olika g ru p p ern a  av ägare  fö r 
vår in d u stri belyses av ovanstående abso lu ta  s if f ro r  
sam t dessutom  av tabellen  å  fö lja n d e  sida , vilken 
u tv isar huru  m ånga procent de o lika g ruppernas 
a rb e ta ra n ta l  u tg jo rd e  av he la  a rb e ta ra n ta le t  och 
huru  m änga procent deras tillverkn ingsvärde u t ­
g jo rde  av  tillverkningens hela värde inom de olika 
in d u strig renarna .
Av dessa å  sid. 11 a n fö rd a  p ro p o rtio n s ta l f ra m ­
går, a tt  i jäm förelse  med aktie- och an d ra  bolag  
övriga fö re tag arg ru p p e r iiro av synnerligen liten  
betydelse inom landets industri. Av hela an ta le t 
in d u stria rb e ta re  kom 85.3 % p å  bolagen och av 
hela  industritillverkn ingens b ru tto v ärd e  88.3 %■ 
V ad å te r  b e tr ä f f a r  de enskilda personerna, så  må 
näm nas, a t t  å r 1937 an ta le t a rb e ta re  vid a rb e ts­
ställen, som ägdes av  enskilda personer, u tg jo rd e
9.1 9r, m edan v ärdet av produktionen u tg jo rd e
5.3 % . M otsvarande p ro cen tta l voro fö r de övriga 
g ru p pernas vidkom m ande ännu  lägre.
J) Y hteiset toisen tehtaan kanssa. — Gemensamma tned en annan fabrik.
1 1
Työntekijät %:na työ­
paikoissa, joita 
om istivat : 
Arbetare i % vid arbets­
ställen, som ägdes av :
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a
Tuotannon bruttoarvo 
%:na työpaikoissa, joita 
omistivat : 
Tillverkningens brutto­
värde i %, vid arbetställen, 
som ägdes av:
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
yksityiset 
henkilöt 
enskilda 
personer
yhtiöt 
! aktie- o. övr. bolag
f 
osuuskunnat 
andelslag
kunnat
kom
m
uner
' 
valtio 
statsverket
1 yksityiset 
henkilöt 
! 
enskilda 
personer
yhtiöt 
aktie- 
o. 
övr. 
bolag
osuuskunnat
andelslag
kunnat
kom
m
uner
valtio
statsverket
M alm innosto j a  rikastam inen  — Malm-
u p p fo rd rin g  och anrikn ing  ..................... — lOO.o — — lOO.o — lOO.o — — 100.O
S ula to t y. m. s. m etallien jalostusla itokse t
—  Sm ält- o. a. d. m etallfö räd lingsverk jl3 .2 85.4 1.4 — — lOO.o 6.8 92.7 0.5 — — lOO.o
K o n e p a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 6.3 79.8 0.8 2.1 11.0 lOO.o 5.4 84.5 1.2 0.8 8.1 100.O
H ienom pi koneteollisuus — F in a re  m askin­
in d u stri .............................................................. 22.5 76.7 — _ _ 0.8 lOO.o 15.8 83.7 — 0 .5 lOO.o
K ivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 11.2 86.1 2.3 0.3 0.1 lOO.o 6.5 92.2 1.1 0.2 — lOO.o
K em iallinen teollisuus — K em isk industri 4.8 86.3 8.9 — lOO.o 2.7 92.5 4.8 — — 100.O
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-,
gummi- o. d. in d u stri .................................. 13.6 85.8 0.5 — 0.1 lOO.o 9.2 90.5 0.3 — — 100.0
K utom a- ja  v aa te tustavara teo llisuus — 
Textil- och bek lädnadsvaru industri . . . 8.9 86.7 3.9 0.5 100.O 7.0 87.5 4.3 _ _ 1.2 100.O
P aperiteo llisuus —  P ap p e rsin d u stri . . . . . 3.2 96.2 0.6 — lOO.o 0.4 99.3 0.3 — — 100.O
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 10.9 87.3 1.3 0.2 0.3 lOO.o 7.9 90.3 1.2 0.2 0.4 lOO.o
R avinto- j a  nau tin toaineteo llisuus —  N ä­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri . . . . 13.0 70.8 16.0 — 0.2 lOO.o 6,8 72.8 20.0 — 0.4 lOO.o
V alaistus-, v o im ansiirto - ja  vesijoh to teo l- 
lisuus —  B elysnings-, k raftöverfö rings-
ocli v a tte n le d n in g s in d u s tr i ........................ 0.7 69.7 1.0 28.0 0.6 lOO.o 0.3 65 .3 0.6 33.5 0.3 lOO.o
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  in dustri 4.0 87.9 2.1 _ 6.0 lOO.o 3.3 88.5 2.6 5.6 100.O
E dellisiin  kuulum aton teollisuus —  T ili
föregående ej hän fö rlig  i n d u s t r i ............ 80.5 19.5 — — — 100.O 74.7 25.3 — — — lOO.o
Y hteensä —  Summa 9.1 85.3 2.8 0.8 2.0 100.0 5.3 88 .3 4.4 0.8 1.2 100.O
T y ö n te k ijä t. T y ö n te k ijä in  to d ellin en  luku- A rb e ta rn a . l ) e t  fa k tis k a  a n ta le t  a rb e ta re  k var-
m äärä  koko m aassa neljännesvuositta in oli : talsvis i hela landet v a r:
K a u p u n g it: — S tä d e r: M aaseutu : — Landsbygd : Y hteensä : — Summa :
luku m uutos luku m uutos luku m uutos
a n ta l änd ring antal ändring antal änd ring
1 p :n ä  tam m ik. —  den 1 ja n u a ri  . . . 99 793 —  % 81 330 —  % 181 123 —  %
1 ., huhtik . —  „ 1 a p ril ........ 106 749 +  7.0 „ 92 878 +  1 4 .2  „ 199 627 + 10.2 „
1 lieinäk. —  „ 1 ju li ............. 113 303 +  6.1 „ 99 083 + 6.7 „ 212 386 + 6.4 „
1 ., lokak. — ,, 1 oktober . . 116 141 +  2.5 „ 87 574 —  1 1 .0  „ 203 715 — 4.1 „
T yön tek ijä in  ik äsu h te ita  valaisevat seuraavat. A rb e tarn as åldersfördeln ing belyses av fö ljande
luvut : sif f ro r  :
kaikki työnt.:
m ieh e t: — m ä n : naise t : — k v in n o r: alla arbetare:
alle 15 vuoden — under 15 å r  ............ 231 0.2 % 105 0.1 % 336 0.1 %
15— 18 vu otiaat —  15— 18 år ............ 5 540 4.4 „ 3 329 4.0 „ 8 869 4.3 „
18 v . täy ttä n e e t —  fy lld a  18 å r  . . . . 119 117 95.4 „ 79 184 95.9 „ 198 301 95.0 „
Y liteensä —  Summa 124 888 100.0 % 82 618 1 0 0 ,o  % 207 50:6 lOO.o %
N aispuolisen  työvoim an suhteellinen osuus teolli- Den kvinnliga a rb e tsk ra ften s  procentuella  andel av 
suustyöväestöstäm m e on viime a ikoina ollut kasva- arbetarbefo lkn ingen  inom vår in d u str i h a r  under
m aan  päin . N iin p ä  vuonna 1913 oli n a is työ lä is iä  de senaste å ren  v a r it  i stigande. S å  u tg jo rd e  t. ex.
vain 27.8 % , m u tta  1930 jo  38.1 % j a  1937 å r 1913 den kv innliga  a rb e tsk ra fte n  endast 27.8 % ,
39.8 % . men å r  19301 redan 38.1 %  och å r  1937 39.8 %.
M oottorit, V oim akoneita e sittävän  liite tau lu n  n :o  
3: n  perusteella on. la a d ittu  alla  oleva yhdistelm ä, 
jo s ta  nähdään  prim äärivoim a vuonna 1937 ja  lä ­
hinnä edellisinä vuosina:
Motorer. P å  basen av tabellen  rörande k r a f t ­
m askinerna (tabell n :o  3) h a r u ta rb e ta ts  fö ljande  
sam m anställning, som u tv isar storleken av den p r i ­
m ära d riv k ra ften  år 1937 oeli de närm ast fö re ­
gående åren.
V esim oottoreita
Vattenm otorer
H öyrym oottoreita
Ångmotorer
roneita ; Turhiineita 
askiner Turbiner
teh. hv. luku i teli. hv. 
eff. hkr. an tal leff. hkr.
K aasu- ja öljy- 
m oottoreita  
Gas- oeh olje- 
motorer
luku teh. hv. 
an tal eff. hkr.
Y hteensä  
teh . hv. 
Summa 
eff. hkr.
V u o s i  
Å r
Vesipyöriä
V attenhjul
luku | teh . hv. 
antal jeff. hkr.
Turhiineita
Turbiner
luku ! teli. hv. 
antal leff. hkr.
Mäntä
Koivu:
luku
antal
1913................................. 1025 9 978 1 661 133 679 1 6921104 209, 113 26 407 329, 8 800 283 073
1928................................. 21 962 882 243 081 1 179 111 064 170 217 661 232, 16 287 589 055
1929................................. 17 564 339 942 1 109 110 446 172 244 694 245 16 975 712 621
1930................................. 8 214 749 365 017 939 91 544 164 254 652 206 14 544 725 971
1931................................. 14 448 682 360 978 814 85 589 169 277 126 190 13 669 737 810
1932................................. 14 750 660 404 459 749 80 078 163 293 706 183 13 871 792 864;
1933................................. 15 722 683 425 655 800 78 524| 177 303 318 201 16 355 824 574;
1934................................. 18 810 710,422 868 871 95 0871 163 302 976 217 16 025 837 766;
1935................................. 18 826 706 438 076 858 87 198 184 389 350 217, 16 123 931 573
1936................................. 17 783 863 93 9701 194 387 189 ■>20: 16 65’ 974 850
1937................................. 16 732 685’643 038 857 88 468 206 4 5 0  412 243 18 431 1 201 081
Yleiskuvan prin iäärivo im an  k äy tö s tä  sekä sähkö- 
m oottorien vo im am äärästä  a n ta v a t seuraavat, te ­
hollisten hevosvoimien m ääriä  ilm aisevat luvu t:
En b ild  av användningen av den prim ära  d riv ­
k ra ften  sam t storleken av de e lektriska m otorernas 
d riv k ra ft erhålles av fö lja n d e  s if f ro r , som utvisa 
an ta le t e ffek tiv a  h ä s tk ra f te r  :
Primäärimoottoreita on käytetty: 
Av primärmotorerna ha använts:
V
oim
a, 
joka 
välittöm
ästi 
käyt­
tää 
tehdaskoneita 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
fabriksm
askiner
V u o s i
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner :
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitets- 
generatorer
Sähköm
oottoreita 
Elektriska 
m
otorer
Å r
1 vesipyöriä 
ja 
-turbiineita 
vattenhjul 
o. 
! 
-turbiner
höyrykoneita 
ja 
-turbiineita 
ångm
askiner 
o. 
-turbiner
öljy- 
ja 
kaasu- 
m
oottoreita 
oije- 
ooh 
gas- 
: 
m
otorer
yhteensä
sum
ina
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Taulukko oso ittaa , e ttä  p rim äärim ootto rien  osuus T abellen  u tv is a r , a t t  p rim ärm o to re rn as  andel
tehdaskoneita  k äy ttäv än ä  voim ana on vähenem ässä, i d riv k ra ften  fö r  fab riksm ask inerna  synes hålla
') Vesiturbiinien lukumäärä vuonna 1929 esiin tyy tässä korjattuna. — A ntalet vattenturbiner är 1929 har här rättats.
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vaikkakaan  vähentym inen ei ole läheskään säännöl­
listä . Sen s ija a n  sähkögeneraatto re ita  k äy ttäv ä  
voima on vuosi vuodelta yhä lisään tyny t. V uodesta 
1928 läh tien  on hevosvoim am äärä lisään tyny t 
139 % . On luonnollista, e ttä  m yöskin sähköm ootto­
rien  voima on lisään ty n y t varsin  tu n tu v asti. N ä i­
den osalle tuleva lisäys oli 1 2 9 %.
på a t t  m inskas, ehuru  m inskningen icke på  lån g t 
n ä r  ä r  regelm ässig. Den k ra f t ,  som användes fö r 
d r i f t  av e lek tric ite tsgenerato rer, h a r  därem ot år 
fö r  år kon tinuerlig t ökats. F rå n  å r  1928 ha r 
a n ta le t h ä s tk ra f te r  ökats med 139 % . D et ä r  
s jä lv k la rt, a t t  även de elektriska  m otorernas k ra f t  
synnerligen k än n b art ökats. P å  deras andel kom 
en ökning om 129 % .
T yöpaikkojen tuotantoarvot ja  työntek ijät.
A lla olevassa asetelm assa on ty ö p a ik a t ryhm itelty  
sam alla k e rta a  sekä tu o tan to arv o n  e ttä  ty ö n tek i­
jä in  lukum äärän  m ukaan. T älla is ta  jak o a  ei 
k u itenkaan  ole a in a  voitu  to im ittaa , sillä  eräissä  
tapauksissa  on k ahdesta  ty ö p aik asta  ilm o ite ttu  
o sitta in  ty ö n te k ijä t yh teisesti, o s itta in  ty ö n te k ijä t 
ja  tuo tan toarvo  yhteisesti. Sen täh d en  kussakin  
alla  luete llussa  ryhm ässä on työpaikkojen  y h te is­
sum m a yh teen laskettav ien  sum m aa jonk in  verran  
suurem pi. Sam asta  syystä ei eri ryhm ien p ro sen tti­
luku jen  sum m akaan ole lOO.o, vaan  vähän  pienem pi, 
j a  oso ittaa  p u u ttu v a  prosen ttiluku  pu u ttu v ia  ty ö ­
paikkoja.
A rbetsställenas tillverkningsvärde och antalet 
arbetare. I  n ed an s tåen d e  sam m an stä lln in g  h a  a r ­
betsställena g ru p p e ra ts  sam tid ig t e f te r  tillv erk ­
ningsvärde och e f te r  an ta le t a rbetare . E n  sådan 
fördeln ing  ha r em ellertid  icke a lltid  kunnat 
genom föras, i det a t t  i vissa fa ll  dels 
a rb e tarn a , dels såväl a rb e ta rn a  som tillverkn ings­
v ärd e t uppg iv its  gem ensam t fö r  tvenne a rb e tss tä l­
len. D ä rfö r ä r  i  va r ooh en av nedan  u p p tag n a  
g rupper an ta le t a rb etss tä llen  någ o t s tö rre  än 
addendernas sum m a. Av sam m a orsak u tgö r ieke 
heller p rocen tta lens sum m a i v a rje  g ru p p  100.O, 
u tan  ä r  den någ o t m indre, varvid  det resterande 
p ro cen tta le t h än fö r sig t ill  det å te rstående  an ta le t 
a rbetsstä llen .
Työpaikkoja: — Arbetsställen:
Tuotantoarvo, mk: — Tillverkningsvärde, mk: Työntekijöitä: — Arbetare: iuku kaikki
antal % alla
ilm o itta m a tta . —  ick e  a n g iv e t a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................... 30 18.8
10 100 ................................................... 123 76.9
100— 500 ................................................. 7 4.4 160
a lle  —  u n der 50  000 a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................... 29 52.7
10— 100 ................................................... 2 3 .c 55
50 000— 200 000 a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................... 297 78.2
10— 100 ................................................... 03 16.fi 380
200  00 0 — 500 000 a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................... 614 67.fi
10— 100 ................................................... 283 31.2 908
50 0  00 0 — 1 000  000 a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................... 243 31 .8
10— 100 ................................................... 525 67.7
10 0 — 500 ................................................... 1 0.1 776
1 000  00 0 — 5 000  000 a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................... 20 7 16.5
10— 100 ................................................... 1 006 8 0 .t
100— 500 ................................................. 29 2.3 1 256
5 000  000  j a  en em m ä n  —  och d äröver a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................... 7 1.0
10— 100 ................................................... 272 38.3
100— 5 00  ................................................. 373 52.5
50 0 — 1 000  ............................................. 39 5.5
1 00 0  j a  en em m ä n  —  och f le r e 12 1.7 711
k a ik k i ty ö p a ik a t —  a lla  a r b e ts s tä llen a lle  10  —  fä r r e  ä n  1 0 .................. 1 427 33.6
10— 100 ................................................... 2 274 53.fi
10 0 — 500 ................................................. 410 9.7
5 0 0 — 1 000 ............................. : ............. 39 0.9
1 000  j a  en em m än  —  och f le r e 12 0.8 4  246
Toim innassa sattuneet keskeytykset. T yöpai- A vbrott i  verksam heten. De a v b ro tt  i a rb e te t,
koissa sa ttu n ee t keskeytykset ja k a u tu v a t seuraa- som äg t rum  vid a rbetsstä llena, fö rd e la  sig e f te r
vasti eri teollisuusryhm ien kesken: in d u strig ru p p er på fö ljan d e  sä t t:
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M alm innosto j a  rikastam inen  —  M alm uppfordring  och anrik-
Työpaikkoja, joissa on sattunut seisauksia: 
Arbetsställen med avbrott: 
luku %:na kaikista seisauksia 
antal % av alla antal avbrott
Su lato t y. m. s. m etallien ja lo stusla itokse t —  Smält- o. a. d. me- 
ta llfö räd lingsverk  ....................................................................................... 22 10.2 26
K o n ep aja t —  M ekaniska verkstäder ..................................................... 21 3.li 22
Hienom pi koneteollisuus — F in a re  m a s k in in d u s tr i ......................... — — —
Kivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och torv- 
in d u stri ............................................................................................................ 107 32.0 120
N iis tä  tiiliteh ta issa  —  D ärav vid tegelbruk  .................................. 66 66.7 69
K em iallinen teollisuus —  K em isk in d u stri ......................................... 18 11.8 22
N ahka-, kumi- y. m . s. teollisuus —  L äder-, gummi- o. d. in d u stri 19 10.4 20
K utom a- j a  v aa te tustavara teo llisuus —  Textil- och beklädnads- 
v a ru in d u stri ................................................................................................... 45 12.5 61
P aperiteo llisuus —  P ap p e rsin d u stri ....................................................... 22 10.6 25
Puuteollisuus —  T rä in d u stri ..................................................................... 521 50.9 613
N iis tä  sahoissa ja  höylääm öissä —  D ärav vid sågverk oeh 
hvvlerier ..................................................................................................... 470 78.1 559
Ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuus —  N ärings- oeh n ju tn ings- 
m edelsindustri .............................................................................................. 40 6.0 50
V alaistus- v. m. teollisuus —  Belysnings- m. fl. in d u strie r ......... 42 15.1 42
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  in d u stri ......................................... 3 1 . 4 3
E dellisiin  ryhm iin  kuulum aton teollisuus —  In d u str i, som ej av 
a t t  hän fö ras till föregående grupper ................................................ 2 25.0 2
Y hteensä —  Summa 862 20.3 1 006
P itu u ten sa  m ukaan jak a u tu v a t työnkeskeytykset Med avseende å varak tigheten  fö rdela  sig  av- 
seu raav asti: b ro tten  på fö ljan d e  sä t t:
luku
antal %
V ähem m än kuin yhden viikon —  K o rta re  t id  än  en vecka ............................ ...........  49 4.»
1— 2 viikkoa —  veckor ..................................................................................................... ...........  107 10.6
2 viikkoa—kuukausi — 2 veckor— 1 m ånad ............................................................ ...........  93 9.2
1— 2 k u u k au tta  —  m ånader ............................................................................................ ...........  104 10.3
2 - 3  „ „ ........................................... ...........  138 13.7
3—4 „ „ ..................................................................... ...........  78 7.8
4— 5 ,, „ ............................................................................................ ...........  44 4.4
5 — 6  . ,  . ,  .............................................................................................................................................................................. ...........  187 18.0
6— 9 ., ., .............................................................................................. ............ 188 18.7
9 — 12 ., ., ............................................................................................................. ............ 18 1.8
Y hteensä —  Sum m a 1 006 lOO.o
Sattuneiden  työnkeskeytysten syyksi on ilm o ite ttu : O rsakerna t il l  avb ro tten  ha uppgiv its v a ra :
Ii 1934 v .år 1935 l i  1936 l i  1937
luku 0 / luku 0 / luku 0 / luku 0 /
antal /o antal /o antal /o antal /o
Sopim aton vuodenaika —  O läm plig å rs tid  . . 115 12.2 121 11.8 114 10.3 102 10. 1
Sopim aton vedenkorkeus — O läm pligt v a tte n ­
s tån d  ............................................................................ 20 2.1 12 1.2 2 2 2.0 22 i . 2
Tulipalo — E ldsvåda ............................................ 12 1.3 7 0.7 9 0.8 16
K o rjau k se t —  R ep ara tioner .............................. 142 15.1 121 1 1 .8 137 1 2 .4 151 1 5 .0
Lakko ta i työnsulku — S tre jk  eller lockout 28 3 .0 17 1.7 29 2.0 33 3.3
R aaka-aineen puute  — B ris t  på  råv ara  . . . . 240 25.5 246 24 .0 302 2 7 . 4 256 25.5
Työn puute  — B rist på  a rb e te  ......................... 329 35.0 43.1 42.1 422 38.2 331 32.»
M uut svvt — Övriga orsaker .............................. 55 5.8 69 6.7 69 6 . 3 95 9.4
Y hteensä — Summa 941 100.O 1 024 100.0 1 104 lOO.o 1 006 lOO.o
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K eskeytysten  syyt vaih te levat eri vuosina tu n tu ­
vasti. E sillä  olevana vuonna ovat raaka-aineen
puu te  sekä työn  puu te  olleet tä rke im m ät keskey­
tysten  syyt.
O rsakerna till avb ro tten  v a rie ra  avsevärt under 
olika å r. U nder fö religgande  å r  ha b r is t  p å  r å ­
varor och a rbete  v a r it de v ik tigaste  orsakerna t il l  
avbrotten .
A a k k o se llin en
luettelo tilastossa esiintyvistä eri työ­
paikoista.
T e o 1 1 i s u u s 1 a i i
Tilastollisen
ryhmän
numero
j A joneuvoteh taat ............................ X 12
A lbum iinitelitaat ............................ VI 20
! A lum iin iteosteh taat ..................... II 25
A s fa l t t ih u o p a te li ta a t ..................... IX 5
A sfa ltti te h ta a t .............................. V 22
A sbestilouh im ot j a  p iim ään
nosto .............................................. V 11
A u tokorite litaa t .............................. X 13
A utokorjaam ot .............................. I II 6
D y n am iittiteh taa t ......................... VI 10
E rillise t höylääm öt ..................... X 2
E ris ty sa in e te h ta a t ....................... V 14
F a n eerite lita a t ................................ X 5
| Galvanoimis- ja  em aljoim isteh-
ta a t  ................................................ II 1(1
H alkosahat ....................................... X 3
H ansikas- y. m. s. pukutavara-
te lita a t ......................................... VII 7
H a rja -  ja  sive llin teh taa t ......... VII 10
Ila t tu te h ta a t  .................................. V III 18
Ilau lite litaa .t ................................... II 21
H evosenkenkätehtaat .................. II 7
H ienom ekaaniset te h ta a t ja  nik-
kelöim islaitokset ........................ IV 5
H iilih ap p o teh taa t ......................... VI 15
H iiva- j a  v äk iv iin a teh taa t . . . . X I 21
H uopatavara- y. m. s. te h ta a t . . V III 20
Im u k eteh taa t ................................... X 9
Itsen ä ise t k o rja u sp a ja t .............. I I I 7
Ja lk in ep o h ja llis teh taa t ................ X IV 3
Ja lk in e teh taa t ................................ V II 3
Jauho- j a  suurim om yllyt ......... X I 1
Jouhikehrääm öt .............................. VII 11
Jo u s tin te h ta a t ................................ I I 12
K a a k e lite h ta a t  ............................ V 10
K aap e lite h ta a t .............................. I I I 2
K aasu teh taa t ................................... X II 1
K ahv ipaah tim ot ............................ X I 16
K aide- 1. p ir ta te h ta a t  ................ II 19
K alkkikivi- ja  m arm orilouhim ot
ynnä  -rouhim ot ....................... V 4
K alk k iteh taa t .................................. V 6
K alk k itiiliteh taa t ......................... V S
K a se iin ik u iv a a m o t......................... VI 19
K assak aap p iteh taa t ..................... II 13
Kehvs- ja  lis ta te h ta a t ................ X 18
K einotekoisten kivien valm istus V 12
Alfabetisk
förteckning över i föreliggande statistik
redovisade olika slag av fabriker.
Nummer i den :
I  n  d u s t  r  i a r  t statistiska ]
grupperingen
A ffä re r  fö r in sta llering  av rö r­
ledn ingar ..................................... I II 5
A lbum infabriker ............................ VI 20
A lum inium varufabriker .............. II 25
A ndra sp ritd ry ck sfab rik er . . . . X I 23 ;
A nrikningsverk  .............................. I 2
A sbestb ro tt och upp tag n in g  av
kiselgur .......................................... V 11
A sfa ltfab rik e r ................................ V 22
A s fa ltf il tfa b r ik e r  ......................... IX 5 i
Ask-, låd- och k arto n g fab rik e r
sam t bokbinderier .................. IX 8
A utom obilkarosserifabriker X 13
A utom obilreparationsverkstäder III 6 :
B andväverier .................................. VIII
1
7 i
B ek lädnadsfab riker och sk räd ­ ;
derier ........................................... VIII 15
B e n m jö lsfa b rik e r ........................ VI 6
Bloök-, plåt- och kopparslagerier II 15
B lyhy tto r .......................................... I I 23
B oktryckerier ................................ X III 1
B om ullsfabriker ............................ VIII 4
Borst- oeh penselfabriker ......... VII 10
B ry n sten sfab rik e r ......................... V 3
B rän n to rv fab rik e r ....................... V 25
B rännv insfab riker ......................... X I 22
B rö d fab rik e r oeh bagerier . . . . XI 5
C em entfabriker .............................. V 20
C em entg ju terier ............................ V 21
C ikoriefabriker .............................. XI 17
D jup try ck erie r .............................. X III 3
D revfab riker ................................... V III 22
D y n am itfab rik e r ............................ VI 10
E lek tric ite tsverk  ............................ X II 2
E lek trisk a  in s ta lla tio n sa ffä re r
och rep ara tionsverkstäder . . I I I 4
E lek triska  sm ältugnar ................ II 4
E lek trisk a  ug n ar ......................... II 1
F a b rik e r fö r  skidor och sp o rt­
a r tik la r  .......................................... X  16
F ab rik e r fö r tillv. av elektr.
m askiner oeh a p p ara te r  . . . . I II 3
F ab rik e r fö r tillv. av isolerings-
m assa .................................. ........... V 14
F a n e rfa b rik e r .............................. X 5
F ilfab rik e r ....................................... II 17
F iltvaru - o. a. d. fab rik e r ......... . V III 20
F inm ekaniska verkstäder och för-
n ick lingsfab riker ........................ IV 5
F jä d e rfa b r ik e r  .............................. II 12
F ä rg e rie r  ......................................... V III 30
T e o l l i s u u s l a j i
Tilastollisen
ryhm än
numero
K ek siteh taa t ................................... X I 6
K em ig raafise t la itokse t ............ X II I 4
K ie rrek a ih d in teh taa t ................... V III 29
K im röökk iteh taat ......................... VI 1
K ip s itav a ra te h ta a t ....................... V 13
K ir jap a in o t ..................................... X I I I 1
K irjekuori- j a  paperipussiteh- 
ta a t  ................................................ IX 7
K ivenhakkaam ot j a  -hiomot . . . V 2
Kivennäisvesi- j a  v irvo itusjuo­
m ate h ta a t ..................................... X I 18
K ivilouhim ot .................................. V 1
K iv ipaino t ....................................... X II I 2
K lo o riteh taa t ................................... VI 12
K lo ra a tti te h ta a t ............................ VI 13
K o n eh ih n ateh taa t (nahka-) . . . V II 6
K o n eh ih n ateh taat (vaate- j a  h a ­
la ta -) ............................................ V III 27
K o rk k iteh taa t ................................ X 20
K o v asin teh taa t .............................. V 3
K u ltasep ä n ty ö p a ja t ..................... II 27
K u m itav arak o rjaam o t ................ V II 9
K u m ita v a ra teh ta a t ....................... V II 8
K u p a risu la tt im o t ......................... I I 2
K upari- y. m. kaivokset ............ I 1
K u re liiv iteh taa t ............................ V III 14
K y n ttilä te h ta a t .............................. VI 4
K ö y s iteh taa t ................................... V III 9
L aa tik k o teh taa t .............................. X 15
Lakka-, vernissa- j a  v ä riteh ta a t VI 2
L ak k iteh taa t ................................... V III 19
L asinle ikkaam ot j a  kuvastinteh- 
ta a t  ................................................ V 24
L as ite h ta a t ....................................... V 23
L as tu v illa te lita a t j a  pärehöylää- 
m öt ................................................ X 4
L eim asin teh taa t .............................. X IV 2
L eip ä te h ta a t j a  leipom ot ......... X I 5
L e lu teh taa t ....................................... X IV 1
Lesti- j a  p u u v a rsiteh taa t ......... X 17
L iitu te h ta a t ..................................... V 9
L u k k o teh taa t ................................... I I 14
L u u ja u h o te h ta a t ......................... VI 6
L y ijy su la ttim o t .............................. I I 23
Lääke- j a  teknokem ialliset teh ­
ta a t  ................................................ VI 18
M äk aroon iteh taat ..................... X I 7
M ak e is teh taa t ................................ X I  15
M ak k a ra teh taa t ............................ X I 9
M allasjuom apanim ot .................. X I 20
M allasteh taa t ................................ X I 3
M a rg ariin ite h ta a t ......................... X I 8
M arm oriteosteh taa t ..................... V 5
M artin ila ito k set ......................... I I 3
M atto- j a  nukkakangaskutom ot V III 8
Messinki- j a  tin av a lim o t ............ I I 22
M etallinappi- ja  vetoketju teh- 
t a a t ................................................... II 9
Nummer i den
I n d u s t r i a r t statistiska
grupperingen
G alvaniserings- oeh  em aljerings-
fa b rik e r  ....................................... I I  16
Gasverk ............................................ X II 1
G ipsvarufabriker ............................ V 13
G ju terier, m ekaniska verkstä­
der oeli skeppsvarv ................ I I I 1
Glasbruk ............................................ V 23
G lasm ästarverkstäder ................ V 24
G uldsm edsverkstäder ................... I I 27
G um m ivarufabriker .............. ! . . V II 8 !
H ag elfab rik e r ................................ II 21
H andsk- o. a. d. beklädnadsvaru-
fab rik e r ......................................... V II 7
H attfab rik e r ................................... V III 18
H ju lfa b r ik e r  ................................... X 11
H än g se lfab rik er ............................ V III 13
H ästsk o fab rik e r .............................. II 7
Jä rn sä n g sfa b rik e r ....................... I I 11
Jä s t-  oeh sp ritfab rik e r .............. X I 21
K ab elfab rik e r ................................ I I I 2
K a ffe ro s te rie r  .............................. XT 16
K ak elfab rik e r ................................ V 16
K alkbruk ............................................ V 6
K alkstens- o. m arm o rb ro tt sam t
-krossningsverk ......................... V 4
K alk tegelbruk  ................................ V 8
K assask åp sfab rik er ..................... II 13
K em igrafiska  in rä ttn in g a r  . . . . X I I I 4
K im röksfab riker ......................... VI 1
K lo ra tfa b rik e r .............................. VI 13
K lo rfab rik e r .................................. V I 12
Kniv- o. a. d. fin sm idesfab riker I I  20
Kolm ilor ............................................ V I 9
K o lsy refab riker .............................. VI 15
K onserv fab riker ............................ X I 10
K onstm assefabriker ..................... VI 21
TT
K o n stu llfab rik er ............................ V III 2
K oppar- oeli and ra  gruvor . . . . I 1
K opparsm ältverk  .......................... I I 2
K o rk fab rik e r ................................... X 20
K o rse ttfab rik e r .............................. V III 14
K orv fab rik e r ................................... X I 9
K ra ftfo d e rk v a rn a r ....................... X I 2
K ransb inderie r och tillv. av
k o n stg jo rda  blomm or ............ IX 9
K ra v a ttfa b r ik e r  ............................ V III  17
K ritfa b r ik e r  ................................... V 9
K uvert- och p åsfab rik e r ............ IX 7
K äx fab rik e r ..................................... X I 6
Lack-, ferniss- och fä rg fa b rik e r VI 2
L eksaksfabriker ............................ X IV 1
L in n efab rik e r ................................ V III 5
L inskäk terie r ................................... V III 1
L ju sfab rik e r .................................. VI 4
L åd fab rik e r ..................................... X 15
L åsfab rik er ..................................... II 14
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T e o l l i s u u s l a j i
Tilastollisen
ryhmän
numero
Muiden, teh ta id en  yhteydessä
olevat k o r ja u sp a ja t  ................ I I I 8
M u u rau slaastiteh taa t .................. V 7
M uut karkea- j a  m ustataeteh-
ta a t  ................................................ II 8
M uut kem ialliset te h ta a t . . . . ' . VI 22
M uut p ap erin ja lo s tu s teh ta a t . . IX 10
M uut so itin te h ta a t ..................... IV 3
M uut so rvausteh taat .................. X 10
M uut te h ta a t ................................. XIV 4
M uut v äk iju o n ia teh taa t ............ X I  23
i N a h k a teh taa t j a  nahkurintyö-
i p a ja t  .............................................. V II 1
! N auhakutom ot ................................ V III 7
N aula- ja  ra u ta la n k a te h taa t ynnä
m etallikutom ot ........................... I I 6
N e u la teh taa t .................................. I I 10
Nvörinpunom ot .............................. V III 10
O lk a in teh taa t ................................... V III 13
! Om peluliikkeet .............................. V III 16
P a ita -  y. m. s. te h ta a t ................ V III 12
P a p e rite h ta a t ................................... IX 4
P ellavanpuhdistusla itokset . . . . V III 1
P e llav a teh taa t ................................ V III 5
P erunajauho- j a  tä rk k e lv s teh taa t X I 4
P ia n o te h taa t ................................... IV 1
P its i te h ta a t  ..................................... V III 25
P o ltto tu rv e te h taa t ....................... V 25
Porsliin i- j a  fa ja n ss ite h ta a t . . . V 17
P orsliin im aalaam ot ..................... V 19
P u k u te h ta a t j a  rä ä tä lin ty ö p a ja t V III 15
: P u rje - j a  la sk u v arjo teh taa t . . . V III 26
P u tk ijo h to jen  asennusliikkeet. . I I I b
Puuhiom ot j a  p a h v iteh taa t . .  . IX 1
Puulaiva- j a  veneveistäm öt . . . . X 6
Puusepän- j a  huonekalu teh taat X 7
1 P u u v illa teh taa t .............................. V III 4
P y ö rä teh taa t ................................... X  11
B aakasokerite litaa t ....................... X I 12
B ad io k o je teh taa t ......................... IV 4
B asia-, laatikko- j a  koteloteh-
ta a t  sekä k irjan sito m o t ......... IX 8
B au ta sän k v teh taa t ....................... II 11
B ik as tu s teh taa t .............................. I 2
B ik k ih ap p o teh taa t ......................... VI 16
B u lla teh taa t ...................................
1
X 8
!
S ad e tak k iteh taa t ......................... V III 21
S a h a n te rä te h ta a t ............................ II 18
Sahat j a  höylääm öt ..................... X 1
Saippua- j a  s u o p a te h ta a t .......... VI 5
Salkku- j a  lau k k u teh taa t ......... V II 5
Sateen- j a  p ä iv än v arjo teh taa t . V III 28
S a tu lasep än teh taa t ....................... VII 4
S av ias tia in  valm istuslaitokset . . V 18
| S em en ttiteh taa t .............................. V 20
I n d u s t r i a r t
N um m er i den  
statistiska  
grupperingen
L äd e rfab rik er oeh garverier . . V II 1
L äst- och trä sk a f tfa b r ik e r  . . . . X  17
L össu lfab riker ................................. X IV  3
M ak aron ifab riker ......................... X I 7
M altd rycksbryggerier .................. X I 20
M altfab rik e r ................................... X I  3
M arg arin fab rik e r ......................... X I 8
M artinverk  ..................................... I I  3
M askinrem sfabriker (läder-) . . V II 6
M askinrem sfabriker (tyg- o. h a ­
la ta -) .............................................. V III 27
M att- och plyschväverier ......... V III 8
Medicin- och teknokem iska fa b r i­
ker ................................................... V I 18
M etallknapps- och d rag låsfab ri-
ker ................................................... I I  9
M ineralvatten- och läskdrvcks-
fab rik e r ....................................... X I 18
M jöl- och grynikvarnar .............. X I 1
M unstycksfabriker ....................... X  9
M u rbruksfab riker ......................... V 7
M ässings- och ten n g ju te rie r  . . I I  22
M össfabriker ................................... V III 19
N å lfab rik e r ..................................... I I  10
N ä tfab rik e r  ..................................... V III 24
Orgel- o. orgelharm onium fabri-
ker ................................................... IV 2
P ap p ersb ru k  ..................................... IX  4
P arap ly - och paraso llfab rik e r . V III 28
P ian o fab rik e r ................................ IV 1
P orslinsm ålerier ............................ V 19
Porslins- och fa ja n sfa b rik e r  . . V 17
P o ta tism jö l- och s tä rk e lse fab ­
rik er ................................................ X I  4
P ä lsv erk sfab rik e r och -färg e rier V II 2
Bam- och lis tfa b r ik e r  ................ X  18
B egnrocksfabriker ......................... V III 21
B eparationsverkstäder fö r gum-
m ivaror ......................................... V II 9
B eparationsverkstäder i sam ­
band  med an d ra  fab rik e r . . I I I  8
B epslagerier ..................................... V III 9
B u llg a rd in sfab rik e r ..................... V III 29
B ullfab rik er ................................... X  8
B åsockerbruk ................................... X I 12
Sadelm akerier ................................ V II 4
S a ltsy refab rik e r ............................ VI 14
Segel- och fa llsk ä rm sfab rik e r . . V III 26
Siden- och bom ullsväverier . . . V III 6
S irap sfab rik e r .............................. i X I 14
S jä lv s tän d ig a  hyvlerier .............. X  2
S jä lv s tän d ig a  repara tionsverk ­
städer ............................................ I I I  7
Skepps- och b å tv a rv  fö r fa r ty g
av t r ä  ............................................ X 6
Skjort- o. a. d. fab rik e r .............. V III 12
S kofabriker ..................................... V II 3
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T e o l l i s u u s l a j i ryhm än
numero
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Sem enttivalim ot ............................ V 21 Sm örj- o. a. d. o lje fab rik e r . . . . VI 3
S iirap p iteh taa t .............................. X I  14 Snickerier och m öbelfabriker . X  7
Silkki- j a  puuvillakutom ot . . . VIII  6 Snörm akerier ................................ VIII 10
S ik u riteh taa t ................................... X I  17 Sockerbruk ....................................... X I  13
S o keriteh taa t .................................. X I  13 S p e tsfab rik e r ................................... VIII 25
Solm iotehtaat .................................. V III  17 Spik- och jä rn tråd s fab rik e r
II 6Suksi- j a  u rh e iluvälineteh taat . . X  16 jäm to  m etallduiksväverier . .
Su lfaa ttise llu lo o sa teh taa t ......... I X  3 
I X  2
S ten b ro tt .......................................... V 1
S ulfiittise llu lo o sa teh taa t ............ S tenhuggerier och -sliperier . . . V 2
S u lf iittiv äk iv iin a teh taa t ............ X I  24 S ten tryckcrier ................................ X I I I  2
Suo lahappo teh taat ....................... VI 14 S täm pelfab riker ............................ X I V  2
Suoliliikkeet ..................................... X I  11 Sulfa tcellu losafab riker .............. IX  3
S u p e rfo sfa a ttitc h ta a t ................ VI 7 Sulfitce llu losafab riker .............. IX  2
S u lf itsp r itfa b r ik e r  .......................Sysienvalm istuslaitokset .............. V I 9 X I  24
Syväpainot ....................................... X I I I  3 S u p e rfo sfa tfa b rik e r ..................... VI 7
Sähkökone- ja  la ite te h ta a t . . . .  
Sähkölaitokset .................................
III 3 Svavelsyrefabriker ....................... VI 16
X I I  2 Sy a te ljé e r ........................................ VIII 16
S ähkölaitte iden  asennus- ja S åg b lad sfab rik er ............................ 11 18
korjausliikkee t ......................... III  4 Sågverk och hyvlerier ................ X  1
Sähkösu latusuunit ......................... II 4 S ö tsaksfab riker .............................. X I  15
Sähköuunit ....................................... II 1 T agelsp innerier .............................. VII 11
Säilykete litaa t ................................ X I  10 T ap e tfab rik e r ................................
T a rm re n s n in g s fa b r ik e r ................
IX  6 
X I  11
T aidetakom ot ................................... II  26 T egelbruk ......................................... V 15
T a p e ttite h ta a t ................................ IX  6 T erp en tin fab rik e r och tjä rb rän -
V I 8T ekokukkateh taa t j a  seppolsito- n e rie r ..............................................
m ot ................................................ IX  9 Tillv. av kon stg jo rd a  s ten ar . . V 12
T ekom assateh taat ....................... ' V I  21 T illverkning av le rk ä rl .............. V  18
T ekovilla teh taa t ............................ V III  2 T illverkning av m arm orvaror . . V 5
T iilite h ta a t ....................................... V 15 T illverkning av rad io ap p ara ter IV 4
Tilke- j a  täp e te h ta a t ................ VIII 22 T o baksfab riker .............................. X I  25
Trikoon- j a  su k a n k u to m o t......... V III  11 T o rk in rä ttn in g ar fö r kasein . . V I 19
T u litik k u teh taa t ............................ VI 11 T o rv strö fab riker ............................ V 26
T u iitik k u sä le teh taa t ................... X  19 Trikot- och strum pväverier . . . . V III  11
T u p ak k a teh taa t .............................. X I  25 T räslip erie r och p ap p fab rik e r . I X  1
T u rk is teh taa t j a  -värjääm öt . . VII 2 T räu llfab rik e r och pärthyv lerie r X  4
T urvepchku teh taa t ....................... V 26 T u b fab rik er ..................................... II  24
T u u b iteh taa t ................................... II 24 T unnbinderier ................................ X  14
T y n n y riteh taa t .............................. X  14 Tvål- och såp fab rik e r ................ VI 5
T ärp ä tti-  j a  te rv a te h taa t ............ V I 8 T äljs ten s (talcum -) k v arn ar . . V 10
T än d s ticksfab riker ....................... VI 11
Urku- ja  u rkuharm oon iteh taa t . IV 2 T än d stick ssp lin tfab rik e r ............ X  19
V alim ot, k o n ep a ja t ja  rau ta la i- 
vaveistäm öt ................................ III  1
II 5
V ad d fab rik e r (lum p-) ................
V alsverk ............................................
V I II  23 
II  5 
VI 17V alssilaitokset ................................ V a tten g lasfab rik e r .......................V atten ledningsverk  .....................V an u teh taa t (lum ppu-) ..............
Vaski-, lakki- j a  levysepänteh-
ta a t  ................................................
Veitsi-, puukko- y. m. s. hieno- 
ta e te h ta a t .....................................
VIII 23
X  3
II 15 
. II 20
Vin- och sa f tfa b r ik e r  ................ X I  19
Yäsk- och p o rtfö lj fab rik e r . . . .  
V ävskedsfabriker .........................
V II 5 
II 19
V erk k o teh taa t ................................ V III  24 Y llefab riker ..................................... V III  3
V esijoh to la itokset .........................
V esilas iteh taa t ..............................
X I I  3 
VI 17
Å kdonsfabriker .............................. X  12
V iila teh taa t ..................................... II 17 
X I  22
övriga  fa b rik e r ......................... X I V  4
V iin a teh taa t ..................................... Övriga grov- och svartsm ides-
Viini- j a  m ehu teh taat ................ X I  19 
V III  3
fab rik e r ....................................... II 8 
VI 22V illa teh taa t ..................................... Övriga kem iska fab rik e r ..........
Voitelu- y. m. s. ö ljy teh taa t . . . V I 3 övrig a  m usik instrum en tfab riker IV 3
Vuolukivi- (talkki-) m ylly t . . . V 10 Övriga pappersfö räd lin g sfab ri-
V äkirehum ylly t .............................. X I  2 ker ................................................... IX  10
V ärjääm öt ....................................... VIII 30 O vnga svarverier ......................... X  10
Résumé français.
Le développem ent de l ’in d u strie  fin landaise  p endan t les années 1933— 1937 ressort du tab leau  su ivan t:
1933 1934 1935 1936 1937
L ieux de trav a il ....................................... 3 527 3 747 3 917 4 078 4 246
,, ,, ,, accroissem ent ou dim inution  „ 156 220 170 161 168
yy yy yy » yy » % 4.6 6.2 4.5 4.1 4.1
O uvriers ....................................................... 140 736 161682 174 310 184 411 207 506
„ accroissem ent ou dim inution . . . .  ,, 13 514 20 946 12 628 10 101 23 095
% 10.6 14.9 7.8 5.8 12.5
Force m otrice ..............................  cliev. vap. e ffe c tifs 658 505 717 988 814 743 872 300 961 493
„ „ accroissem ent . „ 50 891 59 483 96 755 57 557 89193
.........  % 8.4 9.0 13.5 7.1 10.2
Salaires ..................................................... 1 000 m arcs 1 518 332. l 11809 244.4 1 989 548.5 2 215 897.1 2 734 950.2
„ accroissem ent ou dim inution » » 120 888-6 290 912.3 180 304.1 226 348.6 519 053.1
8.7 19.2 10.o 11.4 23.4
V aleur to ta le  des m atières prem ières 1 000 m ares 5 634 948.4 7 002 173.6 7 638 243.5 8 795 380.6 11 950 794.4
V aleur to ta le  des m atières premières,
3155 413.8accroissem ent ou dim inution fj )> 645 041.1 1 367 225.2 636 069.9 1 157 137.1
V aleur to ta le  des m atières premières,
35.9accroissem ent ou d im inution  . .........  % 12.9 24.:: 9.1 15.1
V aleur des m atières prem ières f in ­
4 603 191.0landaises ..................................... 1 000 m arcs 1 939 142.7 2 597 056.0 2 749 440.6 3 215 456.1
V aleur des m atières prem ières f in ­
landaises, accroissem ent ou
dim inution ................................. 252 323.5 657 913.3 152 384.6 466 015.5 1 387 734.9
V aleur des m atières prem ières f in ­
landaises, accroissem ent ou
d im in u t io n ...................................... .........  % 15.0 33.9 5.9 16.9 43.2
V aleur des p roduits dem i-m anufactu-
rés fin lan d a is  . .  . ................... 1 000 m arcs 1 422 890.6 1 704 426.7 1 936 265.6 2 245 594.9 3 085 992.7
V aleur des p rodu its dem i-m anufactu­
res fin landais , accroissem ent
ou dim inution  ......................... )> >) 175 145.0 281 536.1 231 838.9 309 329.3 840 397.8
V aleur des p roduits dem i-inanufaetu-
rés fin landais , accroissem ent
ou dim inution  .............................. .........  % 14.0 19.S 13.6 16.0 37.4
V aleur des m atières prem ières im ­
portées ....................................... 1 000 m ares 2 272 915.1 2 700 690.9 2 952 537.3 3 334 329.6 4 261 610.7
V aleur des m atières prem ières im ­
portées, accroissem ent ou
dim inution ................................. 217 572.6 427 775.8 251 846,1 381 792.3 927 281.1
V aleur des m atières prem ières im ­
yy yy
portées, accroissem ent ou
dim inution ..................................... 10.6 18.8 9.3 12.9 27.8
V aleur de la f a b r ic a t io n ..................... 1 000 m arcs 10 837 434.613120428.6 13 929 265.3 16 121 953.6 21 076 045.3
„ „ „ „ , accroissem ent
ou dim inution yy yy 1 281 213.6 2 282 994.0 808 836.7 2 192 688.3 4 954 091.7
ff ” V }} } )) .........  % 13.4 21.1 6.2 15.7 30.7
Les années dernières ont s ig n ifié  dans l ’industrie  
fin landaise  une période d ’un développem ent vigou­
reux. Particu liè rem en t, les ch iffres  re la tifs  à  la 
valeur b ru te  de la production et ceux re la tifs  à la 
valeur des m atières prem ières m ontren t un accrois­
sement sensible. P en d an t l ’année 1937 l ’augm enta­
tion  de la  valeur de la p roduction  fu t  ex trao rd i­
nairem ent grande, cette  année é tan t signalée en ce
qui concerne le développem ent de l ’in dustrie  de 
.Finlande pa r des résu lta ts  m axim a dans presque 
tous les dom aines de la  production . Signalons 
parm i les industries dans lesquelles l ’accroissem ent 
de la  valeur de la  p roduction  fu t  le plus notable, 
1 In d u s tr ie  m étallu rg ique et les d iffé ren te s branches 
de l ’industrie  de la  tran sfo rm a tio n  du bois: l ’in ­
dustrie  du pap ier et l ’industrie  du bois.
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L e nom bre des lieux de trav a il e t des ouvriers b ru te  de la  fab rica tio n , en 1937, se trouven t indi
de chaque groupe d ’industrie , a insi que la  valeur qués dans le tab leau  ci-dessous:
Groupes d'industries Lieux de 
travail Ouvriers
Valrur de la 
fabrication, 
en m illions de 
marcs
In d u strie  m inière ............................................................................... 4 672 140.9
M étallurg ie ............................................................................................ 215 8 242 1 028.7
A teliers m écaniques .......................................................................... 585 30 855 2 056.3
F abriques d ’instrum en ts de p r é c is io n ..................................... 25 728 56.7
In d . de la  pierre, de 1 ’arg ile, du verre et de la  tourbe . . 328 14 380 738.7
In d u strie  de p roduits chimiques ................................................ 153 3 205 499.6
In d u strie s  de cuir e t de caoutchouc ....................................... 182 10 523 946.1
In d u stries  textiles et de v ê te m e n ts .......................................... 359 35 799 2 264.3
In d u strie  du p ap ier .......................................................................... 207 21 471 4 695.5
In d u strie  du bois ............................................................................... 1024 58 161 4 399.2
In d u strie s  des denrées a lim entaires et de jouissance . . . . 669 14 029 3 454.0
E clairage, transm ission  de force, service d ’eau ................ 279 3 282 4oo.2
In d u strie  g raphique .......................................................................... 208 5 995 334.2
A utres industries ................................................................................ 8 164 6.6
T otal 4 246 207 506 21 076.0
L ’in dustrie  fin landaise  se voit obligée d ’impor- tion  du bois. Cet é ta t  de choses ressort clairem ent
te r  une g rande  p a r tie  de ses m atières prem ières, du tab leau  su ivan t:
le pays en p ro d u isan t re lativem ent peu, à  l ’excep-
Groupes d ’industries
Matières premières 
finlandaises
M atières premières 
im portées
en m illions 
de marcs %
en m illions 
de marcs
°//o
In d u strie  m inière ............................................................................... 23.8 lOO.o
M étallurgie ............................................................................................ 304.1 53.0 269.8 47.0
A teliers m écaniques .......................................................................... 351.6 33.6 693.7 66.4
F abriques d ’instrum en ts de p ré c is io n ...................................... 12 6 36.5 21.9 63.5
Ind . de la  pierre, de 1 ’argile, du verre et de la tourbe . . 80.8 61.2 51.2 38.8
In d u strie  de p rodu its chimiques ................................................ 78.2 29.9 183.6 70.1
In d u strie s  de cuir et de caoutchouc ....................................... 286.8 47.2 320.5 52.8
In d u stries  textiles et de v ê te m e n ts .......................................... 447.7 34.2 862.8 65.8
In d u strie  du pap ier .......................................................................... 2 299.6 90.9 229.5 9.1
In d u strie  du bois ............................................................................... 2 629.0 94.1 157.0 5.6
In d u stries  des denrées a lim entaires e t de jouissance . . . . 1 047.2 42.2 1 434.0 57.8
E clairage, transm ission de force, service d ’eau ................ 0.3 1 .3 23.6 98.7
In d u strie  graphique .......................................................................... 124.3 90.5 13.1 9.5
A utres industries ................................................................................ 3.2 78.0 0.9 22.0
T otal 7 689.2 64.3 4 261.6 35.7
Les p rincipales industries fin landaises, au  po in t 
de vue de l ’exporta tion , sont celles du p ap ier et 
du bois.
L 'in d u s tr ie  du p ap ie r com prend les fab riques de 
p â te  m écanique e t de carton , a insi que celles de 
cellulose e t les papeteries.
E n  1937, le nom bre des fab riques de pâte 
mécanique et de carton  é ta it de 46 avec 4 703 
ouvriers et une force m otrice de 221 607 chevaux-
vapeur e ffec tifs . Les sa laires des ouvriers a tte ig n i­
ren t une somme to ta le  de 67.0 m illions de m arcs, 
la  valeur des m atières prem ières fu t  de 421.2 m il­
lions de m arcs; celle de la  fa b rica tio n  s ’éleva à
807 .0 m illions de m arcs.
Les fabriques de cellulose é ta ien t au nom bre de 
36, avec 8 016 o u v rie rs ; leu r fo rce  m otrice  é ta it  
de 168 615 chevaux-vapeur e ffe c tifs  ; les salaires
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des ouvriers s ’élevèrent à  136.5 m illions de m arcs. 
L a  valeur des m atières prem ières fu t  de 1 351.1 
m illions de m ares; celle de la  fa b rica tio n  fu t  de 
2 423.2 m illions de  m arcs.
Les papeteries é ta ien t au nom bre de 24 avec 
4 710 ouvriers. L a  force m otrice q u ’elles em­
ployaien t é ta it de 103 470 elievaux-vapeur e ffec tifs . 
Les sa laires des ouvriers s ’élevèverent à  un  to ta l  
de 72.5 m illions de m arcs; la  valeur des m atières 
prem ières fu t  de 632.0 m illions de m arcs, celle de 
la  fab rica tio n  fu t  de 1 226.2 m illions de m arcs.
C ertaines m atières prem ières employées p a r ces usines é ta ien t les su ivan tes:
Quantité Valeur, 1 000 marcs
Bois pour pâ te  mécanique, m3 ..............................................................................  2 778 016 346 579.2
„ „ cellulose, m3   8 863 724 1 024129.0
Déchets de sciage e t  de bois, m 3 .................................. ■......................................  2 076 869 76 582.9
P â te  de bois, tonnes .......................................................   398 780 253 226.6
D échets de pap ier, tonnes .......................................................................................  8 226 7 770.o
C hiffons, tonnes ............................................................................................................  5 424 24 211.3
Cellulose, tonnes .......................................................................................................... 260 531 367 634.7
E n  1937 la p roduction  de ces fabriques a  été la  suivante, en tonnes:
Q uantité Valeur, 1 000'm arcs
P â te  de bois, hum ide ................................................................................................... 651 746 432 026.4
„ „ „ sèche ....................................................................................................... 64 336 61 385.5
C arton  de bois ............................................................................................................... 147 315 307 365.4
„ „ ch iffo n s   9 009 21 019.2
Cellulose au su lfa te , b lanchie .............    58 142 136 475.7
„ „ „  , solide ....................................................................................... 379 815 517 782.5
„ „ su lfite , blanchie ..................................................................................  325053 784 605.o
„ „ „ , solide .......................................................................................  711 479 948 816.0
P a p ie r  ..............................................................................................................................  606 069 1 225 853.8
D ans l ’in dustrie  du bois ce sont les scieries qui 
occupent le prem ier rang . E n  1937 602 scieries ont 
occupé un nom bre to ta l de 36 801 ouvriers. L a 
fo rce  m otrice é ta it de 121 056 chevaux-vapeur 
e f fe c tif s ;  le to ta l des salaires des ouvriers fu t  de 
357.4 m illions de m arcs. L a  valeur des m atières p re ­
m ières fu t  de 2 130.2 m illions de m ares, celle de la 
fa b rica tio n  fu t  de 3 223.9 m illions de m ares.
Une au tre  branche très  im p o rtan te  de l ’industrie  
du bois est l ’industrie  des feuilles de placage. Le
développem ent de cette  ind u strie  a été très consi­
dérable su rtou t p endan t ces' dernières années. En 
1937 le nom bre de ces usines fu t  de 19 e t le nom bre 
des ouvriers de 9 101. L a  valeur des m atières p re ­
m ières f u t  de 276.0 m illions e t la  valeur b ru te  de la 
p roduction  de 522.3 m illions de m arcs.
L e tab leau  su ivan t donne la  c lassifica tion  des 
en treprises industrie lles e t de leurs ouvriers selon 
la  valeur de la  fab rica tio n  :
Valeur de la fabrication
Lieux de 
travail
.............................. P60.
Nombre
d'ouvriers
5 412
108M oins de 50 000 m arcs .....................................
de 50 000 à 200 000 » ........................... .............................. 380 2 378
„ 200 000 „ 500 000 ?? ..................................... .............................. 908 7 702
„ 500 000 „ 1 000 000 ?? ..................................... .............................. 776 11 446
„ 1 000 000 „ 5 000 000 ?? ..................................... .............................. 1 256 42 305
„ 5 000 000 „ 10 000 000 U ..................................... .............................. 284 24 836
„ 10 000 000 et au-dessus ..............................  427 113 319
T ota l 4 246 207 506
2 3
Les entreprises se rép artissen t, comme il su it, p a r rap p o rt aux diverses catégories de p a tro n s:
P r o p r ié ta i r e s  d e s  l ie u x  d e  t r a v a i l L ie u x  d e  t r a v a i l O u v rie rs
Personnes privées ......................................................... 18 896
Sociétés p a r actions e t au tres ................................ 177 007
A ssociations coopératives ........................................... 5 731
1712
E ta t  ...................................................................................... 4 160
T otal 4  246 207 506
L e nom bre des ouvriers a  subi les varia tions suivantes au cours de l ’année:
O u v r ie rs
n o m b re v a r ia t io n ,  c
1 :er jan v ie r ............................. —
1 :er avril ................................... .........................  199 627 + 10.2
1 :er ju il le t  .............................. .........................  212 386 d -  6 .4
1 :er octobre .............................. .........................  203 715 —  4.1
L a  ré p a rtitio n  en classes d ’âge ressort du classe du nom bre to ta l des ouvriers ou des ouvriè-
tab leau  su ivan t in d iq u an t le pourcentage de chaque res:
o u v r ie r s  o u v r iè re s
Au-dessous de 15 ans   0,2 %  O.i %
15— 18 ans   4.4 „  4.0 „
18 ans révolus   95.4 „ 95.9 „
T o ta l 100,0 %  100,o %
L ’in tensité  de la  force m otrice p rim aire  en 1937 et p endan t les années précédentes ressort des 
c h iffre s  su ivan ts:
Année
Moteurs h
roues hydrau­
liques
ydrauliques
turbines
Moteurs
m achines à 
piston
à vapeur 
turbines
Moteurs à 
com bustion
T
otal, 
chv. 
v. 
eff.
j 
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
11 
nom
bre
i
chv. 
vap. 
eff. 
;
I 
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
j
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
1913.......................................... 1025 9 978 1 661 133 679 1692 104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1928.......................................... 21 962 882 243 081 1179 111 064 170 217 661 232 16 287 589 055
1929.......................................... 17 564 877 339 942 1109 110 446 172 244 694 245 16 975 712 621
1930.......................................... 8 214 749 365 017 939 91 544 164 254 652 206 14 544 725 971
1931.......................................... 14 448 682 360 978 814 85 589 169 277 126 190 13 669 737 810
1932.......................................... 14 750 660 404 459 749 80 078 163 293 706 183 13 871 792 864
1933.......................................... 15 722 683 425 655 800 78 5241 177 303 318 201 16 355 824 574
1934.......................................... 18 810 710 422 868 871 95 087- 163 302 976 217 16 025 837 766
1935.......................................... 18 826 706|438 076 858 87 198; 184 389 350 217 16123 931 573
1936.......................................... 17 783 683|476 256 863 93 970: 194 387 189 220 16 652 974 850
1937.......................................... 16 732 6851643 038 857 88 468, 206 450 412 243 18 431 1 201 081
L es ch iffres  su ivants, in d iquan t les chevaux- force des m oteurs électriques en 1937 et pendant
vapeur e ffe c tifs , donnent une idée de l ’emploi de les années précédentes,
la  force m otrice p rim aire  e t de l ’in tensité  de la
i1
i
1
! Année
i
D es m oteurs primaires ont été  em ployés
M
oteurs 
électriques
Force 
m
otrice 
em
ployée 
pour 
la 
production 
directe 
du 
m
ouvem
ent 
des 
m
achines 
industrielles
pour production directe du 
m ouvem ent de
pour production du m ouve­
m ent de générateurs 
électriques
m
oteurs
hydrauliques
m
oteurs 
à 
vapeur
m
oteurs 
à
com
bustion
total
1 
m
oteurs 
hydrauliques
m
oteurs 
à 
vapeur
m
oteurs 
à 
com
bustion
j 
total
1i
1928 ............................................... 70 518 75 644 4 454;150 616 173 525 253 081 ! 11 833 438 439 353 379 503 995
! 1929 ............................................... 72 335' 72 388 3 946 148 669 268 171 282 752 13 029 563 952 393 754 542 423
! 1930 ............................................... 68 142 63 446 3 360,134 948 297 089 282 750 11 184 591 023 418 326 553 274
i 1931 ............................................... 69 496 58 761 3 62l! 131 878 291 930 303 954 10 048 605 932 458 837 590 715
1939 .................................. 64 816 56 579 3 773,125 168 340 393 317 205 10 098 667 696 482 446 607 614
1933 ............................................... 64 691 55 239 4 718(124 648 361 686 326 603 11 637 699 926,533 857 658 505
1934 ............................................... 71 180 60 327 4 999 136 506 352 498 337 736 11 026 701 260 581 482 717 988
1935 ............................................... 88 456 60 512 4 926 153 894 350 446 416 036 11 197 777 679 660 849 814 743
1936 ............................................... 85 872 60 934 5 307 152 113 SOI 167 420 225 11345 822 737 720 187 872 300
1937 .............................................. 84 752 62 637 6 390 153 779 559 018 476 243 12 0 4 11047  302 807 714,961 493
D ans 862 lieux de trav a il, le trav a il fu t  in te r­
rom pu pour un  tem ps p lus ou m oins long. Le 
nom bre des in te rru p tio n s fu t de 1 006.
D ans les tab leaux  dont les données sont classées 
selon les industries, ces dernières sont num érotées: 
chaque groupe d 'in d u s tr ie s  est précédé d 'u n  
c h iffre  rom ain  e t chaque in dustrie  spéciale d ’un 
c h iffre  a rabe . Nous donnons, p. 25, la  liste
frança ise  de toutes ces industries et des num éros 
correspondants; elle p e rm e ttra  de re trouver les 
trad uctions frança ises respectives. Exem ple: 111,1. 
Valim ot, konep aja t ja  rau ta la ivave istäm öt —  Gju- 
terier, m ekaniska verkstäder och skeppsvarv =  111,1. 
Fonderies, a te liers m écaniques et chan tiers de 
construction  navale.
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Liste des noms d ’industries employés dans les tableaux, 
(v. p. 24.)
I. Industrie minière. 5 A teliers d ’in sta lla tio n  de conduites et
1 M ines de cuivre et au tres mines. de tuyaux.
2 U sines d ’enrichissem ent. 67
A teliers de rép ara tio n  d ’autom obiles. 
A teliers de rép ara tio n  indépendants.
II. Métallurgie. 8
A teliers de rép ara tio n  annexés à 
d ’au tres fabriques.
a) F abrication  des m étaux.
1 Fonderies électriques. IV. Fabriques d ’instrum ents de précision.
2 F onderies de cuivre. 1 F abriques de pianos.
F abrication  d ’articles en m étal. 2 F abriques d 'o rg u es et d 'harm onium s.
3 Fours M artin . 3 A utres fab riques d 'in s tru m en ts  de m u­
4 F ours électriques. sique.
5 Lam inoirs. 5 F abriques d ’appare ils  de radio.
6 F abriq u es de clous e t de fils  de fer. 4 F abriques d ’instrum ents de précision
7 F abriques de fe rs de cheval. et établissem ents de niekelage.
8 A utres ferronneries et fo rges de fe r.
9 F abriques de boutons de m étal. V. Industries de la pierre, de l ’argile,
10 F abriques d ’aiguilles. du verre et de la tourbe.
11 Fabriques de lits  de fer. a) F abrication d ’articles en pierre.
12 Fabriques de ressorts. 1 Carrières.
13 Fabriques de co ffres-forts. 2 C hantiers de ta illeu rs  et de polissage
14 F abriques de serrures. des pierres.
15 Fabriques de fe rb lan terie , de chaudron­ 3 F abriques de p ierres à aiguiser.
nerie. 4 C arrières de p ierres à  chaux e t de
16 G alvanisation  et émaillerie. m arbre  e t  contusion de celles-ci.
17 F abriques de limes. 5 Fabriques de trav au x  en m arbre.
18 F abriques de lam es de scies. 6 F ours à  chaux, ehaufourneries.
19 F abriques de peignes. 7 Fabriques de m ortier.
20 F abriques de couteaux e t d ’au tre  qu in­ 8 Fabriques de b riques à  chaux.
caillerie. 9 F abriques de craie.
21 F abriques de g ra ins de plomb. 10 M oulins à  p ierre  ollaire.
22 Fonderies de la ito n  e t d ’étain. 11 C arrières d ’asbeste et fa b ric a tio n  de
23 Fonderies de plomb. fa rin e  fossile.
24 F ab riq u es de tubes. 12 F abriques de p ierre  artificielle .
25 E tab lissem en ts pour fab rica tio n 13 F abriques de p lâ tre .
d 'u sten sile s  d 'a lum in ium . 14 Fabriques de masse isolante.
26 Serrureries artistiques. V Fabrication  d ’articles en argile.
27 O rfèvreries. 15
16
B riqueteries.
F ab riq u es de fa ïences pour poêles.
III. Ateliers mécaniques. 17 Fabriques de faïences et, porcelaines.
1 Fonderies, a te liers m écaniques et 18 F abriques de poteries.
chan tiers de construction  navale. 19 A teliers de pein ture  sur porcelaine.
2 F abriques de câbles. 20 Fabriques de ciment.
3 F abriques de m achines e t d ’appareils 21 A teliers d ’ouvrages en ciment.
électriques. 22 Fabriques d ’asphalte.
4 A telie rs d ’insta lla tio n  d ’appareils élec­ e) Verreries.
triques. 23 V erreries.
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24 j A teliers de v itrie r.
à) i Fabrication  de tourbe.
' 25 Fabriques de tourbe à  brûler.
: 26 Fabriques de litiè re  de tourbe.
! vi. Industrie de produits chim iques.
a) Fabrication  de couleurs etc.
1 F abriques de n o ir de fumée.
2 F abriques de laque et de vernis.
t ) , Fabrication  d ’huiles et de graisses.
3 \ F ab riques d ’huiles de g raissage etc.
4 F abriques de bougies.
5 Savonneries.
c) Fabrication d ’engrais chimiques.
1 6 F abriques d ’os pulvérisés.
7 Fabriques de superphosphate.
! d) D istilleries à sec.
: 8 Fabriques de térében th ine et goudron- 
neries.
i 9 E tab lissem ents pour p rép ara tio n  de 
charbon de forges.
e) F abrication de m atières explosives et 
d ’a llum ettes.
10 Fabriques de dynam ite.
11 F abriques d 'a llum ettes .
f ) A u tre  fa b rica tion  de produ its chim i­
ques.
12 Fabriques de chlore.
13 Fabriq u es de chlorate.
14 F ab riq u es d ’acide ehlorhydrique.
15 F abriques d ’acide carbonique.
16 F abriques d ’acide sulfurique.
17 Fabriques de silicate de potasse.
18 F ab riq u es de m édicam ents.
19 Séchoirs à  caséine.
20 F abriques d ’album ine.
21 F abriques de m atières cornées.
22 A u tres fab riques de p rodu its chimiques.
VII. Industrie de cuir et de caoutchouc.
a) Fabrication  de cuir et de fourrures.
1 F abriques de cuir e t tanneries.
2 Fabriques e t te in tu reries de fourrures.
i ) Fabrication  d ’articles en cuir.
3 Cordonneries.
4 Selleries.
5 A teliers de fa b rica tio n  de portefeuilles 
e t de sacs de dames.
6 F abriques de courroies de tran sm is­
sion.
7 Fabriques de g an ts  et d ’au tres e ffe ts  
d 'hab illem en t.
F abrication  d ’articles en caoutchouc.
8 F abriques d ’articles eu caoutchouc.
9 A teliers de rép ara tio n  d ’articles eu 
caoutchouc.
d) F abrication  d ’articles en poil et en 
crin.
10 Fabriques de brosses et de pinceaux.
11 F ila tu re s  de crin.
VIII. Industries textiles et de vêtements.
a) F ilage et tissage.
1 T eillage du lin.
2 F abriques de laine  artificielle .
3 L aineries.
4 Cotonneries.
5 L ingeries.
6 T isseranderies de soie e t de coton.
7 F abriques de rubans.
8 M anufac tu res de tap is.
i ) R etordage.
9 Corderies.
10 Passem enteries.
e) F abrication  de vêtem ents.
H B onneteries.
12 F abriques de chemises.
13 Fabriques de bretelles.
14 F abriques de corsets.
15 C onfection, a te liers de tailleur.
16 A teliers de couture.
17 F abriques de cravates.
18 F abriques de chapeaux.
19 F abriques de casquettes.
20 F abriques d ’articles en feu tre .
21 F abriques de pardessus im perm éables.
d) A u tre  fabrica tion  de cette  espèce.
22 Fabriques d ’étoupe.
23 F abriques d ’ouate.
24 F abriques de f ile ts  de pêche.
25 F abriq u es de dentelles.
26 A teliers de voiles et de parachutes.
27 F abriques de courroies de transm ission.
28 F abriq u es de pa rap lu ies e t d ’om brel­
les.
29 F abriques de stores.
30 Usines de tein tu rerie .
IX. Industrie du papier.
a) F abrication  de p â te  mécanique et de 
papier.
1 Fabriques de pâte  mécanique et de carton.
2 Fabriques de cellulose su lfitée.
3 F abriques de cellulose sulfatée.
4 P apeteries.
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b) Fabrication  d ’articles en papier et en 4 Fabriques de fécule.
carton. 5 Boulangeries.
5 F abriques de carto n  bitum é. 6 F abriques de biscuits.
6 F abriques de pap iers peints. 7 F abriques de m acaronis.
7 F abriques d ’enveloppes e t  de sacs en 
pap ier.
b) Fabrication  de charcuteries, de m arga­
rine e t de conserves de poisson.
8 Fabriq u es de bo îtes e t de cartons, a te ­ 8 F abriques de m argarine.
liers de reliure. 9 C harcuteries.
9 F a b rica tio n  de f leu rs  a rtific ie lles . 10 Fabriq u es de conserves.
10 A utres fab riques de papiers colorés. 11
c)
F abriques de ne ttoyage  de tripes. 
Sucreries, fabriques de chocolat etc.
X. Industrie du bois. 12 F abriques de sucre b ru t.
a) Sciage e t rabotage; coloration du bois. 13 R affin e ries.
1 Scieries e t raboteries. 14 F abriques de mélasse.
2 R aboteries indépendantes. 15 Fabriq u es de bonbons.
3 Scieries pour bois de chauffage. 16 U sines de to rré fa c tio n  de café .
4 F abriq u es de laine  de bois e t de b a r­ 17 Fabriq u es de chicorée.
deaux. d) Fabrication  de boissons etc.
5 F abriques de feuilles de placage. 18 F abriques d ’eaux m inérales e t de lim o­
b) F abrication  d ’articles en bois. nades.
6 C hantiers pour construction  de navires 19 F ab riq u es de vins et de sirops.
e t  ba teau x  en bois. 20 B rasseries à  base de m alt.
7 Fabriques de m enuiserie e t de meubles. 21 D istilleries d ’eau-de-vie, fab riques de
8 F abriques de bobines, de pouliers, de levure.
chevilles. 22 D istilleries d ’eau-de-vde.
9 F abriques de porte-cigarettes. 23 A utres fab riq u es d ’alcool.
10 A utres fab riques de tournage. 24 F abriques d ’alcool de sulfite .
11 F abriques de roues de voiture. e) In d u str ie  du tabac.
12 Carrosseries. 25 M anufac tu res de tabac.
13 F abriques de carrosseries pour au to ­
mobiles. X II. Eclairage, transm ission de force, ser­
14 F abriques de tonnellerie. vice d ’eau.
15 F abriques de caisses en bois. 1 Usines à  gaz.
U sines génératrices de force  électrique.16 F ab riq u es de skis et d ’articles de
J.
2sport. 3 Service d ’eau.
17 F abriques de form es pour chaussures,
de m anches en bois. Industrie graphique.
18 F abriques de cadres e t  de b ag u ettes
XIII.
d ’encadrem ent. 1 Im prim eries.
19 F abriques des tiges d ’allum ettes. 2 A teliers lithographiques.
20 F abriques de bouchons de liège. 3 A teliers de  ro togravure .
4 A teliers ehim igraphiques.
XI. Industries des denrées alimentaires et
de jouissance.
Autres industries.a) XIV.T ra item en t des céréales.
1 M oulins industrie ls à  fa rin e  e t à 1 F abriques de jouets.
gra in . 2 F abriq u es de cachets.
2 M oulins à p â tu re  fo rtif ian te . 3 F abriques de semelles.
3 F abriques de m alt. 4 A utres fabriques.
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Tableau 1. Les entrepr,
Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1937.
industrielles par commune en 1937.
T y ö n te k ijö it ä :  
A n t a le t  a rb e ta re : 
N om bre d 'o u vriers:
L ä ä n i,  k ih la k u n t a  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä ra d  och  k o m m u n . 
D épartem ents, a rrond issem en ts  et com m unes.
paikkojen
lu k u .
A n t a le t
a rb e ts ­
s tä lle n .
N om bre  de 
lie u x  de 
tra va il.
ta m m ik . 
1 p :n â .
1 ja n u a r i.
/ :er j a n ­
vier.
h u h t ik .
1 p :n â .
1 a p r il .
l : e r  avril.
h e in à k .
1 p :n â .
1 ju l i .
l :e r  ju ille t.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r.
l : e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Uudenmaan lääni. — Nylands län. 1 0 6 0 4 4  583 4 8  271 50  2 44 51  627 49  509
2 Kaupungit — Städer ........................................ 737 29 240 3 1 7 4 9 32  285 3 4  645 32 265
3 Ii eisinki — Helsingfors .................................. 623 25 748 28 003 28 296 30 620 •28 429
4 Loviisa — Lovisa ............................................ 15 318 358 390 347 3 54
5 Porvoo — B o rg å .............................................. 47 1 662 1 844 1 974 1 926 1 8 6 4
6 Tammisaari — E k e n äs ................................... 15 604 654 665 662 6 46
7 T l anko — H an g ö .............................................. 37 908 890 960 1 090 9 72
8 Maaseutu — Landsbygd .................................... 323 1 5  343 16 522 17 9 59 16  982 17 2 44
9 Raaseporin kihlakunta  — llaseborgs härad 39 1 578 1698 1699 1 615 1 7 2 2
10 B rom arv ............................................................. 1 133 164 166 170 1 58
11 ïen lio ia —Tenala .......................................... 3 74 113 99 38 100
12 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk .................. 1 25 29 130 124 78
13 Pohja — Pojo .................................................. 14 1 052 1 078 1 057 1 040 1 0 5 5
14 K arjaa — Karis .............................................. 7 187 186 128 124 178
1 5 K arjaan kauppala — Karis köp ing ............. 7 75 79 93 102 93
I G Inkoo — ingå .................................................. 3 29 39 12 12 40
17 K a rja lo h ja ........................................................ 1 1 1 1 1 1
1 8 S a m m a tti .......................................................... 2 2 9 13 4 19
1 9 Lohjan kihlakunta — Lojo h ä r a d ............... 56 2  6 8 8 2 955 3 284 2 989 3 1 0 3
2 0 Kummi ............................................................. 4 42 33 38 31 38
21 Pusula ............................................................... 2 11 11 8 8 12
22 P y h ä jä rv i.......................................................... 1 _ 10 __ 10
2 3 Karkkilan kauppala — Karkkila köping .. 6 693 746 768 749 742
2 4 Vihti ................................................................. 7 60 119 173 151 151
2 5 Lohja — Lojo ................................................ 9 503 627 698 654 6 21
2 6 Lohjan kauppala ■— Lojo köping ........... 9 918 927 943 944 9 3 4
2 7 Siuntio — Sjundeå .......................................... 1 7 7 8 8 8
28 Kirkkonummi — K yrkslätt ......................... 2 39 36 25 43 36
2 9 Espoo — Esbo ................................................ 13 353 377 556 334 4 86
3 0 K auniaisten kauppala — Grankulla köping 2 62 62 67 67 65
31 Helsingin kihlakunta  — Helsinge härad . . 169 7101 7 743 8 724 8 450 8 229
32 Helsingin mlk. — 1 elsinge ....................... 52 2158 2 424 2 571 2 705 2 4 6 4
3 3 H uopalahti —• Hoplaks .................................. 3 41 52 49 55 50
3 4 liaagan kauppala — Haga köping .......... 6 158 166 147 163 158
35 Oulunkvlä — Åggelby ............................... 4 34 39 43 47 41
36 Nurm ijärvi ....................................................... 7 174 187 182 196 196
37 H yvinkää ........................................................ 4 56 61 34 23 73
3 8 Hyvinkään kauppala— H yvinkää köping 27 1849 1873 2 271 2198 2 069
3 9 Tuusula — T u s b y ............................................ 26 1082 1 197 1 415 1203 1 3 4 9
4 0 Keravan kauppala — Kerava köping . . . . 12 529 663 693 686 660
41 Sipoo — S ib b o .................................................. 1 33 9 47 32 29
4 2 Pornainen ......................................................... 2 4 4 4 4 4
4 3 M äntsälä ........................................................ 5 183 188 203 172 193
4 4 Pukkila ............................................................. 1 2 2 _ 2 2
4 5 Askola ............................................................. 2 15 15 10 9 12
4 6 Porvoon mlk. —  Borgå lk........................... 17 786 863 1 055 955 929
R aaka-aineiden arvo: — R åäm nenas värde: 
V a leu r des m atières prem ières:
M uuta
henkilö­
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima. 
Hv.
T yöntekijäin
palkkaus.
K otim aiset: - 
F  in  lan
— Inhemska: 
daises:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit
Tuotannon
bruttoarvo.
kuntaa .
Övrig
personal.
A u tre
personnel.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée. 
Chev.-vap.
A rbetarnas
avlöning.
S a la ire  des 
ouvriers.
raaka-
aineet.
råäm nen.
m atières
prem ières.
puolivalm iit
teollisuus­
tu o tte e t.
halvfabrikat.
pro d u its
m i-achevés.
teollisuus­
tuo ttee t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
M a tières  pre­
m ières et pro­
d u its  m i-achevés  
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. — 1 000 Fm k. —■ 1 000 m arcs.
4 9 44 184  589 790 2 94 .2 6 20  2 94 .5 9 70  2 60 .9 1 5 4 8  297.7 3 138 853 .1 5 558  727.8 1
3 6 20 51 805 5 46  779.7 187 8 5 3 .9 5 83  4 0 4 .6 1 1 3 0  477.8 1 9 9 1 7 3 6 .3 3 277 7 24 .8 2
3 3 55 45  621 4 96  687.0 143 435.4 5 4 6  8 29 .9 1 066  529.2 1 756 794.5 3 014  888 .7 :ï
21 846 4 261.5 10 8 80 .8 3 7 78 .4 1 904.8 16 5 64 .0 2 4 8 9 1 .0 4
100 2 2 74 23  382.0 23  071.0 22 5 0 0 .5 16 794.5 62 3 66 .0 111 738.4 5
48 1 1 6 5 8 696.1 4 617.7 4 3 80 .2 11 792.7 20 790.6 38 677.1 6
96 1 8 9 9 13 753.1 5 849.0 5 915 .6 3 3  4 56 .6 45 221.2 87 5 29 .6 7
1 3 2 4 1 3 2  784 2 4 3  514.5 4 3 2  4 40 .6 3 8 6  8 56 .3 417 819.9 1 237 1 16 .8 2 2 8 1 0 0 3 .o 8
100 1 1 6 2 9 22 067.3 20195.4 30 332.0 53 414.8 103 9 42 .2 187 5 02 .3 9
20 2 2 4 2 1 15 .3 — 1 2 20 .1 8 681.3 9  9 0 1 .4 1 6  8 05 .8 10
4 390 967.4 5 802 .4 — — 5 8 62 .4 8 0 75 .6 11
2 363 1 279.2 288.7 529.2 — 8 17 .9 4  0 9 3 .o 12
55 6 064 13 7 7 2 .G 5 241.4 26  675.1 43  854.9 75 771.4 1 38  0 72 .2 13
8 4 1 8 0 2 491.1 7 265 .0 200.0 — 7 4 6 5 .0 13 274.1 14
11 148 1 0 5 9 .5 58.1 1 707 .6 878.6 2 6 4 4 .3 5 0 54 .3 15
__ 190 331.7 1 407 .8 — — 1 4 0 7 .8 1 8 4 2 .2 16
__ __ 15.8 __ — — — 4 3 .9 17
— 70 34.7 132.0 — — 1 32 .0 241.2 18
274 14  952 45 204.2 66 919.8 9 657.0 60162.3 1 36  740.0 3 0 4  527.3 19
2 92 3 53 .5 — 476.8 44.2 5 21 .0 1 2 4 9 .9 20
1 25 104.9 144.0 — — 1 4 4 .0 3 66 .6 21
__ 50 12.0 145.0 — — 145.0 1 9 3 .4 22
54 1 6 5 8 11 394.7 711.1 2 4 84 .4 22  392.0 25  587 .5 50  566 .2 23
4 364 1 8 09 .6 5 324 .2 1 2 30 .7 4 80 .5 7 035.4 1 2 1 1 7 .8 24
91 8 1 2 7 11 3 02 .4 2 1 3 8 2 .3 129.5 1 975 .5 23 487 .3 169 660 .8 25
80 3 439 13 7 55 .5 32  835.0 2 559 .8 6 887.5 42  2 82 .3 7 4  0 6 4 .0 26
1 5 137.7 19.2 598.1 79.9 697 .2 1 0 5 8 .3 27
3 174 403.7 2 063 .1 8-29.1 6 614 .8 9 507 .0 10  7 5 6 .4 28
32 96 4 5 158.0 4  240 .2 9 89 .8 2 0  828.7 26 058.7 41  3 24 .6 29
6 54 772.2 55.7 359.7 859.2 1 274 .6 3 169 .3 30
716 2 1 9 2 6 117237.6 100 399.3 150 815.8 264 310.4 515 525.5 899  725.0 31
398 4  799 4 4  057.9 8 877 .1 32  110 .3 1 28  958.4 169  9 4 5 .8 299  2 2 4 .2 32
10 104 1 230.2 1 069 .1 103.4 1 161.7 2 334 .2 4 9 8 4 .3 33
11 158 2 1 4 7 .0 347 .6 367.0 2 483 .8 3 198 .4 5 9 31 .6 34
2 37 627.7 531.8 742.6 232.7 1 507.1 2 953 .3 35
16 1 8 2 4 3 096.8 8 893.9 67  655 .6 7 886.7 8 4  436.2 149 668.2 36
2 138 582.5 951.2 96.0 8.7 1 055 .9 2 544.1 3 7
77 3 369 2 3  8 92 .5 11 6 58 .2 25  379.1 61 726.7 98  764 .0 159 568.9 3 8
64 2 612 15 297.8 15 176 .5 6 3 0 6 .4 38  049 .4 59 5 3 2 .3 1 0 4  2 9 6 .6 39
68 2 227 1 1 1 8 2 .9 5 038 .2 9 318 .2 14 .225.3 28 581.7 6 2  602.1 40
1 94 364 .9 — — — — 1 0 8 4 .0 41
1 __ 17.2 — — — — 1 68.5 42
18 432 2 0 19 .4 4 62.0 3 1 1 0 .5 2 618 .8 6 1 91 .3 13 152.8 43
__ __ 20.o __ — — — 6 5 .0 44
2 50 212.0 507.0 — — 507 .0 1221.2 45
46 6 082 12 488 .2 46  886.7 5 626.7 6 958 .2 59 4 71 .6 9 2  2 60 .2  146
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Taulu 1. v. 1937. Tabell l .  år 1987.
i T y ö ­p a ik k o je n
lu k u .
A n t a le t
a rb e ts ­
s tä lle n .
N om bre  de 
lie u x  de 
trava il.
T y ö n te k ijö it ä :  
A n t a le t  a rb e ta re ; 
Nombre d’ouvriers:
L ä ä n i,  k ih la k u n t a  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä ra d  o ch  k o m m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
ta m m ik . 
1 p :na .
1 ja n u a r i.
l:er jan ­
vier.
h u h t ik .  ! 
1 p :n a . j
1 a p r il .
1 :er avril.  j
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 j u l i .
l : e r  ju ille t.
lo k a k u u n  
I  p :n ä .
1 o kto b er.
l:e r  octobre.
k e sk i­
m ä ä rin .
m ed e lta l.
m oyenne .
1 Pernajan kihlakunta — Pernå hårad . . . . 59 3 973 4126 4 252 3 928 4190
2 Porua ja  — Perna ....................................... 2 318 368 487 390 391
O rimattila ........................................................ 12 571 552 554 485 599
4 Iitti ................................................................... 7 312 358 382 352 369
i) K uusankosk i.................................................... 21 2 443 2 421 2 517 2 431 2 4530 Jaala ................................................................ 3 99 125 111 110 116
7 Artjärvi ............................................................ 1 - 6 6S Lappträsk ....................................... ................ 3 47 77 67 37 63
9 Elimäki 3 16 51 •59 11 4910 Anjala .............................................................. 1 0 6 6 6 611 R uotsinpyhtää— Strömfors .......................
Turun-Porin lääni.
6 161 162 106 106 138
12 Äbo-Björneborgs Iän. 749 26 805 30 313 32129 30 «65 31 508
i;; Kaupungit — Städer ........................................ 334 16 313 17 714 19 177 19138 18 227
1 4 Turku — Åbo ................................................ 21H 8 987 9 855 10 530 10 935 10146
î 5 Pori —  Björneborg ....................................... 69 5 482 5 780 6 459 6 064 5 980
J 0 Rauma ............................................................. 30 1 544 1638 1 722 1 746 1666
1 7 Uusikaupunki — N vstad ........................... 16 263 405 423 339 393
1 8 Naantali — N åd en d a l................................... 3 37 36 43 54 42
r.) Maaseutu — Landsbygd ................................... 415 10 492 12 599 12 952 10 927 13 281
20 Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad. . . . 22 ■564 643 110 616 766
21 T aivassa lo ......................................................... 0 15 22 50 10 27
•22 K ustavi ............................................................ 1 30 30 90 45 49
22 Vehmaa................................................................ 14 458 485 546 540 582
21 K a la n ti.............................................................. 1 22 _ — 22
20 Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk ......... 1 25 26 24 21 24
20 Laitila .............................................................. 2 14 66 48
27 K odis jok i.......................................................... 1 14 - 14
28 Mynämäen kihlakunta — Virmo härad . . 8 66 129 86 60 135
21) M ynäm äk i........................................................ 3 15 32 30 17 34
;io Mietoinen ........................................................ 1 42 _ 42
31 R ym ättylä ................................ 2 7 15 16 6 19
32 Korppoo—K orpo......................................... 2 44 40 40 37 40
33 Piikkiön kihlakunta  — Piikkiö härad .. 4S 1 583 1837 2 071 1 932 1933
34 Parainen — Pargas ........................................ 13 752 79 8 928 850 833
3 5 Kaarina ...................................................... 25 801 883 890 973 889
3 0 Piikkiö .................................... 2 8 94 1 04 42 80
3 7 Kuusisto .................................. 1 9 9
3 8 Paimio ........................................................................................... 7 22 62 140 67 122
31) Halikon kihlakunta  ■— Halikko härad . . . . 9S 2 469 2 802 3191 3 021 i 3141
10 Kemiö — Kimito ....................................... 6 131 185 255 166 209
41 D rag sfjä rd ................................. 7 655 662 673 678 668
42 Vestanljärd ............................... 8 54 100 141 94 125
43 Särkisalo — F in b y ....................... 7 117 145 214 200 183
44 Perniö ............................................................................................ U 398 391 475 389 468
4 5 K i s k o  ............................................................................. 0 76 108 86 64 105
46 Suomusjärvi .................................................... 1 — 10 _ 10
47 Kiikala................................................................. 3 56 94 56 56 94
R aaka-aineiden arvo: — R åäm nenas värde: 
Valeur des matières 'premières:
M uuta
henkilö­
V älittö m äs ti 
te h d a sk o n e ita  
k ä y ttä v ä  v o im a . 
H v.
Työntekijäin
palkkaus.
Kotim aiset:
F inlan
— Inhemska:
daises:
Ulkom aiset 
raaka-aineet 
j a  puolivalm iit
T u o ta n n o n
b ru tto a rv o .
kun taa .
Övrig
personal.
A utre
personnel.
D riv k ra f t  fö r 
om ed e lb a r d rift 
av  m ask in e r . 
H k r.
F o rce  m o trice  
d ire c te m e n t em ­
ployée. 
C hev .-vap .
A rbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
raaka-
aincet.
råäm nen.
matières
premières.
puolivalm iit
teollisuus­
tu o tte e t.
liai v fabrikat.
produits
mi-acherés.
teollisuus­
tu o tte e t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Y hteen sä .
S u m m a.
T o ta l.
T illv e rk n in g en s
b ru tto v ä rd e .
V aleu r b ru te  de 
la  fa b r ic a tio n . i
1 000 Smk. — 1 000 Fm k. —  1 000 marcs.
2 3 4 8 4  277 ■59 0 0 5 .4 2 4 4  9 2 6 .1 1 9 6 0 5 0 .6 3 9  9 3 2 .4 480  909.1 889 2 4 8 .4 1
1 765 4 1 7 8 .0 2 7  984.1 — — 27 9 8 4 .1 38 7 8 7 .0 2
» 1 2 1 7 4 985.1 7 7 5 0 .» 6 5 9 .6 13 178.7 2 1  588 .8 33 721 .2 3
8 8 30 3 93 2 .6 17 7 0 2 .5 9 8 .0 904 .0 18 704 .5 36 2 5 4 .4 4
186 78 192 42 853.7 180  267 .1 195  181 .6 2 5  74 8 .0 4 0 1  197.0 7 5 0  4 3 0 .9 5
i) 1 462 1 256 .1 1 9 4 1 .0 — _ 1 9 4 1 .0 6 794 .1 6
— 52 9 .6 185.0 — — 185.0 4 3 4 .2 7
3 2 37 3 0 8 .2 1 855 .7 — — 1 8 5 5 .7 2 88 5 .2 8
219 25 5 .3 1 341 .6 33. s 88.7 1 464.1 2 272 .1 9
— 60 49 .5 2 7 3 .5 — — 273 .5 547 .5 10
2 1 2 4 3 1 177.0 5  624 .8 77 .6 13.0 5 7 1 5 .4 17 121.8 11
1 9 7 2 112  444 383  16 0 .5 523  8 9 3 .0 44 5  3 1 8 .9 6 3 6  9 2 7 .2 1 6 0 6  139 .1 2  886  » 7 2 .4 12
1 3 9 8 52 699 236  9 6 8 .2 226 582 .2 2 9 6  634 .1 4 7 2  3 0 0 .o 995  5 1 6 .3 1 7 3 0  4 6 4 .0 13
847 17 137 1 3 4  974 .8 37 5 5 4 .9 162  9 3 7 .0 357  0 0 0 .4 557 4 9 2 .3 88 4  005 .2 14
342 25 580 75 508.1 112  3 0 9 .0 10 3  9 8 9 .8 9 0  688 .7 3 0 6  987 .5 616  382 .9 15
81 8 891 2 1 4 6 7 .1 70  048 .1 2 8  416.7 19 9 2 7 .9 118  392 .7 2 6 8  6 3 0 .3 10
32 880 4 3 2 0 .8 6 3 2 3 .3 1 083 .7 4  3 4 1 .5 1 1  748.5 18 8 5 0 .6 17
6 211 637.1 346 .9 20 6 .0 3 4 1 .5 895.3 2 595 .0 18
664 59 745 1 4 6  252.3 297  31 0 .8 148  6 8 4 .8 1 6 4  627 .2 6 1 0  6 2 2 .8 1 1 5 6  5 0 8 .4 19
2 4 2 085 8 1 7 5 .6 S  6 1 6 .1 1 3 8 .6 2 0 5 .6 8 95 9 .7 23  35 9 .2 20
1 133 30 6 .3 1 832 .2 — _ 1 8 3 2 .2 2 592 .9 21
1 24» 195.2 2 115 .9 — _ 2 115 .9 3 2 3 0 .o 22
22 1 292 7 142.9 2 7 5 8 .0 138 .0 20 5 .6 3 10 1 .6 1 4  396 .9 23
— 90 35.1 126.0 __ __ 1 2 6 .0 200.0 24
■ 10 275 .9 — — — 3 0 8 .0 25
285 191.6 1 3 5 4 .0 _ __ 1 3 5 4 .0 2 1 1 3 .4 20
— 35 2 8 .6 4 3 0 .0 — — 4 3 0 .0 5 1 8 .0 27
5 8 2 5 8 9 0 .2 3  3 4 2 .9 _ 2 0 4 .6 3 547 .5 6 357 .6 28
2 3 35 181.9 599.7 — 2 0 4 .6 8 0 4 .3 1 2 5 3 .0 29;
1 1 04 75.0 1 447 .9 — - 1 44 7 .9 1 735 .5 3 0 1
— 195 139.2 9 2 0 .3 _ _ 9 2 0 .3 1 1 2 9 .5 31 !
2 191 494.1 375 .0 — — 37 5 .0 2  239 .6 32;
1 2 4 1 2  4 9 4 2 9  5 2 7 .6 2 5  4 9 5 .2 1 8  9 4 0 .» 2 3  0 7 6 .» 67 5 1 3 .0 228  067.2 331
61 10  «76 14 131.8 17 193 .0 4 585 .0 4  419 .0 26 197 .0 137 7 8 9 .4 34
47 1 920 13 819.7 3  3 4 3 .0 14 085.2 18 507.7 3 5  93 5 .9 79 8 6 0 .o 35 i
4 240 75 8 .6 3  5 6 0 .0 156 .8 _ 3 7 1 6 .8 5 24 2 .3 30
— 17 2 1 .5 — — — — 1 4 4 .0 37
12 241 79 6 .0 1 3 9 9 .2 113.9 150 .2 1 6 6 3 .3 5 031 .5 38
1 9 2 1 1 3 9 5 3 7 8 6 7 .8 7 0  0 1 6 .8 4 2  9 2 6 .3 5 8  5 9 5 .8 1 7 1  538 .9 295  8 5 1 .0 39
6 787 1 65 5 . C 2 847 .1 — — 2 847.1 8 492 .7 40
40 3 792 8  792.8 2 4 8 8 .5 2 4  2 5 8 .9 4 4  104 .9 70 852 .3 1 1 4  637 .7 41
4 199 1 064.1 2 140 .1 5 .6 4.7 2  150.7 7 88 0 .4 42
11 243 2 179 .6 3  031 . o — --- 3 031 .0 9 289 .5 43
27 8 3 4 5 660 .4 1 564 .2 6 637 .3 3  135 .5 1 1 3 3 7 .0 24  958 .4 4 4
2 778 1 127.8 1 949 .1 — — 1 9 4 9 .1 5 313 .8 45
— 52 52.0 2 5 6 .9 — — 256 .9 28 7 .3  4 6
2 119 864.9 847.1 14.0 275 .4 1 1 3 6 .5 3 282 .8 47
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Taulu 1. v. 1937. Tabell 1. år 1937.
Työ-
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä lle n .
N om bre  de 
lie u x  de 
trava il.
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re :  
Nombre d'ouvriers:
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  och  k o m m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
ta m m ik .  1 p :n â .
1 j a n u a r i .
1 :er ja n ­
vier.
h u h tik .1 p :n â .
1 a p r il.
l : e r  a vril.
h e in ä k .1 p :n ä .
1 ju li .
l : e r  ju il le t .
lo k a k u u n  1 p :n ä .
1 o k to b e r .
lie r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Perttcli ............................................................. 3 9 27 n 12 28
2 Kuusjoki .......................................................... i 68 48 42 23 45
:ï M u u rla ............................................................... 2 4 18 — — 18
4 Salon kauppala — Salo köping ............... 41 871 869 991 1 189 1042
5 H alikko............................................................... 3 30 145 247 150 146
(i M askun kihlakunta  — M asku härad . . . . 50 1803 2140 2129 2 063 2101
7 Karinainen ....................................................... 1 65 146 118 82 112
8 Koski ................................................................. 2 3 13 10 — 13
9 T a rv asjo k i......................................................... 1 4 4 4 4 4
10 Aura ................................................................. 5 68 146 156 110 120
11 Lieto ................................................................. 1 467 471 522 569 507
12 Maaria .............................................................. 28 1118 1209 1283 1274 1242
l;s P a a ttin e n ........................................................... 1 48 48 — — 48
14 R a is io ................................................................. 1 1 2 3 3 2
15 Naantalin mlk. — Nådendals lk ................... 1 _ _ _ — 9 — 9
10 N ousiainen ....................................................... 1 11 43 11 11 19
1 7 P ö y ty ä .............................................................. 1 8 48 10 7 18
1 8 Yläne ................................................................. 1 10 10 3 3 7
19 Ulvilan kihlakunta — Ulvila härad ........... 62 1893 2 373 2 269 1 794 2 440
20 ll in n e r jo k i......................................................... 2 2 22 20 2 22
21 E u r a ................................................................... 8 160 212 172 166 228
22 K iukainen ......................................................... 6 106 153 95 122 171
28 Lappi ................................................................. 4 32 58 36 34 60
24 Rauman mlk. — Raum a lk ........................... 2 — 20 20 — 20
25 E ura jok i.............................................................. 6 72 63 15 5 100
20 Luvia ................................................................. 3 45 72 32 26 44
27 Porin mlk. — Björneborgs lk ....................... 3 707 773 962 672 778
2 8 U lv ila ................................................................. 7 463 551 567 544 546
2 9 Nakkila ......................................................... 4 88 73 96 63 118
80 Kulina ............................................................... 2 7 27 17 10 15
81 Noormarkku ..................................................... 4 28 59 15 5 48
82 Pomarkku ......................................................... 2 68 64 69 60 66
88 Merikarvia ....................................................... 9 115 226 153 85 224
81 Ikaalisten kihlakunta  — Ikaalinen härad . 33 561 731 870 353 836
85 K ankaanpää .................................................... 2 93 11 72 25 71
8 0 H ongonjoki........................................................ 4 44 44 30 6 44
8 7 Karvia ............................................................... 3 3 76 68 3 74
8 8 Parkano ........................................................... 6 72 72 59 36 81
8 9 Kihniö ............................................................... 1 ___ 24 14 13 17
4 0 J ä m ijä rv i........................................................... 1 8 8 6 — 7
41 Ikaalinen ........................................................... 4 13 15 11 14 14
12 H äm eenkyrö ..................................................... 12 328 481 610 256 528
4 8 Tyrvään kihlakunta  — Tyrvää härad . . . . 37 568 652 526 380 662
44 L av ia ................................................................... 3 17 12 — — 17
45 Suodenniem i...................................................... 2 21 27 — — 24
4 0 Mouhijärvi ....................................................... 1 — 10 — — 10
47 Suoniemi ........................................................... 2 48 48 51 58 52
48 Karkku ............................................................. 5 101 134 147 62 128
49 Tvrvää ............................................................. 12 170 176 100 75 191
50 Vammalan kauppala — Vammala köping 6 109 110 110 116 112
M uuta
henkilö­
kun taa .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv. 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekij äin 
palkkaus.
A rbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — R åäm nenas 
Valeur des matières premières:
värde:
Kotim aiset: -
F inlan
-  Inhemska:
iaises:
Ulkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit
Tuotannon
bruttoarvo.
raaka-
aineet.
råäm nen.
matières
premières.
puolivalm iit
teollisuus­
tu o tte e t.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
teollisuus­
tu o tte e t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. —-1  000 Fm k. —  1 000 marcs.
i 74 160.7 780 .0 165 .4 7.5 9 5 2 .0 1 5 3 6 .0 i
2 60 20 4 .2 85 4 .3 — — 8 5 4 .3 1 2 8 9 .4 2
— 47 45.2 51 3 .0 — — 51 3 .0 6 5 8 .6 3
91 3 9 2 1 14  6 2 4 .3 46  4 0 0 .3 11 845.1 11 0 6 7 .8 69  3 1 3 .2 109 149 .2 4
6 489 1 436 .2 6 3 4 4 .9 — — 6 3 4 4 .9 9 075 .2 5
101 4  44 1 22 785.4 22 094.7 11090.4 35385.9 68 5 7 1 .0 15 3  41 5 .4 6
3 272 1 166 .6 3 0 2 1 . f 1 040 .8 16 .3 4  078 .6 7 25 2 .8 7
— 72 5 8 .4 746 .6 — — 74 6 .6 1 0 8 8 .8 8
— — 6 2.4 — — — __ 4 0 3 .8 9
8 3 64 1 3 5 0 .8 2 764 .6 483 .2 6 0 2 9 .7 9 277.5 11 7 3 3 .3 10
27 898 5 6 8 4 .3 1 859 .0 56 4 .3 16 2 4 1 .4 18 6 6 4 .7 30  99 2 .1 11
61 1 9 4 4 13 541.8 8 5 7 9 .5 8 900 .0 13 082 .1 30  561 .6 95  347 .3 12
1 2 40 2 8 2 .4 1 700.O — — 1 7 0 0 .0 2 100.O 13
26 26.6 — 102.1 1 6 .4 118 .5 1 8 3 .5 14
- 15 8.8 — — — — 66.0 151 450 34 4 .3 2 251 .2 — 2 251 .2 2 449 .5 16
60 161.1 788.2 788.2 1 9 9 4 .0 17
- - 106 97.9 384 .1 384 .1 70 4 ,3 18
79 7 526 22 237.3 75 449.9 31548.8 30 440.5 13 7  4 3 9 .2 198 9 4 2 .2 19
— ■ 80 81.8 4 8 8 2 .8 — _ _ 1 8 8 2 .8 2 363 .7 2021 2 4 94 3 007.7 3 91 9 .6 1 5 1 7 9 .5 1 2 5 2 .3 20  3 5 1 .4 34  3 9 3 .2 21
5 322 1 054 .9 6 908 .9 119 .3 4  0 7 8 .5 1 1 1 0 6 .7 13 3 7 5 .7 22
4 60 351 .2 2 230 .1 213 .8 491 .7 2 9 3 5 .6 4  8 0 8 .8 23
2 55 185.0 1 2 4 1 .0 — — 1 241 .0 1 7 7 6 .0 24
2 201 33 8 .2 3  333 .8 — — 3 333 .8 4  346 .7 25
1 175 440 .7 1 878 .9 95.0 _... 1 9 7 3 .0 2 69 2 .5 26
9 1 2 3 7 7 359 .1 22 2 8 8 .6 176.9 58 4 .9 23  0 5 0 .4 43  8 7 1 .4 27
22 1 0 9 4 5 5 3 8 .9 1 4 1 5 1 .4 14  062.1 7 7 5 4 .8 35  9 6 8 .3 4 4  5 3 5 .3 28
4 391 995 .0 1 5 6 1 .7 795.9 16 2 7 8 .3 18  6 3 5 .9 22 631 .1 29
— 45 1 7 8 .5 749.7 — — 749.7 1 0 8 8 .4 30
5 202 324 .1 1 507 .8 — .— 1 507.8 2 8 4 2 .9 31
3 115 589 .7 3 564 .9 — .— 3 5 6 4 .9 4  765 .2 32
5 655 1 7 9 2 .5 10  230 .7 9 0 6 .3 — 1 1 1 3 7 .0 15  4 5 1 .3 33
42 1 4 1 2 7 8 239.3 32 842.7 29 388. s 1159.8 63  391 .0 1 06  621 .5 34
2 230 657 .3 3 031 .2 — — 3 031 .2 4  49 2 .5 35
2 130 229.4 2  712.2 — - 2 712.2 4  046.O 36
3 290 327 .8 2 779 .4 — — 2 779 .4 3 6 0 8 .7 37
6 377 594 .8 3 2 9 8 .5 75.0 — 3 373.5 4 1 4 0 .5 38
1 6 5 145 .5 960 .9 — — 9 6 0 .0 1  2 3 0 .3 39
— 80 3 8 .0 624 .2 — — 62 4 .2 778 .7 40
1 7 189.6 — 79.4 10.2 89.6 1 0 7 2 .7 41
27 12 9 48 6 056 .9 19 436 .3 29  234.1 1 1 4 9 .6 4 9  820.O 87 252.1 42
29 2 760 5 796.8 17 756.0 4 720. i 3 869.4 26  345.5 4 4  598 .2 43
71 84 .3 9 5 6 .5 28.1 13 3 .3 1 117.9 1 9 2 9 .0 44
9 0 76.1 653.0 — — 65 3 .0 9 0 2 .0 45
— 4 5 20.0 237.0 — — 237 .0 306 .5 46
7 1 4 1 1 612 .8 2 59 9 .3 152 .6 7 8 4 .3 3 536 .2 6 8 5 8 .3 47
7 267 1 2 1 7 .1 3  92 3 .0 6 3 0 .0 3 1 9 .3 4  8 7 2 .9 8 6 1 8 .0 48
2 5 43 1 405 .3 5 06 8 .9 825 .0 75.8 5 969 .7 9 6 4 7 .4 49
9 157 1 579.7 1 473 .0 1 227 .3 1 9 7 6 .2 4  6 7 6 .5 9 447 .3 50
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T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä lle n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re :  
Nombre d’ouvriers:
L ä ä n i,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  och  k o m m u n . 
Departements, arrondissements et communes.
t a m m ik . 1 p :n â ,
1 j a n u a r i .
1 ter ja n ­
vier.
h u h tik .1 p :n â .
1 a p r il .
l:er avril.
h e in äk .1 p :n â .
1 ju li.
1 :er juillet.
lo k a k u u n  1 p :n ä .
1 o k to b e r .
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Kiikka ............................................................... 5 90 123 118 69 116
2 K iik o in en ........................................................... 1 12 12 — — 12
3 Loimaan kihlakunta— Loimaa härad . . . . 57 985 1292 1100 708 1 2 6 7
4 K auvatsa .......................................................... 1 86 87 88 20 71
5 H arjavalta ........................................................ 5 110 111 54 50 113fi K o k em äk i.......................................................... 4 37 95 38 39 96
7 H uittinen ......................................................... 8 73 96 96 51 96
K K e ik y ä ............................................................... 1 50 20 28 25 31
9 Köyliö ............................................................... 2 8 8 10 — 18
10 Säkylä ................................................................ 1 45 86 18 — 49
11 V am p u la ............................................................ 3 4 27 11 4 27
12 Punkalaidun .................................................... 4 12 31 34 5 48
13 Alastaro ............................................................. 2 63 98 29 12 5 Ü
14 M etsäm aa .......................................................... 1 — 42 — — 42
1 f» L o im a a ............................................................... 6 319 346 329 323 344
1 f» Loimaan kauppala  — Loimaa köping .......... 16 165 182 276 164 197
17 M ellilä ................................................................
Ahvenanmaan maakunta.
3 13 63 8 9 15 77
18 Landskapet Åland. 12 43 79 90 73 86
1 9 Kaupunki — Stad ............................................ 7 32 43 40 36 38
20 M aarianhamina •— M arieham n..................... 7 32 43 40 36 38
21 Maaseutu — Landsbygd .................................... 5 11 36 50 37 48
22 Ahvenanmaan kihlakunta ■— Ålands härad 5 11 36 50 37 48
23 J o m a la ............................................ .................. 2 11 15 17 16 15
24 Saltvik ............................................................... 1 — — 12 — 12
2 f) L em land ............................................................. 1 — 15 15 15 15
2 6 Föglö ................................................................. 1 — 6 6 6 6
2 7 Hämeen lääni. — Tavastehus län. 652 38  456 4 1  457 43  8 64 42  795 42  728
28 Kaupungit — Städer ........................................ 85 8 2 4  078 25  279 26 660 27  427 25 9 86
2 9 Hämeenlinna — T a v as teh u s ......................... 46 1168 1214 1418 1 519 1 3 5 5
30 Tampere — Tammerfors ................................ 212 18122 18 868 19 527 20185 19 2 26
31 L a h t i ................................................................... 95 4 788 5197 5 715 5 723 5 405
32 Maaseutu — Landsbygd ................................ 299 1 4  378 1 6  178 17 2 04 15  368 16 742
33 Tammelan kihlakunta ■— Tammela härad 69 3 719 4155 4117 3 689 4 1 3 9
34 S om ero ............................................................... 4 65 124 107 — 121
35 Tammela ........................................................... 2 62 134 67 37 91
36 Forssan kauppala— Forssa köp ing .............. 20 1 661 1 663 1 801 1686 1 7 5 5
3 7 Jokioinen ........................................................... 8 223 278 330 241 269
3 8 Y p ä jä ................................................................. 2 8 74 36 12 5 4
3 9 Urjala ................................................................. 7 198 209 . 214 202 220
40 K o ijä rv i............................................................. 4 173 246 148 129 209
41 K ylm äkosk i...................................................... 2 164 151 151 152 155
42 A k a a ................................................................... 8 155 151 140 141 147
4 3 K alv o la .............................................................. 2 254 300 245 199 2 7 4
14 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping 10 756 825 878 890 8 44
M uuta
henkilö­
kun taa .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
A rbetarnas
aviöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: —  R åäm nenas 
Valeur des matières premières
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
K otim aiset: -
F in lan
— Inhem ska: 
daises:
Ulkom aiset 
raaka-aineet 
j a  puolivalm iit
raaka-
aineet.
råäm nen.
matières
premières.
puolivalm iit
teollisuus­
tu o tte e t.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
teollisuus­
tu o tte e t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevès 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. — 1 000 F m k. — 1 000 marcs.
3 151 759 .6 2 409 .7 1 857.1 5 8 0 .5 4  84 7 .3 6 24 7 .4 i
1 25 41.9 435 .0 — — 43 5 .0 6 4 1 .4 2
68 4 092 10 732.3 41 696. s 9 931.8 11688.7 63  317 .0 99 296 .1 3
1 100 5 0 0 .0 4  000.O __ — 4  000.O 5 31 7 .0 4
1 327 588 .9 1 86 7 .4 5 1 0 .4 205 .8 2 58 3 .6 4  0 3 0 .8 5
8 172 41 9 .3 1 0 4 6 .6 391 .3 12.0 1 4 4 9 .9 2 2 5 2 .0 6
1 485 877.1 2 051 .4 166.0 395 .1 2 61 2 .5 4  719 .7 7
6 178 61 8 .2 — __ — — 4 9 5 8 .0 8
__ 63 77.4 44 8 .5 __ 448 .5 888.0 9
1 265 479 .9 3 4 2 9 .4 __ 3 4 2 9 .4 4  3 5 4 .2 10
__ 125 142.9 1 042 .1 .__ 1 042 .1 2 037 .3 11
3 256 2 1 4 .5 1 873 .8 65.7 — 1 9 3 9 .5 2 6 1 2 .2 12
2 225 43 4 .9 1 767 .3 __ 1 767.3 2 26 1 .6 13
1 120 115.0 1 1 9 5 .0 __ — 1 1 9 5 .0 1 6 5 9 .2 14:
21 77 4 3 845.1 12 943.7 5 831.7 9 0 9 0 .9 27 8 6 6 .3 4 1  049 .8 16
22 821 2 134.7 8 3 0 8 .4 2 966.7 1 984 .9 13  2 6 0 .0 20  718 .3 16
1 181 28 4 .1 1 722 .9 — 1 722 .9 2 4 3 8 .0 17
4 170 93 2 .1 1 3 3 5 .2 314 .5 288 .8 1 9 3 8 .5 3 97 8 .0 18
2 63 6 0 0 .6 441 .7 246 .3 275 .6 9 6 3 .6 2 47 0 .5 19
2 63 6 0 0 .6 441 .7 246 .3 2 7 5 .6 9 6 3 .6 2 47 0 .5 20
2 107 331 .5 893 .5 68.2 13 .2 9 7 4 .9 1 507 .5 21
2 107 331. s 893.5 68.2 13.2 9 7 4 .9 1 507 .5 22
2 60 210.6 89 3 .5 3.2 0 .4 897 .1 1 2 0 5 .6 23
__ 22 5.0 — — — — 60 .0 24
__ 20 72.1 — — — — 100.O 25
— 5 43.8 — 65.0 12.8 77.8 1 4 1 .9 26
2  481 1 4 3  321 5 35  9 2 9 .8 5 7 3  889 .3 59 5  250.2 8 0 6  7 8 2 .2 1 9 7 5  9 2 1 .7 3 5 82  4 7 1 .3 27
1 6 4 7 53  293 34 5  8 4 3 .5 1 5 4  692 .8 337 734.0 5 92  0 9 0 .4 1 0 8 4  517 .2 2 0 1 3  067 .9 28
91 1 8 4 0 17 1 3 5 .6 15 837.7 17 109.5 3 3  9 2 8 .0 66 875 .2 11 4  010 .1 29
1 3 0 0 4 1 8 2 7 267 5 2 9 .6 72 817 .0 23 7  214 .0 4 79  795.8 789  8 2 6 .8 1 4 8 1 3 5 8 .3 30
25 6 9 62 6 6 1 1 7 8 .3 66 0 3 8 .1 . 83  4 1 0 .5 78 3 6 6 .6 2 27 815 .2 4 17 6 9 9 .5 31
8 3 4 90  02 8 1 90  0 8 5 .8 41 9  196 .5 257 516.2 2 1 4  6 9 1 .8 8 9 1 4 0 4 .5 1 5 6 9  4 0 3 .4 32
168 2 4  816 44 207. s 74 868.5 86159.2 65 817.4 226  845 .1 358 146 .1 33
3 65 6 61 0 .0 3 5 9 6 .3 — — 3 5 9 6 .3 5 4 9 4 .2 34
3 272 514 .8 3  2 5 8 .3 — — 3 258 .3 3 657 .5 35
57 5 5 6 3 17 477 .0 2 063 .0 2 714.1 3 9  0 5 0 .8 43  8 2 7 .9 96  6 6 4 .4 36
17 69 0 3  4 2 0 .8 2 7 0 7 .5 24  556.1 8 427.7 35  6 9 1 .3 50  754 .1 37
2 193 375 .1 2 419 .4 — — 2 4 1 9 .4 3 594 .7 38
10 212 1 5 9 5 .4 767 .8 162.5 95 6 .3 1 8 8 6 .6 5 1 9 9 .6 39
— 570 1 666 .7 5 2 8 9 .4 — — 5 289 .4 7 9 7 8 .3 40
9 376 1 525 .0 2 7 7 0 .0 2 127.0 357 .3 5 254 .3 7 8 1 0 .8 41
14 190 1 706 .6 — 1 707.0 7 378 .7 9 085 .7 15  6 4 0 .8 42
16 14 3 2 448 .2 — 8.9 439 .2 448 .1 5 0 6 0 .0 34
37 15  95 1 12 867.9 51 996 .8 5 4  883 .6 9 207 .4 11 6  087.8 156  291 .7 44
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Taulu 1. v. 1937. Tabell 1. år 1937.
Työ-
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä lle n .
N om bre  de 
l ieu x  de 
trava il.
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re :  
N om bre d 'o u vriers:
L ä ä n i,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n , h ä r a d  och k o m m u n . 
D épartem en ts, a rro n d issem en ts  et com m unes.
ta m m ik .  1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l : e r  j a n ­
vier.
h u h tik .1 p :n â .
1 a p r il.
l : e r  avril.
h e in ä k .1 p :n ä .
1 ju li.
1 :er ju ille t.
lo k a k u u n  1 p :n ä .
1 o k to b e r .
l :e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad . . 51 3 560 3 888 4 220 4 047' 4 053
2 Pälkäne ............................................................. 2 14 36 25 17 26
G L e m p ä ä lä .......................................................... 3 23 23 25 28 25
4 Vesilahti ............................................................ 1 7 18 14 6 12
5 V iiala................................................................... 5 648 656 676 609 653
G Pohjois-Pirkkalan kauppala — Pohjois- 
Pirkkala köpimj .......................................... 17 2 281 2 361 2 646 2 602 2 502
7 Etelä-P irkkala................................................... 2 94 213 216 208 211
8 Ylöjärvi ............................................................. 5 291 348 383 380 392
y Messukylä ......................................................... 11 111 135 143 115 136
10 Kangasala ......................................................... 5 91 98 92 82 96
i i Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad ......... 39 1 773 2108 2 436 2196 2 204
12 Orivesi ............................................................... 9 431 571 561 523 544
13 Ju u p a jo k i .......................................................... 4 185 185 198 198 191
14 K u r u ................................................................... 3 16 60 127 80 87
15 Ruovesi ............................................................. 10 76 130 266 141 188
IG V ilp p u la ............................................................. 5 294 400 493 476 419
17 M änttä ............................................................... 8 771 762 791 778 775
18 Jämsän kihlakunta — Jäm sä härad ............. 42 1851 2 040 2130 2131 2111
iy Korpilahti ......................................................... 4 186 232 330 255 251
20 Muurame ........................................................... 3 76 75 64 66 75
21 Säynätsalo ......................................................... 4 852 847 927 1 008 909
22 J ä m s ä ................................................................. 8 72 60 81 92 81
23 Jäm sänkoski .................................................... 8 458 497 458 446 46524 Koskenpää ........................................................ 3 58 66 58 59 6623 L än g e lm äk i....................................................... 2 2 2 6 13 10
2 G E räjärv i .......................................................... 1 45 49 69 69 58
2 7 Kuhmoinen ....................................................... 5 82 130 111 92 111
28 Luopioinen ........................................................ 4 20 82 26 31 85
29 Hauhon kihlakunta — Hauho h ä ra d ........... 65 2 892 3185 3 433 2 854 3 375
30 T u u lo s ................................................................ 1 _ 10 8 9
31 Hauho ............................................................... 2 91 97 116 _ 10232 H attu la  ............................................................. 5 66 63 59 42 8533 11 ämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk ......... 2 124 172 137 125 139
34 V anaja................................................................. 4 60 85 79 104 130
35 Renko .............................................................. 3 83 145 88 21 104
3 G Janakkala ......................................................... 14 637 675 739 659 723
3 7 Loppi ................................................................. 8 102 91 202 114 182
3 8 H ausjärvi .......................................................... 7 309 319 441 406 418
3 9 Riihimäen kauppala — Riihimäki köping 19 1420 1528 1564 1383 1483
40 Hollolan kihlakunta— Hollola härad . . . . 33 583 802 868 451 860
41 K ärkölä ............................................................. 8 284 304 334 197 308
42 K a s to la ............................................................... 3 44 46 6 _ 45
43 H o llo la ............................................................... 9 63 125 124 37 147
44 Koski ................................................................. 2 _ 11 18 _ 29
45 Lammi ............................................................. 3 48 99 113 3 106
4 G Asikkala ............................................................. 3 74 80 119 96 95
47 P a d a s jo k i........................................................... 5 70 137 154 118 130
48 Viipurin lääni. — Viborgs iän. 677 33 313 36 726 40 114 37 112 38 656
49 Kaupungit — Städer ........................................ 308 11116 11807 13 870 13 238 12 628
50 V iipuri— Viborg ............................................ 185 5 555 6111 6 561 6 682 6 332
M uuta
henkilö­
kun taa .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käy ttävä  voima 
Hv.
D rivkraft för 
om edelbar drift 
av m askiner. 
H kr.
Force motrice 
directem ent em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
A rbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
R aaka-aineiden arvo: —  R åäm nenas värde: 
Valeur des matières premières:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
K otim aiset: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
U lkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
puolivalm iit 
raaka- teollisuus- 
aineet. | tu o tte e t.
råäm nen. j ha lvfabrikat.
matières produits 
premières. j mi-achevès.
tu o ttee t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 Smk. — 1 000 Fmk. —  1 000 marcs.
2 6 9 27  763 5 2  0 0 4 .1 9 9  8 2 6 . e 5 9  8 3 9 .0 9 0  0 5 6 .9 2 4 9  722.5 4 4 9  113 .7 i
1 107 242 .2 98 2 .0 — — 9 8 2 .0 1 5 2 8 .1 2
— 23 1 5 8 .4 — 171 .6 — 171 .6 4 2 6 .3 3
1 20 1 1 3 0 .o 69 2 .0 — — 6 9 2 .0 1 218 .1 1
24 1 7 1 5 7 248 .7 12 816 .1 132 .9 20  166.8 3 3 1 1 5 .8 51  772 .5 5
185 18 800 32 8 0 7 .5 37 999.8 5 4  539 .0 62  412.1 1 5 4  9 5 0 .0 287 107 .9 6
10 98 1 807 .3 5 35 9 .2 1 0 8 1 .3 1 1 4 7 .4 7 587 .9 12 88 6 .1 7
34 6 2 1 4 6 701.8 3 9  32 3 .9 9 7 1 .4 5 752 .3 4 6  047 .6 • 83  3 6 8 .3 8
7 41 4 1 4 6 7 .0 1 917 .3 2 2 1 0 .5 3 0 .8 4 1 5 8 .0 6 5 9 0 .8 9
7 191 1 4 4 0 .6 736.3 73 2 .3 54 7 .5 2 016.1 4  2 1 5 .6 10
1 01 10 151 2 5  8 0 3 .3 6 9  5 3 9 .6 5 1 5 2 4 .3 1 7  3 3 5 .1 1 38  399 .3 2 4 6  546 .1 11
27 249 4 5 7 8 .3 2 862 .0 11 75 1 .0 3 046 .7 17 6 5 9 .7 2 8 1 8 2 .7 12
4 121 2 308 .7 — 7 56 8 .0 42 5 .0 7 9 9 3 .0 11  296 .0 13
3 132 994 .2 3  327 .5 — — 3 327 .5 5 071 .1 11
11 52 3 1 772.0 11 755.0 159 .9 — 1 1 9 1 4 .9 16 063 .2 15
19 2 950 4 1 8 6 .2 11 734.8 4 7 3 2 .4 30 2 .0 16 769.2 29 9 3 9 .1 16
37 6 1 7 6 11 963 .0 39  8 6 0 .3 27 31 3 .0 13 561.7 8 0  735 .0 155 9 9 3 .1 17
1 0 8 11  «82 2 4 9 1 1 .8 78 5 8 4 .7 2 3 5 2 6 .3 1 2  77 4 .5 1 1 4 8 8 5 .5 2 08  6 5 6 .7 18
2 86 3 2 655.7 15 460 .2 __ — 15 4 6 0 .2 27 160 .3 19
6 231 5 4 4 .5 75.0 54 6 .3 3 2 .4 65 3 .7 2 381 .2 20
63 2 23 4 1 1 4 7 6 .1 24  343 .1 1 43 9 .8 4  2 9 9 .6 30  082 .5 58 9 9 4 .9 21
1 211 740 .2 99 2 .4 78 8 .8 12.9 1 794 .1 3 388 .2 22
25 6 729 7 217 .0 27  995.fi 2 0  7 5 1 .4 7 797 .6 56  5 4 4 .6 1 00  710 .5 23
2 108 4 5 9 .5 1 054 .0 4 5 0 .o 1 5 0 4 .0 2 141 .6 21
20 8 0 .5 90.0 — 90 .0 203 .8 25
1 56 480 .1 — __ — 548 .0 26
2 2 8 5 8 6 0 .3 6 5 9 4 .4 __ — 6 5 9 4 .4 9 8 7 5 .9 27
6 345 3 9 7 .9 1 9 8 0 .o — 182.0 2 1 6 2 .0 3 2 5 2 .3 28
1 7 0 12  98 1 3 5  3 8 9 .2 6 4  8 6 6 .2 3 5 0 8 9 .8 2 8 3 3 7 .4 128 2 9 3 .4 252 750 .1 29
— 140 199.0 2 5 4 4 .6 __ - — 2 5 4 4 .6 2 9 9 7 .8 30
4 305 791 .9 5 646 .1 — — 5 646 .1 7 8 4 0 .o 31
5 169 621 .4 1 731 .0 5 9 3 .5 41.6 2 366 .1 3 5 4 4 .3 32
4 367 1 7 0 0 .5 7 605 .1 4 0 7 .5 6 0 .0 8 07 2 .6 12 0 7 7 .0 33
4 6 6 5 946 .8 5 6 3 9 .3 — — 5 639 .3 8  883 .7 31
2 2 9 3 898 .7 6 976 .8 __ — 6 9 7 6 .8 9 335 .8 35
38 6 85 3 7 895 .9 15 144.1 2 9 5 4 .5 19 313 .2 37 411 .8 75 4 7 3 .4 36
5 5 07 1 275.7 2 812 .1 5 8 .5 63 2 .6 3 503 .2 8  4 4 8 .7 37
13 1 3 5 2 4  052 .8 3  490 .1 8 0 5 .6 580 .4 4  876 .1 20  5 9 2 .5 3 8
95 2 330 17 0 0 6 .5 13 277 .0 3 0  27 0 .2 7 709 .6 5 1 2 5 6 .8 1 03  556 .0 3 9
1 8 3 235 7 7 6 9 .9 3 1 5 1 0 .9 1 3 7 7 .6 3 7 0 .2 3 3  258.7 5 4 1 9 0 .7 40
7 1 3 5 0 3 621 .5 12 914 .4 1 1 2 7 .4 56.0 1 4  097 .8 25  9 7 9 .3 11
2 06 192.4 1 929 .4 — — 1 9 2 9 .4 2  4 4 0 .0 42
— 4 4 9 1 034 .3 3 766 .4 23 .5 3 1 0 .3 4 1 0 0 .2 6  882 .2 13
— 82 61.2 4 0 0 .3 — — 40 0 .3 5 1 7 .0 11
2 1 5 5 583.7 3  6 9 0 .8 — — 3 690 .8 4 9 5 0 .6 15
4 1 93 1 1 1 4 .4 5 1 0 6 .7 — — 5 1 0 6 .7 6  8 8 0 .o 16
5 8 0 0 1 1 6 2 .4 3 702 .9 226 .7 3 .9 3 93 3 .5 6  541 .6 17
2 029 2 9 5  100 4 9 4  0 8 3 .4 1 4 3 1  5 4 4 .4 6 6 0  1 3 4 .8 6 0 0  242.1 2 691  9 2 1 .3 4  701  864 .5 48
9 33 4 8  558 1 7 1 9 9 9 .5 3 75  5 2 1 .3 2 0 4  9 4 6 .2 4 0 5  721 .8 9 8 6  189 .3 1 6 2 1 8 6 9 .3 4 9
531 1 0  6 84 8 0  257.2 125 6 5 4 .3 1 19  3 8 0 .8 2 37  811.1 4 8 2  8 4 6 .2 68 8  721.2 50
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Taulu 1 . t. 19S7. Tabell 1 . år 1937.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
N om bre  de 
l ie u x  de 
tra va il.
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re :  
N om bre  d ’ouvriers:
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n , h ä r a d  o ch  k o m m u n . 
D épartem en ts, a rro n d issem en ts  et co m m u n es .
ta m m ik . 
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l : e r  ja n ­
vier.
h u h tlk .
1 p :n â .
1 ap ril .
l i e r  avril.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju li .
l :e r  ju ille t.
io k a k u iin  
1 p :n â .
1 o k to b e r .
l : e r  octobre.
k e sk i­
m ä ä r in .
m ed e lta l.
m o y en n e .
1 Sortavala ......................................................... 19 244 342 375 327 330
2 Käkisalmi — Kexholm .................................. 7 865 813 1037 969 918
3 Lappeenranta — Villmanstrand .................. 34 1 408 1 535 1 927 i 670 1635
4 Hamina — Fredrikshamn ............................. 11 284 316 354 282 312
5 Kotka ................................................................. 52 2 760 2 690 3 616 3 308 3101
G Maaseutu — Landsbygd ............................... 369 22 197 24 919 26 244 23 874 26 028
7 K ym in kihlakunta■— Kynti h ä ra d ............... 65 4 829 4 899 5 357 5 266 5187
8 P yhtää — P yttis ............................................. 4 300 300 300 300 300
9 Kymi ............................................................. 22 3159 3 047 3 412 3 422 3 275
10 S ip p o la ............................................................... 20 1220 1384 1 544 1442 1440
11 Vehkalahti . . . .  - ............................................. 7 79 75 25 28 67
12 M iehikkälä .............................................. 2 30 30 15 18 30
13 Virolahti.............................................................. 7 29 59 57 52 63
14 Säkkijärvi ......................................................... 1 4 4 4 4 4
15 Y läm aa ............................................................... 2 8 — — — 8
IG Lappeen kihlakunta■— Lappee härad . . . . 46 2 659 2 986 3 256 2 995 3 028
17 Lappee ............................................................... 6 104 289 319 246 270
18 Lauritsalan kauppala —  Lauritsala köping. 9 1 900 1980 2 230 2 081 2 047
1 9 Luum äki ......................................................... 1 8 14 26 _ 16
20 Valkeala ............................................................ 11 387 413 404 411 412
21 Kouvolan kauppala ■—  Kouvola köping . . . 17 233 266 258 257 252
22 Savitaipale ................................................ 1 11 — — U
23 T aipalsaa ri......................................................... 1 16 24 19 — 20
2 i Jääsken k ih lakunta— Jääski h ä ra d .......... 76 6178 6 725 7 082 6 710 6 968
25 Joutseno ............................................................ 6 1069 1059 1120 1066 1079
26 Ruokolahti ........................................................ 27 2 216 2 329 2 659 2 452 2 423
27 R autjärv i .......................................................... 4 32 102 50 __ 119
2 8 K irvu ................................................................. 7 282 360 313 194 320
2 9 J  ääski ................................................................. 23 2 400 2 589 2 755 2 828 2 757
30 A ntrea.................................................................. 9 179 286 185 170 270
31 V iipurin kihlakunta — Vihorgs härad . . . . 21 1247 1385 1 715 1499 1645
32 Viipurin mlk. — Yiborgs lk ........................... 9 171 248 300 327 363
33 V aliv ia la ............................................................. 4 295 385 443 379 388
34 M u o la a ................................................................ 4 64 58 152 115 117
35 Ä y rä p ä ä ............................................................. 4 717 694 820 678 777
36 Kannan kihlakunta — Kanta h ä ra d ............. 20 65,5 877 748 547 900
37 J ohannes............................................................. 3 480 502 576 450 503
38 K o iv is to ................................................... 2 __ 43 __ 43
3 9 Koiviston kauppala—  Koivisto köping . . . . 4 45 155 124 33 146
40 Kuolema järv i ................................................... 2 61 56 __ __ 58
4 1 Uusikirkko ...................................................... 2 31 35 35 31 33
42 Kannel j ä r v i ...................................................... 7 38 86 13 33 117
4 3 Rajajoen kihlakunta —  Rajajoki härad ........ 24 885 1023 783 747 1094
44 Kivennapa ....................................................... 6 593 632 506 525 619
4 5 Terijoki ............................................................. 9 61 206 210 202 235
4 6 Valkjärvi .......................................................... 6 105 103 23 20 114
47 R autu ................................................................. 3 126 82 44 — 126
M u u ta
h e n k ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig
p e rso n a l.
A u tre
personnel.
V ä littö m ä s ti 
te h d a sk o n e ita  
k ä y ttä v ä  vo im a 
H v. 
D riv k ra f t  fö r 
o m edelbar d rift 
av  m a sk in e r . 
H k r.
F o rce  m o trice  
d irec tem en t em ­
ployée.
C hev .-vap .
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
S a la ire  des 
ouvriers.
U a a k a -a in e id e n  a rv e  
V a leu r des m
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
F in la n d a ise s :
, ; p u o liv a lm iit  
ra a k a -  j teo llisu u s ­
a lu e e t. | tu o t te e t .
rå ä m n e n .  , h a lv fa b r ik a t .
m atières p rodu its  
prem w res. j m i-achevés.
i
: —  R å ä m n e n a s  
atières p rem ières
U lk o m aise t 
ra a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit  
teo llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
r å ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .  
M a tiè re s  p re­
m ières et pro­
d u its  m i-achevés  
étrangers.
v ä rd e :
Y h teensä .
S u m m a.
T o ta l.
T u o ta n n o n
b ru tto a rv o .
T illv e rk n in g e n s
b ru tto v ä rd e .
V aleu r b ru te  de 
la  fab r ic a tio n .
1 000 S m k. —  1 000 Hmk. — J 000 m arcs.
39 571 4  300 .9 2 159.1 2 263 .2 1 976 .5 6 398.8 15 635.7 1
58 15 913 13 861.7 79  771.6 2 224 .9 36  875.2 118 871.7 256 368.0 2
89 3 146 19 548.1 27 988 .1 8 675 .8 5 495 .3 42 159.2 103188.9 3
17 567 3 728.9 7 028 .7 1 318 .8 832.0 9 179.5 19 071.7 4
199 17 677 5 0  302.7 132 919 .5 71 082.7 122 731.7 326 733.9 538 883.8 5
1096 246 542 322 083.9 1 056 023.1 455 188.6 194 520.3 1 705 732.0 3 079 995.2 6
309 103 993 77 836.3 223601.4 145 857.6 33 798.8 463 257.8 718 739.1 7
10 7 601 3 431 .5 15 057 .5 — — 15 057.5 39 196.2 8
242 35 283 5 0  299. (i 96  749 .9 5 5  864 .3 28 476 .3 181 «90.5 364 393.2 9
49 60 409 22 802.9 1 0 8  397.0 88 885.3 4 045.0 201 327.3 305 533.6 10
1 360 483.7 2 794 .0 124.0 15.0 2 933.0 3 533.7 11
2 90 1 70 .0 1 0 2 .o 21.8 1 044 .1 1167.9 1891.8 12
1 163 4 91 .5 348 .9 962.2 2 1 8 .4 1 529.5 2 877.1 13
4 12 109.7 — — — 1050.7 14
— 75 46.8 152.1 — _ 152.1 262.8 15
83 12 473 37 216. a 165 461. s 10 554.5 22 565.7 198 582.0 335 281.2 1G2 738 2 377.S 8 162.4 — 3 660 . o 11 822 .4 15 298.4 17
45 9 694 27 015.-2 141 860 .1 7 573 .6 14  382 .4 163 816.1 279 233.9 18
— 80 58.2 451.8 — — 451.8 660.0 10
21 1549 4 1 0 2 .8 10 924.2 444.1 1 3 3 8 .4 12 706.7 23 048.8 20
15 355 3 394 .5 2 797.7 2 536 .8 3 184.9 8 519.4 15178.0 21
8 77.6 438.7 438.7 601.0 22
19 1 90 .5 8 26 .6 - — 826.6 1 261.1 28
356 78 870 103 066.7 356 284.0 180128.0 75 290. o 611 702.0 1164 598.8 2421 3 186 14 483.0 3 9  474 .1 7 913 .2 681.0 48 068.6 82 358.4 25
158 38 858 38 327.8 156 084.2 25 157.1 36 013.3 217 254.6 420 380.2 26
1 158 319.7 1 494 .6 — — 1 494.6 2 492.2 27
6 713 2 134.8 13 871.2 250 .8 1 1 2 7 .5 15 249.5 20 323.9 2 8
105 35 524 46 282 .6 142 063.7 1 44  323 .4 36 778.7 323 165.8 629 307.3 2 9
5 431 1 5 1 8 .8 3 295 .9 2 4 8 3 .5 6 89 .5 6 468.9 9 736.8 30
48 4 413 14 223. s 36 474.0 17 713.6 16 427.9 70 615.5 115 611.5 31
12 887 3  427.6 7 199 .8 14  230 .8 3  951.0 25 381.0 33 283.5 32
12 1576 3 1 1 1 .5 1 1 3 6 .6 3 42 5 .5 12 030.7 16 592.8 32 958.5 33
2 437 9 03 .6 9 80 .8 21.4 81.9 1084.1 3157.3 34.
22 1513 6 781.1 2 7 1 5 6 .8 35.9 3 64 .3 27 557.0 46 212.2 35
32 6 613 10 809.5 51 697.1 2 541.8 1224.9 55 463.8 95 392.4 3 6
25 5 685 8 402 .3 41 571.1 2 397 .3 715.1 44 683.8 79 599.0 3 7
1 205 152.7 1 059 .2 — — 1 059.2 1331.2 3 8
2 206 1 117.1 4 548 .5 144.5 101.8 4 794.8 7 047.5 3 9
3 110 219.7 1 516 .0 — — 1 516.0 2 207.4 40
—  - 49 390 .8 103.7 — 4 08 .0 511.7 1 248.0 41
1 358 526.9 2 897.7 -- — 2 897.7 3 958.4 42
32 988 5 936.4 14 555.3 6 361.9 1 705.7 22 622.9 35 245.2 43
12 354 3 318.9 5  232 .8 3 480 .0 412.2 9 125.0 16 026.6 44
11 166 1 506.3 2 188.7 2 761 .9 1 2 9 3 .5 6 244.1 9 402.7 45
3 303 6 0 8 .o 3  880 .9 120.0 — 4 000.9 5 899.4 46
6 165 5 03 .2 3  252 .9 — — 3 252.9 3 916.8 47
12 13
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Taulu 1. v. 1937. Tabell 1 . år 1937.
i L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä ra d  och  k o m m u n . 
D épartem en ts, a rrond issem en ts  et com m unes.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a rb e ts ­
s tä lle n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
T y ö n te k ij  ö itä : 
A n ta le t  a rb e ta re : 
Nombre d ’ouvriers:
ta m m ik . 1 p :n ä .
1 j a n u a r i .
l : e r  j a n ­
vier.
l iu h tik .1 p :n â .
1 a p r il.
l:er avril.
h e in ä k .1 p :n ä .
1 ju li.
l:er juillet.
lo k a k u u n  1 p :n ä .
1 o k to b e r .
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
i Käkisalmen kihlakunta ■— Käkisalmi härad 16 146 317 55 67 350
! 2 Sakkola ............................................................. 3 31 151 3 36 181
1 3 M etsäp ir tti ........................................................ 2 9 1 — 1 9
4 P y h ä jä rv i .......................................................... 3 23 47 12 4 46
5 R ä is ä lä ..................................... 2 48 37 — — 49
6 Käkisalmen mlk. —  Kexholms lk ...................... 1 _ 40 18 — 29
7 Kaukola .................................... 1 10 15 - — 12
8 lliito la  ............................................................... 4 25 26 22 26 24
9 Kurkijoen kihlakunta— Kurkijoki härad.. 27 1178 1269 1343 1126 1386
10 K u rk ijo k i.......................................................... 2 3 18 3 3 18
11 Parikkala .......................................................... 5 175 156 232 56 217
12 Simpele ............................................................ 10 274 311 339 314 331
13 J a a k k im a .......................................................... 3 26 30 96 52 66
14 Lahdenpohjan kaupp. —  Lahdenpohja köp. 6 700 692 673 701 692
lö Lumivaara ...................................................... 1 - - 62 — — 62
10 Sortavalan ■ kihlakunta  — Sortavala härad 43 2 415 2 785 3 022 2 632 2 784
17 Sortavalan mlk. — Sortavala lk ................... 22 859 948 1078 966 1033
18 lla rlu  ................................................................. 14 1 044 1299 1332 1177 1214
1 9 Ruskeala ........................................................... 7 512 538 612 489 537
20 Salm in kihlakunta— Salm i härad............... 31 2 005 2 653 2 883 2 285 2 686
21 Suistamo .......................................................... 3 135 242 193 254 206
22 Suojärvi ............................................................ 14 1030 1 199 1367 1 073 1258
23 Salmi ................................................................. 6 25 319 237 8 277
24 Impilahti .......................................................... 8 815 893 1086 950 945
25 Mikkelin lääni. — S:t Michels län. 119 3 728 4 469 4 582 3 750 4 363
2G Kaupungit- — Städer ........................................ 62 2 335 2 562 2 412 2 465 2 460
2 7 M ikkeli— S:t Michel ................................... 29 260 273 300 323 292
28 H ein o la .............................................................. 11 782 827 809 846 817
2 9 Savonlinna -— K y s lo t t ................................... 22 1 293 1 462 1 303 1 296 1351
30 Maaseutu — Landsbygd .................................... 57 1 393 1907 2170 1285 1903
31 Heinolan kihlakunta — Heinola härad . . . . 16 144 225 239 111 242
32 Heinolan mlk. —  Heinola lk ................................... 4 24 38 37 39 44
33 Sysmä ...................................... 5 65 104 91 o 90
34 M ä n ty h a rju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 55 71 102 67 98
35 Pcrtunm aa ...................................................... 1 — 12 9 — 10
36 M ikkelin kihlakunta  — M ikkeli härad .. 13 499 646 7 94 449 629
37 R is tiin a .............................................................. 3 112 194 194 170 167
38 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk .................... 3 271 305 309 229 278
39 Hirvensalmi ................................ 4 60 74 76 48 70
40 Kangasniemi ............................... 3 56 73 215 2 114
41 J  uv an kihlakunta — Juva härad .............. 18 531 618 621 538 595
42 Haukivuori ....................................................... 2 171 195 219 111 189
43 Pieksämäki ...................................................... 3 201 110 183 177 188
44 Pieksämän kauppala —■ Pieksäm äköp ing .. 4 81 89 90 67 83
45 Virtasalmi ........................................................ 4 56 93 107 98 89
M uuta
henkilö­
kuntaa .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
T yöntekijäin
palkkaus.
A rbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
H aa ca-aineiden arvo: — R åäm nenas 
Valeur des matières premières:
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
K otim aiset: - 
F inlan
raaka-
aineet.
råäm nen.
matières
premières.
— Inhemska: 
daises:
puolivalm iit
teollisuus­
tu o tte e t.
halv fab rikat.
produits
mi-achevés.
Ulkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tuo ttee t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
é. rangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
3 547 1 5 2 0 .4 6  0 5 8 . o 3 9 3 .1 9 9 2 .0 7 4 43 .1 11 5 38 .5 i
1 183 469 .4 1 6 5 8 .5 6.0 3 27 .9 1 9 9 2 .4 2 9 0 5 .3 2
_ _ _ 55 21.2 252.2 — — 252 .2 396 .9 3
1 1 52 290.7 1 8 0 8 .6 — — 1 3 0 3 .6 1 7 2 8 .3 4
1 80 194.9 9 97 .6 — — 9 9 7 .6 1 5 2 2 .0 5
_ _ _ 56 27 4 .6 973.1 — — 9 7 3 .1 1 5 6 5 .4 6
_ _ _ 45 30 .0 850 .0 — — 8 5 0 .0 1 3 0 0 .0 7
— 26 23 9 .6 23 .0 387.1 6 64 .1 1 0 7 4 .2 2 1 2 0 .6 8
4 5 6 507 1 2  8 8 6 .7 3 4  7 8 2 .0 2 0 1 9 7 .2 6 4 8 4 .5 6 1 4 6 3 .7 101  4 6 9 .6 9
_ _ _ 35 82.0 306 .3 — — 30 6 .3 391 .5 10
6 4 0 2 1 417.1 5 629 .1 39 .6 3 6 6 .6 6 0 3 5 .3 9 6 5 9 .0 11
9 4 1 5 1 4 633.0 4 1 8 6 .5 17 977.0 2 337 .1 24  5 0 0 .6 42  8 5 0 .5 12
4 1 98 562.0 2 969 .0 64 .5 — 3 0 3 4 .4 5 9 3 3 .8 13
25 1 6 3 6 5 8 67 .6 19  315.2 2 116.1 3 780 .8 25 2 12 .1 39 8 79 .3 14
1 85 325.0 2 375 .0 — — 2 3 7 5 .0 2 755 .5 15
9 2 15 8 7 8 2 9  8 8 6 .3 6 1 4 8 6 .4 3 5  0 4 4 . o 6  7 9 3 .2 103 3 23 .6 210 2 0 2 .5 1 6
2 3 2 6 27 9 3 5 0 .6 8 602 .0 5 9 99 .3 2 186 .2 16  7 8 8 .4 35 1 55 .8 17
48 12  3 46 14  292.1 47  019.0 26  4 61 .5 4  153 .0 77 6 3 3 .5 149 4 3 5 .3 1 8
21 9 05 6 2 43 .6 5 8 6 4 .5 2 583.2 4 5 4 .0 8 9 0 1 .7 25 6 1 1 .4 1»
9 6 16  2 60 2 8  7 01 .2 1 0 5  6 2 3 . t 3 6  3 9 6 .9 2 9  2 3 7 .6 171 2 57 .6 2 9 1 9 1 6 .7 20
4 591 2 2 55 .9 12 795.0 — 12  7 95 .9 17 2 11 .8 21
37 5 050 14  3 28 .0 51  453.1 22 6 18 .8 8 454 .8 82  5 26 .7 1 2 4  8 98 .7 22
3 175 5 62 .6 2 266 .7 — — 2 2 6 6 .7 5 1 40 .5 23
52 10  4 4 4 11 554.7 3 9  107.4 13 778.1 20  782.8 73 6 6 8 .3 1 4 4  6 6 6 .0 24
216 10 3 61 46  9 4 4 .6 1 2 2  764.2 1 1 4 4 1 .1 3 4  8 9 3 .9 169 0 9 9 .2 270  001.1 25
152 4 7 18 28  6 30 .6 5 4  365.8 9 9 8 4 .2 3 2 1 9 7 .3 96  5 47 .3 156  3 07 .6 26
37 4 82 3 481 .6 7 0 63 .5 5 6 3 8 .3 7 9 31 .8 20  6 3 3 .6 30  0 49 .8 27
3 3 1 3 3 0 8 8 50 .3 1 8  778 .1 1 874.7 2 6 5 6 .4 23  3 0 9 .2 37 8 21 .7 28
82 2 9 0 6 16 298.7 2 8  524.2 2 471.2 21 609.1 52 6 04 .5 88  4 36 .1 29
6 4 5 6 4 3 18  3 14 .0 6 8  3 98 .4 1 456 .9 2 6 9 6 .0 72 5 51 .9 1 13  6 93 .5 30
1 2 9 92 1 9 8 3 .7 8  3 7 3 .3 39 7 .4 4 2 1 .2 9 1 91 .9 15 008.5 31
1 1 49 40 4 .6 505.8 217.0 156.8 8 7 9 .6 1 8 8 4 .6 32
4 3 8 4 85 0 .6 4 820 .7 29.9 2 .3 4  8 5 2 .9 7 211 .1 33
7 357 705.5 2 541.8 1 5 0 .5 2 62 .1 2 9 5 4 .4 5 1 39 .8 34
— 102 23.0 505.0 — — 505 .0 7 7 3 .0 35
1 6 1 9 5 1 5  0 1 8 .3 2 2  8 2 4 .4 49 5 .6 1 0 9 .o 23 4 2 9 .0 35 218.7 36
3 499 1 210.7 5 586.0 495 .6 1 09 .0 6 1 9 0 .6 8 027 .1 37
4 2 1 3 2 2 16 .8 11 501.1 — — 1 1  501 .1 18  7 4 4 .2 3 8
8 1 0 2 8 606.9 2 3 77 .6 _ _ _ — 2 377.6 4  6 3 3 .4 3 9
1 2 11 983.9 3 359.7 — — 3 359 .7 3 8 1 4 .0 40
2 5 1 3 1 9 7 5 2 2 .4 1 5  9 5 4 .9 5 6 3 .9 1 7 8 3 .5 18 3 0 2 .3 32 0 4 2 .6 41
3 777 2 966.1 1 0  923.3 — — 10 9 2 3 .3 15 2 37 .0 42
9 87 1 943.3 5 48 .3 141.6 1 7 3 4 .4 2 4 2 4 .3 5 1 53 .2 43
5 173 1 019.1 1 3 93 .3 422.3 49 .1 1 8 64 .7 3 6 80 .9 44
3 71 1 166.6 1 536 .8 — — 1 5 3 6 .8 4 4 2 0 .1 45
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i
L ä ä n i ,  k ih la k u n t a  j a  k u n t a .
L ä n ,  h ä r a d  o ch  k o m m u n . 
D éparlem ents, arrond issem en ts e t com m unes.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n t a le t
a rb e ts ­
stä lle n .
N om bre  de 
lie u x  de 
tra va il.
T y ö n t e k ij  ö itä : 
A n t a le t  a rb e ta re : 
N om bre  d ’o uvriers:
t a m m ik .  
1 p :n ä .
1 ja n u a r i .
1 :er j a n ­
vier.
h u h t ik .
1 p :n ä .
1 a p r il .
1 :er avril.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 j u l i .
l i e r  ju ille t.
i
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r.
l: e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Joroinen ............................................................ 3 19 31 2 0 22 26
2 Juva ................................................................... 2 3 20 2 3 20
3 Rantasalmen kihlakunta— Rantasalmi härad 10 219 418 516 187 437
4 Sulkava ................... •........................................ 2 109 151 191 81 13 3
5 S ä ä m in k i........................................................... 3 12 55 60 26 76
(i Punkaharju ...................................................... 3 98 96 74 64 83
7 E n o n k o sk i......................................................... 1 — 75 150 — 112
S Savonranta ....................................................... 1 — 41 41 16 33
Ü K u o p io n  lä ä n i.  —  K u o p io  Iä n . 22 4 10  0 5 4 10 782 1 1 6 9 7 10  783 1 1 3 4 3
10 K a u p u n g it  —  S tä d e r  ................................................ 1 05 2 57 8 2 552 2 534 2 441 2 711
11 Kuopio ............................................................... 69 2 150 2 100 2 050 1960 2 239
12 Joensuu ............................................................. 24 264 270 308 299 295
13 Iisalmi ............................................................... 12 164 182 176 182 177
14 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d  ........................................... 119 7 47 6 8 230 9 1 6 3 8 342 8 632
15 Rautalammin kihlakunta — Rautalampi
h ä ra d .............................................................. 34 3178 3 532 3 768 3 633 3 587
16 Leppävirta ........................................................ 4 306 335 394 358 366
'1 7 Varkauden kauppala—  Varkaus köping . .. 17 2 333 2 483 2 597 2 714 2 535
;18Suonenjoki 9 488 569 585 524 559
! 1 y 1 a n k a sa lm i...................................................... 3 50 144 191 36 12 6
; 2 0 ! Konnevesi .........................................................
i 1 1 1 1 1 1
i2 1 Kuopion kihlakunta — Kuopio h ä rad ........ 18 654 855 1180 974 1 0 1 2
:2 2 K arttu la  ........................................................ 3 1 41 62 1 52
23 Kuopion mlk. — Kuopio lk ........................... 8
OOCD 680 904 819 779
24 Vehmersalmi .................................................... 3 — 23 105 60 8 4
25 Tuusniemi ......................................................... 2 32 90 108 91 82
2 6 M aan inka.......................................................... 1 3 3 1 3 3
27 P ielavesi............................................................. 1 — 12 — — 12
2 8 Iisalmen kihlakunta — Iisalm i härad ......... 15 302 349 527 342 44 8
21) K iu ru v es i........................................................... 5 4 5 77 9 , 78
30 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ............................ 1 123 140 167 143 14 4
31 Sonkajärvi ...................................................... 1 6 6 6 — 6
3 2 Lapinlahti ......................................................... 1 1 1 1 1 1
33 Isiisiä ................................................................. 2 17 45 96 63 56
31 Juankoski ......................................................... 0 151 152 180 126 163
3 5 Liperin kihlakunta — Liperi härad .......... 18 1591 1681 1680 1587 1 6 6 3
3 6 Kuusjärvi ......................................................... 4 672 705 694 644 680
37! Kontiolahti ....................................................... 1 1 — — 1 1
3 8Pilisensuu : 10 916 926 938 940 932
31 Rääkkylä 2 — 48 48 — 48
40 Kitee ................................................................. 1 2 2 — 2 2
41 Ilomantsin kihlakunta— Ilomantsi härad.. 20 1028 1112 1206 958 1 1 5 2
4 2 T o h m ajä rv i....................................................... 6 161 216 233 113 ! 220
;43 ! Värtsilä ............................................................. 7 563 600 544 525 56 1
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Ra a k a -a in e id e n  a r \  
V a leu r  des m
o: —  R å ä m n e n a  
itières  prem ières
v ä rd e : !
M uuta
henkilö­
kun taa .
Övrig
personal.
A utre  
personnel.
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
S a la ire  des  
ouvriers.
K o tim a ise t:  - 
F in la r
— In h e m sk a :
d a ise s :
U lk o m a ise t 
r a a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
ra a k a -
a in e e t.
rå ä m n e n .
m atières
prem ières.
p u o liv a lm ii t
teo llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d s k a  
rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .  
M a tiè re s  pre­
m ières  et p ro ­
d u i s  m i-arhevés  
é ra n g e rs .
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 8 m k . —■ 1 0 00  F m k . —  I  000 m arcs.
5 161 360.4 1 088.2 1 0 8 8 .2 2 84 9 .9 1
— 50 66.9 465.0 — — 46 5 .0 701 .5 2
11 1 3 8 1 3 789.6 21245. s _ 3 8 2 .9 2 1 6 2 8 .7 3 1 4 2 3 .7 3
5 153 1 846.0 7 697.6 — — 7 697 .0 10  78 1 .0 4
1 138 421.3 1 056.4 — 1 05 6 .4 1  877 .7 5
3 5 2 3 599.0 7 629.2 — 382.9 8 012.1 9 6 5 1 .0 6
1 47 0 726. ; 2 387.8 — 2 387 .8 4  91 8 .3 7
1 97 196.0 2 474.8 — — 2 47 4 .8 4 1 9 5 .7 8
518 87  593 130 8 7 3 .0 3 4 1 8 8 5 .6 14 6  447 .8 68  8 5 2 .4 557 185 .8 1 0 8 5  4 8 9 .0 9
1 72 7 300 2 8  26 0 .1 56  137 .0 2 1 2 6 2 .0 2 4  260.O 1 0 1 6 5 9 .0 17 6  61 0 .2 10
124 6 550 22 522.7 53 164.3 16 603.7 21  604.1 9 1 3 7 2 .1 15 5  518.7 11
27 269 3 737.6 1 791.2 3 569.6 2  3 0 8 . 6 7 6 6 9 .4 1 4  69 9 .3 12
21 48 1 1 999.8 1  1 8 1 . 5 1 0 8 8 . 7 3 47 .3 2 617 .5 6 392.2 13
3 46 8 0  293 1 02 61 2 .9 2 85 748 .6 1 25 185.8 4 4  5 9 2 .4 45 5  526 .8 9 0 8  878 .8 14
149 4 6  90 5 46 223.2 128 620.2 63 546.8 24 702.8 21 6  86 9 .8 4 0 2  075 .6 15
21 1010 3 890.6 371.6 1210.3 7 198.9 8 780 .8 22  8 £4.9 16
111 43  997 36 17ö.4 101005.0 61 748.1 17 436.7 18 3  190 .8 33 8  578 .3 17
12 1 3 6 0 4 961.1 19 487.6 588.4 67.2 20  143 .2 33  033 .5 18
5 538 1 182.3 4 755.0 — — 4 755.0 7 46 6 .5 19— 10.8 — _ — — 1 2 2 .4 20
13 2 450 8  0 7 6 . 3 2 4 1 2 8 .7 1 0 8 1 .1 1 770.4 26  98 0 .2 46  180.2 21
1 125 217.0 1 050.o — — 1 05 0 .0 1 71 3 .0 22
9 1 9 1 7 6176.1 22 670.6 1 0 8 1 .1 1 770.4 25  522 .1 39  89 8 .0 23
— 180 558.8 — — 1 238 .9 24
3 200 1  0 7 3 . 4 120.1 — — 120.1 2 9 4 7 .4 25
— 15.0 — — _ ___ 3 0 .0 2 6
28 36.0 288.0 — 288 .0 35 2 .0 2 7
18 4  743 4  6 6 0 . 3 14 312.2 1723.8 218.7 16  254 .7 38  201 .8 28
1 159 294.1 840.0 83.2 _ 923.2 1 854 .0 2 9
4 559 1  3 5 2 . 9 10 171.0 — — 10  17 1 .0 20  99 3 .0 30
— — 50.0 79.2 — — 79.2 174.8 31
— 5 lO.o 42.2 1.3 2 1 . 4 6 4 .9 130 .9 32
4 178 567.1 — — — 1 0 9 1 .5 33
9 3 842 2  3 8 6 . 2 3 179.8 1639.3 197.3 5 01 6 .4 13  9 5 6 .4 3 4
64 8 49 0 21531.3 5 5  7 6 4 . 2 552.6 14 011.7 70  328.5 20 3  295 .9 35
38 7 001 10 742.3 22 605.1 — 22  605.1 13 8  746 .9 36
— — 2.0 — — _ ___ 3 8 .0 3 7
26 1 3 5 9 10 648.3 32 869.1 552.6 14 011.7 4 7  4 3 3 .4 6 3  91 1 .1 38
— 130 129.7 290.o — — 29 0 .0 560.5 3 9
— 9.0 — — — — 3 9 .4 10
62 7 20 4 12 554.2 33 541.9 54 084. o 1298.7 8 8  9 2 4 .6 14 3  897 .4 41
9 582 2 129.6 7 369.9 — _ 7 369 .0 13  516 .6 12
45 4  28 4 6  650.5 5 654.9 52 968.9 1271.3 59 895 .1 9 8  34 8 .4 43
1 6 1 7
Teollisuustilasto v. 1937. 3
Taulu 1. v. 1937. Tabell 1. år 1937.
T yö-
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta ie t  a rb e ta r e :  
Nombre d’ouvriers:
!
L ä ä n i,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n , h ä ra d  och k o m m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä lle n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
t a m m ik .  
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l :e r  ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p :n â ,
1 a p r il .
lie r  avril.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju li .
l ie r  juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r .
1 :er octobre.
keski­
m äärin.
m edeltal.
m oyenne.
1 Ilomantsi .......................................................... 2 2 1 8 10 10
2 Eno ..................................................................... 5 3 02 295 421 3 10 361
3 Pielisjärven kihlakunta  — Pielisjärvi härad 14 72 3 701 802 848 770
4 Pielisjärvi ......................................................... 4 3 5 0 34 6 376 3 60 359
f, Lieksan kauppala — Lieksa k ö p in g ........... 2 2 3 5 231 297 335 275
(i J u u k a ................................................................. 3 67 69 79 109 81
7 N u rm es ............................................................... 1 3 3 2 3 3
8 Nurmeksen kauppala — Nurmes köp in g .. 4 68 52 48 41 52
9 Vaasan lääni. — Vasa län. 544 15 671 18 339 18 700 16 830 18 904
10 Kaupungit — Städer ........................................ 212 8 531 9 109 9 620 9 676 9 321
E1 Vaasa'— V a s a .................................................. 93 4 117 4  372 4 533 4 6 4 0 4 462
I2 Kaskinen —■ Kaskö ........................................ 5 42 86 101 78 97
I3 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........... 6 35 36 35 35 35
14 Uusikaarlepyy — Nvkarleby ....................... 2 7 7 11 8 9
1 fl Pietarsaari — J a k o b s ta d ................................ 32 1 8 7 2 2 02 9 2 235 2 1 5 6 2 077
1 0 Kokkola — Gamlakarleby ........................... 32 773 8 11 843 908 849
1 7 Jyväskylä ......................................................... 42 1 6 8 5 1 7 6 8 1 8 6 2 1 8 5 1 1792
18 Maaseutu — Landsbygd .................................... 332 7 140 9 230 9 080 7154 9 583
10 Närpiön kihlakunta—•Närpes härad ........ 25 285 362 251 106 401
20 Siipyy — S idoby .............................................. 1 42 42 42 — 42
21 Isojoki ............................................................... 3 16 44 23 — 36
22 Lapväärtti — L a p p ljä rd ................................ 3 11 31 7 7 28
23 K a rijo k i............................................................. 3 23 3 9 8 — 39
24 Närpiö —  N ärprs ............................................ 4 25 29 14 1 0 38
25 Ylimarkku —  Ö v erm ark .............................. 1 — 8 8 — 8
20 Korsnäs ............................................................. 1 — — 12 — 12
2 7 Teuva ................................................................. 9 168 169 137 89 198
28 Ilmajoen kihlakunta— Ilm ajoki härad . . . 61 922 1513 1469 953 1573
2 9 Kauhajoki ......................................................... 13 73 2 0 1 251 97 224
30 Kurikka ............................................................. 13 3 00 3 7 9 3 6 8 37 5 399
31 Jalasjärvi .......................................................... 11 97 2 32 46 30 210
32 Peräseinäjoki ................................................... 2 56 41 41 11 45
33 Ilmajoki ............................................................. 8 148 2 73 2 86 13 9 256
34 Seinäjoen kauppala —  Seinäjoki köping . . . 14 248 387 477 301 439
3 5 Korsholman kihlakunta ■— Iiorsholms härad 52 456 723 818 541 864
3 0 Ylistaro ............................................................. li 68 136 199 95 152
3 7 Isokyrö ............................................................. 8 43 97 61 36 75
3 8 Vähäkyrö ......................................................... 12 1 24 141 2 3 9 193 227
3 9 Laihia ................................................................. 9 1 04 73 38 16 130
4 0 Jurva ................................................................. 6 27 65 38 3 68
4 I P eto lah ti—  P e ta la k s ...................................... j 1 9 9 — — 9
4 2 Pirttikylä —  Porto m  .................................................. : 1 19 18 17 17 17
43 Maalahti —  Malaks ........................................ 2 8 17 17 8 17
44 Sul va —  S o lv .................................................... 1 12 90 107 87 74
4 5 Mustasaari —  Korsholm ................................ 4 10 18 25 1 0 33
46 K oivulahti —  K v ev la k s ................................. 2 32 59 77 76 62
M u u ta
h e n k ilö ­
k u n ta a .
Ö v rig
p e rso n a l.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  
Valeur des matières premières.
v ä rd e :
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
ia fabrication.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises:
U lk o m a ise t 
r a a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d s k a  
r å ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .  
M atières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
S u m m a.
Total.
r a a k a -
a in e e t.
rå ä m n e n .
matières
premières.
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
1 000 S m k. — 1 000 F m k . — 1 000 mares.
25 62.0 104 .4 10 4 .4 232 .0 1
8 2 313 3 712.1 2 0  412 .7 1 1 1 5 .1 27.4 2 1 5 5 5 .2 3 1 8 0 0 .4 2
40 10  501 9 567.6 29 381. i 4197.5 2 590.1 36 169 .0 75 227 .9 3
22 8 7 64 5 123.9 11 142.6 3 8 8 8 .2 1 8 1 7 .9 16  848 .7 39 779 .4 4
12 1 0 1 0 3 2 0 5 .3 15  6 6 6 .6 2 7 5 .3 — 15  9 4 1 .9 29  8 1 6 .9 5
2 303 82 8 .9 — — — — 1 5 4 9 .3 0
1 — 42.0 — — — 335 .8 7
3 4 2 4 3 6 7 .5 2 572 .2 3 4 .0 772.2 3 3 7 8 .4 3 746 .5 8
1 1 0 7 58  4 0 4 208 500.1 385 5 8 9 .0 196 324 .7 4 28  5 8 4 .0 1 0 10  497 .7 1 6 7 3  696 .8 9
67 6 18  7 21 117 7 6 4 .3 1 3 3  4 3 1 .5 11 8  39 6 .5 35 5  177.1 607 005 .1 9 6 4  1 2 9 .6 10
322 8 9 8 4 58  016 .0 43 267.2 59  985.7 23 3  93 2 .6 337 185.5 525 1 1 4 .1 1 I
7 219 726 .0 1 4 3 2 .6 12 782.1 175 .5 14  390 .2 17 2 0 4 .5 12
5 25 36 5 .2 34 3 .3 397.7 5 4 .4 795 .4 1 519 .4 13
— 40 131 .6 — 13.5 94.8 108 .3 871 .6 11
144 5 642 2 9  531 .0 47 067 .2 2 0  2 7 7 .5 98  5 0 2 .6 165 847 .3 2 6 6  795.1 15
53 91 5 8 2 6 1 .0 14 6 7 5 .6 6 832 .9 11 553 .2 3 3  061 .7 5 1 0 4 1 .4 16
145 2 89 6 2 0  732 .9 26  6 4 5 .0 1 8 1 0 7 .1 10  864 .0 55  616 .7 1 01  5 8 3 .5 17
4 3 1 39  68 3 90  735 .8 2 52  157 .5 77 9 2 8 .2 73 4 0 6 .9 4 0 3  4 9 2 .6 709 567.2 1 8
13 1 1 7 9 2283.2 14 803.2 1402.6 1348. s 17 5 5 4 .6 25  517.5 19
1 12 8 27 2 .7 2 0 0 4 .5 --- 2 004 .5 2 298 .6 20
__ 141 16 0 .3 1 564 .0 __ — 1 5 6 4 .0 2 0 9 0 .0 21
— 115 113.2 1 6 9 8 .1 — - 1 6 9 8 .1 2 7 2 1 .6 2 2
— 28 2 173.3 1 705 .3 — — 1 705.3 2  709 .7 23
2 162 22 5 .3 1 967 .9 186.2 44.9 2 199 .0 2 769 .7 24
1 45 35 .0 3 9 9 .0 — — 399 .0 4 8 2 .4 25
_ 35 31.8 277 .2 — 277 .2 355 .9 2 6
9 271 1 2 7 1 .6 5 187 .2 1 2 1 6 .4 1 303 .9 7 707.5 12 089 .6 2 7
68 3 380 12 241.2 37156.1 15367a 8 516.4 61 0 3 9 .0 9 1 2 5 8 .1 28
1 588 1 6 5 9 .2 6 198 .7 2 8 8 4 .4 271 .5 9 3 5 4 .6 1 4  696 .9 2!>
21 549 3 3 1 6 .6 3 3 3 8 .1 5 562 .8 4 895 .8 13 796.7 2 1 4 4 0 .1 30
3 785 84 0 .6 8 0 6 5 .9 223 .9 320 .9 8 6 1 0 .7 10  560 .7 :u
— 19 4 324 .7 1 2 1 0 .5 — — 1 2 1 0 .5 1 8 5 9 .3 32
5 576 2 081 .0 7 327 .0 3 9 7 6 .3 1 1 4 .5 1 1 4 1 7 .8 15  726.1 33
38 778 4 019.1 1 1 0 1 5 .9 2 7 2 0 .0 2 913.7 16 6 4 9 .6 26  975 .0 34
39 2 58 4 5 831.2 24 889.7 1588.2 2 437.2 28 915.1 48  65 9 .0 3fl
7 549 1 072 .9 3 155.7 174 .5 3 330 .2 6 378 .2 30
4 326 49 3 .6 4 3 1 4 .6 111.8 243.0 4  6 6 9 .4 6 712 .9 3 7
8 5 4 4 1 835 .1 3  4 2 4 .5 406.1 1 5 1 5 .5 5 346 .1 1 1 6 7 2 .8 3 8
6 451 5 5 8 .5 3  3 7 6 .5 158 .6 13015 3 665 .6 5 331 .5 3 9
1 182 255 .0 3  046 .9 6.7 203 .3 3 256 .9 4  678 .9 4 0
1 60 37 .3 3 0 6 .6 — — 30 6 .6 424 .6 41
1 32 171.7 — 113.2 225.2 338 .4 560 .3 42
2 19 158.8 302 .7 96 .6 40.0 43 9 .3 781 .0 •13
5 150 4 5 0 .0 4 3 7 6 .0 — — 4  376 .0 6 551 .9 44
— 193 24 0 .0 933 .9 — 19.7 95 3 .6 2  043 .9 ■15
4 78 558 .3 1 652 .3 520.7 60.0 2 233 .0 3 5 2 3 .0 4 6
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Taulu 1. y. 1937. Tabell Ï .  år 1937.
• T y ö -
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta r e :  
Nombre d'ouvriers:
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä ra d  o ch  k o m m u n . 
Departements, arrondissements et communes.
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a rb e ts ­
s tä lle n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
ta m m ik .  
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
1 :er ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p :n â .
1 a p ril .
l:er avril.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju li .  
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p '.nâ.
1 o k to b e r .
l:er octobre.
keski­
m äärin .
m edeltal.
moyenne.
1 Lapuan kihlakunta— Lappo härad ........... 3 2 8 87 1 018 1 0 1 7 8 44 991
2 N u r m o  ...................................................................................... 3 137 149 150 58 127
3 Lapua ................................................................ 12 197 219 196 211 214
4 Kauhava ........................................................... 8 107 202 202 119 172
0 Ylihärmä .......................................................... 1 10 19 — — 14
(i Oravainen — Oravais .................................... 4 402 387 419 411 421
7 Uudenkaarlepyvn mlk. — NykarJeby lk. . . 1 3 3 3 3 3
8 Jepua — J e p p o ................................................ 3 31 39 47 42 40
9 Pietarsaaren lählakunta —  Pedersöre härad 31 3 7 4 6 6 9 5 92 3 8 4 629
10 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre..................... 9 124 143 195 138 151
1 1 Puntto ............................................................... 1 4 3 6 2 4
12 Ä htävä — E s s e ................................................ 4 9 16 28 9 26
i;s Teerijärvi —  T i rijärvi ................................ 2 — 48 27 36 58
14 K ruunupyy — • Kronoby ............................... 4 50 53 57 40 50
18 A laveteli— • Nedervetil .................................. 1 8 8 8 8 8
n ; Pim anka ........................................................... 2 — 109 25 105 79
17 Kannus ............................................................. 4 150 226 225 10 201
18 Ulla v a ................................................................. 1 14 14 — 14 14
1 u Kaustinen ......................................................... 1 7 27 19 11 16
20 V ete li................................................................... 1 8 7 2 11 7
21 Perho ................................................................. 1 — 15 — — 15
22 Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad -56 1 0 1 2 1 4 9 0 1 4 8 0 1 1 3 2 1 651
2 a Soini ................................................................... 2 21 14 3 4 16
2 4 Lehtim äki ........................................................ 2 — 28 15 — 28
2 8 Alajärvi ............................................................. 6 56 98 98 30 113
2 ü Vimpeli ............................................................. 5 84 9 54 101 104
2 7 Lappajärvi ........................................................ 3 60 67 73 68 67
2 8 Kuortane .......................................................... 5 2 98 74 13 93
2 9 Tövsä ................................................................. 6 64 69 45 49 72
ao Alavus ............................................................... 12 171 390 335 136 408
a i Virrat ................................................................. 8 233 378 425 395 412
a  2 Ä h tä r i ................................................................. 7 321 339 358 336 ' 338
a  a Laukaan kihlakunta— Laukaa h ä ra d ........ 68 3  0 8 0 3  3 58 3  3 8 4 3 1 6 0 3 354
a 4 Pihlajavesi ........................................................ 2 8 46 92 18 44
a s Kouru ................................................................ 8 156 219 200 109 184
a  o Petäjävesi ........................................................ 4 77 88 76 74 79
a  7 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk ................ 29 1396 1 552 1505 1 611 1581
a s Uurainen .......................................................... 2 21 22 19 — 22
39 1 « u ik a a ............................................................... 9 200 212 194 190 183
40 Ä änekoski.......................................................... 1 2 2 2 2 2
4L Äänekosken kauppala — Äänekoski köping 5 424 422 437 419 426
42 Suolahden kauppala — Suolahti köp ing .. . . 8 796 795 859 737 833
4 a Viitasaaren kihlakunta — Viitasaari härad 7 1 2 4 9 7 69 3 4 120
44 Saarijärvi .......................................................... 2 25 23 23 3 24
48 Kyyjärvi .......................................................... 1 25 — — — 25
40 Viitasaari .......................................................... 4 74 74 46 31 71
47 Oulun lääni. — Uleàborgs län. 209 8 470 9191 10 966 10 680 10 409
4 8 Kaupungit — Städer ........................................ 130 5 570 5 934 6 705 7 075 6 659
4 9 Oulu — Uleäi org ............................................ 68 2 094 2 285 2 067 2 862 2 619
50 Kaahe — lirahestad ....................................... 8 440 497 342 496 444
51 Kemi ................................................................. 26 2143 2 225 3 283 2 890 2 654
M uuta
henkilö­
k untaa .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
av m askiner. 
Hkr.
Force m otrice 
directem ent em ­
ployée.
Chev.-vap.
T yöntekijäin
palkkaus.
A rbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
llaaka-aine iden  arvo: —  Råäm nenas 
Valeur des matières premières
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
V aleur brute de 
la fabrication.
K otim aiset: - 
Finlan
raaka-
aineet.
råäm nen.
matières
premières.
— Inhemska: 
Æais es:
puolivalm iit
teollisuus­
tu o ttee t.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tu o ttee t. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfabrikat. 
M atières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
è.rangers.
Yhteensä.
Summ a.
Total.
1 000 Smk. —  1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
38 2 565 9  3 5 7 .4 2 1 9 3 3 .2 5 1 4 2 .8 7 4 5 5 .7 34 531.7 58 503.7 1
5 343 849 .0 7 4 50 .0 — 800 . o 8 250.0 11134.5 2
6 473 1 987.3 2 486 .0 2 804 . o 706 .9 5 996.9 10 265.8 3
9 375 1 4 17 .5 4 829 .7 1 557 .4 470 .7 6 857.8 11994.1 4— 75 39 .4 601.8 — — 601.6 801.0 5
14 1220 4 4 24 .5 6 555 .8 572 .0 4 828 .7 11956.5 22 246.7 0— 75 24.0 — — 150.0 150.o 245.0 7
4 4 615.7 10.1. 209 .4 499 .4 718.9 1 816.6 8
21 2 035 4  8 0 9 . s 1 8 1 3 1 .2 1 1 5 6 .5 5 9 1 4 .7 25 202.4 38 168.1 9
.4 666 1 251.0 3 130 .4 492.1 3 9 7 0 .4 7 592.9 10 616.9 10
40 35 .0 1 1 2 .0 5.5 — 117.5 244.8 11
1 91 2 0 8 .7 572.4 — — 572.4 1339.0 12
1 267 222 .4 952.3 — __ 952.3 1 217.9 13
3 148 542.7 1 230 .0 217.7 1 4 6 8 .0 2 915.7 4 334.0 14
19 52.3 — — 4 4 4 .3 444.3 534.0 15
2 125 47 8 .0 3 8 7 8 .5 — — 3 878.5 4 461.0 10
« 434 1 699.7 6 9 18 .3 351 .2 32.0 7 301.5 13 114.9 17
1 90 60 .0 2 5 0 .o — 250.0 356.3 18
2 95 151.0 9 22 .3 — 922.3 1185.1 19
1 10 4 7 .5 — 90.0 — 90.0 185.0 20
50 6 0 .0 165.0 — — 165.0 579.2 21
0 6 7 470 1 3  4 9 8 .3 4 5  5 1 0 . s 1 2  6 6 9 .5 5  7 4 9 .8 63 930.1 105 660.9 22
80 84.7 5 7 3 .8 — — 573.8 717.1 23
207 55.0 8 95.0 — — 895.0 1155.8 24
4 365 452.2 4  0 49 .4 159.0 0.7 4 209.1 5 640.1 20
3 351 5 1 0 .0 1 027.7 643 .5 — 1671.2 2 673.9 20
4 224 61 5 .5 1 1 0 0 . 8 314.7 — 1415.5 1810.8 27
3 i i s 423 .2 3 584 .9 __ — 3 584.9 4 417.8 2 8
1 222 607 .9 1 143 .6 1 280 .0 924.7 3 348.3 4 450.1 2 9
14 1029 2 4 2 8 .4 12 3 6 2 .4 805 .0 — 13167.4 18 691.3 30
23 3 083 3 987 .2 13 184.1. 732 .2 2 367 .9 16 284.2 31276.6 31
14 1774 4  3 3 4 .2 7 589 .1 8 735.1 2 456 . ô 18 780.7 34 827.4 32
1 8 4 20175 4 1 9 4 0 .5 8 5  4 9 0 .9 4 0  5 4 3 .0 4 1 8 8 9 .9 167 923.8 334 253.2 33
1 67 4 0 0 .6 2 0 7 0 .6 __ — 2 070.6 2 701.3 34
8 261 1 6 2 1 .4 6 572 .6 35 .0 1 090 . o 7 697.6 13 125.5 3 0
4 529 852.7 257 .0 1 3 49 .4 4 8 29 .4 6 435.8 9 256.7 3 6
86 6 942 18 974 .0 10  319 .9 2 4 1 0 5 .1 27  741.0 62 166.0 118 472.0 3 7— 150 1 8 0 .5 680 .0 __ — 680.o 1133.3 3 8
18 2 092 3 095.1 13 4 5 2 .5 247 .0 5 476 .8 19 176.3 51552.0 3 9
— — 18.0 — __ — — 96.0 40
35 8 411 7 4 9 5 .6 23  142 .6 1 4 1 0 3 .6 392 .4 37 638.6 82 382.0 41
32 1723 9 3 0 2 .6 28  995.7 702 .9 2 3 6 0 .3 32 058.9 55 534.4 42
2 295 7 7 4 .2 4  2 4 2 .4 5 8 .2 9 4 .4 4 395.0 7 546.7 43
1 50 177.3 755 .4 __ — 755.4 1473.3 44
50 150.0 1 0 1 2 . 0 __ — 1 012.0 1664.6 45
1 195 446 .9 2 475 .0 5 8 .2 94 .4 2 627.6 4 408.8 40
470 69 511 144 233.0 601 995.8 60 499.8 136 742.4 799 238.0 1 312 844.4 47
868 55 050 99 837.4 429 567.1 58 417.s 135 189.1 623173.5 1012 473.3 4 8
232 23 314 3 8  4 3 5 .5 77 729.1 3 0  867 .0 1 09  843.9 218 440.o 322 491.3 4 9
2 6 898 6 244 .3 14  0 9 8 .8 1 403.7 4  2 95 .8 19 798.3 29 013.3 50
68 18 904 4 0  961 .2 2 73  347.0 7 086 .2 18 254.2 298 687.4 493 839.4 51
21
Taulu 1. t .  1987. Tabell 1. år 1937.
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n , h ä ra d  och  k o ra m u n . 
Déparlements, arrondissements et communes.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
Nombre de 
lieux de 
travail.
ta m m ik .
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l:er jan­
vier
Ai
So
h u lit ik .
1 p :n â .
1 a p r il .
l:er avril.
’y ô n te k ijü itâ  
ta l e t  a rb e ta  
mbre d'ouvri
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju li .
1:er juillet.
re:
-rs:
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r .
l:er octobre.
k e sk i-  
. m ä ä r in .
m e d e lta l.
m o y en n e .
1 Tornio — Torneå ............................................ 4 27 31 42 35 34
2 Kajaani ............................................................. 24 866 896 971 792 9 08
3 Maaseutu — Landsbygd ................................ 79 2 900 3 257 4  261 3 605 3 750
4 Sälöisten kihlakunta— Sälöinen härad . . . . 22 422 508 499 316 5 30
5 Ylivieska ........................................................... 2 21 21 22 22 21
6 K a la jo k i............................................................. 0 114 203 84 106 14 2
7 M erijärvi ........................................................... 1 — 4 9 — 6
8 Oulainen ........................................................... 0 143 136 83 97 1 1 4
9 PvhäjoUi ........................................................... 2 1 1 1 37 37
10 Paavola ............................................................. 6 138 138 295 49 2 05
11 Revonlahti ...................................................... 1 5 0 o 5 5
12 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi härad 12 242 396 243 86 3 03
13 3 38 82 87 43 63
I I Reisjärvi ........................................................... 1 2 16 0 3 7
1 f> H aapajärvi ...................................................... 3 43 123 83 3 123
1 (i Kivala ................................................................ 9 135 152 28 14 82
17 3 24 23 40 23 28
18 Kajaanin kihlakunta  — Kajaani härad .. 1 3 3 2 f 3
19 Sotkamo ............................................................. 1 3 3 2 3 3
20 Oulun kihlakunta— Oulu h ä r a d ................. 24 1 05 5 1 658 2 431 2 297 2 04 8
21 Muhos ................................................................ 1 18 — 40 36 31
22 3 20 21 10 20 21
23 Kempele ........................................................... 1 31 26 34 24 29
2 4 Ylikiiminki ....................................................... 1 12 15 21 — 16
2 5 Haukipudas .......................................................................... 12 1 547 1 555 2 264 2194 1 8 9 2
20 li ......................................................................... 2 13 21 16 16 17
2 7 Taivalkoski ....................................................... 1 3 6 o 3 4
2 8 K u u sa m o ........................................................... 3 11 14 41 4 38
2 9 Kem in kihlakunta— Kem i h ä r a d ............... 17 564 692 1045 888 831
30 Kemijärvi ......................................................... 2 4 4 2 6 5
31 Rovaniemen kauppala—Rovaniemi köping 10 117 162 158 159 1 6 0
32 3 443 462 729 683 579
Ylitornio ..................................- ....................... 2 — 64 156 40 87
34 Kittilän kihlakunta— Kittilä härad ........... 1 2 — 2 2
3 5 Sodankylä ......................................................... 1 2 - - - 2 2
;j<; Petsamon kihlakunta — Petsamo härad . . . 2 12 _ 41 13 33
37 Petsamo ............................................................. 2 12 41 13 33
38 Koko maa — Hela riket — Tout le pays . . . . 4  2 46 1 8 1 1 2 3 1 99  027 21 2  386 20 3  715 207 50 6
39 Kaupungit — Städer — V ille s ........................... 2 2 48 99  793 1 0 6  749 11 3  363 1 1 6 1 4 1 11 »  29 5
40 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales. 1 9 98 81 330 9 2  878 99  083 87 574 97 211
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é trangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 S m k. — 1 000 F m k . —  1 000 m arcs.
3 41 405 .8 427 .9 566.+ 52 8 .5 1 522.8 2 828.5 l
3 9 11 893 13 7 9 0 .6 63  9 6 4 .3 18  494 .0 2 2 6 6 .7 84 725.0 164 300.8 2
; 102 14 461 44 395.6 172 428.7 2 082.5 1 553.3 176 064.5 300 371.1 :s
25 1983 4  6 5 8 .2 1 7  6 8 3 a 2 4 3 .8 5 3 8 .8 18 466.0 31 014.2 4
1 5 10 2 2 6 .4 39 9 .4 135.0 63.8 598.2 950.1 5
j & 211 1 114 .5 5 8 1 0 .6 — 5 810.6 8 783.4 6
40 32.1 87.7 — — 87.7 139.4 7
! 4 405 1 0 0 5 .5 3 342 .8 108.8 475 .0 3 926.6 5 546.8 8
; 2 760 97.5 167.0 — — 167.0 298.8 9
! 8 611 2 093 .4 7 875 .9 — — 7 875.9 14 845.7 10
| 1 6 88.8 — — — — 450.O 11
1 8 988 2  3 7 9 a 13 0 8 0 a 1 1 8 .2 7.9 13 266.4 26 174.4 12
3 180 8 6 4 .5 4 4 5 4 .5 — 4 454.5 8 487.5 13
1 42 lOO.o 342 .3 — — 342.3 537.9 14
3 421 5 3 0 .o 4  103.2 __ 4 403.2 5 066.6 15
6 275 644 .8 3 022 .8 ___ 3 022.8 4 521.5 16
5 70 240.1 857 .5 118.2 7.9 983.6 1 560.9 17
__ 1 8 .0 __ 128.0 18
— 18.0 128.9 19
28 9 869 2 5  0 3 3 .o 1 0 1 9 5 6 a ■583.0 4 3 7 a 102 977.0 173 587.8 20
: 50 403.1 — — .... — 1 225.9 21
j 53 174.2 6 6 0 .5 432 .0 437.1 1 529.9 2 096.O 22
2 35 306.7 — __ — — 475.2 23
2 75 113.2 372 .8 372.8 891.8 24
i 21 9 393 2 3  542 .4 99 954 .3 151.0 100105.3 166 819.8 25
i 1 75 249.1 345 .3 __ 345.3 652.8 26
i 1 22 49.4 132.6 ___ 132.6 276.9 27
1 166 194.9 491.1 — - 491.1 1 149.4 28
2 8 1 484 1 1 9 1 9 .6 3 9  5 5 7 .2 1 137.o 39 0 . o 41084.7 74 457.2 2 9
1 64.0 — — — — 327.7 30
18 322 2 264.1 3 386 .3 1 137.5 39 0 . o 4 913.8 11 550.1 31
8 956 8 845.9 32  763.3 — — 32 763.3 57 160.4 3 2
1 212 745.0 3 407 .6 — 3 407.6 5 4(0.0 33
— 2 2 . s __ __ __ 93.6 34
i — 22.8 — — — — 93.6 35
3 137 3 6 4 .6 1 5 1 .2 1 7 9 .2 330.4 915.0 36
j 3 137 3 6 4 .6 151.2 — 179.2 330.4 915.0 37
13 741 961493 2 734 950.2 4 603 191.0 3 085 992.7 4 261610.7 11950 794.4 21076 045.3 38
1 8 878 292 207 1 576 623.9 1 618 593.8 1 631 025.2 3147 689.1 6 397 307.6 10 955 117.2 39
1 4 863 669 286 1158 326.3 2 984 597.7 1454 967.5 1 113 921.6 5 553 486.8 10 120 928.1 40
Taulu 2. Teollisuustoim inta teollisuuslajittain vuonna 1937. —
Tableau 2. Les entreprises industrielles
Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1937.
groupées par genres d’industries en 1937.
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1.A /■ 1 000  S m k . —  1 0 0 0  F m k . —  1 000 m arcs.
1 li I M alm innosto ia  rikastam inen —  Malmuppfordring och
anrikning ....................................................................................... 4 m 659 3 669 3 672 33 6 997 10 762.4 23 847.6 _ 23 847.6 140 890.8 l
2 1 Kupari- y. m. kaivokset —  Koppar- o. a. gruvor ................................... ■> 461 1 | 461 1 462 20 2 292 7 686.3 — — - — 23 847.6 2
; 3 2 Rikastustelitaat — Anrikningsverk ....................................................... o 10 198 2 208 2 210 13 4 795 3 076.1 23 847.6 — 23 847.6 117 043.2 3
1 I I Sulatot v. m . s. m etallien  jalostuslaitokset —  Sm ält- o. a. d. j
m etallförädlingsvcrk . - ............................................................ 215 20 n 443 81 6 245 1450 1 6 708 1534 8 242 700 29 286 123 057.0 36 278.5 267 785.3 269 812.5 573 876.3 1 028 707.0 4
: 5 a .  M e t a l l i e n  v a l m i s t a m i n e n  — B e r e d n i n g  a v  m e t a l l e r ....................... 4 4 1 8 9 5 9 2 1 8 9 9 9 3 992 1 3 5 7177 1 8  5 8 6 . 4 1 4  4 7 6 .  s 8 7  6 3 8 . 3 3 3  0 4 5 . 1 135 159.» 241 289.3 5
« 1 Sähköuunit — Elektriska ugnar ........................................................... 3 4 1 682 92 I 686 93 779 125 3 827 14 293.1 12 753.1 4 177.8 33 045.1 49 976.0 112 338.4 6
7 2 K uparisulattim ot — Kopparsm ältveTk................................................. 1 - — 213 — ; 213 — 213 10 3 350 4 293.3 1 723.1 83 460.5 — 85183.» 128 950.» 7
8 b . M e t a l l i e n  j a l o s t a m i n e n  — F ö r ä d l i n g  a v  m e t a l l e r ........................... 2 1 1 2 0 3 4 3 9 8 0 5 3 5 0 1 3 5 8  j 5  8 0 9 1 4 4 1 7  2 5 0 5 6 5 22 109 1 0 4  4 7 0 . 6 2 1  8 0 2 . 0 I S O  1 4 7 . 0 2 3 6  7 6 7 .4 438 716.4 787 417.7 S
9 1 . R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ................................................................... 1 5 1 1 9 3 3 6 2 5 8 4  6 3 9 1 0 4 1 5  0 2 0 1 1 0 2 6122 4 6 7 21218 8 6  4 3 2 . 4 1 7  4 8 5 . 6 1 7 7  5 4 1 . 9 1 9 9  6 0 8 . 4 394 635.9 703 167.5 y
10 3 Martinilaitokset — M artinverk ............................................................. 4 4 25 2 373 26 1 402 28 430 60 1809 5 935.0 13 491.7 7 066.8 9 101.3 29 659.8 54 011.6 10
11 4 Sälikösulatusuunit — Elektriska sm ältugnar .................................. 3 — 11 265 23 ; 276 23 299 28 1 557 5 209.1 3 502.7 1 948.8 4 905.1 10 356.6 26 452.5 i l
12 5 Valssilaitokset — Valsverk 2) ................................................................. 4 — 26 — 468 16 ! 494 16 510 18 8145 7 209.4 _ 47 409.1 57 991.4 105 400.8 159 411.8 12
13 6 Naula- ja  rau talankatehtaat ynnä metallikutomot — Spik- och i
järntrådsfabriker jäm te metallduksvävcricr ............................... 17 4 — 61 7 953 198 ! l 018 205 1223 79 4 279 16 427.7 337.8 80 862.5 52 505.5 133 705.8 202 425.» l:î
14 7 Ilevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker 2) ...................................... 3 — 7 83 _ 90 _ 90 3 152 1 077.7 _ 4 536.6 1 542.2 6 078.8 10 772.4 14
15 8 Muut karkea- ja  m ustataetehtaat — Övriga grov- och svartsmi-
deslabriker s) ...................................................................................... 8 2 24 1 396 60 : 422 61 483 24 1523 6 682.3 13.1 18 336.5 6 692.1 25 042.o 56 239.0 15
16 9 Metallinappi- ja vctoketju tcht.— Metallknapps- och dragiåsfabriker 4 I 1 5 10 21 59 : 27 70 97 10 56 782.8 20.o 390.0 2 286.7 2 696.7 4 614.7 10
17 10 N eulatehtaat — Nålfabriker ................................................................... 1 1 2 15 29 16 31 47 2 10 475.5 117.6 431.8 549.4 1 445.0 17
18 11 R autasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ............................................ 9 13 1 322 144 335 145 480 73 329 7 720.2 31.1 4 279.6 13 214.2 17 524.» 37 503.7 18
1 9 12 Joustin tehtaat — Fjäderfabriker ........................................................... 3 3 52 — 55 55 5 260 731.0 4 833.4 673.8 5 507.2 9 259.2 lü20 13 3 10 53 — ! 63 _ 63 12 54 1 032.2 _ 179.» 994.1 1174.0 3102.8 2021 14 Lukkotehtaat — L åsfabriker................................................................... 1 (i 1 33 8 126 18 1 165 27 192 8 156 2 201.5 88.» 1 438.1 1 634.» 3161.» 7 541.2 2122 15 Vaski-, lakki-jalevysepäntehtaat —Bleck-, plåt- och kopparslagerier t o 84 9 923 269! 1007 278 1 285 86 959 20 306.o _ 3 022.» 30 003.7 33 026.6 75 757.6 22
23 16 Galvanoimis- ja  emaljoimistehtaat — Galvaniserings- och emalje- i
ringsfabriker ...................................................................................... 2 10 40 38 50 38 88 8 39 1 477.4 _ 520.1 3162.3 3 682.4 7 032.7 23
24 17 Viilatehtaat — Filfabriker ..................................................................... 2 11 2 82 29 93 31 124 9 342 1 498.0 _ 12.0 1 394.1 1 406.1 5 650.2 24
25 18 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker .................................................. 4 6 1 107 12 : 113 13 126 10 423 1 889.8 _ 265.1 4 631.7 4 896.8 10 936.8 25
26 19 Kaide- 1. p irta teh taat — Vävskedsfabriker ........................................ 2 — - - - 1 - - 8 — 9 9 18 81.0 _ 35.7 168.2 203.9 413.0 26
27 20 Veitsi-, puukko- v. m. s. h ienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker .......................................................................................... 6 2 1 31 15 352 120 385 136 521 32 1116 5 695.8 — 2 286.» 8 275.3 10 562.2 30 597.4 27
28 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ................................................................... 6 0 1 7 7 2 2 7 1 1 3 1 7 7 8 9 3 3 9 1128 9 8 891 1 8  0 3 8 . 2 4  3 1 6 . 4 2  6 0 5 . 1 3 7 1 5 9 . 0 44 «80.5 84 250.2 28
2 9 21 Ilau liteh taa t — lJagelfabriker ............................................................... 1 — — — • 3 2 3 2 1 5 60.6 1 150.0 1150.0 1262.0 21)
30 22 Messinki- ja tinavalim ot — Mässings- och tenngjuterier ............... 4 — 65 5 65 6 70 3 70 1 275.2 1 526.0 162.1 1 704.6 4 765.8 30
31 23 Lvijvsulattim ot — Elvhvttor .............................................................. i — — 11 — 11 11 1 16 188.0 2 251.0 1 092. o 3 343.0 4 002.o 31
32 24 Tuubitchtaat — Tubfabriker ................................................................. 1 — — 3 34 3 34 37 5 17 393.3 225.3 476.5 701.8 1 620.O 32
33 25 A lumiiniteostehtaat — A lum inium varufabriker.................................. 2 — 2 •27 37 27 39 66 5 70 867.» 305.1 5 321.0 5 626.1 9 231.0 33
34 26 Taidetakomot — Konstsmiderier ........................................................... 12 25 2 155 41! 180 43 223 15 133 3 795.6 9.0 2 297.1 4 094.3 6 400.7 13 102.8 34
35 27 Kultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder .................................... 39 1 — 52 18 447 198 i 500 216 716 68 580 11 457.6 291.2 24 863.1 25 154.3 50 265.7 35
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv-
3) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker arbetarna och driv-
annan fabrik.
kraften gemensamma med en annan fabrik, 
kraften gemensamma med en annan fabrik.
24 25
Teollisuustilasto v. 1937. i
Taulu 2. t. 1937. Tabell 2. år 1937.
; i 
; !  
j  i
! T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i .
j I n d u s t r i g r u p p  oc h -ar t .
! G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
\ |
1 III K onepajat —  M ekaniska verkstäder ............................................
2 1 Valimot,, konepajat ja rautalaivaveistäm öt — Gjutcricr, mekaniska!
verkstäder och skeppsvarv 1) ..........................................................!
3 2 K aapelitehtaat — Kabelfabriker ............................................................i
1 3 Sähkökone- ja -laite tehtaat — Fabriker för tillv. av elektriska ma-j
skiner och -ap p ara te r.........................................................................j
s 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektr. installa-
tionsaffärev och reparationsverkstäder .....................................
« 5 Putkijohtojen asonnusliikkeet — Affärer för installering av rör­
ledningar .............................................................................................
7 (i Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder ............................
H 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder2).
'■> 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 3) ............................
j io IV H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askinindustri ............
; 11 1 P ianotehtaat — Pianofabriker .......................................................................
12 2 Urku- ja  urkuharm oonitehtaat — Orgel- o. orgclharmoniumfabrikcr
; i» 3 Muut so itin teh taa t— övriga m usikinstrnmentfabriker ...............
U 4 Radiokojetehtaat — Tillverkning av radioapparater ......................
j ■ f> 5 Hienomekaaniset teh taa t ja nikkelöimislaitokset — Finmekauiska
verkstäder och förnicklingsfabrikor.............................................
u> V K iv i-, sav i-, lasi- ja  turvcteollisnus —  Sten-, 1er-, glas-
i och to rv in d u str i.............................................................................
I7j a. Kivi- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stsnvaruindustri . . . .
18 1 Kivilouhimot — S te n b ro t t ..............................................................................
19j 2 : Kivenhakkaamot ja  -liiomot — Stenhuggerier o. -sliperier ...........
2 0 j 3  [ K ovnsintehtaat — Brynstensfabriker ...................................................
2 l ! 4 j Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot ynnä -ronhimot — Kalkstens-
| och m arm orbrott samt -krossningsverk1) ................................
22 ft ; M armoriteostehtaat — Tillverkning av marmorvaror ......................
23 6 j K alkkitehtaat — Kalkbruk ......................................................................
2 i! 7 M unranslaastitehtaat — M urbruksfabriker.............................................
.2 5 ' 8 K alkkitiilitehtaat — K alktegelbruk4) ...........................................................:
26 9 j L iitu teh taat — K ritfabriker ....................................................................
27 10 ; Vuolukivi- (talkki-) myllyt — Täljstens (talcum-) k v a rn a r .
28 11 i Asbestilouhimot ja  piimään nosto — A sbestbrott och upptagning
! av kiselnu r ...........................................................................................
:2 a 12 Keinotekoisten kivien valmistus — Tillv. av konstgjorda stenar
30 13 K ipsitavaratehtaat — Gipsvarufabriker .................................................
:3l 14 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa ...........
32| h. Savi- ja savitavara,teollisuus—  Ler- och le n a ru in d u str i  |
3 3 ! 15 j T iilitehtaat — Tegelbruk1) ......................................................................
34 lii i K aakelitehtaat — Kakelfabriker ............................................................
35 j 17 [Porsliini- ja  fajanssi teh taa t — Porslins- och fajansfabriker .........
30! 18 Saviastiain valm istuslaitokset— Tillverkning av lerkärl ...............
371 9 Porsliinimaalaamot — Porslinsmälerier ...................................................
38 20 j Sem enttitehtaat — Cementfabriker .......................................................
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728
27
106
5
726
35
1 1 4 0 0 .3
44 3 .1
- 12 5 9 9 .4
132.5
2 1 9 0 1 .2
2 2 0 .0
34  500 .6  
352 .5
5 6  704 .8  
1 1 6 3 .7
10
11
4
2
— — 1
18
— 79
58
1
5
80
76
1
5
81
81
7 107
15
1 3 8 3 .5  
69 3 .9
5 9 4 .6
344 .0
521 .1
3 9 3 .6
1 1 1 6 .0  
737.«
3 161 .2  
1 8 3 7 .0
1 2 
13
6
11 1
46
15
u 193
174
59 
46  !
239
19 0
64
46
303
23 6
57
37
75
4 9 4
4 297 .3  
4 582 .2
8 4 9 5 .6  
3 032 .8
13 674 .0  
7 092 .2
22  169 .5  
10 125 .0
3 1 6 0 1 .5  
15  937 .5
14
15
328
130
19
60
3
13
3
10
3
61
4
2
31
Z
406
63
24
21
7
5
227
5
3
10 016
4 412 
446 
1 642
25
1 080 
104 
675 
62
3 639
370
8
2
80
3
124
4
10 483
4 479 
47 0  
1 66 5
25
1 0 8 7
104
68 0
62
3 897
375
3
8
2
80
3
124
4
14  380  
4  85 4  
473  
1 6 7 3  
27
1 167  
107  
8 04  
66
80 4
245
16
78
1
55
9
30
23
4 1 1 0 0  
1 1 9 8 9  
879  
2 52 6  
138
4 330  
184  
1 5 9 3  
721
1 8 1 5 3 8 .1
71070.5 
5 001 .5  
26 063 .6  
22 3 .0
16 602 .1  
2 352 .9  
10  501 .2  
1 793 .3
57 543.3
31 599.4
11 047 .5
244 .1
592 .1  
1 4  068 .1
2 054 .8
23  2 6 6 .4
12 882.8
85.1
2 433 .2
3 8 9 3 .5
5 1 1 5 5 .6  
6 861.4
469 .1
1 180.2 
1 275 .2
1 3 1 9 6 5 .3  
5 1 3 4 3 .6
11 662 .3  
241 .1
1 772 .6  
16  5 0 1 .3  
7 223 .5
738 716.7  
2 2 6  9 7 8 .8  
7 365 .0
55  765.2  
65 3 .6
48  0 8 7 .9  
5 8 2 1 .0
56  722.1  
12  828 .1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3
1
1
- -
2
-
119
21
13
89
32
3
2
121 
! 21 
! 13
32
3
2
42
153
24
15
136
8
2
459
30
4 23
226
2 713.7  
53 9 .6  
2 3 0 .0
1 302 0
946 .7  
1 0 9 0 .6  
120  1
2 6 6 0 .1 28 .0  
455 . l
3 6 3 6 .0  
1 5 5 .4  
1 0 9 0 .6
1 1 1 1 7 .2  
1 2 8 0 .4  
1 955 .5
25
26 
27
2 2 3 2 40 94 1 120.1 3 450 .7 28
5
9 -
1 — 31
25
2
13
32
25
2
13
34
38
7
2
128
14
437 .6
41 8 .3
33 2 .5
54.1
4 1 3 .5
199.1
4 4 5 .3
849 .0
1 1 9 1 .3  
1 1 0 2 .2
4  796 .8  
2 213 .6
29
30
5 — — — 80 57 80 57 137 10 338 2 891.7 1 048 .5 3 197.7 2 158 .0 6 4 0 4 .2 1 1 9 2 1 .7 31
145
99
6
2
1
1
se
60
30
16
3 862 
2 292
2130
78 4
■ 3 954 
' 2 3 5 4
2 161 
801
6 1 1 5  
3 1 5 5
410
104
25  831  
10 141
78 375.0 
2 9  526 .7
25 563.6 8128.9 24 044.7 57 737.2 396 4 6 9 .0  
9 6  295 .5
32
33
4
2
3
1
2
1 -
5
5
1
7
12
2
119
606
145
2
29 9
110 
1 079  
76
8
43
124
j 612
; 146  
2
30 6
110
1 0 9 1
78
8
43
234
1 7 0 3
2 24
10
.349
15
167
5
71
380
1 7 6 0
372
5
12 650
2 557.1 
28  3 7 3 .1  
3 1 2 4 .0  
6 I .1 
7 1.38.3
37 9 .6  
1 944 .8  
93.3
21 707 .5
177.5
310 .2
1.5
147.0
67.6
1 909 .1  
14  488 .0
1 9 1 9 .3
92.0
2 8 3 8 .9
2 46 6 .2  
16 7 4 3 .0  
2 014 .1  
2 3 9 .0  
24  6 1 4 .0
16  516 .8  
88  100.O  
6 455 .2  
45 2 .0  
168 835 .6
34
35
36
37
38
*) Y hddlä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en
3) Kolmella teh taalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam
4) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften
fabrik.
annan fabrik.
med andra fabriker.
gemensamma med en annan fabrik.
2 6 2 7
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Taulu 2. t. 1937. Tabell 2 . år 1937.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työnteki
Nomb
äin keskimääräinen 
Arbetare 
re moyen d'ouvrien
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år. 
moins de 15 ans.
15—
18 
v. 
15—
18 
år. 
15—
IS 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
i 
fyllda 
18 
år. 
. 
18 
ans 
révolus.
1
m.
m.
h.
n.
kv.
1.
in.
in.
h.
n.
kv.
/.
m.
m.
ii.
n.
kv.
/.
i V 21 Sementtivalimot — Cementgjuterier ......................... ..................... 31 3 ___ 8 _ 387 28
2 22 Asfaltti teh taa t — Asfaltfabriker ........................................................... 3 — — 12 2
3 c. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................ 24 20 14 189 137 1350 922
4 23 Lasitehtaat — G lasb ru k ........................................................................... 10 20 13 176 137 1259 894
5 24 Lasinleikkaamot ja  kuvastintehtaat •— Glasmästarverkstäder . . 14 — 1 13 _ 91 28
(i d. Turveteollisuus— Torvindustri........................................................... 29 31 16 68 -55 392 217
7 25 Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker ............................................ 3 5 1 18 11 120 41
8 26 Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker .............................................. 26 2(3 15 50 44 272 176
1) V I K em ia llin en  teo llisuus  —  K em isk  in d u s tr i ............................. 153 2 32 35 1 5 4 4 1 5 9 2
10 a. Värien y .m .s .  valmistus — Tillverkning av färger o .a .d .......... 20 ___ 3 2 238 124
11 1 1 — — — — 4 5
12 2 Lakka-, vernissa- ja  väriteh taa t — Lack-, ferniss- och färg­
fabriker ............................................................................................... 19 — — 3 2 234 119
13 b. Öljy- ja  rasvavalniisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fettfdbrikat............................................................................................ 17 — 4 — 190 181
14 3 Voitelu- y .m .s .  öljytehtaat — Smörj- o .a .d .  o lje fab rikc r.......... 3 — — 29 3
15 4 5 — — 1 — 19 55
16 Ü Saippua- ja  suopatchtaat — Tvål- och såpfabriker ....................... 9 - 3 142 123
17 c. Lannoitus aineteollisuus — Tillverkning av gödningsäm nen ........ 4 — / 120 41
18 6 Luujauhotehtaat — B enm jölsfabriker................................................... 3 53 9
19 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker ...................................... 1 1 67 32
20 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk .................................. ■55 155 12
21 8 Tärpätti- ja te rvateh taat — Terpentinfabriker och tjärbränne-
ne r ....................................................................................................... 17 — 150 12
22 9 Svsienvalmistuslaitoksi t  — Kolmilor >) ............................................... 38 5 —
23 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
iändningsäm nen .................................................................................. 6 —- 3 349 575
24 10 D ynam iittitehtaat — D ynamitfabriker ................................................ 1 3 115 40
25 11 o — — 234 535
26 /. M uu kemiallinen teollisuus— Övrig kemisk industri ................. ■51 2 _ 21 33 492 659
2 7 12 K looritehtaat — Klorfabriker ................................................................. 3 — — 0 1 103 18
28 13 K loraattiteh taat — Kloratfabriker ....................................................... 1 — — — 34 10
29 14 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker ................................................ 1 — — — 10 —
30 15 1 liilihappotehtaat — Kolsvrefabriker .................................................. 2 — — — — 21 —
31 16 Rikkihappotehtaat — Svavelsvrefabriker ............................................ 1 — — — 80 7
3 2 17 Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker >) .............................................. 2 — — — 25 1
33 18 Lääke- ja teknokemialliset te h taa t — Medicin- och teknokemiska
fabriker ............................................................................................... 32 1 — 11 20 119 410
lu ku : 
m ed e lta l: 
åges de:
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Ö
vrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr.directem
.em
pl.C
hev.-vap.
T
yöntekij äin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Ra<
K o tim a ise t
F in i
ik a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  v ä rd e : 
V aleur des m a tières  prem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
V
aleur 
brute 
de 
la 
fabrication
: —  In h e m sk a :
a n d a ise s :
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summ a.
T otal.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
' 
A
rbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
y h te  
su in  
to
in .
ehsfi.
m a.
ta l.
n.
k v .
f.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tu
o
tteet.
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
in .
h. 1 000  S m k . — 1 000  F m k . —  1 000 m arcs.
3 98 28 4 26 45 427 7 3 9 8 .6 1 410.E 7 2 65 .4 1 1 2 5 .7 9 8 0 2 .0 23  062 .1 1
12 2 14 3 96 1 95 .8 27. 159.7 1 671.7 1 8 5 8 .9 2 722 .7 2
1559 1073 2 632 136 2 1 5 4 29 105.7 380... 2 204.7 20 249.5 22 8 3 4 .5 109  1 3 7 .5 3
1 4 5 5 1 0 4 4 2 499 119 1 8 8 5 27  133.9 376.C 8 54 .8 15  2 8 4 .9 16  515.7 97  2 6 2 .9 4
104 29 133 17 269 1 971.8 4.2 1 349 .9 4  9 64 .0 6 318 .8 1 1 8 7 4 .6 5
491 288 779 13 1 1 2 6 2 986.9 50.o _ 50 .0 6 130 .5 6
143 53 196 5 512 1 3 41 .4 __ __ — — 2 931 .7 7
3 48 235 583 8 6 14 1 6 4 5 .5 50.0 50 .0 3 1 9 8 .8 8
1 5 7 8 1 6 2 7 3 2 05 473 12  760 39 692.r> 16  8 3 0 / 6 1 3 8 0 .6 1 83  5 4 5 .3 261  756 .6 499  6 5 3 .0 9
241 126 367 104 1 4 5 1 5 750. o 286.- 8 320A 74 084.1 8 2  6 9 1 .0 1 18  0 1 8 .8 10
4 5 9 — 30 88.8 143.2 5.1 — 14 8 .3 6 2 2 .5 11
237 121 358 104 1 4 2 1 5 661.2 1 4 3 .: 8 315 .3 74  084 .1 82  542 .7 117 3 9 6 .3 L 2
194 181 375 89 9 31 5 733. s 3 758. 12 963.0 48 528.9 65  2 5 0 .o 117  4 6 8 .4 13
29 3 32 15 84 533 .0 — 2 5 6 .4 13 568 .0 13  8 2 4 .4 17 5 2 3 .8 14
20 55 75 9 6 1 027 .9 — 51.5 4  829 .7 4  8 8 1 .2 10  9 8 4 .0 15
1 45 123 268 65 841 4 172 .9 3  758.1 12 6 5 5 .) 3 0 1 3 1 .2 46  5 4 4 .4 88  9 6 0 .6 1 6
121 41 162 17 708 2 415.5 2 093. 11666. s 19 212.5 32  9 7 2 .9 46  0 9 7 .9 17
53 9 62 8 173 82 0 .3 2 093.1 44 .2 204 .9 2 342 .7 5 4 2 1 .0 1 8
68 32 100 9 5 35 1 595 .2 — 11 6 2 2 .6 19  007 .6 30  630 .2 40  6 7 6 .9 19
155 12 167 11 253 1951.9 4 942.. 1259.5 - 6 2 0 1 .8 15  269 .1 20
150 12 162 14 229 1 9 1 6 .5 2 573. 1 2 5 9 .5 _ 3 8 3 2 .5 9 6 0 5 .4 21
5 — 5 24 35 .1 2 369. — — 2 3 69 .3 5 663 .7 22
352 575 927 49 1 1 4 6 8 343.0 5 086. 7 287.0 12110.1 2 4  4 8 3 .3 4 6  6 1 6 .8 23
1 18 40 1 58 20 2 24 2 115.3 — 1220.1 8 681 .3 9 9 9 1 .4 16  805 .8 24
2 3 4 535 769 29 922 6 2 2 8 .3 5  086. 6 066 .9 3  428 .8 1 4  5 8 1 .9 2 9  8 1 1 .0 25
515 692 1 2 0 7 200 8 271 15 497.7 664. 19 883.9 29 609.7 50  157 .6 1 5 6  1 8 2 .0 26
1 05 19 1 24 16 6 0 04 1 9 77 .6 — 1 437.9 4  100 .6 5 538 .5 35  306 .1 27
34 10 4 4 8 188 776 .2 — 56.1 1 7 15 .5 1 771.6 8 841 .5 28
10 — 10 — 4 26 4 .5 — 536 .5 2 3 4 .9 771 .4 2 0 9 7 .0 2 9
21 — 21 7 138 47 7 .9 — — 386 .0 38 6 .0 3 5 2 5 .0 30
80 7 87 14 780 1 943 .0 — 2 780.5 533 .0 3 313 .5 15 4 0 1 .5 31
2 5 1 26 2 62 3 5 8 .3 186. — 1 2 1 1 .7 1 398 .6 2 8 2 7 .9 3 2
131 4 30 561 119 5 55 5 835 .4 218. 7 716 .2 1 9 .0 9 4 .5 27 028 .8 69  695 .2 33
kraften gemensamma med en annan fabrik,
samma med sågar.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoim a yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv-
2) 37:11a tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset sahojen kanssa. — För 37 fabriker arbetarna och drivkraften gemen-
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Taulu 2. v. 1937. Tabell 2. år 1937.
Työpaikkojen 
luku. 
Antalet 
arbetsställen. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T y ö n t e k ijä in  k e s k im ä ä rä in e n  
A rb e t a re  
Nombre moyen d ’ouvriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c  l i  - a r t .
Groupe et genre d ’industrie.
15 
v. 
nuorem
p. 
undcr 
15 
år.
■n-oins de 
15 
ans.
15—
18 
v.
15—
18 
år.
15—
18 
ans. 
.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
fyllda 
18 
år.
IS 
ans 
révolus.
m .
m .
h.
n.
k v .
/.
m .
m .
h.
n .
’r
m.
m .
le.
n.
k v .
/•
1 V I 19 Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar f ö r  kasein ......................... 4 _ __ 9 1 0
2 2 0 Albumiinitehtaat — Album im abriker.................................................... 1 — — — — 2 2
3 2 1 Tekomassatehtaat — Konstmasse abriker............................................. 3 1 — 8 12 80 199
4 2 2 Muut kemialliset teh taat — Övriga kemiska fabriker ................... 1 — — — 9 2
5 V II N ahka-, kum i- y. m. s. teollisuus —  Läder-, g u m m i-o .a . d.
in d u stri................................................................................................ 182 7 8 298 502 4197 5 511
6 a. Nahka- ja  turldsteollisaus — Läder- och pälsverksindustri . . . . 56 3 1 58 39 1376 496
7 1 N ahkatehtaat ja  nalikurintvöpajat — Läderfabriker och garverier1) 50 3 1 5 1 31 1307 377
8 2 Turkistehtaat ja  -värjääm öt — Pälsverksfabriker och -färgerier.. 6 — — 7 8 69 119
Ü h. N  ahlcatavarate ollisuus — Lädervaruinduslri .................................... 98 4 5 191 392 1954 3 201
10 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker ................................................................. 59 1 1 145 311 1 588 2 329
11 4 Satulasepäntchtaat — Sadelm akerier.................................................... 7 1 1 26 31 171 206
12 5 Salkku- ja  la u kku teh taa t— Väsk- och portföljfabriker ............... 18 1 2 6 2 1 60 261
13 6 K onehihnatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-)2) ......... 1 — — — 1 18 3
14 7 Hansikas- y. m. s. pukutavarate litaat — Handsk- o. a. d. bckläd-
nadsvarufabriker 3) ............................................................................ 13 1 1 14 28 117 402
15 c. Iiumitavarateollisuus — Gummivaruindustri .................................. 19 __ 2 34 47 771 1512
1 6 8 K um itavaratehtaat — Gummivarufabriker ........................................ 6 2 25 47 702 1512
17 9 Kumitavarakorjaam ot — Reparationsverkstäder för gummivaror 13 — — 9 — 69 —
1 8 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus ■— Horst- och tagelvaruindustri 9 - — 15 24 96 302
1 9 1 0 Harja- ja  sivellintehtaat — Borst- och prnselfabriker ................... 8 — — 15 24 90 302
20 11 Jouhikehrääm öt •— Tagelspinnerier ....................................................... 1 — — 6 —
21 V III K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be-
k läd n adsvaru in d u stri.................................................................. 859 7 35 211 1249 5122 29175
22 a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. 58 3 22 143 580 3 674 15 860
2 3 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ...................................... 1 — — — 9 38
2 4 2 Tekovillatelitaat — K onstu llfabriker.................................................... 2 — — — — 8 164
2 5 3 V illatehtaat — Y llefabriker..................................................................... 22 1 — 42 1 0 0 1 419 5 674
2 6 4 P uuvillatehtaat — Bomullsfabriker ....................................................... 7 2 22 84 438 1 829 7 749
27 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ............................................................. 1 — — 11 22 256 937
2 8 6 Silkki- ja  puuvillakutomot — Siden- och bomullsväverier ........... 15 - — 2 12 81 719
2 9 7 N auhakutom ot — B andväverier............................................................. 5 __ — 4 6 54 415
30 8 M atto- ja  nukkakangaskutomot — M att- och plyschväverier . . 5 — — — 2 18 164
31 h. Punomateollisuus — Tvinnindustri ................................................... 5 ___ ___ __ 2 36 188
3 2 9 Köysi teh taa t — Repslagerier ................................................................. 2 — — — — 35 132
3 3 1 0 Nyörinpunomot — Snörmakerier 4) ....................................................... 3 — — — 2 1 56
(a* c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri....................... 257 2 10 59 651 1164 12 488
Isä . 11 Trikoon- ja  sukankutom ot — Trikot- och strum pväverier 6) . . . . 45 — 5 27 253 385 4 440
3 fi 12 Paita- y. m. s. teh taa t — Skjort- o. a. d. fab riker5) ....................... 36 — 4 3 124 36 2 292
lu k u : 
m e d e lta l: 
âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Ö
vrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr.directem
.em
pl.C
hev.-vap.1
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  v ä rd e : 
V a leu r  des m a tières  p rem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a :
F in la n d a is e s :
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
: 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
y h te e n sä .
su m m a .
to ta l.
m . i n . 
m . k v . 
h . 1 /.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit 
teollisuus­
tu
o
tteet, 
halvfabrikat. 
produits 
i 
m
i-achevés.
1 000  S m k . —  1 000 F m k . —  1 000 m arcs.
9 10 19 2 1 58 211 7 4 977.3 4  9 7 7 .3 6 58 6 .9 l
2 2 4 1 12 48 8 259.0 — 171.0 4 3 6 .0 530.O 2
89 211 300 29 356 3 528 3 — 2 356.9 2110.7 4  4 6 7 .6 10 8 4 5 .9 3
9 2 11 2 1 4 76.0 22.5 51.8 74 .3 5 2 5 .0 4
4 502 6 021 10 523 693 16  794 1 28  5 2 3 .3 70 209 .0 216  597 .7 320  537.1 607 3 4 3 .8 9 4 6  0 7 0 .6 a
1437 536 1 9 7 3 155 7 496 25 480.5 64 718.8 4 377.3 172 881.2 2 4 1 9 7 7 .3 31 3  4 5 9 .1 6
1 361 409 1 7 7 0 139 7 163 23 159.0 53 778.8 4 356.1 169 305.1 227 4 4 0 .o 29 2  167 .5 7
76 . 127 203 16 333 2 321.5 10 940.0 21.2 3 576.1 14 5 3 7 .3 21  2 9 1 .6 «
2149 3 598 5 747 329 2 323 68167.0 3 300.0 174 094.8 55 423.1 23 2  8 1 7 .9 3 76  4 1 0 .7 9
1 734 2 641 4 375 263 1 8 7 8 54 414.1 — 140 941.4 30 079.0 17 1  0 2 0 .4 2 79  3 6 8 .5 10
198 238 43 6 16 185 4 704.0 900. o 16 515.5 6 466.6 23 .8 8 2 .1 3 6  4 9 0 .6 11
67 284 351 22 48 3 718.9 — 5 711.8 11194.9 16 9 0 6 .7 25 535 .5 12
18 4 22 2 74 3 1 1 .9 — — — — 3 37 0 .0 15
132 431 563 26 138 5 018.1 2 400.o 10 926.1 7 682.6 2 1 0 6 8 .7 31 646.1 11
805 1561 2 3 66 187 6 628 30543.4 _ 36 936. i 87964.6 1 2 4  9 0 0 .7 2 3 8 1 3 4 .6 15
727 1 561 2 2 88 165 6 579 29 254.0 — 36 717.8 86 317.5 1 2 3  0 3 5 .3 2 3 4  0 2 4 .6 16
78 78 22 49 1289.4 — 218.3 ; 1 647.1 1 8 6 5 .4 4  11 0 .0 17
111 326 4 37 22 347 4 332.4 2190.2 1189.5 4 268.2 7 6 4 7 .9 18  06 6 .2 18
105 326 4 31 22 336 4 265.9 1 800.5 1189.5 3 891.7 6 8 8 1 .7 17 10 3 .0 19
6 6 11 66.5 389.7 — 376.5 766 .2 9 6 3 .2 20
5 3 4 0 3 0  45 9 3 5  799 1 5 7 2 49  8 5 6 39 0  0 9 1 .5 6 4  0 2 9 .6 3 8 3  6 8 5 .9 8 6 2  8 1 8 .8 1 3 10  5 3 4 .3 2  2 6 4  267 .1 21
3 820 16 462 20 282 790 4 3  528 217 886.6 53 839.1 35 478.1 573166.3 6 6 2  4 8 3 .5 1 2 3 2  1 5 2 .4 22
9 38 47 3 148 545.2 854.7 ___ — 8 5 4 .7 1 1 4 2 .8 2 3
8 164 172 4 230 1161.1 5 006.4 — 625.6 5 6 3 2 .0 6 8 8 1 .2 24
1462 5 774 7 236 321 1 1 8 3 0 77 519.6 38 671.4 25 175.3 239 658.8 3 0 3  505 .5 4 9 5  830 .5 25
1 915 8 209 10 1 24 235 27 697 108 739.5 58.3 1 380.8 262 538.1 2 63  9 7 7 .2 57 3  59 6 .6 26
267 959 1 2 2 6 93 2 712 14 513.2 9 248.3 141.7 27 874.0 37 2 6 4 .0 5 8  0 1 2 .4 27
83 731 8 1 4 90 560 8 791.8 ----- 3 222.0 30 689.4 33 911.4 63 481.6 2 8
58 421 479 28 237 4 837.5 ----- 3 529.9 8 885.0 12  4 1 4 .9 2 3  32 8 .9 2 9
18 166 18 4 16 1 14 1 778.7 — 2 028.4 2 895.1 4  9 2 3 .8 9  8 7 8 .4 30
36 190 226 21 610 2 691.8 ___ 469.0 13 302.8 13  771 .8 26  6 5 2 .2 31
35 132 167 13 57 8 2 102.5 ----- 342.5 12 760.4 1 3 1 0 2 .9 22 686.0 3 2
1 58 59 8 32 589.3 - 126.5 542.4 6 6 8 .9 3 9 6 6 .2 33
1225 13 149 1 4  3 74 683 3 68 4 158 332.8 3 740.6 338 681.4 256 730.1 5 99 152 .1 9 37  121 .1 3 1 1
412 4 698 5 1 1 0 247 1 8 9 3 57 840.3 — 75 841.3 106 227.7 182 069.0 3 23  7 3 4 .9 3ft!
39 2 420 2 45 9 88 452 23 312.3 54 182.2 36 812.9 90  99 5 .1 1 43  5 0 3 .0 3#l
1) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna
2) Yhdellä teh taalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna nm rå vai an
3) Yhdellä tehtaalla työpalkat, raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen telttaan kanssa — För en fabrik
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoim a sekä raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik
6) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och
om råvaran samt b ru ttovärdet gemensamma med en annan fabrik, 
gemensamma med en annan fabrik.
uppgifterna om arbetslönerna, råvaran samt bru ttovärdet gemensamma med an annan fabrik, 
arbetarna och drivkraften sam t uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik, 
drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 2. v. 1937. Tabell 2 . år 1937.
i Työpaikkojen 
luku. 
Antalet 
arbetsställen.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
N o m b re  m o yen  d ’ouvriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - la j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t . 
G roupe et genre d ’in d u str ie .
unuer 
ar.
m
oins 
de 
15 
ans.
115 
v. nuorem
pj
1.;)—
i» 
ar. 
15—
18 
ans.
15—
18 
v.
fyllda 
18 
år. 
18 
ans 
révolus.\
i
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
,
m. i 
m.
n.
n.
kv.
/.
m.
m. ;
h. !
n.
kv.
/.
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
1
1
VIII13 O lkaintehtaat — Hängselfabriker 1) .................................................... 4 i l __ 3 35
2 ±4 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ...................................................... 9 — — 17 2 213
ii 15 Pukutehtaat ja  räätälin työpajat — Beklädnadsfabriker och skräd­ '
derier .................................................................................................. 79 ---! i 13 95 498 3 496
4 1.6 Ompeluliikkeet — Syateljéer ................................................................. 37 --- — — 36 5 7665 17 Solmiotehtaat Kravattfabriker 7 --- : — 6 3 77
6 18 1 la ttu teh taa t — 1 lattläbriker ................................................................. 4 --- 4 3 32 116
7 19 Lakkitehtaat — Mössfabriker ................................................................. 18 2 — 0 108 62 730
8 20 1 luopatavara- y. m. s. teh taa t — Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . 15 6 9 121 301
!) 21 Sadetakkitehtaat — Begnrocksfabriker .............................................. 3 — — — 17 22
10 d .  M u u  t ä h ä n  k u u l u v a  t e o l l i s u u s — Ö v r i g  h i t h ö r a n d e  i n d u s t r i  . . . 3 9 2 3 9 1 6 2 4 8 6 3 9
1 1 22 Tilke- ja täpeteh taat — Drevfabriker ................................................ 10 1 — 39 82
12 23 V anutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker ( lu m p -)............................. 4 2 1 35 134
lit 24 Verkkotehtaat — N ä tfab rik e r ................................................................. 2 — — 2 35
14 25 P itsiteh taat — S petsfabriker................................................................... 3 — 2 21 87
15 26 Purje- ja  laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabriker2) .. 0 — — — 11 46
lii 27 Konehihnatehtaat (vaate- ja  balata-) — Maskinremsiäbriker (tyg-
och balata-) ........................................................................................ 1 __ 1 55 12
17 28 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabrikcr . . 3 — 1 1 8 19
I 8 29 Kierrekaihdintehtaat — Kullgardinsfabriker ...................................... 4 — — — 33 16
1» 30 7 2 2 4 13 44 208
20 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri .............................................. 207 5 8 295 858 12 982 7 828
21 a .  P u u v a n u k e -  j a  p a p e r i t e o l l i s u u s  — T r a m a s s e -  o c h  p a p p e r s i n d u s t r i 1 0 6 2 — 1 6 2 8 1 1 2 1 0 6 5  0 7 8
22 1 Puuhiomot ja pahviteh taat — Träsliperier och pappiäbriker2) .. 46 1 — 32 5 3 145 1520
2 ii 2 Sulfiittiselluloosa teh taa t — Sultitcellulosafabriker ........................... 24 — — 32 b 4 006 1 166
2 1 3 Sulläattiselluloosatehtaat— Sulfatcellulosafabriker ......................... 12 1 — 17 2 2 218 569
25 4 Paperitehtaat — Pappersbruk ............................................................... 24 — 81 69 2 737 1823
20 b .  P a p e r i - ,  p a h v i -  j a  k a r t o n k i t a v a r a t e o l l i s u u s  ■— P a p p e r s - ,  p a p p -
o c h  k a r t o n g v a r u i n d u s t r i  ................................................................... 1 0 1 3 H 1 3 3 2 7 2 8 7 6 2  7 5 0
27 5 A sfalttihuopatehtaat — A sfaltfiltfabriker............................................. 7 — — 1 — 90 27
28 6 T apettiteh taat — Tapetfabriker ............................................................ 5 — — 16 3 112 53
29 7 Kirjekuori- ja paperipussiteh taat— Kuvert- och påsfabriker .. 11 — 9 13 58 228
il» 8 Rasia-, laatikko- ja  kotelotehtaat sekä kirjansitom ot — Aslt-,
låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier 2) ....................... 61 3 4 93 199 466 1949
iil 9 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderior och till­
verkning av konstgjorda b lom m or.............................................. 2 — — 1 13 4 45
ii 2 10 Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker.. 12 — 4 13 44 146 448
ii ii X Puuteollisuus —  Träindustri .......................................................... 1024 62 12 1655 486 38 275 17 671
iil a .  S a h a u s -  j a  h ö i / l ä y s t e o l l i s u u s  — S å g -  o c h  h y v l i n g s i n d u s t r i  ......... 6 9 8 46 9 1 1 6 9 3 3 3  i 3 1  0 3 8 1 3  8 6 4
or 1 Sallat ja hövläämöt — Sågverk och hvvlerier3) .............................. 602 43 9 1 092 250 j 27 206 8 201
31 2 Erilliset höylääm öt — Självständiga hyvlerier .................................. 20 — — 2 — 180 23
! 37 3 H alkosahat — V edsågar........................................................................... 51| - — 7 — | 223 ; u
lu ku : 
m e d e lta l: 
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M
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V
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R a a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  v ä rd e : 
V a leu r  des m a tières p rem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
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fabrication.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a :
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U
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nen 
och 
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Summa.
Total.
y h te e n sä .
su m m a .
to ta l.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
inalles. 
E
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ble.
i 
raaka-aineet. 
1 
råäm
nen.
: 
m
atières 
\ 
prem
ières.
! 
puolivalm
iit 
teollisuus­
tu
o
tteet, 
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
m .
m .
h.
n.
k v .
/• 1 000  S m k . —  1 000  F m k . —  1 000 m arcs.
4 35 39 2 4 3 1 4 .2 2 26Y7 725.5 2 9 9 4 .2 4  722 .» 1
2 230 232 15 46 2 169.7 3 195.9 4 514.0 8 2 1 0 .5 13  198 .3 2
511 3 592 4 1 0 3 148 347 50 751.9 _ _ _ 164 145.7 66118.1 2 30  2 6 3 .8 3 18  799 .2 3
5 802 807 50 23 9 580.4 — 17 125.3 11800.9 28  9 2 6 .2 46  5 63 .8 4
3 83 86 14 3 1 025.7 — 368.5 6 830.5 7 1 9 9 .0 10 396.4 5
36 119 1 55 44 169 3 010.2 — 358.9 5 993.0 6 3 5 1 .» 12  5 86 .3 6
69 838 907 63 1 08 7 516.2 — 19 227.8 14 044.3 33  272.1 48  4 4 9 .3 7
127 310 4 37 12 6 3 1 2 477.3 3 740.6 560.1 3 469.2 7 7 6 9 .» 13  275.» 8
17 22 39 — 8 334.6 — 907. o 193.4 1100.4 1 8 9 1 .1 9
259 658 917 78 2 0 3 4 11180.3 6 449.9 9 057.4 19 619.0 35  1 2 6 .» 68  3 41 .4 10
40 82 122 6 4 2 0 1 217.3 5 341.7 — 1 656.2 6 9 97 .» 8 8 13 .2 11
37 135 172 10 3 7 5 1 723.9 1108.2 700.5 3 029.5 4  8 3 8 .2 1 0  599.7 12
2 36 37 3 47 350.9 137.0 995.8 1 1 3 2 .8 1 5 1 4 .» 13
21 89 110 12 183 1 250.1 — 2 444.9 862.6 3 307.5 7 1 80 .3 14
11 46 57 5 11 678.1 4 365.4 2 295.7 6 661.1 9 803.3 15
56 12 68 15 6 9 4 1 281.3 72.6 7 340.2 7 4 1 2 .8 16  570.0 16
9 20 29 8 11 375.7 — 19.4 1 205.3 1224.7 1 9 5 4 .1 17
33 16 49 4 21 840.0 1 107.1 414.3 1 521.4 2 9 9 0 .2 18
50 223 2 73 15 272 3 462.8 - 210.5 1 820.0 2 030.5 8  915 .7 19
13  282 8 1 8 9 21  4 71 1 4 1 2 4 96  0 48 3 20  647 .» 1 400 863.3 8 98  723 .3 2 29  523 .1 2 5 29  109 .7 4  6 95  5 15 .4 20
12 270 5159 17 429 1107 4 9 3  692 276 021.9 1 400 812.0 795 440.6 208 060.6 2 4 0 4  3 1 3 .2 4  457  2 99 .8 21
3 178 1525 4  703 285 2 21  607 66 984.5 350 798.6 54 961.2 15 4 8 0 .5 4 2 1  2 4 0 .3 807 9 02 .2 22
4 038 1171 5 2 09 298 102 866 91193.4 861 829.7 51 014.3 103 801.7 1016 645.7 1 7 49  502 .4 23
2 236 571 2 807 160 65  749 45  297.2 178 247.8 118 270.» 3 7  9 40 .3 3 3 4  4 5 9 .0 6 73  743 .6 24
2 818 1892 4 710 364 103 4 70 72 546.8 9 935.9 571 194.2 50 838.1 631 9 6 8 .2 1 2 2 6 1 5 1 .6 25
1012 3 030 4 0 42 305 2 3 56 44 626.0 51.3 103 282.7 21 462.5 1 2 4  796 .5 2 38  215.6 26
91 27 118 11 68 2 037.9 51.3 10 353.5 7 292.3 17 702.1 2 6 1 2 7 .9 27
128 56 184 21 2 79 2 499.1 — 3 883.3 1 237.5 5 120 .8 13 922 .1 28
67 241 308 18 186 2 967.7 — 12 018.9 201.6 12 220 .5 22  0 9 0 .» 29
562 2 152 2 7 14 200 1153 29 325.1 - - 30 182.1 8 764.5 38  9 46 .6 99  133 .5 30
5 58 63 6 4 478.1 8 5 0 . 4 7 9 7 .6 1 6 48 .0 2 5 6 9 .8 31
159 496 655 49 666 7  3 1 8 . 1 45  9 89 .5 3 169.0 4 9  158 .5 74  3 7 1 .4 32
39  9 9 2 18  169 58  1 61 1 8 3 9 1 6 4  340 605 789.4 L» 330 7 56 .3 2 98  195 .2 1 56  9 9 6 .7 2 7 85  9 48 .2 4  3 99  157 .4 33
32 252 14 206 4 6  4 58 1334 139 5 01 466112. s 2 307 891.5 57 5 3 ..e 109135.5 2 4 7 4  5 6 2 .6 ? 828 048.7 34
28 341 8 460 36  8 01 864 121  0 5 6 357 437.7 2 071 796.8 _ _ _ 58 406.4 2 1 30  203 .2 3 2 23  875 .8 35
182 23 205 32 1 4 9 4 3 035.9 — 38 053.7 — 38  0 53 .7 4 3  406.1 36
230 14 244 31 5 88 2 913.7 27 611.3 — — 27  6 1 1 .3 33  1 5 2 .6  3 7
arbetarna och drivkraften, för en drivkraften gemensam med en annan fabrik,
gemensamma med en annan fabrik,
andra fabriker.
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a, yhdellä käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften
3) Kolm ella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tre fabriker drivkraften gemensam med
3 3
Teollisuustilasto v. 1937.
Taulu 2. v . 1937. Tabell 2. år 1937.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
Groupe et genre d ’industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
Antalet 
arbetsställen. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T y ö n t e k ijä in  k e s k im ä ä rä in e n  
A rb e t a re  i 
Nombre moyen d ’ouvriers
15 
v. 
nuorem
p.
under 
15 
âr. 
m
oins de 
15 
ans.
15—
18 
v. 
15—
18 
år. 
15—
18 
ans.
i
fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus. 
•• 
.
• 
S 
S
«
18 
vuotta 
täyttäneitä.
m .
m .
h.
n.
kv.
f.
m .
m .
h.
n.
kv.
t.
1 X 4 Lastuvillatehtaat ja  pärehöylääniöt— Träullfabriker o. pärthyvlerier 6 .__ 2 _ 56 49
2 5 i F aneeritehtaat — Fanerfabriker ............................................................. 19
% _ _ 66 83 3 373 5 577
3 i b. Puunvalmisteteollisuus— T rävarufabikation .................................. 326 17 3 486 153 7 237 3 807
4 6 Puulaiva- ja  veneveistäm öt — Skepps- o. båtvarv för fartyg av tr ä  *) 12 — - 4 — 220 8
5 7 Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 2) 206 9 1 294 67 3 773 1061
fi 8 R ullatehtaat — Rullfabriker .................................................................. 11 2 2 45 56 823 1247
7 9 Im uketehtaat — Munstycksfabriker ..................................................... 3 — — — — 16 87
8 10 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ........................................ 9 1 — 23 6 128 193
9 11 P yörätehtaat — llju lfab rike r3) ............................................................. 5 — — 3 — 61 5
10 12 Ajoneuvotehtaat —  Äkdonsfabriker ..................................................... 2 — — — — 36 1
11 13 A utokoritehtaat — A utom obilkarosserifabriker.................................. 13 1 — 14 — 599 17
12 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier 4) ....................................................... 7 — — 5 — 135 24
13 15 L aatikkotehtaat ■—  Lådfabriker 5) ......................................................... 23 — — 54 16 964 864
14
1
I15
16
17
Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat — Fabriker för skidor och sport­
a r tik la r2) ................................................................................................
Lesti- ja  puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker ...............
17
11
4 23
18
4
3
280
98
84
50
jifi 18 Kehys- ja  lista teh taa t — Ram- och listfabriker .............................. 4 — — 2 1 44 71
: 17 19 Tulitikkusäletehtaat — Tändstickssplintfabriker............................... 1 — ■— 1 — 30 20
1 8 20 K orkkitehtaat — K orkfabriker ............................................................. 2 _ — — — 30 lo
19
20
X I R avinto- ja  n autin toaineteollisuus —  N ärings- och njut- 
n in g sm e d e ls in d u str i....................................................................
a. Viljatavarateollisuus — Spannmålsvarutillverkninq .......................
669
369
10
7
2
2
230
112
217
66
5 910
2 427
7 660
2 618
21 1 Jauho- ja  suurimom yllyt — Mjöl- och grynkvarnar 6) ................... 54 — — 4 — 757 252
22 2 Väkirehumyllyt — K raftfoderkvarnar6) ............................................... 11 — ■— — — 75 16
23 3 M allastehtaat —  M altfabriker 7) ............................................................. 16 — .— — — 85 3
24 4 Perin ajauho- ja tärkkelvstehtaat — Potatismjöl- o. stärkelsefabriker 9 — — 1 — 208 16
2 5 5 Leipätehtaat ja  leipomot ■— Brödfabriker och b a g e rie r................. 271 7 2 107 64 1266 2159
26 6 K eksitehtaat — K äxfab rike r................................................................... 1 — — — — 15 84
27 7 M akaroonitehtaat — Makaronifabriker ................................................ 7 — — 2 21 88
2 8
2 9 8
b. Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och jiskvaru-
industri .................................................................................................  123
M argariinitehtaat — M argarinfabriker ................................................ 1 11
2 - 69
6
18
2
1009
106
708
123
30 9 M akkaratehtaat — Korvfabriker ........................................................... 98 2 — 62 0 802 210
31 10 Säilyketehtaat — K onservfabriker......................................................... 13 ___ — 1 11 70 271
3 2 11 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ................................................ 1 — — — — 31 104
33
3 4 12
c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d .
industri .................................................................................................
Raakasokeritehtaat — Råsockerbruk ...................................................
48
1
1 - 34 132 983
129
1917
41
3 5 13 S okeriteh taat— Sockerbruk ................................................................... 5 ___. 3 7 501 271
3 6 14 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ........................................................... 2 — _ _ — — 17 4
37 15 M akeistehtaat — Sötsaksfabriker ......................................................... 18 1 — 26 119 242 1402
38 16 K ahvipaahtim ot — Kafferosterier 6) .................................................... 19 _ — 5 6 79 174
3 9 17 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 2) ......................................................... 3 — — — — 15 25
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råäm
nen.
m
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prem
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puolivalm
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produits
m
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m.
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h.
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kv.
f-
1J
1 000 Smk. —  1 000 Fm k. —  1 000 m arcs.
58 49 107 4 611 846 .7 2 127.7 2 1 2 7 .7 5 275 .7 l
3 441 5 6 60 | 9 1 0 1 403 15 752 101 87 8 .8 20 6  355 .7 19  481.9 5 0  729.1 27 6  566 .7 5 22  3 3 8 .5 2
7 740 3 963 11 703 505 2 4  839 139 676.6 22 864.8 240 659.6 47 861.2 31 1  385 .6 5 7 1 1 0 8 .7 3
22 4 8 232 14 307 3 396 .7 — 2 571.0 801 .8 3 372 .8 6 8 6 4 .0 4
4 076 1 1 2 9 5 205 2 73 12  345 66 3 5 1 .5 — 90  3 6 8 .8 1 5 1 3 9 .5 10 5  50 8 .3 2 3 6  8 3 6 .5 5
870 1 3 0 5 2 1 7 5 44 4  576 17 487 .6 2 0  69 2 .6 4  481 .3 592 .1 25 766 .0 65  6 4 3 .5 6
16 87 103 3 112 1 1 4 1 .2 — 885 .2 2.0 887 .2 4 1 6 5 .2 7
152 199 351 6 529 2 7 8 8 .6 — 2 885.3 99.9 2 9 8 5 .2 7 3 6 1 .7 8
64 5 69 6 1 81 9 4 8 .6 __ 1 601.2 566 .1 2 16 7 .3 5  075 .7 9
36 1 37 6 79 64 3 .4 — 594.1 102.7 6 9 6 .8 1 5 4 4 .6 10
6 14 17 631 21 337 15 4 8 4 .0 — 9 632 .3 18 509.7 28  1 4 2 .0 49  6 6 4 .9 11
140 24 164 4 291 1 8 8 7 .4 — 4 1 4 5 .7 1 551 .5 5 6 9 7 .2 8 9 3 1 .2 12
1 0 1 8 880 1 8 9 8 76 4  746 2 0  863 .2 112.0 11 6  716 .9 5 656 .0 1 22  4 8 4 .0 1 5 4  770 .7  (13
30 7 88 395 23 56 5 4 2 8 8 .5 21.3 5 314 .8 951.0 6 287 .1 13 57 7 .9 14
116 53 169 11 422 1 445.1 6 3 8 .9 632 .3 436 .1 1 707.3 4  54 2 .3 15
46 72 118 5 96 1 23 9 .0 — 645.2 489 .8 1 1 3 5 .0 4  291 .2 16
31 20 51 2 201 555 .0 1 4 0 0 . o 124 .0 125.0 1 6 4 9 .0 2 740.O 17
30 75 105 11 52 1 1 5 5 .0 — 6 1 .5 2 838 .0 2 8 9 9 .5 5 0 9 9 .3 18
6 1 5 0 7 879 1 4  029 1 3 5 2 37 61 4 19 3  0 2 3 .4 58 9  6 2 5 .» 4 57  597 .2 1 43 3  9 9 6 .4 2 4 8 1  219 .5 3 45 3  9 5 6 .0 19
2 546 2  6 8 6 5 232 354 18  232 71178.5 313 812.8 209 591.0 598 893.0 1 1 2 2  2 9 6 .8 1 39 5  738 .8 20
761 252 1 0 1 3 136 12  858 16 237.1 25 2  761.1 2 0 1 9 .5 471 801 .9 726 582 .5 833  335 .8 21
75 16 91 13 869 1 5 2 3 .4 4  752.7 5 6 7 0 .4 33  3 5 9 .8 43  7 8 2 .9 48  4 8 4 .4 22
85 3 88 14 412 1 4 4 8 .7 1 9  215 .2 __ 6 061.1 25  2 7 6 .3 3 4  5 5 0 .6 23
2 09 16 225 18 968 1 661 .3 16 315 .2 __ 2 339.7 18 6 5 4 .9 2 4 1 8 5 .5 24
1 3 8 0 2 2 25 3 605 149 2 567 48  2 3 3 .5 2 0  677.4 2 0 0  8 6 6 .4 74 9 5 2 .6 29 6  4 9 6 .4 43 3  5 6 7 .3 25
15 8 4 99 18 2 42 1 2 2 4 .3 72.0 1 013 .3 4  4 5 0 .2 5 535 .5 1 1 9 3 6 .9 26
21 90 U I 6 316 850 .2 19.2 21.4 5 927.7 5 96 8 .3 9 6 7 8 .3 27
1080 726 1 8 0 6 2 0 0 4  0 8 4 28 009.4 197 921.7 4 920.9 135 426.0 3 3 8  268 .6 4 5 1 1 9 3 .4 28
112 125 237 52 1 8 7 0 3 31 1 .2 738 .0 8 6 9 .5 1 08  4 3 6 .5 11 0  04 4 .0 149 4 6 2 .2 29
86 6 215 1 0 8 1 1 05 1 8 7 8 19  852.7 1 8 4  286 .2 2 9 5 6 .4 12 509 .9 19 9  752.0 25 0  8 7 4 .7 30
71 282 353 31 282 2 922.7 9  2 9 4 .5 1 095 .0 3 859 .3 14  248 .8 28  4 5 3 .8 31
31 104 1 35 12 54 1 9 2 2 .8 3 603 .0 — 10  6 2 0 .3 1 4  2 2 3 .3 22  40 2 .7 32
1018 2 049 3 067 336 7 349 38 703.9 45518.8 91207.8 432 814.1 569 540.7 7 67 44 8 .5 33
129 41 170 18 1 9 1 4 3 2 6 8 .8 4 3  153.7 — __ 43  153.7 61  269 .5 34
50 4 278 782 53 2 0 76 13 443 .7 — 70 332 .9 16 9  36 5 .3 239  6 9 8 .2 3 15  3 9 4 .8 35
17 4 21 3 150 2 9 6 .5 — 2 365 .8 2 61 2 .5 4  9 7 8 .3 7 1 3 3 .6 36
269 1 5 2 1 1 7 9 0 19 6 2 643 17 4 8 0 .6 1 892 .8 18 509.1 59  3 2 3 .9 79 725.8 1 40  0 3 2 .0 37
84 180 26 4 57 4 9 4 3 9 0 7 .4 122.0 — 19 9  656.0 199 778 .0 239 5 7 6 .0 38
15 25 40 9 72 3 0 6 .9 3 5 0 .3 — 1 85 6 .4 2 206 .7 4 0 4 2 .6 3 9
3) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en 
3t Yhdellä tehtaalla työväki, käyttövoima ja raaka-ainetiedot yhteiset tobea tehtaan kanssa. — För en fabrik
4) Kahdella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med
5) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tv å  fabriker arbetarna och
®) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv-
7) Yhdellä tehtaalla työväki ja  neljällä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa.—-För
om råvaran samt bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik, 
annan fabrik.
arbetarna, drivkraften och uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik, 
andra fabriker.
drivkraften gemensamma med andra fabriker, 
kraften gemensamma med en annan fabrik.
en fabrik arbetarna och för fyra fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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T aulu 2. v. 1937. T a b e ll 2. år 1937.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe ct genre d ’industrie.
T
yöpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travai
[moins de 
15 
ans)^ 
g
T y ö n te k i jä in  k e sk im ä ä rä in e n  
A rb e ta re  i 
Nombre moyen d ’ouvriers
luku: 
m edelta l: 
tges de:
M
uuta 
henkilökuntaa, 
övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pl.C
hev.-vap.
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  v ä rd e : 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication
K o tim a is e t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises:
U
lkom
aiset 
raak
a- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
15 
v. 
nuorem
pj 
g
15—
18 
ans.
1 
s
15—
18 
v.
fyllda 
18 
år. 
18 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
C 
i 
täyttäneitä.
y h te e n sä .
s u m m a .
total.
K
aikkiaan 
työntekijöitä, 
i 
A
rbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
i 
raaka-aineet, 
råäm
nen. 
m
atières 
prem
ières.
puolivalm
iit 
teoilisuus- 
i 
tu
o
tteet.
halvfabrikat. 
1 
produits 
m
i-achevés.G g m. n.
i
l. m .
h.
k v .
A
m .
h.
k v .
/.
m .
h.
k v .
/.
m .
h.
k v .
/.
1 j
1 000 Sm k. — 1 000 F m k . — 1 000 marcs.
1  1 X I d. J u o m a -  y . m . s .  te o llisu u s  —  D ryclces- o . a . d .  in d u s tr i  .................. 123 _ _ _ 15 1 1263 1070 1278 1071 2 349 383 6 844 33 646.1 32372.6 111392.0 53 091.9 196 856.5 460 856.7 1
i 2 18 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat ■— M ineralvatten- och
läskdrycksfabrikerl) .......................................................................... 45 — 3 — 125 239 128 239 367 55 273 4 928.2 62.6 2 882.2 5 277.3 8 222.1 29 148.6 2
3 19 Vii' i- ia m chutehtaat — Vin- och saftlabriker ............................... 13 — 1 1 48 81 49 82 131 41 158 1345.1 3 734.2 3 725.4 2 943.0 10 402.6 21650.3 3
é 20 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier .................................. 51 — 7 — 798 676 805 676 1481 233 3 093 21 041.o 336.9 24 036.6 25 006.6 49 380.1 158 751.3 4
; S 21 Hiiva- ja  väkiviinatc h taa t — Jäst- och s p r itfa b r ik e r................... 7 — — '4 — 247 46 251 46 297 35 2 915 4 668.1 28 225.8 47 549.4 273.4 76 048.6 107 569.8 5
! 6 22 V iinatehtaat — Brännvinsläbriker1) ..................................................... 2 — — — — 28 27 28 27 55 15 37 1350.fi — 28 448.0 — 28 448.0 97 325.4 6
j 1 23 Muut väkijuom atehtaat — Andra spritdrvcksfabriker2) ................. 2 — — — — — — — — — — — — 13.1 4 541.6 19 567.6 24 122.3 37 655.8 7
i 8 24 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker4) ................................ 3 - - — — 17 1 17 1 18 4 368 313.1 208.8 24.0 232.8 8 755.5 8
9 e. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri ................................................ 6 — 228 1347 228 1347 1575 79 1105 21 485. s 40 485. 0 213 771.4 254 256.0 378 718.6 9
i10 25 Tupakkatehtaat ■— Tobaksfabriker ....................................................... 6 — - — 228 1347 228 1347 1575 79 1195 21 485.5 40 485.5 213 771.4 254 256.0 378 718.6 10
1 1 X I I V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  B elys­
1 n in gs-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 279 1 — 26 2 3 049 213 3 067 215 3 282 686 49 077 59 934.4 281.4 23 574.1 23 855.5 455 245.5 11
12 1 K aasutehtaat — Gasverk ........................................................................ 15 — — — — 411 11 411 11 422 109 1880 9 528.1 281.4 23 574.1 23 855.5 76 8( 9.1 12
13 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk3) .................................................. 241 1 ,— 25 2 2 434 192 2 460 194 2 654 510 32 206 45 628.4 — — 310 645.5 13
14 3 Vesijohtolaitokset ■— Vattenledningsverk ............................................ 23 1 195 10 196 10 206 67 5 991 4 777.« — 67 790.0 14
15 X III Graafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i................................ 208 16 4 324 132 3 526 1993 3 866 2129 5 995 746 6 038 104 288.8 124 322.7 13 123.6 137 446.3 334 247.3 15
1 6 1 K irjapainot — Boktrvckerier4) ............................................................. 181 15 4 266 103 3 011 1 658 3 292 1765 5 057 679 5113 86 705.7 102 887.2 5 318.0 108 205.2 269 711.1 16
17 2 K ivipainot — S ten trvckerie r................................................................... 15 1 — 32 26 301 301 334 327 661 35 634 11 909.4 11 743.7 4130.5 15 874.2 36 806.O 17
18 3 Syväpainot — Djup try c k e rie r ................................................................. 2 — 5 2 74 27 79 29 108 3 242 2 098.2 9 520.0 2 218.6 11738.6 17 767.1 18
19 4 Kemigraafiset laitokset •—  Kemigrafiska in rä ttn ingar4) ................. 10 — 21 1 140 7 161 8 169 29 49 3 575.5 171.8 1 456.5 1628.3 9 963.1 19
20 XIV Edellisiin  ryhm iin  kuulum aton  teollisuus —  Industri, som
ej är att hänföras tili föregåeude grupper ................. 8 4 - - 12 1 54 93 70 94 164 9 88 1132.2 228.0 2 935.1 925.4 4 088.5 6 605.0 20
21 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ............................................................. 3 2 1 — 14 17 17 17 34 __ 31 336.5 6.0 106.7 8.5 121.2 683.7 21
2 2 2 Leimasintehtaat —  Stämpelfabriker .................................................... 1 — — — 4 7 4 7 11 7 9 138.9 — 12.7 84.7 97.4 1071.5 22
23 3 Jalkinepohjallistehtaat — L ssulfabriker............................................. 2 — — — — 5 49 5 49 54 _ 23 238.9 222.0 979.0 109.0 1 310.0 1670.0 23
24 4 Muut teh taa t Övriga fabriker ......................................................... 2 2 — 11 1 31 20 44 21 65 2 25 417.9 — 1 836.7 723.2 2 559.0 3 179.8 24
25 K aikki teollisuudet yhteensä —  Sum m a för alla industrier 4 246 231 105 5 540 3 329 119 117 79 184 124 888 82 618 207 506 13 741 961 493 2 734 950.2 4 603 191.0 3 085 992.7 4 261 610.7 11 950 794.4 21 076 045.3 25
3) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik arbetarna och
2) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker arbetarna och ,
3) Kahdeksalla tehtaalla työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För å tta  fabriker arbetarna gemensamma med
4) Yhdellä tehtaalla työväki sekä yhdellä työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik
drivkraften gemensam med en annan fabrik, 
drivkraften gemensamma med andra fabriker, 
andra fabriker.
arbetarna och för en arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1937. — Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1937.
 Tableau 3. Force motrice par genres d'industries en 1937.
* rp ” m“ r- m o o t t o r i t :L ä  m o t o r e r :  
Moteurs prim aires:
Prim äärim oottorien voim asta on käy te tty : 
Av prim ärm otorernas kraftm ängd h ar använts: 
De la jorce des moteurs primaires employés: Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
[
Vesim oottorit. 
V attenm otorer. 
Moteurs hydrauliques.
Höyrym oot- 
Ångmoto 
Moteurs à va
to rit.
rer.
peur. Öljy- ja  kaasu- m oottorit. Yhteensä.
koneiden välittöm ään  käyttöön , 
for om edelbar d rift av  maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön , 
för drivande av  elektricitetsgene- 
ra to rer. — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
Sähkö-
m oottorit.
E lektriska
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
V esipyörät. T urbiinit.
V attenhju l. Turbiner.
Roues Turbines, 
hydrauliques.
M äntäkoneet. 
Kolvm askiner. 
M achines 
à piston.
Tur-
Tur
Tur
biinit.
biner.
bines.
Olje- och gas- 
m otorer.
Moteurs à 
combustion.
Summa.
Total.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit, 
i 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
1 
hydrauliques. 
,
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
i 
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit, 
i 
V
attenhjul 
och 
-turbiner.
■ 
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
H
Ö
yrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
i 
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
i 
Olje- 
och 
gasm
otorer.
1 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä. 
J 
Sum
m
a.
I 
T
otal.
Électro­
moteurs.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
h kr.
C
hev.-vap. 
e
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
e
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
e.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
e
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
! 
Teh. 
hv. 
! 
Eff. 
hkr. 
; 
Chev.-vap. 
<
? ■> s: Teh. hv. — Eff. hkr. —  Chev.-vap. eff. sr
I I M alm innosto ja  rikastam inen —  Malmuppfordring och 
anrikning ....................................................................................... 233
61
172
6 997
2 292 
4 705
6 997
2 292 
4 705
1
22 1 Kupari- y .  m . kaivokset — Koppar- o. a. gruvor ........................... - - . . .  — — — — — __ __ __ __ __ __ __ _
3 2 R ikastustehtaat ■— Anrikningsverk ...................................................... — — — — — — — __ — - - — — — — — — — 3
4 II Sulatot y. m . s. m etallien  ja lostusla itokset —  Sm ält- o. a. d. 
m etallförädlingsverk ................................................................. 7 175 26 2 257 12 8 044 — __ 5 328 50 5 799 1133 2 894 140 4167 1299 150 183 1632 2147 25119 29 286 4
5
6 
7
1
2
a. Metallien valmistaminen  — Beredning a v  m e t a l l e r .......................
Sähköuunit — Elektriska ugnar ...........................................................
K uparisulattim ot K opparsm ältverk..................................................
- -  j - - - - - - - - _ - _ — -
3 3 8
190
148
7 1 7 7  
3 827 
3 350
7177 
3 827 
3 350
5
6 
7
8
<J
10
11
12
3
4
5
6. Metallien j a lo s ta m in e n — F ö rä d lin g  an  m e t a l l e r .................................
1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ...................................................................
M artinilaitokset — Martinverk .............................................................
Sähkösulatusuunit — Elektriska sm ältugnar1) ..................................
Yalssilaitokset — V alsverk1) .................................................................
7
7
175  | 26
1 7 5 \  26
—  j 4
2 257
2  257  
240
12
1
4
3 0 4 4
3  0 4 4  
320
2 200
- i
5
5
1
323
3 23
3
50
50
7
4
5 799
5 799 
563
2 200
1 1 3 3
1 1 3 3
200
2 894
2  8 94  
170
2 2 00
140
140
4167
4167
370
2 200
1 2 9 9
1 2 9 9
40
1 50
1 5 0
150
183
1 8 3
3
1832
1632
193
1 8 0 9
1 4 3 6
109
128
144
242
12
83
17  942
1 7  051  
1 439 
1 5 5 7  
5  945
3  5 14  
152
1 1 8 3
22109
21218
1809
1557
8145
4 270 
152
1523
8
9
10
11
12
13 6 Naula- ja rau talankatehtaat ynnä m etallikutomot — Spik- och
1 702
--
258 2 210 19 2170 468 258 30 756 1 234 180 1414
14 7 Hevosenkenkätehtaat — 11 ästskofabriker]) ......................................
— 15 _ _ 1314
lft
15 8 Muut karkea- ja m u sta tae teh taa t— Övriga grov- och svartsmi-
6 165 1 75 _ 1 100 8 340 240 100 340
116
17
18
19
20
i2122
’23
|24
'25
26
:27
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M etallinappi-ja vetoketjuteht. — M etallknapps-o .h  draglåsfalriker
N eulatehtaat — Nålfabriker ...................................................................
R autasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ............................................
Joustin tehtaa t — Fjäderfabriker ...........................................................
K assakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker ........................................
Lukkotehtaat — L åsfabriker...................................................................
Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- och koppar-
slagerier................................................................................................
Galvanoimis- ja  em aljoimistehtaat •— Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker ......................................................................................
V iilatehtaat — Filfabriker .....................................................................
Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker..................................................
Kaide- 1. p irta teh taa t — Vävskedsfabriker ........................................
Veitsi-, puukko- y. m. s. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi- 
desfabriker ..........................................................................................
1 10 -
3
1
1
1
100
50
30
60
1
1
2
80
1 26 
60
-
i ”
1
_
10 2
3
2
2
3
20
100
130
156
120
10
75
50
30
60
80
126
60
10 20
75
130
156
120
25
_
"
25
16
3
■ 85 
3 0  
12 
1
325
17
16
43
5
165
36
10
329
185 
54  
26
9 59
39
186 
423
18
996
56
10
329
260
54
156
959
39
342
423
18
1116
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
;28 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v  
ö v r i g a  m e t a l l e r  ................................................................... — : _ _ 3 7 3
1
21
3
5
891
5
70
16
17
891
5
70
16
17
28
29
'30
31
32
21
22
23
24
H aulitehtaat — Hagelfabriker ...............................................................
Messinki- ja tinavalim ot — Mässings- och tenngjuterier ...............
Lyijysulattim ot — B lyhyttor .............................................................. -
i
-
-
_j
: - -
-
_ -
-
-
- z
—
z
29
30
31
32
ö  Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an-
*) Kahdella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tv å  fabriker drivkraften gemensam med
nan fabrik,
andra fabriker.
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Taulu 3. v. 1937. Tabell 3 . år 1937.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r
M o teu r
i
i
1
i
.
1
\
l
M o o t t o r i t :
n o t o r e r :
prim aires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
D e la  force des m o teurs p r im a ire s  em p loyés:
Sähkö-
moottorit.
Elektriska
motorer.
Électro-
m oteurs.
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
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ef./■ /. f. f. • —  k f t .  riKr. — tjh ev .-va p . ett.
1 I I  25 A lu m iin iteo steh taa t —  A lu m in iu m v a ru fa b rik e r.....................................
i
- 1 16 70 70 1
2 26 T aid etak o m o t •— K o n s ts m id e r ie r ................................................................. ---! —■ — — — — — — — — — — — — 61 133 133 2
3 27 K u lta se p ä n ty ö p a ja t —  G uldsm edsverkstäder ....................................... - - — — — H — — — — — — — — — — — — —
266 580 580 a
4 I I I K o n e p a ja t  —  M e k a n is k a  v e r k s t ä d e r ................................................ 4 200 0 544 22 1 0 4 6
t — 13 863 48 2 653 172 613 243 1 0 2 8 572 433 620 1 6 2 5 9 039 58 741 59 769 4
5 1 V alim ot, k o n ep a ja t ja  rau ta la iv a v e is tä m ö t —  G ju terier, m ekaniska |
v e rk s tä d e r  och sk ep p sv a rv  ................................................................. 9 544 18 997 — 7 786 34 2 327 172 564 166 902 372 433 620 1 4 2 5 5 483 42 212 4 3 1 1 4 5
6 2 K a a p e liteh ta a t —  K abelfab riker ................................................................. — — — — _I — — ___ — __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 242 2 147 2147 6
7 3 S ähkökone- ja  la ite te h ta a t —  F abriker för t il lv . av  e lek trisk a  m a­
sk in er och - a p p a ra te r ............................................................................... — — — — — — _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ _ 751 2 518 2 518 7
8 4 S ähkö laitte iden  asennus- ja  k o rjau sliik k ee t.—  E lek tr .in s ta lla tio n s-
affä’ e r och rep ara tio n sv erk städ er. — — — — — ___ _ _ — _ _ _ ___ _ ___ _ ___ __ 32 93 93 g
9 5 P u tk ijo h to jen  asennusliikkee t —  A ffärer för in sta lle ring  a v  rör-
Jedn n g a r ......................................................................................................... — — — —- — _ _ — _ _ _ _ _ _ ___ ___ ___ 88 204 204 y
10 6 A u to k o rjaam o t •— A utom o b ilrep aratio n sv erk städ er ............................ — — _ _ — — — — — — _ — .— _ — _ _ _ _ _ _ 353 656 656 10
11 7 Itse n ä ise t k o rjau sp a ja t —  S jä lv stän d ig a  rep a ra tio n sv erk städ e r x) . — — — — 1 25 — _ 2 37 3 62 _ 25 37 62 _ _ ___ _ 1 0 5 8 5 472 5 534 i l
12 8 M uiden teh ta id e n  y h tey d essä  o lev a t k o rjau sp a ja t —  R e p a ra tio n s­ i
v e rk s tä d er i sam b an d  m ed  an d ra  f a b r ik e r2) .............................. 4 200 — — 24 4 40 11 264 — 24 40 64 200 - - — 200 1 032 5 439 5 563 12
13 IV H ie n o m p i  k o n e te o l l i s u u s  —  F in a r e  m a s k in in d u s t r i  ........... _ _ 1 24 ..... _ _ 1 24 _ 24 24 252 702 726 13
14 1 P ia n o te h ta a t  —  P ianofabriker ..................................................................... _ _ — — _ _ 21 35 35 14
15 2 U rk u -ja u rk u h a rm o o n i te h ta a t— Orgel- o. orgelharm onium fabriker — — — 1 24 _ _ _ 1 24 _ 24 _ 24 ._ _ _ _ 18 83 107 15
16 3 M uut so itin te h ta a t — Övriga m u sik in stru m en tfa  r ik e r ................. — — — — _ 14 15 15 16
17 4 R a d io k o je teh taa t —  Tillverkning  av  rad io ap p a ra te r  ........................ — — — — ___ _ 68 75 75 17
18 0 H ienom ekaaniset te h ta a t  ja  n ik k e lö im isla itokse t— F inm ekan iska
v e rk städ er o h  föm i k lingsfa . r i k e r ................................................. — — — - — — _ — — - — - — — — 131 494 494 18
19 V K iv i- ,  s a v i- ,  la s i -  j a  t u r v e t e o l l i s u u s — S te n - ,  1er-, g la s -
o c h  t o r v i n d u s t r i .................................................................................... — — a 100 47 2 082 1 60 75 2 271 126 4 513 100 18 0 2 1 6 1 2 3 514 ___ 340 659 999 2 389 37 586 4 1 1 0 0 19
20 a . K i v i -  j a  k iv i t a v a r a te o l l i s u u s  —  S t e n -  och  s t e n v a m i n d u s t r i  . . . . — — 3 100 9 432 1 60 44 1363 57 1 9 5 5 100 272 733 1 1 2 5 220 610 830 811 10 864 1 19 8 9 20
21 1 K iv ilo u h im o t—  S te n b r o t t ............................................................................... — — — — 4 106 — _ 17 379 21 485 26 999 325 80 80 160 44 554 879 21
22 2 Kivenhakkaam ot- ja -h iom ot —  Stenhuggerier och -s l ip e r ie r ............ — — — — — — . _ 6 375 6 375 95 95 280 280 293 2 431 2 526 22
23 3 K o v a s in te h ta a t —  B rynstensfab riker ....................................................... — — 100 1 18 — _ 4 118 100 18 118 _ 4 20 138 23
24 4 K alkk ik iv i- ja  m arm orilouh im ot y n n ä  -rouh im ot —  K alkstens-
och m arm o rb ro tt  sam t -krossningsverk ....................................... — — — — — 1 60 14 270 15 330 140 140 60 130 190 129 4 1 9 0 4 330 24
25 5 M arm o riteo steh taa t —  T illverkning  av  m arm o rv aro r ........................ 13 184 184 25
26 6 K a lk k ite h ta a t —  K a lk b ru k .............................................................................. — — - 1 18 — 5 149 6 167 18 29 47 120 120 132 1 546 1 5 9 3  |26
27 7 M u u rau s laas titeh taa t —  M u rb ru k s fa b r ik e r ............................................... — — — — — — — 76 721 721 27
28 8 K a lk k itiil ite h ta a t ■— K alk teg e lb ru k  ')  • • ................................................... — _ _ — 8 290 _ 2 190 5 480 210 190 400 80 80 11 59 459 2829 9 L iitu te h ta a t  —  K ritfa b rik e r .......................................................................... — — — — — — — 6 30 36 29
30 10 V uolukivi- (ta lkk i-) m y lly t —  T äljstens (talcum -) k v a m a r ............ — — — 9 423 423 3031 11 A sbestilouhim ot ja  p iim ään  nosto  —  A sb es tb ro tt och u p p tagn ing \
av  k is e lg u r .................................................................................................... — — — - - — — — ! 22 226 226 3132 12 K eino teko isten  k iv ien  v a lm istus —  Tillv. av  k o nstg jo rda  s ten a r — — — — — — 18 128 128 3233 13 K ip s ita v a ra te h ta a t  —  G ipsvaru fabriker ................................................... — — — — —  ! 3 14 14 33
34 14 E ris ty sa in e te h ta a t •— F ab rik e r för t il lv . av  iso le rin g sm a ssa .......... — — — -- — — 51 338 338 ' 3*
1) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa.
2) K olm ella » » » toisten tehtaiden kanssa.
För en fabrik drivkraften gemensam med
För tre fabriker » » » annan fabrik,andra (abriker.
40 41
Taulu 3. y. 1937. Tabell 3. àr 1937.
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li. Teh. hv. —  Eff. hk r. —  Chee.-vap. eff.
1 V h. Savi- ja  savitavarateollisuus —  Ler- och lervaruindustri............. 27 1418 29 844 56 2 262 1298 835 2 1 3 3 120 9 129 1147 23 698 25  831 l
2 15 T i i l i t e h t a a t  —  T e g e lb ru k  ........................................................................................ — — — — 26 1 4 0 8 — — 26 793 52 2 201 1 288 784 2  072 — 120 9 129 39 0 8 069 1 0  141 2
3 16 K a a k e l i t e h t a a t  —  K a k e lfa b r ik e r  ....................................................................... 66 380 380 3
4 17 P o rs l iin i -  j a  f a ja n s s i t e h ta a t  •— P o rs l in s -  o c h  fa ja n s fa fc rik e r  .......... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 32 3 1 7 6 0 1 7 6 0 4
5 18 S a v ia s t ia in  v a lm is tu s la ito k s e t  -— T illv e rk n in g  a v  le r k ä r l  ............... — — — — — — 1 40 1 40 — — 40 40 — — — — 27 332 3 72 5
6 19 P o rs l i in im a a la a m o t  —  P o rs l in s m å le r ie r  ....................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 5 5 6
7 20 S e m e n t t i t e h ta a t  —  C e m e n tfa b r ik e r  .................................................................. — — — — — — __ — — — — — — — — — — — — 23 4 12 650 12  650 7
8 21 S e m e n t t iv a l im o t  •—  C e m e n tg ju te r ie r  ............................................................... — — — — 1 10 — __ 2 11 3 21 — 10 11 21 — — — — 97 406 427 8
9 22 A sfalttiteh taat •— Asfaltfabriker ........................................................... — — — — - — — — — — — — — — — — _ — 7 96 96 y
10 c. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................. __ __ __ __ __ 1 40 1 40 __ __ __ __ __ — 40 40 387 2154 2154 10
11 23 L asiteh taat ■— G lasb ruk ............................................................................ — __ 1 40 1 40 — — — — 40 40 333 1 885 1885 i l
12 24 Lasinleikkaamot ja kuvastin teh taat — Glasmästarverkstäder .. __ — — — — _ — — — — — — _ — — ...... — 54 269 269 12
13 d. Turveteollisuus — Torvindustri........................................................... _ _ _ .. _ 11 232 __ _ 1 24 12 256 232 24 256 __ __ 44 870 1 126 13
14 25 Poltto turvetehtaat •— Bränntorvfabriker ............................................ — —. 1 45 — — — 1 45 — 45 — 45 — — 23 467 512 14
15 26 Turvepehkutehtaat ■— Torvströfabriker ............................................ 10 187 i 24 11 211 187 24 211 21 403 614 15
16 VI K em ia llin en  teo llisu u s  —  K em isk  in d u s tr i ............................. _ 3 140 14 472 1 6 6 860 24 1478 140 277 230 647 201 630 831 1281 12 113 12 760 16
17 a. Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d.......... __ ___ 3 140 ___ __ __ __ 3 210 6 350 140 ___ 160 300 - 50 50 183 1151 1451 17
18 1 K im röökkitehtaat ■— Kimröksfabriker ................................................ — — 1 30 — — — __ — — 1 30 30 — — 30 — — — — — __ 30 18
19 2 Lakka-, vernissa- ja  v ä riteh taa t — Lack-, ferniss- och färg­
fabriker ............................................................................................. — — 2 110 — — — — 3 210 5 320 110 — 160 270 — -- 50 50 183 1151 1421 19
20 h. Öljy- ja  rasvavalnisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fettfabrikat............................................................................................ — — 1 35 — — — — 1 35 — 35 — 35 — — — — 191 896 931 20
21 3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat-— Smörj- o. a. d. o ljefab rike r........... — — — — — — — — — — - - — — — — — — — 17 84 84 21
22 4 K ynttilä teh taa t — Ljusiäbrikerx) ........................................................ — — — — 8 6 6 22
23 5 Saippua- ja  suopatehtaat ■— Tvål- och säpfabriker ....................... — — — - 1 35 | — —
1 35 — 35 — 35 _ _ — — 166 806 841 23
24 c. Lannoitusaineteollisuus —• Tillverkning av gödningsäm nen ......... — ___ ___ ___ _ _ ___ _ _ — — — — — — — — — — 46 708 708 24
25 6 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker ................................................ — — — — 18 173 173 25
26 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker ...................................... — — — ; — — _ _  ; — — — — — — _ _ — — — 28 535 535 2b
27 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk .................................. ___ ___ 8 143 1 6 ___ ___ 9 149 ___ 108 ___ 108 ___ 41 — 41 27 145 253 27
28 8 T ärpätti- ja  te rvateh taat ■— Terpentinfabriker och tjärbränne-
rier ....................................................................................................... — — — 8 143 1 6 — — 9 149 108 — 108 — 41 — 41 23 121 229 28
29 9 Svsienvalmistuslaitokset2) — Kolmilor 2) ........................................... _ — — ~ — —  ; — _ — — — — — — — — — — — 4 24 24 29
‘do e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändningsäm nen .................................................................................. — — __ 2 160 —  : — 1 80 3 240 — — — — — 160 80 240 171 1.146 1146 30
J31 10 Dynamiittitehtaat Dynamitfabriker — 3 40 —  ; — 1 80 2 120 — — — — 40 80 120 38 224 224 31
32 11 Tulitikkutehtaat ■— T ändsticksfabriker................................................ — _ _ — ! i | 120 —  ’ _ _ - - 1 120 — — — — — 120 — 120 133 922 922 32
1) Y hdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. •— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) 37:11a » » » sahojen kanssa. — För 37 fabriker drivkraften gemensam med sågar.
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Taulu 3 . y. 1937. Tabell 3 . år 1937.
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1 V I /. M uu kemiallinen teollisuus— Övrig kemisk industri ................. 3 134
2 12 Klooritehtaat — Klorfabriker........................... ..................................... — — — — — —
3 13 Kloraattitehtaat •— Kloratfabriker ....................................................... — — — - — — —
4 14 Suolahappotehtaat ■— Saltsvrefabriker ................................................ — — — — — — —
5 15 Hiilihappotehtaat —  Kolsvrefabriker .................................................. — — 2 120
6 16 Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriker ............................................ — — — — — —
7 17 Vesilasitehtaat —  Vattenglasfabriker .............................................. — — — — — — —
8 18 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat ■— Medicin- och teknokemiska
fabriker................................................................................................. — — 1 14
g 19 Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar för kasein ......................... — — — — — — —
10 20 Albumiinitehtaat — Albumimabriker ................................................. — — — — — — —
i i 21 Tekomassatehtaat — Konstmasse abriker......................................... — — — — — —
12 22 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker ................... — — —
13 V I I N ahka- j a  kum iteollisuus —  Läder- och gu m m iin d u str i.. 2 70 28 1 4 1 9 __
14 a. Nahka- ja turkisteollisuus — Låder- och päbverksindustri......... — 2 3 867 _
15 1 Nahkatehtaat ja nahku’intyôpajat — Läderfabriker och garverier — — __ 21 747 _
16 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier .. — __ 2 120
17 b. Nahkatavarateollisuus— Lädervaruindustri .................................... __ __ 3 52 __
18 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker................................................................. — — — — — —
19 4 Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier .................................................. — — 1 3 —
20 5 Salkku- ja laukkutehtaat —  Väsk- och portföljfabriker ___ . . . . — — — — _ — —
21 6 Konehihnatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-)........... — — — — — — —
22 7 Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat — Handsk- o. a. d. bekläd-
nadsvarufabriker................................................................................ 2 49 —
23 c. Kumilavarateollisuus — Oummivaruindustri .................................. __ __ 2 70 2 5 0 0 __
24 8 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ........................................ _ — 9 70 2 5 00 —
25 9 Kumitavarakorjaamot ■— Reparationsverkstäder för gummivaror
26 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus — Borst- och tagelvaruindustri
27 10 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker ...................
28 11 Jouhikehräämöt ■— Tagelspinnerier .......................................................
29 V III K utom a- ja vaatetustavarateollisuus —  T extil- och be-
k läd n ad svaru in d u str i.................................................................. — — 22 0 875 24 2 793 n
30 a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. _ 19 9 675 11 2  2 5 0 13
31 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ...................................... — _ _ 1 75 —
32 2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker.................................................... — — — —
33 3 Villatehtaat — Yllefabriker..................................................................... 10 1 1 2 5 6 2 56 6
34 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker....................................................... 0 5 1 5 0 4 1919 7
35 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ............................................................. 4 3 400 ■ —
36 6 Silkki- ja puuvillakutomot — Siden- och bomullsväverier ........... — - - — —
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Teh. 
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C
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L
uku.
A
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N
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bre. 
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Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.’4f. Teh. hv. —  Eff. hkr. —  Chev.-vap. eff.
2 5 7 0 5 704 1 3 4 70 204 5 0 0 500 6 6 3 8 0 6 7 8 271 l_ __ __ __ __ • __ __ — 257 6 0 04 6 0 0 4 2_ __ ..._ __ __ __ — 14 188 188 3
_ _ __ __ — — _ __ — 2 4 4 4_ _ 2 120 __ 120 120 — — — 2 18 138 5_ 2 570 2 570 — 70 70 — _ 50 0 500 60 710 780 6
— — — — — — — — — _ 6 62 62 7
1 14 14 14 __ __ __ __ 123 541 55 5 8
__ __ __ __ — — — 22 158 158 a_ __ __ _ __ __ __ 2 12 12 10_ __ __ __ __ — 170 356 3 5 6  i l
— — — — — — — — — — — 5 14 14
12
3 12 33 1 5 0 1 _ 619 10 629 70 800 2 872 2 033 16  165 16 794 13
1 2 24 869 6 0 7 _ 607 2 6 0 2 2 62 781 6  889 7 4 9 6 14
21 747 _ 487 487 — 26 0 __ 260 735 6 676 7 163 15
— 1 2 3 122 — 120 — 1 20 - 2 2 46 213 333 16
2 1 0 5 62 1 2 1 0 22 40 _ 40 65 6 2  301 2 323 17
2 10 2 10 _ __ 10 10 — — — — 525 1 868 1 8 7 8 18
1 3 _ 3 __ 3 — — 44 182 18 5 19_ __ _ __ __ 41 48 48 20
— — — — — — — — — - 12 74 74 21
— — — 2 49 — 9 _ 9 40 40 34 129 138 22
4 570 70 500 570 501 6  628 6 628 23
4 570 _ _ __ __ 70 500 570 466 6 579 6 579 24
— — — — — — — — — 35 49 49 25
95 347 347 26_ _ _ _ __ __ __ 91 336 336 2 7
— _ — _ __ — — — — ' 4 11 11 28
14 923 1 100 60 27 601 1 5 1 5 2 209 3 724 8  36 0 15 417 100 23 877 1 1 5 0 8 46 132 49 8 5 6  2 9
14923 43 26 848 1475 1796 — 3 271 8 2 0 0 15 377 _ 23 577 9338 40 257 43 528 30
1 75 _ 75 75 __ — __ — 6 73 1 4 8  3 i_ _ __ __ __ — 14 230 230 32
2 2 3 0 22 3 611 725 9.5 __ 820 400 2 391 — 2 791 1 8 0 0 1 1 0 1 0 1 1 83 0 33
12 693 _ _ 16 19 762 750 1 626 2 376 4 400 12 9 86 — 17 386 6 337 25  321 27 697 34
4 3 400 __ __ __ __ 3 4 00 — 3 400 499 2  712 2 712 3â
— — — — — — — — — — 470 560 56 0 36
l) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan
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Taulu 3. v. 1937. Tabell 3. år 1937.
P r i m ä ä r i -
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uku.
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ntal.
N
om
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hv. 
E
ff. 
hkr. 
C
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e
? ? ? ? r* T eh . h v —  E ff. h k r .  —  Chev.-vap. eff.
1
2
V III 7
8
N auhakutomot — B andväverier............................................................
Matto- ja nukkakangaskutomot -— M att- och plyschväverier . . . . — — — —
170
42
237
114
237
1 1 4
1
2
3
4
5
9
10
b. P u n o m a te o llisu u s  —  T v in n in d u s t r i  ............................................................
Köysitehtaat — Repslagerier ................................................................
Nyörinpunomot •— Snörmakerier *) ......................................................
- - - = ___ __ __ _ — — — __
68
41
27
6 1 0
578
32
610
5 78
32
3
4
5
6
7
8
11
12
c. V a a te tu s ta v a ra te o llisu u s  —  B e k lä d n a d s v a r u in d u s tr i ............................
Trikoon- ja sukankutom ot — Trikot- och strumpväverier *) . . . .  
Paita- v. m. s. teh taa t — Skjort- o. a. d. fabriker l ) .......................
- -
2 1 6 0 13
1
4 53
8 — — - -
15
1
613
8
— 4 138
— 4138
1 6 0 4 0 — 200 1 798  
844 
453
3  2 71
1 885 
452
3 6 8 4  
1 8 9 3  
452
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Olkaintehtaat — Hängselfabriker2) ........................................................
K ureliivitehtaat — Korsettfabriker ......................................................
Pukutehtaat ja räätälin työpajat — Beklädnadsfabriker och skräd­
derier ...............................................................................................
Ompeluliikkeet — Syateljéer ................................................................
- - ~ -
—
\ ___
i
j
— _ — —
- —
_
— — —
-
3
47
278
18
4
46
347
23
4
4 6
3 47
23
y
1Ü
11
12
13
14
15
1 6  
17
17
18
19
20 
21
Solmiotehtaat —  K ravattfabriker ........................................................
H attu teh taa t ■— H attfabriker ................................................................
Lakkitehtaat •—  Mössfabriker ................................................................
Huopatavara- y. m. s. teh taa t —  Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . .  
Sadetakkitehtaat —  Regnrocksfabriker.............................................
—
- 2 160
2
10
155
290
—
j
1 _  
!
1
-
— 2
12
155
450
_
120
285 _
120
285 160
35
5
-
35
165
4
23
86
40
2
3
49
108
346
8
3
1 69
1 08
6 3 1
8
13
11
15
16 
17
18
1 9
20 
21 
22
23
24
2 5
2 6  
27
22
23
24
25
26
27
28
29
30
d. M uu tähän kuuluva teollisuus —• Övrig hithörande industri . . .
Tilke- ja täpeteh taa t — Drevfabriker ................................................
V anutehtaat (lumppu-) —- Vaddfabriker ( lu m p -).............................
V erkkotehtaat— N ä tfab rik e r ................................................................
P itsiteh taat — Spetsfabriker...................................................................
Purje- ja laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabriker *) . . .  
Konehihnatehtaat (vaate- ja  balata-) ■— Maskinremsfabriker (tyg-
och balata-) .......................................................................................
Sateen- ja  päivänvarjotehtaat — Paraply- ocb parasollfabriker . .
K ierrekaihdintehtaat — Rul gardinsfabriker....................................
Värjäämöt — Färgerier ...........................................................................
- !
1
1
40
40
- -
-
-
i
i
1 0 0
100
2
1
1
140
40
100
40
40
_
_
40
40
-
1 0 0
100
100
100
3 0 4
32
34
11
49
25
53
5
8
87
1 9 9 4
380
375
47
183
11
694
11
21
272
2 0 3 4  
4 20  
3 75  
47  
1 83  
11
6 9 4
11
21
2 72
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26  
27
28 IX Paperiteollisuus —  P a p p ersin d u str i.................... ...................... — 139 76 242 32 5 690 19 26  885 2 62 1 9 2  108 879 75 327 7 765 62 83  1 54 915 2 4  810 — 25  725 13  153 412  894 4 9 6  0 48 2 8
2 9
30
31
1
2
a. Puuvanuke- ja  vaneriteollisuus —  Tramasse- och pappersindustri 
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och pappfabriker x) . .  
Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafalriker ...........................
_ -
139
123
3
76 2 4 2  
73 727 
240
31
6
1
5  6 6 5  
720 
45
18
2
9
2 6  735  
1600 
13 525 
10 790 
820
1
1
50
50
189
132
13
10
34
108  692  
76 097  
13  810  
12 010  
6 775
75  3 2 7  
73 112 
240
7 740  
1820 
1195 
1045 
3 680
5 0
50
83  117  
7 4  982  
1 4 3 5  
1 0 4 5  
5 655
9 1 5
615
2 4  6 6 0  
500 
12 375 
10 965 
820
-
25 575  
1 1 1 5  
12  375
1 2  0 8 8  
2 417 
4 281
4 1 0  575  
146 625 
101 431
4 93  6 92  
2 2 1 6 0 7  
1 62  8 6 6
2 9
30
31
32 3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ......................... ___ — 4 1220 6 __ 10  9 65 2 430 64 704 65  749 32
33 4 Paperitehtaat — Pappersbruk ............................................................... — — 13 2 275 20 3 680 1 __ 1975 — 300 — 1120 2 960 97 815 1 03  4 70 33
3 4 b. Paperi-, pahvi- ja kartonhitavarateollisuus — Pappers-, papp- 
och kartongvaruindustri ................................................................... 1 25 1 15 0
150
7 1 2
12
3 187
175
12
25
25
12 37 1 5 0 150 1 0 6 5 2  3 1 9 2 3 5 6 34
35
3 6
37
3 8
5
6
7
8
A sfalttihuopatehtaat —  A sfaltfiltfabriker............................................
T apettiteh taat —  T ape tfab riker............................................................
Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat •—  Kuvert- och päsfabriker . .  
Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitom ot —  Ask-, 
låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier 1) ...................
— —
-
- 1 25 1
1
2
1
-
12
25
12
. . . . 150
-
150
29
65
78
663
68
254
186
1141
68
2 79
1 8 6
1 1 5 3
5u
3 6
37
3 8
1) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. •— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik
2) Kahdella » i> » toisten tehtaiden » •— » två  » » » » andra fabriker
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eff.7- > 77 ? Teh. hv. — Eff. hk r. —  Chev.-vap. eff.
1 I X  9 T e k o k u k k a te h ta a t  j a  s e p p e ls i to m o t  ■—  K r a n s b in d e r ie r  o ch  t i l l ­
v e r k n in g  a v  k o n s tg jo r d a  b l o m m o r ....................................................... — — — — — --- — --- — --- — — — — — — — — — — 3 4 4 1
2 10 M u u t ] a p e r in j a lo s tu s t e h ta a t  —  Ö x r ig a  p a p p e r s lö iä d l in g s f a b r ik e r __ — — — --- " — — — — — — — — — “
— 227 666 666 2
3 X P u u t e o l l i s u u s  —  T r ä i n d u s t r i  ...................................................................... 4 107 150 6 306 525 5 4  473 48 9 7 64 59 3 574 786 74  314 5 800 43  882 3 350 53 032 703 20 355 2 2 4 2 1 2 8 2 9 21 4 1 1 1  398 1 6 4  340 3
4 a . S a h a u s -  ja  höyläyst: o lltsu u s  ■— S å g - och h y v l in g s in d u s tr i  .......... 4 1 07 1 44 6 1 9 1 SOI 51 7 02 41 9 0 5 9 52 3  3 53 742 70 412 5  5 95 4 2  281 3  2 19 51  095 703 18 4 8 0 1 3 4 19 317 5  8 13 8 8  4 06 139 501 4
5 1 S a h a t  j a  h ö v lä ä m ö t  —  S å g v e rk  o ch  h y v l e r i e r ')  ................................... 4 107 141 6 087 483 4 9  8 64 39 7 4 59 51 3 343 718 66  860 5 491 42 168 3 2 09 50 868 703 15 155 134 15 992 3 936 7 0 1 8 8 121 « 56 5
6 2 E ri l l i s e t  h ö v lä ä m ö t  —  S jä lv s tä n d ig a  h y v le r ie r  ........................................ — — — — 1 150 — _ _ — — 1 150 — — - - — — 150 __ 150 92 1 4 9 4 1 4 9 4 0
7 3 H a lk o s a h a t  —  V e d s å g a r .......................................................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — ■ 79 588 588 7
8 4 L a s tu v i l l a t e h t a a t  j a  p ä r e h ö y lä å ir .ö t  —  T r ä u l l i a l r ik e r  o ch  p ä r t -
h y v le r ie r  ................................................................................................................. — 3 104 — — — 1 10 4 1 14 104 — 10 114 — — — — 27 497 611 8
9 5 F a n e e r i t e h t a a t  —  F a n e r f a b r ik e r ......................................................................... — — 17 1 6 8 8 2 1 6 0 0 — — 19 3 288 — 113 — 113 — 3 175 __ 3 1 7 5 1 6 7 9 15 639 15  752 »
1U b. P u u n v a lm is te te o ll isu u s  ■—  T i  i v a rv fa b  i k a t i n n ........................................ _ G 2 0 5 24 2  771 7 705 7 2 21 4 4 3 902 20 5 1 6 0 1 131 1 9 3 7 1 8 7 5 9 0 1 9 6 5 3  401 2 2  9 0 2 2 4  839 10
11 6 P u u la iv a -  j a  v e n e v e is tä m ö t  —  S k e p p s -  o . V å tv a r v  fö r f a r ty g  a v  t i a —■ — _ 1 8 — — — — 1 8 — 8 — 8 — — — — 49 299 307 I I
12 7 P u u s e p ä n -  ja  h u o n e k a lu te h t a a t  —  S n ic k e r ie r  o ch  m ö b e l ia b r ik e r  2) — — 1 60 10 582 — — 1 12 12 6 54 60 167 12 239 — 415 — 415 2 089 12 106 1 2  3 45 12;
13 8 R u l l a te h t a a t  —  R u b f a b r ik c r  ............................................................................... — — — 4 3 60 6 3 85 __ — 16 745 — 665 — 665 - - 80 — 80 4 24 3  911 4  5 76 131
14 9 I m u k e te h ta a t  —  M u n s ty c k s fa b r ik e r  ............................................................... - - — — — ; — — — — — — — — ■ — — __ 25 112 112 14
15 10 Muut so rvausteh taat— Övriga svarverier ........................................ — — — - — — 1 42 1 42 — — 42 42 — — — — 103 487 529 15
16 11 Pvörätehtaat — Hjulfabriker 2 ............................................................ — — — — — — ..... — — __ — — — — — — — — 60 181 181 16
17 12 Ajoneuvotehtaat — Åkdonsfabriker .................................................... — — — — — — — __ __ __ __ — — — — — — 20 79 79 17
18 13 Autokoritehtaat — A utom obilkarosserifabriker................... '............. — — — — — — — — __ — — — — — — — _ _ 102 337 337 18
19 14 Tynnvritehtaat — Tunnbinderier 3) ...................................................... — — — — 1 25 — — — 1 25 — 25 — 25 — — — — 28 266 2 91 19
20 15 Laatikkotehtaat — Lådfabriker 3) ........................................................ — — 1 30 4 1 660 __ — 1 90 6 1 7 8 0 30 600 — 630 — 1 0 6 0 9 0 1 1 5 0 322 4 1 1 6 4  746 20
21 16 Su.c.si- j.i uru iluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av skidor !
och  snortnrtiU ar 2i ............................... — 1 20 3 120 __ ; — 2 ■ 22 6 162 20 120 22 162 — — — — 91 403 5 65 21
22 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfa triker ............... — — 3 95 1 16 — i — 1 15 5 126 95 16 15 126 — ■ __ _ — 50 296 422 22
23: 18 Kehvs- ja listateh taat •— Ram- och listia lriker ............................. — — — — — — — ! __ __ __ .— — — — — — — — 23 96 96 23
24 19 Tulitikkusäletehtaat — Tandstickssplintfabriker................................ — — — — — — 1 3 2 0 __ 1 320 .— — __ — 320 — 320 13 201 201 24
25 20 K orkkitehtaat ■— Korkfabriker ............................................................ — — — __ — — — — 1 40 1 40 — — 40 40 — — — — 2 12 52 25
26 XI R av in to - j a  n au tin to a in e te o llisu u s  —  N ärings- och n ju t-
n in g s m e d e ls in d u s tr i .................................................................... — — 5 415 5 4 2 979 0 2 2 70  18 1 0 4 4 86 6 708 415 2 1 5 4 489 3 058 — 3 095 555 3 650 4  745 3 4  556 37 6 1 4 26
27 a . V i l ja ‘,ava 'a te.oU isuus  —  S p a n n m å ls v a r u t i l lv e r k n in g ........................... — _ 3 ; 2 4 0 6 7 23 1 1 5 0 11 4 0 0 21 1 5 1 3 2 4 0 72.3 3 9 5 1 3 5 8 _ 150 5 155 1 713 1 6  8 74 18 232 27
28 1 Jauho- ja suurimomviiyt — Mjöl- cch g rynkvarnar2) ................... — — 3 j 240 2 580 1 150! 6 335 12 1 3 0 5 240 5 80 330 1 1 5 0 — 150 5 155 501 11 708 12  8 58 28
29 2 Väkirehumyllyt —  Kraitioderkvarnar 2, .............................................. — — — i — 2 97 — _ 5 65 7 162 ___ 97 65 162 — — — — 35 707 8 69 29
30 3 Mal asteh taat — M altialriker 2) ............................................................. __ __ : — — — ___ ___ ■ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ — — 73 412 4 12 30
31 4 Perunajauho- ja lärkkelystehtaat - Potatismjöl- o. ftärkelse abriker — 1 — 2 46 — — ! ___ — 2 46 ___ 46 — 46 — — — — 92 922 9 68 31
32 5 L eipätih taa t ja leipomot — Brödfatriker och bagerier ................. — — — — — . — — — — — — — — — — - — 874 2 567 2 567 32
33 6 K eksitehtaat — K äxlaL riker................................................................... i — — ! ---- — — — 1 ___ ___ — ___ ___ — — — — — — — 47 242 242 33
34 7 M akaroonitehtaat — M akaronifabriker................................................ — — — — _ _ : — — — — — — — — — _ — — 91 316 316 34
35 b. L ih a - , ra sva - ja  k a la ta v a ra ie c lh 'sm  s —  E  ett-, fe tt- och j i s l v a t v - j
i n d u s t r i ................................................................................................................... — 1 1 __ — ___ 5 94 5 94 ___ 94 94 — ___ — — 6 08 3  9 90 4 084 35
136 8 M argariinitehtaat — Margarinfabriker ................................................ — — — — - - _ 1 60 1 60 60 60 — _ — — 234 1810 1870 36
x) Kolmella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa.
2) Yhdellä » » » » » »
3) Kahdella » » » » » »
För tre fabriker drivkraften gemensam med
» en » » » »
i) två  » » » »
andra fabriker.
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Taulu 3. v. 1937. Tabell 3. år 1937.
P  r  i m  ii ä  r  i- 
P  r  i m  ä  r- 
Moteurs
V esim o o tto r it . H ö y ry m o o t-
V a tte n m o to re r . Ångmoto-
Moteurs hydrauliques. Moteurs à ra
T e o l l i s u u s r y h m ä  ^a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe el genre d ’industrie.
V e sip y ö rä t.
V a t te n h ju l.
Roues
hydrauliques.
T u rb iin it .
T u rb in e r .
Turbines.
M ä n tä k o n e e t. 
K o lv m a sk in e r . 
Machines 
à piston.
T u r -
T u r -
T n r -
j 
L
uku. 
A
ntal. 
N
om
bre.
T
eh. 
hv. 
E
ff. 
hkr.
, 
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
T
eh. 
liv. 
E
ff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
i 
E
ff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
1 X I 9 M akkaratehtaat — Korvfabriker .......................................................... _ _ __
2 10 Säilyketehtaat — K onservfabriker........................................................ — — — — — —
3 11 Suoliliikkeet — Tarmrensninesfabriker ................................................ — — — — — — —
4 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d.
industri ................................................................................................ — — — — 23 1 4 7 0 2
f> 12 Raakasokeritehtaat — Råsockerbruk .................................................. — — — — 2 120 1
« 13 Sokeritehtaat — S ockerb ruk ................................................................... — — — 17 1 2 55 1
7 14 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker .......................................................... — — — — — —
H 15 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker..  ...................................................... — — — 2 35
‘J 16 Kahvipaahtim ot •— Kafferosterier 1 ) .................................................... — — — — — —
10 17 Sikuritehtaat •—  Cikoriefabriker 1) ........................................................ — — 2 60 —
11 d. Juoma- y .m .s .  teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri ............... _ __ 2 175 25 786 3
12 18 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat — Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker1) ......................................................................... — — — — — —
13 19 — — — — — — —
14 20 Mallasjuomapanimot — M altdrycksbryggerier................................... — — 2 175 22 6 76 —
l û 21 Hiiva- ja  väkiviinatehtaat — Jäst- och sp ritfab riker..................... — — — — 3 110 3
16 22 V iinatehtaat — Brännvinsfabriker1) .................................................... — — — __ — — —
17 23 Muut väkijuom atehtaat — Andra spritdrycksfabriker2) ................. — — — — •— — —
18 24 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker 1) ............................... ... — — —
11) e. Tupakkateollisuus — Tobalcsindustri ................................................ _ 3
20 25 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ...................................................... — — — — 3
21 X I I V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  B elys­
n in gs-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 1 250 325 5 46  977 98 1 4  536 114
22 1 K aasutehtaat •— Gasverk ....................................................................... _ 39 213 1
23 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk .................................................... 1 25 0 322 5 46  527 57 14 173 112
21 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ........................................... — 3 450 2 150 1
25 X I I I G raafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i ............................... — _ — _ 1
2 0 t Kirjapainot — Boktryckerier 1) ............................................................ — — — _ 1
27 2 K ivipainot — S ten tryckerier...................................................................
28 3 Syväpainot — D jup tryckerier ................................................................. — -- — - - - - — —
2 0 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigraiiska in rä ttn in g a r ..................... — — — _ _ — —
30 X I V Edellisiin  ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, som
ej är att hänföras till föregående grupper ................. — — 1 22 — —
31 1 Lelutehtaat •— Leksaksfabriker ............................................................ _ _ _ _ _ _
32 2 Leim asintehtaat — Stämpelfabriker .................................................... — _ — — _ _ _ — —
3 3 ; 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker ........................................ — -- 1 2 2 ; — _
34 4 M uut te h taa t — Övriga fa b r ik e r .......................................................... — — — _
35 K aikki teollisuudet yhteensä —  Sum m a för alla industrier 16 732 685 6 43  038 857 88 4 68 206
m o o t t o r i t :  
m o t o r e r :  
prim aires:
Prim äärim oottorien  v o im a s ta  on käy te tty : 
Av prim ärm otorernas k ra ftm ä n g d  h ar använts: 
De la force des moteurs p rim a ires employés:
Sähkö-
m oottorit.
E lektriska
m otorer.
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
torit.
rer.
peur. ö ljy - ja  kaasu­m oottorit. Yhteensä.
koneiden välittöm ään  käyttöön , 
för om edelbar drift av  m askiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön , 
för drivande av  elektricitetsgene- 
ra to rer. —  pour actionner des géné­
rateurs électriques.
biinit.
biner.
Hnes.
Olje- och gas­
m otorer.
M oteurs à 
combustion.
Si
1
mma.
'otal.
\ 
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
i 
hydrauliques.
öljy* 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion. 
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit.
I 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner, 
j 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit, 
j 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
1 
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
■ 
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
[ 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Électro-
moteurs.
! 
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku.
; 
A
ntal. 
N
om
bre.
: 
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
C
hev.-vap. 
eff.
; 
L
uku.
1 
A
ntal. 
1 
j 
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
• 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.
L
uku. 
A
ntal. 
N
om
bre. 
1
Teh. 
liv.
Eff. 
hkr. 
i 
C
hev.-vap. 
eff. 
1Teh. h v .—  Eff hkr. —  Chev.-vap. eff.
2 22 2 22 22 22 289 1 856 1 8 7 8 i
— 2 12 2 12 — — 12 12 — — — 68 270 282 2
— — — — — ___ — — — — 17 54 54 3
1 6 7 0 _ 25 3 1 4 0 6 45 645 2 4 9 5 2 495 880 fi 704 7 349 4
1 1 7 0 — — 3 1 2 9 0 — 120 — 120 _ _ 1 1 7 0 — 1 1 7 0 71 1 794 1 9 1 4 5
500 - — 18 1 755 — 440 — 440 — 1 315 1 315 281 1 6 3 6 2 076 (i
— __ — — — — — — — — — — 12 150 150 7
— 2 35 — 35 — 35 — — — 3 64 2 6 08 2 6 43 8
— — — — — — — — — — — — __ 147 494 4 94 0
_ — — 2 60 50 — 50 — 10 — 10 5 22 72 10
1 50 2 55 0 32 1 6 6 1 17 5 786 - 961 - 1 50 5 5 0 700 1 1 4 9 5  8 8 3 6 8 44 1 I
_ — _ _ __ __ _ _ _ _ _ — — 124 273 273 12— — — — — — _ — — — — — 49 158 158 13— — — 24 851 175 626 — 801 — 50 — 50 575 2 292 3 093 14
150 2 550 8 810 — 160 — 160 — 100 550 650 351 2 755 2 9 15 15
— — — — — — — — — — — — 25 37 37 Kl
- - - - — - - - - - - - 25 368 368
1 7 
18
3 0 0 _ 3 300 _ _ _ _ _ 3 0 0 — 300 3 9 5 1 1 0 5 1 1 0 5 10
3 00 — 3 300 — __ — — 3 00 300 395 1 105 1 1 0 5 20
39 6  354 61 9 322 599 9 67  439 150 398 254 802 547 077 4 10  492 9 068 9 6 6  637 1 8 8 3 39 275 40  077 21
35 _ __ 40 248 _ 248 _ 248 _ _ — — 171 1 6 3 2 1 8 8 0 22
3 93  3 19 48 8 558 540 9 62  827 — — — —546 777 407  492 8 558 9 62  827 1 535 32  206 3 2  206 23
3  000 13 764 19 4  364 150 150 254 554 300 3 0 00 51 0 3 810 177 5 437 5 9 91 24
150 — — 1 150 _ — __ 150 — 150 2 513 6 038 6 038 25
150 _ — 1 150 ___ 1 50 — 150 2 1 2 5 5 1 1 3 5 1 1 3 20
2 49 634 634 27— — — — -- — — — — — 88 242 242 28
— — --- — — — _ — 51 49 49 20
— — _ 1 22 _ — _ — 22 _ — 22 55 88 88 30
— — — — — — — — — — 9 31 31 31— — — _ — — — .— — — — 22 9 9 32— — — 1 22 — _ — — 22 — — 22 15 23 23 33
— — — — — — — — — — — — — 9 25 25 34
4 50  412 2 43  i 18  431 2 007 1 2 01  081 8 4  752 62  637 6 3 90  1 53  779 559 0 18 4 76  243 12 041 1 0 47  302 60 445 807 714 961 4 93 35
1) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an-
21 Kahdella » » » toisten tehtaiden d — För två  fabriker » > » andra
50 51
nan fabrik,
fabriker.
Taulu 4 Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1937. — Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1937.
Tableau i .  Matières 'premières et produits d’industrie par genres d ’industries en 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
F in la n d a ise s : U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
X 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  och  -a r t .  
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tières  prem ières.
U
nité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
r a a k a -a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m atières  p rem ières .
p u o liv a lm iit
te o ll is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
t u o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè re s  p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
ïn t e e n s a .
S u m m a .
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
U
nité 
de 
m
esure.
M
åttenhet.
M
ittayksikkö.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M ää rä .
M ä n g d .
Q u an tité .
A rvo ,
1 0 0 0  Sm k.
V ä rd e ,
1 0 0 0  F m k .
V aleur,
1 000  m arcs.
M äärä .
M ängd .
Q u an tité .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q ua n tité .
A iv o ,
1 0 0 0  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V a leu r ,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
I Malminnosto ja rikastami­
nen — Malmuppfordring 
och anrikning ................. 23  8 47 .6 __ 23  847 .6 __ 140  890 .8
1 Kupari- y. m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
K i v e ä  ja malmia yhteensä — 
Sten och malm tillsammans .. t 394 472 - - - - 394 472 - R a a k a m a b n i a :  —  Råmalm;3.99%  kuparia —  koppar, 24 .7%  
rikkiä—svavel, 26. o % rau taa - j  ärn 
0.85%  kuparia— koppar, 1.37% lyi­
jyä —  blv, 4 .0 4  %  sinkkiä —  zink
t
»
351 000 
31 063
22 605.1 
1 242.5
2
II
Rikastustehtaat — Anrik­
ningsverk
Sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset — Smält- 
o. a. d. metallförädlings- 
v e r k ....................................
R a a k a m a l m i a — R åm alm .............. » 382 063 23 847.6 
36  278.5 2 67  785 .3 2 69  8 1 2 .5
382 063 23 847.6 
573 8 76 .3
K u p a r i r i k a s t e t t a : —  K opparkoncentrat:
19.47 %  kup aria— -koppar...............
19.8 %  » —  » ...............
R ikkikiisurikastetta: —  Svavelkiskon- 
centrat:
43.2 %  rikkiä —  svavel .................
Sinkkirikastetta: —  Zinkkoncentrat:
49 .6%  sinkkiä —  z i n k .....................
Lyijyrikastetta: —  Blykoncentrat: 
56.1 %  ly ijy ä — bly .........................
»
»
>)
»
60 161 
975
91 311 
1 778 
530
92 737 4 
1 267.5
21176.5 
1 066.8 
795.0
1 0 2 8  707.O
1 Sähköuunit — Elektriska M a l m e j a  — M alm er....................... > 23 366 6 158.0 — — 8 671 25 012.o 32 037 31170.0
3 447.0 
1 729.3
1 738.4
1 065.5 
5127,0 
250.6 
1 412.0
4 036.2
I l a r k k o r a u t a a  — Tackjärn ................... » 16 407 26 173.8
ugnar Pasu tusjä tte itä— Kisbränder . . . .
Romua — Skrot ...........................
Kalkkia ja  kalkkikiveä — Kalk
och kalksten ...............................
Kvartsia ja  dolom iittia— Kvarts
och dolomit ..................................
Koksia ja  puuhiiliä — Koks och/
träkol ............................................ \
S u o l a a  —  S a i t  .................................
Sekalaista — Diverse .....................
»
»
>
»
hl
t
57 442 
4 999
4 949
7 323
3 447.0 
1 729.3
462.2
896.5
60.1
3 888
2 127 
31 328
1 276.2
945.0
250.6
1 706.0
1026 
13 398
8 697
169.0
4182.0
1 412.0
2 270.1
57 442 
4 999
8 837
8 349 
15 525 
31 328 
8 697
Rautaseoksia — Ferrolegeringar 
Puhdistettua rautam alm ia — Renad
järnmalm .............................................
Metalleja — M etaller............................
Glaubersuolaa — Glaubersalt ...........
»
»
»
7 588
55 947 
842 
4 655
53 912.7
9 379.9 
20 969.0 
1 903.0
2 Kuparisulattim ot — Kop­
parsmältverk
K u p a r i r i k a s t e t t a  — Kopparkon- 
centrat ......................................... t 52 452 83 460.5 52 452 
3 978 
8184
83 460.5 
214.0 
1 509.4
R a a k a k u p a r i a  — R å k o p p a r ............... 10 595 123 877.4
Kalkkikiveä — Kalksten ...........
Kvartsia — K v a r ts ........................
»
»
3 978 
8184
214.0 
1 509.4 - -
— — Rikkidioksidia — Svaveldioxid . . . . 10 416 5 073.5
3 Martinilaitokset — Martin- 
verk
H a r k k o r a u t a a —  Tackjärn ..........
Malmeja —  Malmer ........................
Romua —  S k ro t ...............................
Mangani- ja piirautaa —  Ferro- 
mangan och ferrosilicium . . . .  
Alumiinia ja  krom irautaa— Alumi­
nium och ferrocrom ...................
Kalkkia, kalkkikiveä ja kvartsia 
—  Kalk, kalksten och k v a r ts ..
»
»
»
»
27 341
-  
5 432
—
12 978.0 
513.7
8 604 
118
6 588.8 
469.1
1
1
7 826 
215
269
3
378
7 917.5 
73.1
855.0 
34.0
178.0
16 430 
215 
27 341
387
3
5 810
14 506.3 
73.1 
12 978.0
1 324.1
34.0
691.7
Valanteita — Göt ................................
Teräsvalutavaroita — Stålgjutgods ..
40 654 
1 325
45 681.0 
' 8 330.6
52 53
Taulu 4. t. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s ; Tuotteet: — Produkter: — Produits:
K otim aiset: — Inhemska: 
F in la n d a ise s : Ulkom aiset raaka-aineet ja puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers.
Y hteensä.
Summa.
T o ta l.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d ’in d u str ie .
N i m i .
U e n ä m  n i n g.
N o m  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råäm nen. 
m a tiè re s  prem ières.
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
halv fab rikat.
p ro d u its
m i-achevés.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  d u  p rodu it.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
M äärä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000  Fm k.
V a leu r,
1 000 marcs.
M äärä.
Mängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värd?,
1 000 Fm k.
V a leu r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
F  a leur,
1 000 m arcs. !
I I  3 A ntrasiittia ja  puuhiiliä — Antra- 
cit och t r ä k o l ............................... _ — — 8.9 43.7 — 52.6
i
j
Sähkösulatusuunit —  Elek­
triska smältugnar
Valssilaitokset —  Valsverk
Rautamalmia— Järnm alm  ...........
H arkkorautaa —  Tackjärn ..........
Romua —  S k ro t ................................
Mangani- j a  piirautaa — Ferro-
mangan och ferrosilicium...........
Nikkehä —  N ic k e l...........................
Metalliseoksia —  M etallegeringar . 
Elektroodejay.m.—Elektroder m.m. 
Kalkkikiveä, dolomiittia y . m. —
Kalksten, dolomit m. m ............
Sekalaista - D iverse .......................Biletsä 
t
»
»
»
>)
»
t
t
88 
5 22 4
1 3 8 5
55.0  
3  149 .8
29 7 .9
3 06
36
144
154
491 .0
139.0
892 .3
55.2
371 .3
227 
2 68  
1 947
117
11
53
8 4 8  
36  62 0
129.0  
525 .9
1 593 .0
417 .8
521 .3
456 .4  
670 .7
359 .1
231 .9
57 991 .4
315
574
7 1 7 1
153
11
197
2 387 
3 6  620
184.0  
1 016 .9  
4 742 .8
556 .8  
521 .3  
1 348 .7  
670 .7
712.2
603.2
57 991.4
Teräsvalutavaroita — Stâlgjutgods . ..  
V alanteita — G ö t ....................................
Kanki- ja  m uotorautaa — Stång- och
t
»
3  041 
2 579
22  3 2 6 .5  
4  126 .0
M artinivalanteita — M artingöt... » — — 41 915 47 409.4. 41 915 47 409.4 Valssilankaa — V a ls trå d .......................
»
»
47  68 0  
2 0  389
12 0  507.9  
38  903 .9
(J Naula- j a  rautalankatehtaat 
ynnä m etallikutomot — 
Spik- och järntrådsfabri- 
ker jäm te metallduks- 
väverier
Ainerautaa ja  valssilankaa — Äm-
nesjärn och v a l s t r å d ...................
Kupari- y. m. metallilankaa ja  -le­
vyjä — Koppar- o. a. m etall­
tråd  och -plåt ............................
R autalankaa — Järn tråd  ...........
K upari- ja messinkiromua — Kop­
par- och mässingsskrot .............
Sekalaista — Diverse .....................
»
»
» 30 2 4 3 .0
94 .8
2 9  968 
3  896
66  941.1
13 5 7 8 .4  
343 .0
17 097
187
2 0 3
—
45 6 0 3 .4
5 644 .1  
551 .2
706 .8
47 065
187 
4 099
30
112 5 4 4 .5
5  644 .1  
1 4  129 .6
243.0  
1 1 4 4 .6
Rautalankaa  Jä rn tråd  .....................
Aitauslankaa — S tängseltråd ...............
Vannerautaa — Bandj äm  ...................
Lankanauloja — Trådspik ...................
Painettu ja  nau lo ja— Prässpik ..........
Kiskonauloja — Rälsspik ...................
Pärenauloja — Pärtspik .......................
Hevosenkenkä- ja  jäänauloja — Häst-
skosöm och isbrodd ...........................
Kupari- ja  messinkinauloja — Koppar- 
och m ässingsspik ...............................Nupeja b
»
»
»
»
»
»
»
»
»
23  51 4  
2 769  
2 98 9  
13  663  
1 047 
135 
56
309
20
107
77 348.1  
11 2 5 9 .3  
11 022 .8  
61 0 9 8 .5  
4  990 .0  
6 6 1 .7  i
253 .1
2 655.0
530.1  
722 .4
Muita nauloia — Annan s n ik ...............
M uttereita, pultteja, sinkilöitä ja  n iit­
te jä—M uttrar, bultar, märlor ochnitar 
Rautalankaseulaa ja  -verkkoa —  Järn-
trådsnät ..............................................
M etallikangasta M etallduk .............Sarnoit Gågjä
»
»
»
m2
t
114
1 4 2 1
431 
70  419  
163
6 5 4 .4
8  012 .6
3  299 .7  
12 9 0 8 .3  
951 .0
Rakennusheloja —  Bvggnadsbeslag ..
Akseleita —  A x la r ..................................
Sekalaista —  Diverse ............................
* 1 2 7 8
885 .0  
! 3  929 .9  
: 1 244 .0
7 H evosenkenkätehtaat — Rautaa ja te rä s tä  —  Järn och stål t 1 6 5 0 4 536 .0 549 1 542.2 2 1 9 9 6 078 .8 Hevosenkenkiä — H ä s ts k o r ................... t 1 2 9 1 7 746.7
Ilästskofabriker Kiskonauloja R ä lssp ik .....................
Sekalaista — Diverse ...........................
» 136 62 6 .0  
1 2 399 .7
8 M uut karkea- j a  mustatae- 
teh taa t — Övriga grov- 
o. svartsmidesfabriker
Rautaa ja  terästä — Järn  och stål 
Kupari- ja messinkilevyjä, -lankaa 
ja  -putkea — Koppar- och mäs­
singsplåt, -tråd och -rö r...............
Ruostum atonta terästä — Rostfritt
stål ..................................................
Puutavaraa — Trävaror ...............
Sekalaista — Diverse .....................
»
»
j
13.4
6 271 17 033.1
989.1
31 4 .3
1 816
j
19
8
5 794.9
2 9 4 .5
256 .0
346.7
8 087
19
8
22  828.0
2 9 4 .5
256 .0
989.1 
674 .4
Kettinkejä ja  ketju ja —  K ättingar och
k e d jo r ....................................................
K onetakeita —  M askinsm ide...............
K irveitä ja  piiluja —  Yxor och
bilor .......................................................
Lapioita ja  kihveleitä —  Spadar och 
skyfflar ................................................
t
»
»
»
1 4 6 6
635
345
515
10  175.0  
3 3 9 5 .5
6 990 .0
6 042 .8
54
Taulu 4. v. 1937 Tabell 4 . år 1937.
1
1 R a a k a - a i n e e t :  —  R å à m  n  e n :  —- M a t i è r e s i r e m i è  r  e  s: T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
N  i m  i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  das m a tières  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
F in la n d a is e s :
1
U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  teo llisu u s-
Y h te e n sä .
S u m m a.
T o ta l.
A rv o ,
M ä ä rä . 1 000  S m k .
j  V ä rd e , 
M an g d . i  000 F m k .
Q ua n tité . Y/$ e u r*1 000 m arcs.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r ig ru p p  och  - a r t .  
Groupe et genre d ’in d u str ie .
ra a k a -a in e e t .
rå ä m n e n .
m a tiè re s  p rem ières.
A rv o ,
M ä ä rä . 1 000  Sm k. 
, . . .  V ä rd e , 
M a n g d . i  ooo F m k .
Q u a n tité .  .  L ^ wr’1 000 m arcs.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
i A rv o , 
M ä ä rä . 1 000  S m k .
, V ä rd e , 
M a n g d . ■ t 0oo F m k .
Q u a n tité . \ Z ,^eur’1 1 000 m arcs.
U tlä n d s k a
h a lv
M a tiè re s  pi 
d u its  m i-ac
M äärä .
M ängd .
Q u an tité .
rå ä m n e n  och 
a b r ik a t .
em ières et pro- 
hevés étrangers.
A rv o ,
1 000  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 000 m arcs.
I I  8
Tadikoita ja  heinähankoja —  Grepar
och högafflar ......................................
Kuokkia —  Gräftor och hackor . . . .  j  
A urankärkiä — Plogbillar ..........................j
Vasaroita ja  kivityökaluja —  Ham rar
och stenbearbetn ingsverktyg..........
P u ltte ja  —  B ultar ..................................
Sekalaista —  Diverse ...........................
Korjaus- ja tilaustöitä —  Reparations- 
o. beställningsarbeten.......................
t
i>
kpl —  st
»
kg
t
»
161 
83 
17 500 
7 700 
11300
135 
2 036
2 503.4
1 000.9
400.0
310.0 
117.8
2 295.9 
14 500.0
7 639.0
868.7
9 Metallinappi- ja vetoketju- 
te h taa t —  Metallknapps- 
och draglåsfabriker
Messinki- ja  rautalevyä y. m .—  
Mässings- och järnplåt m .  m .  .. 
Messinkilukkoja, -hakasia ja -nau­
haa —  Mässingslås, -hakar och
-band .............................................
Puuvillanauhaa —  Bomullsband..
- - 2 0 .0 -
1
250.0 - 1 492.7 - 1 762.7 Nappeja, solkia ja hakasia — K nappar 
spännen och hakar ............................Vetokjua Drglås
m 238 828
1 367.0
2 747.7
m — 200 000 140.o 492 952
410.0
384.0 692 952
410.0
524.0
Sekalaista Diverse ............................ 500.0
10 N eulatehtaat — Nålfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- och
ståltråd  ..........................................
Messinkilankaa — Mässingstråd ..
Vannerautaa — Bandjärn ...........
Sekalaista — Diverse ...................
t
»
»
-
4 15.2
102.4
18
6
14
184.4 |
134.2
111.3 ! 
1.9
22
~6
14
199.6
134.2
111.3
104.3
Neuloja,hakasia, ongenkoukkuja v. m. 
— Nålar, hakar, metkrokar m. m. - - 1 445.0
11 R autasänkytehtaat — Järn- 
sängsfabriker
Rautaa ja te rästä  — Järn  och stål 
R auta- ja  teräslevyä — Järn- och
stålp låt ..........................................
Rauta- ja  teräslankaa — Järn- och
ståltråd  ..........................................
Rauta- ja teräsputkea — Järn- och
stålrör .............................................
Kemikaaleja ja värejä — Kemika­
lier och färger ................................
Kangasta — Tyg ...........................
Puutavaraa — T rä v a ro r.................
Sekalaista — Diverse .....................
t
»
»
» -
31.1
52
126
224.6
617.S
731.1
318.0
288.0 
2 100.1
566 
318 
451 
1 298
1 852.8 
1109.3 j
2 364.6
5 923.0
476.3
300.0
1 188.2
618 
318 
577 
1 298
2 077.4
1 109.3
2 982.4
5 923.0
1 207.4 
618.0 
288.0
3 319.4
Rautasänkyjä — Järnsängar ...............
Lastenvaunuja — B arnvagnar..........
Jousi- y. m. patjo ja sekä verhoilu- 
tö itä  — Resår- o. a. madrasser samt
tapetseringsarbeten ...........................
Kassakaappeja, holvinovia ja -sisus­
tuksia — Kassaskåp, valvdörrar och
-in redn ingar........... ..............................
Sairaalakalustoa ja -tarvikkeita — 
Sjukhusinredningar ooh -tillbehör . 
Teräsputkihuonekalu j a -  Stälrörsmöbel 
Rakennus- ja taloustarvikkeita—Bygg­
nadsmaterial och hushållsartiklar . 
Sekalaista — Diverse ...........................
kpl — st
»
56 086 
2 607
23 890.2 
891.3
1104.6
1 468.6
3 354.0 
3 739.6
1093.1 i 
1 962.3
12 Joustin tehtaat —  F jäder­
fabriker
Rautaa ja te rä s tä  —  Järn  och stål 
Sekalaista —  Diverse .....................
kg
-
1 092 056 4 543.4 
290.o
150 566 623.1 
50.7 ;
1 242 622 5 166.5 
340.7
J  ousia —  F jäd ra r....................................
Jousiterästä —  Fjäderstäl ...................
Sekalaista —  Diverse ............................
kg 203 879
7 031.1 
836.6 
1391.5 '
T e o l l i s u u s t i l a s t o  c. 1 9 3 7 . 8
56 57
Taulu 4. t. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
Unité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
K otim aiset: -  
F inlan
raaka-aineet.
råäm nen.
matières premières.
— Inhemska:
daises:
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halv fab rikat.
produits
mi-achevés.
U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t.
U tländska råäm nen och 
h alvfabrikat.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y hteensä.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom  du produit.
U
nité 
de 
m
esure.
i 
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Q
uantité.
M
ängd,
M
äärä.
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
\ Arvo, 
M äärä. i \  000 Smk. 
, r .. j Värde, Mangd. 1 000 Fmk>
Quantité. 1 Y jj teur>1 000 marcs.
M äärä,
Mängd.
Quantité.
A rvo, 
1 00 0  Smk.
V ärde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
II 1 3  | K assakaappitehtaat — Kas- 
saskåpsfabriker
Rautaa ja  te rästä  — Jä rn  och stål 
Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och
kg !
»
-  - 21 000 52.0 87  6 14  
1 63  8 89
267 .2
548 .8
178.1
1 08  614 
163 889
319.2
548 .8
306 .0
Kassakaappeja, holvinovia y. m . —
Kassaskåp, valvdörrar m. m ............
Sekalaista — Diverse ............................
kpl — st 4 90 2 8 7 4 .5  
22 8 .3
Sekalaista — Diverse ..................... 127.9
14 Lukkotehtaat — Låsfabriker Rautaa ja te räs tä  — Järn  och stål 
K uparia ja  messinkiä — Koppar
och mässing....................................
Muita metalleja — Andra metaller 
Sekalaista — Diverse .....................
t
» 10 88 .9
251 911.1
z
527.0
149
21
6
722.3
375.7
32.7
504.2
400
31
6
1 633.4
464.6  
32.7 
1 031.2
Lukkoja  —  L å s ........................................
Erilaisia takeita — Diverse smiden 
M essinkivalutavaroita — Gjutgods av 
mässing ............................................
t
»
»
2 94
19
22
6 159.1 
4 8 0 .7
9 01 .4
15 Vaski-, läkki- ja  levysepän- 
teh taa t — Bleck-, plät- 
och kopparslagerier
Rautaa ja  te rä s tä  — Järn  och stål 
Rauta- ja te räslevyä ■— Järn- ocli
s tå lp lå t ..........................................
Ruostum atonta teräslevyä — Rost­
fri stålplåt ....................................
Kupari- ja messinkilevyä — Kop­
par- och mässingsplåt ...............
Kupari- ja messinkiputkea sekä 
-lankaa — Koppar- och mäs­
singsrör sam t - t r å d .....................
Alumiinilevyä — Aluminiumplåt 
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. —
Zink, tenn, bly m. m ...................
Koneenosia ja m uita valmiita osia 
— Maskindelar och andra fär­
diga d e l a r .................................... ..
Kemikaaleja ja  värejä — Kemi­
kalier och färger...........................
Sekalaista Diverse .....................
t
»
»
»
- i
192
152
730.1
774.1
602 
3  901 
24  
212
28
16
2 122.9  
17 734 .7  
863 .9  
4  180 .0
706 .8
446 .3
794 
4  053 
2 4  
212
28
16
2 853.0  
18  508 .8  
863 .9  
4  180 .6
706.8
446 .3
Vaski-, läkki- ja levysepäntuotteita — 
Koppar-, bleck- och plåtslageri-
arbeten ................................................
Peltirasioita — Bleckburkar ...............
Rakennustakeita —  Byggnadssmiden. 
Puhallus- ja tuuletusiaitte ita —  Fläk­
ta r  och v en tila to re r..........................
Valmisteita ruostum attom asta teräk­
sestä—Tillverkningar av rostfritt stål 
Sähkökeittokojeita —  Elektriska kok­
apparater ............................................
-
-
41  346 .8  
1 4  160 .8  
1 6 7 5 .5
1 715 .0
1 955 .8
1 3 45 .6
»
-
4 52.2
330.2
172 4 
963 .9
80 1 839.1
366.7
243.0  
1 499 .7
84 1 891.3
696.9
41 5 .4
2 463 .6
Lämminvesivaraajia —  V arm vatten­
beredare .................................................
M usta- ja karkeatakeita —  Svart- och
grovsmiden .........................................
Rehukeittim iä — ■ F o d erkokare ..........
Peltiuuneja —  Plåtugnar ...................
Meijeriastioita —  Mejerikärl ...............
Alumiinitavaroita —  Aluminiumvaror
Sekalaista —  Diverse ............................
Korjauksia —  Reparationer .................
-
-
1 340.0
1 2 6 8 .5
1 500.O 
880 .0
2 164.1 
406 . o
3 791.0 
2 2 0 8 .5
16 Galvanoimis- ja  emaljoimis- 
teh taa t — Galvaniserings-
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och
t 4 34 î> 1 3 5 .5 434
30
2 1 35 .5  
106.7
168 .5  
382 .0
636.2
2 5 3 .5
Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikka- 
lapioita y. m. — Galvaniserade äm-
bar, baljor, sopskyfflar m. m ...........
Em aljoituja talousasio ita  — Emal-
jerade hushållskärl ...........................
Galvauoimistöitä — Galvaniserings- 
a r l .e te n .................................................
!
och emaljeringsfabriker R autaa ja terästä — Järn  och stål 
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och 
s tå ltråd  ..........................................
30 106.7 
1 68 .5
tus - duss. 13 277 2 084 .9
i
Sinkkiä, tinaa ja lyijyä — Zink,
tenn och bly ...............................
Kemikaaleja ja värejä — Kemika­
lier och färger ............................
Sekalaista — Diverse .....................
t
Z  Z
.5 5 .6
189.3
57 382 .0
5 8 0 .6  
! 64.2
57
kpl — st
i
5 56  612 4 918 .0  
29 .8
58 59
Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
K otim aiset: -— Inhem ska U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tières prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
F in la n d a ise s  :
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  (ht p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
raaka-aineet. 
råärhnen. 
m atières p rem ière s .
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r,
1 000  m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
Mängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q uan tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V  aleur,
1 000 m arcs.
I I  17 Viilatehtaat — Filfabriker T e r ä s t ä  —  S t å l ..................................
Sinkkiä, tinaa ia  lyijyä — Zink, 
tenn och b l v ................................
t
kg
-
_
3 400 12.0
248
1 6 0 0
1 380 .1  
14.0
248 
5 000
1 380.1  
26.0
V i i l o j a  ja raspeja Filar och raspar
Teroitettuja viiloja ja raspeja —  Om- 
huggna filar och rasp ar...................
t u s . -d u ss . 9 0  2 09 4 868 .9  
781 .3
18 Sahanterätehtaat —  Såg- 
bladsfabriker
T e r ä s t ä  —  S t å l ...............................
Teräslevyä — S tå lp lå t...................
Muita metalleja — Andra metaller 
Sekalaista — Diverse .....................
»
» -
53  713 2 30 .2
14.9  
20 .0
167 246 
151 569
3 216 .4  
1 3 7 9 .6  
28 .3  
7.4
2 2 0  959 
151 569
3 446 .6  
1 379 .6  
43.2 
27 .1
S i r k k e l i -  ja  raam isahanteriä —  Cirkel-
och ramsågblad ...............................
Koneenteriä —  Maskinbett ...............
Halko- ja  tukkisahanteriä —  Ved- och
timmersågblad ....................................
Käsisahoja —  Hand sågar...................
Taloustavaroita —  H ushållsartiklar . .  
Sekalaista — Diverse ...........................
kpl— st, ,
»
» ! 
»
2 4  566 
11 749
2 93  177 
2 6 18
3  4 0 0 .5  
1 989 .6
3 3 6 1 .4  
105.2 
454 .1  
1 626 .0
19 Kaide- 1. p irta teh taa t — 
V ävs kedsf abriker
T e r ä s l a n k a a  —  Ståltråd .................
Sekalaista —  D iv e rs e  ..........................
kg — —
35.7
5 589 168.2 5 589 168.2
35.7
K a i t e i t a  y. m. — Vävskedar m. m .........
I
413 .0
20 Veitsi-, puukko- y. m. s. hie- 
notaetehtaat — Kniv- o. 
a. d. finsmidesfabriker
R a u t a a  ja  te rästä  sekä teräslevyä — 
Järn  och stål sam t stålp låt . . . .  
M uita metalleja — Andra metaller
Puukonteriä — K nivbett ...............
Galaliittiä, seiluloidia ja  eboniittiä 
— Galalit, celluloid och ebonit 
Sekalaista — Diverse .....................
kg 
kpl st -
- 22 4  467 
1 28  382
780 .4
7.0
96.1
1 4 0 3 .4
282 5 88 6 202.2  
489 .6
171.0 
1 4 12 .5
5 07 055 
128  382
6 982 .6  
496 .6  
96.1
171.0  
2 815 .9
V e i t s i ä ,  haarukoita, saksia y. m. hieno- 
takeita — Knivar, gafflar, saxar
o. a. finsmide ......................................
Koneenteriä — M askinbett .................
Valmisteita ruostum attom asta teräk­
sestä—Tillverkningar av rostfritt stäl 
Sekalaista — Diverse............................
-
-
16  649.7  
1 281 .2
10  8 94 .6  
1 771 .9
21 H aulitehtaat — Ilagelfabri- 
ker Kemikaaleja — Kemikalier ..........
i 1 79  0 00  
3  7 00
1 081 .0 179  000 
3 700
1 081 o H a u l i a — H ag e l...................................... kg 161 0 00 1 1 2 7 .0kg
» - - - - j
69.0 69.0 Lyijvkkeitä ja laakerim etalleja •— Bly- 
plomber och lagermetall ................. » 16 8 0 0 135.0
22 Messinki- ja  tinavalim ot — 
Mässings- och tenngjute- 
rier
M e s s i n k i -  ja kupariromua —  Mäs­
sing- och kopparskrot ...............
Metalleja —  M eta lle r.......................
» 198  563 1 526 .0
- 16 .5 -
162.1
198 563 1 526.0  
178 .0
M e s s i n k i v a l u v a l m i s t e i t a —  Mässingsgjute 
Rakennusvaluvalmisteita, valjassolis- 
tuksia y. m. —  Byggnadsgjute, sel-
donsbeslag m. m ...................................
Korjauksia —  R ep ara tio n e r.................
—
2 751 .5
1 626 .2  
388 .1
23 Lyijysulattim ot — Blyhvt- 
tor
L y i j y r o m u a  —  B ly s k ro t...............
Sekalaista — Diverse ...................
t 530 2 126.0 
125.0
- -
341 1 092.0 871 3 218.0  
125.0
H a r k k o l y i j y ä  —  Blv i ta c k o r ........... t 765 4  002 .0
24 Tuubitehtaat —  Tubfabriker L y i j y ä  ja tinaa —  Bly och tenn .. 
Lyijyromua —  B ly s k ro t.................
kg
» . 63  085 225.3
- -
12 823 4 7 6 .5 12 823 
63 085
4 7 6 .5
225 .3
T u u b e j a — T u b e r ....................................
Kapseleita —  K a p s la r ...........................
kpl—st 1 0 88  2 00  
80  000
1 6 0 0 .9  
20 .0
25 A lumiiniteostehtaat —  Alu­
minium varuf abriker
A l u m i i n i l e v y ä  ja -romua — Alumi­
nium plåt och -skrot ...................
Rautalevyä, -lankaa v. m. —  Jä rn ­
plåt, -tråd m. m ............................
Sinkkiä, tinaa ja  lyijyä —  Zink, 
tenn och bly ................................
»
»
29  0 00 305.1 -
126  000 
f 257  0 00  
! 49  0 00
3 8 1 0 .o
8 7 5 .0
288 .0  
348 .0
155 000 
257  000 
49 000
4 1 1 5 .1
875 .0
288 .0  
348 .0
A l u m i i n i t a v a r o i t a  ■— Aluminiumvaror 
Galvanoituja ja  tina ttu ja  äm päreitä— 
Galvaniserade och förtennade äm bar
!
_
7 131.0 
2 100.0
6 0 6 1
Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s r e m i è r s s: Tuotteet: — Produkter: — Produits :
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
| 
M
åttenhet.
\ 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  -— In h e m sk a :
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
14 i m  i. 
B e n S m n i n  g.
Nom du produit.
U
nité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
F inlandaises:
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total.
T e o llisu u sry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  och  - a r t .  
Groupe et genre d ’industrie.
T aak a -a in ee t.
rå ä m n e n .
; matières premières.
p u o liv a lm ii t
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V  aleur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k  
V ärd e ,
1 0C0 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
F  aleur,
1 000 marcs.
26 Taidetakomot — Konst- 
smiderier
Kuparia, messinkiä, tinaa y. m. 
metalleja ■— Koppar, mässing, 
tenn o. a. metaller ................... 9.0 2 297.4 4 094.» 6 400.7
Taidetakomotuotteita — Konstsmides- 
arbeten ................................................ - 13102.8 ;
27 Kultasepäntyöpajat — 
Guldsmedsverkstäder
K ultaa— G u ld ..................................
Hopeaa — Silver ..............................
Muita metalleja — Övriga metaller 
Sekalaista — Diverse .....................
g
»
-
-
13.6
277.6
330 658 
13 577 330
13118.9 
8 981.3 
794.1 
1 968.8
330 658 
13 577 330
13118.9 
8 981.3 
807.7 
2 246.4
Kultatöitä  — Arbeten av guld ..........
H opeatöitä — A rbeten av silver . . . .  
Valmisteita m uista metalleista —
Arbeten av andra m e ta lle r .............
K orjauksia — R eparationer...............
Sekalaista — Diverse ...........................
g
»
317 736 
14 333 356
16 722.9 
25 117.0 ;
6 132.2 1 
932.0 
1 361.6 ;
III Konepajat — Mekaniska
12 978.8 338 622.5 693 700.9 1 045 302.2 2 056 307.8
Maanviljelys- ja meijerikoneita ja -lait­
teita sekä niiden osia. — Jordbruks- och 
mejerimaskiner samt -apparater och 
delar av dylika.
1 Valimot, konepajat ja rau ta - 
laivaveistäm öt —• Gjute- 
rier, mekaniska verkstä­
der och skeppsvarv
Harkkorautaa— T ack järn ...............
Romua — S k ro t................................
R auta- ja teräsvalua (koneistama- 
tonta) — Järn- och stålgjutgods
(obearbetat) ................................
Rautaa ja te rä s tä  — Järn  och stål 
Rauta- ja  teräslevyä — Jäm - och
stålp låt . . , ....................................
Ruostum atontalevvä—Rostfri plåt 
Rauta- ja  teräslankaa — Järn-
och ståltråd ..................................
Rautaputkia ja -putkenosia —
Järnrör och -rö rd e la r .................
Työkalu- ja  pikaterästä — Verk­
tygs- och snabhstål ....................
Kupari- ja  messinkilevyä—Koppar -
och m ässingsp lå t..........................
Kupari- ja  messinkiputkea — Kop­
par- och mässingsrör . ...............
Tanko- ja lankakuparia sekä mes­
sinkiä — Stång- och trådkoppar
samt mässing ............................
Messinki- ja  pronssivalua — Mäs­
sings- och bronsgjutgods...........
H arkko-ja rom ukuparia sekä -mes­
sinkiä— K oppartackor och-skrot
sam t mässingskrot........................
S inkk iä ,tinaa ,ly ijyä  y. m .— Zink,
tenn. bly m .m ..............................
Alumiinia ja alumiinisekoituksia— 
Aluminium och aluminiumlege­
ringar .............................................
Koneenosia y .m .s . — Maskindelar 
o. a .d ................................................
t
»
»
»
»
»
kg
»
»
»
»
»
»
—
11 857
429 651 
—
_  
8 570.7
3 517.9
1 479
5 770 
11156
240
163
21 955
295 913
155 764 
24 633
2 134.8
32 613.6 
34 519.5
786.7
705.7 
1 703.5
244.6
4 509.6
1 223.1
414.7 
45 960.5
30 129 
1 849
206 
25 923
78 362 
14
468
250 285 
417 138 
185 373
214 708 
91 087
342 206 
876 642
114 097
42 234.6 
2 518.9
1 882.6 
75 304.7
101 347.1 
548.1
2 385.3 
18 703.4
4 994.0 
8 271.7 
4 405.1
3 345.5 
1610.3
4 132.0 
14 288.4
2 552.7 
74 973.3
31 608 
13 706
5 976 
37 079
78 602 
14
631
272 240 
417 138 
185 373
214 708 
387 000
771 857 
1 032 406
138 730
44 369.4 
11 089.6
34 496.2 
109 824.2
102 133.8 
548.1
3 091.0 
20 406.9
5 238.6 
8 271.7
4 405.1
3 345.5
6 119.9
7 649.9 
15 511.5
2 967.4 
120 933.8
Oja-auroja — Dikesplogar ...................
Pelto- ja  jankkoauroja — Åker- och
a lv p lo g a r..............................................
Jvriä  — V ä lta r .........................................
Ä keitä — H arvar ...............................
Kylvökoneita — Såningsmaskiner ..
Niittokoneita — S lå tterm ask iner___
Hevosharavia — H ä s trä fs o r ...............
Puimakoneita — Tröskverk ...............
V iljanlajittelijoita — Sädessorterare ..  
Viskuukoneita — Kastmaskiner . . . .  
V iljankuivauslaitteita — Sädestorkare 
Silppukoneita — Hackelsemaskiner . .  
M uita maanviljelyskoneita ja  -laitteita 
— Övriga jordbruksmaskiner och
-a p p a ra te r ............................................
Maanviljelyskoneiden ja  -laitteiden 
osia — Delar av jordbruksmaskiner
och -a p p a ra te r ....................................
Separaattoreita — S epara to rer...........
K irnuja —K ä m o r ................................
Muita meijerikoneita ja  -laitteita — 
Övriga mejerimaskiner och -appa­
rater ....................................................
Meijerikoneiden ja  -laitteiden osia — 
Delar av mejerimaskiner och -appa­
rater ....................................................
Meijeriastioita sekä maito- ja kerma- 
säiliöitä — Mejerikärl sam t mjölk- 
och gräddbehållare ...........................
kpl — st
»
»
»
»
»
»
»
342
15 887
1 292 
20 909
1127
2 192 
2 364 
4 238
794 
1 081 
169 
2 680
728.6
6 703.5
1 161.7 
14194.3
2 475.8 
6 436.7
3 487.8 
28 222.5
1 246.3 
920.0 
778.4
3 515.5
5 615.3
4 029.1 
17 073.0
1 561.9
5 192,4
2 592.5 
4 175.0
62 6 3
T aulu  4. v. 1937. Tabell 4. år 1987.
R a a k a - a i n e e t :  — R à ä m n  e n:  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: —  Produits:
T e o llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. ! 
In d u s tr ig ru p p  och  - a r t . N  1 m  i. 
l i e n à m n i n  g.
Nom  des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a is e t:  —-  In h e m s k a :
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
å 
tenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
! 
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
j 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
\
j U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  
j p u o liv a lm iit  teo llisu u s- 
1 t u o t te e t . Y h te e n sä .
S u m m a.
Total.
r a a k a -a in e e t ,  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
i U t lä n d s k a  r å ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.Groupe et genre d’industrie. 1
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
F  aleur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k.
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V aleur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V aleur,
1 000 marcs.
M ää rä . 
M än g d . ! 
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k.
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
111 1 R autatieveturin ja  -vaunun pyöriä
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja 
-laitteita sekä niiden osia. — Arbets­sekä niiden osia — H jul för loko­
motiv och järnvägsvagnar s a m t . 
delar av dvlika ........................... 1 kpl—st
leg
- - 3 682 
15 000
10 203.8 
22.5
5 018 3104.8 8 700 
15 000
13 308.6 
22.5
redskap, krajt- och arbetsmaskiner, samt 
-apparater och delar av dylika.
Ratakiskoja — Räls ....................... |
— ___ 60 500 90.3 38 740 105.5 99 240 19y.8 Alasimia — Städ .................................... kg 35 156 361.5
kpl—st — ■ — — 4 702 1 236.6 4 702 1 236.6 Erilaisia työkaluja — Olika arbets­
Polkupyörän osia — Delar för ve­
locipeder ........................................ 23 337.8
redskap ................................................ — — 4 591.0
- — — — 9 175.8 — 14162.0 — H öyrykattiloita — Å ngpanno r........... kpl — st 112 59 991.1
Hissikoreja — Hisskorgar .............
Hissivaijereita — Hisslinor ...........
___ — — — 1 317.6 — - — 1 317.6 Vesiturbiineita — V attenturbiner . . » 40 19 997.4
m __ — — __ 91 750 427.8 91 750 427.8 Polttom oottoreita — Bränslemotorer 3 746 31 612.9
Sähkömoottoreita — Elektriska
10 808.3
Muita voimakoneita —• Övriga k raft­
m o to re r .......................................... ___ ___ — — 4 590.3 — 6 218.0 — maskiner .............................................. 36 320.1
! Polttom oottoreita — Bränslemoto-
2 346.9
Välivaihtoja — Transm issioner........... — — 5 651.8_ _ 796.6 ! 1 550.3 H am m asrattaita — Kugghjul ............. ___ __ 1 060.8
i H öyrvpannun osia — Angpanne-
23 892.1
Sähkökoneita ja  -la itteita sekä niiden
delar .............................................. __ — — — — 23 892.1 — osia — Elektriska maskiner och -ap­
Vesi- ja  lämpöjohtotarvikkeita —
127.6 367.2
parater sam t delar av d y lik a ........... — — 2 376.3
Vatten- ocli värmeledningsma- — — Sähköjohto- ja puhelinpylväitä—Elekt­
terial ............................................. — — — — 239.6 — 7 188.3 — 7 523.8 riska lednings- och telefonstolpar . — — 4 244.6
Kuulalaakereita —• Kullager . . . . — — — — 335.5
5 092.3 8 064.8
Eristäjäkoukkuja — Isoleringskrokar. — — 1172.9
Sähkötarvikkeita — Elektriska till­ | --- — Voimakoneiden osia — Delar av k raft­
behör .............................................. _ — — 2 972.5 maskiner .............................................. — 14 043.4
Ruuveja, pultteja, n iittejä ja nau­
1 895.8 11 989.4
Valaistuskalusteita — Belysningsarma­
lo ja— Skruvar, bultar, n itar och — — tu r ......................................................... — — 853.7
s p ik a r .............................................. — — — — 10 093.6 — 2 127.3 19 263.1 Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuuden
Puutavaraa — T rä v a ro r ................. — — —. — 17 135.8
14 208.4
työkoneita ja  -laitteita — Maskiner
Kemikaaleja ja  värejä — K emika­ — 7 839.5 — och apparater för sten-, 1er-, glas-
5 201.5lier och färger .............................. ___ __ — — 6 368.9 — 899.1 — 1 922.1 och torvindustri ................................ — —
Konehihnoja — Maskinremmar . . __ — — — 1 023.0 — 35 989.6 — 79 015.3 Kutomateollisuuden työkoneita ja  la it­
Sekalaista —  Diverse ..................... * 65.9 42 959.8 te ita  —  Maskiner och apparater för
textilindustrin  .................................................
Puuhiomoiden työkoneita ja  -laitteita 
—  Maskiner och apparater för trä-
sliperier ................................................
Selluloosatehtaiden työkoneita ja  -lait­
te ita  —  Maskiner och apparater för
cellulosafabriker ..............................................
Paperitehtaiden työkoneita ja  -lait­
-
848.2 
3 375.4 
111 009.9
te ita  — Maskiner och apparater för
14 355.8pappersbruk ........................................ — —.
Sahanraameja — Sågram ar................... ■— — 2 112.0
Sahan tcrävalm isteita — Sågbladstill-
verkningar .......................................... ■— _ 3 228.0
M uita sahalaitosten työkoneita ja
1 -laitteita — Övriga maskiner och
1 apparater för sågar ........................... — — 7 105.1
Faneeritehtaiden työkoneita ja -lait­
! te ita  — Maskiner och apparater för
5 528.2fanerfabriker........................................ — —
! M uita puunjalostuskoneita ja  -laitteita
! — Övriga maskiner och apparater
1 333.01 för träförädlingsverk ....................... —
64 65
Teollisuustilasto v. 1937.
Taulu 4. v . 1937. Tabell 4. år 1937.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: — Produits:
K otim aiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : U lkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Y hteensä.
Summa.
T o ta l. Määrä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
: 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råäm nen. 
m a tiè re s  prem ières.
puo'i
teollisuu
lialvfr
pro
m i-a
M äärä.
Mängd.
Q u an tité .
valmiit
stuo tteet.
brikat.
d u its
chevés.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esw
.
s
M äärä.
M ängd.
Q ua n tité .
A rvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 F m k 
V aleur,
1 000 m arcs
Arvo.
1 000 Smk.
Värde, 
l  000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
M ängd.
Q ua n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
re.
! m  i
\
!
M yllykoneita ja  -la itte ita  —  K varn-
i m askiner och - a p p a r a te r ..................... ■— — 3 541.7
j * M uita  rav in to - ja  nau tin to ain e teo lli-
i suuden ty ö k o n eita  ja  - la i tte ita  —
i | A ndra  m ask iner och ap p a ra te r  för n ä ­
i rings- och n ju tn in g sm ed els in d u strin — 2 479.8
; 1 E rila isia  teh ta id e n  e lev aa tto re ita  ja
i ! k u lje tu sv ä lin e itä  —  E lev a to fcr  sam t
! ; a n d ra  tran sp o rtred sk ap  för fab rik er — — 2 4  7 22 .5
! M uita  teh ta id en  työk o n eita  ja  - la it­
te i ta  sekä n iiden  osia —  7'vriga
1 arb e tsm ask in er, a p p a ra te r  sam t
J
i m ask in d e la r  fö r fab rik er  .................. — 2 G 763.9
K u l j e t u s -  j a  s i i r t o v ä l i n e i t ä  s e k ä  - l a i t ­
t e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  —  K o m m m i i k a t i o n s -
o e h  t r a n s p o r t m e d e l  s a m t  - r e d s k a p  o c h
• d e l a r  a v  d y l i k a .
j S ilto ja  ja  ra u ta ra k e n te ita —B roar och
! jä rn k o n s tru k tio n e r .............................. — — 20  692 .9
| I lö y ry -  ja  m oo tto rila iv o ja  —  Ang-
o rh  m o to rfa rty g  ................................... k p l —  s t G 25  564 .7
P room uja  —  P r å m a r ................................ » 20 3 706.0
i  ! 1 M ootto rivene itä  —  M o to rb å ta r ............ » 23 1 743.4
P urje -y . m . v e n e itä — Segel- o. a .b å ta r » 65 2 104.1
ï ra lla u sa lu k s ia  —  T ralln in g sb ä tar .  .  . » 6 1 5 23 .5
i  ^ E lev aa tto r iru o p p a a jia  —  E lcvato r-
; m uddcrvevk ............................................ » 1 3 213.1  '
P ro o m u e lev aa tto re ita—Prom elcvato rcr 1 1 0 0 0 .4 :
i 1 ; L a u tto ja  —  P är j o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 9 .5
P ik a ju n a v c tu re ita —Snälltägslokom otiv » 2 4 9 0 0 .o
M o o tto riv e tu re ita  —  M otorlokom otiv > 1 2 1 374.7
P ieniä  h ö y rv v e tu re ita  — Sm â ângloko-
m o tiv  .......................................................... » 3 513.2
R a u ta tie v au n u ja  — Jä rn v äg sv ag n ar » 639 3 0  777.4
i i R a u ta tie v au n u ja , uudelleen  rak e n n e t­
| tu ja  — Jä rn v äg sv ag n ar, om byggda » 176 3  538.7
. R au ta -  ja  ra itio te id en  v a ih te ita  sekä kis-
l k o tu s ta rv ik k c ita  — Järn v äg s- och
i sp årv äg sv äx lar sam t sk e n m a te r ia l . . - — 7 973.8
R aitio v au n u n  p y ö riä  ja  - ta rv ik k e ita  —
; : H ju l och a n n a t  m ate ria l för sp å r­! v ag n ar ........................................................ t 200 800 .0
M e rk in an to la itte ita  — S ignalappara te r — 1 1 2 1 .6 -
R ulla-, k aa to -  y. m . v a u n u ja  —  Rull-,
kipp- o. a. v a g n a r ................................... kp l —  s t 2 2 0 2 1 09 .5
K ärry jä , k ä s ira tta ita  ja  niiden  osia —
K ärro r, h an d k ärro r och delar av
i d y lik a  ....................................................... — — 716.9
K elkkoja  —  K ä l k a r ................................... k p l —  s t 15 699 1 092.4
i P olkupyöriä  ja  n iiden  osia —  Veloci­
! i 1 . peder och -delar ................................... — — 68  782 6
66 67
Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t : - — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
marcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe ei genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières-
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
N i mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
, 
M
ittayksikkö, 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
HT 1
i
j
'
A u to ja  —  A u to m o b ile r .............................
A u to n v a ra o s ia — A utom obilreservdelar 
A u to n k o reja  —  A utom obilkorgar . . . .
T iehöyliä  —  V äghyvlare  .....................
M uita  tien tek o k o n e ita  ja  - la itte ita  —  
Ö vriga vägm ask iner och -ap p a ra te r  
V in ttu re ita  ja  no sto k u rk ia  —  V inschar
och ly ftk ra n a r  ........................................
H issejä  —  H is s a r ........................................
L u m iau ro ja  —  S nöplogar .......................
P o tk u re ita  —  P r o p e l l r a r ..........................
M u ita  k u lje tu sk o n e ita  ja  - la i t te i ta '— 
Ö vriga tra n sp o rtm ed e l och -redskap  
K u lje tuskoneiden  ja  -la itte id en  osia —  
D elar av  tran sp o rtm ask in e r och 
- a p p a r a te r .................................................
Rakennus- ja  taloustarvikkeita y. m. s. 
metallitavaroiia. —  Byggnadsmaterial, 
hushållsartiklar o. a. d. metallvaror. 
K esk u släm m ify sla itte ita— C entralupp-
värm n in g sm ate ria l ...............................
T u u le tu s la itte ita  —  V en tila tionsappa-
r a te r  ............................................................
P u tk ia  ja  p u tk ijo h to ta rv ik k e ita  —  R ör
och rö rle d n in g s m a te r ia l .....................
A rm atu u re ja  —  A rm atu re r  ................
K am in o ita , h ello ja  ja  liesiä  —  K am i­
n er, h ä lla r  och s p i s a r ..........................
S av u p e lte jä  —  R ökspjäll .....................
Sekalaisia  k au p p a- ja  rakennusvalu - 
ta v a ro ita  —  D iverse handels- och
b y g g n a d sg ju tg o d s ...................................
L u k k o ja  ja  s a ran o ita  —  L ås och g ång­
jä rn  .............................................................
R a k e n n u s ta k e ita  —  B yggnadssm iden . 
M u ita  m n sta - ja  k a rk e a tak e ita  — 
A n d ra  sv a rt-  och grovsm iden . . . .
P e ltiu u n e ja  —  P lå tu g n a r  ........................
Levy- ja  v ask isep än tö itä  —  P lå t-  och
k o p p a rs la g e r ia rb e te n ............................
R a u ta -  ja  h u v ilasän k y jä  sekä  p a tjo ja — 
Jä rn -  och v illasän g ar s a m t m ad rasser 
E m alji-  ja  s a n ite e t t ita  varoi t a —E m alj-
och san ite tsv a ro r .................................
L ihani v lly jä  —  K ö t tk v a r n a r ................
S ili ty s rau to ja  —  S t r y k j ä r n .....................
A du so itu a  r a u ta a  —  A d u cera t jä rn  . .
M a u k e le ita — M anglar ............................
V aako ja  ja  p u n n u k sia  —  V ågar och
v ik te r  ..........................................................
K o n e v a iu ta v a ro ita  — M askingjutgods 
M essinki- ja  p ronssiva lua  —  Mässings- 
och b ro n sg ju te r ia rb e te n ......................
kpl — st
kpl — st
»
»
kpl — st
kpl — st 
kg
10
295
198
263
118 962
57 656 
30 841 
216 334
23 764.6 
2 209.6
1 041.3
890.0
764.9
2 343.7
20 051.7
1 075.1
745.6
15 999.5 
11 645.6
38 313.4
8 935.3
17 757.4 
5176.7
21 413.1 
1 686.2
33 655.7
6 558.9 
10 755.5
9 397.1
2 143.9
3 048.7
972.0
17 678.0 
2 712.3 
1 986.7 
1 736.0
859.7
8 993.3 
37 212.7
1 047.1
68 6 9
Taulu 4. y. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t: — R å à m  n e n:  — M a t i è r e s p r e m i è r e s Tuotteet: — Produkter: — Produits
T e o ll is u u s r y h m ä  j a  - la j i .  
In d u s t r ig r u p p  o ch  -a rt . 
G roupe et genre d ,'industrie .
N' i m  i.
B  e n ä  m  n i n  g.
N o m  des m a tières  prem ières.
U
nité 
de 
m
esure.
M
åttenhet.
M
ittayksikkö.
K o t im a is e t :  -  
F in la
r a a k a -â in e e t . 
rå ä m n e n . 
m a tiè re s  prem ières.
— In h e m s k a :  
ndaises:
p u o h v a lm iit
te o h isu u stu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
: U lk o m a is e t  ra a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  t e o llisu u s ­
tu o tte e t.
U t lä n d sk a  rå ä m n e n  och 
! h a lv fa b r ik a t .
■ M a tiè re s  p rem ières et vro-  
'. d u its  m i-achevés étrangers, j
Y h te e n s ä .
S u m m a .
To ta l.
A r v o ,
M ä ä rä . 1 0 00 S m k . 
. . . .  , V ä rd e , M a n g d . 1 0 q0
Q u an tité . Z 3 , leur’
1 000 m arcs.
. N i m i .
B  o n  ä m  n i  n  g. 
N o m  d u  produit.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
'sure.
M
ittayksikkö.
Q
uantité. 
1
M
äärä
M
ängd.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,
1 0 00 S m k .
V ä rd e ,
1 0 00 F m k .
V a leu r,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u an tité .
A r v o ,
1 0 00 S m k .
V ä rd e ,
1 0 00 F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
M ää rä.
; M än gd .
Q uantité .
A r v o ,
1 0 00 S m k .
V ä rd e ,
1 0 00 F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
n i  i i
!
i
A lu m iin itav aro ita  —  A lum ininm varor 
T a lo u stav a ro ita  ru o stu m atto m a s ta  te ­
räk sestä  —  H u sh å llsa rtik la r  av  ro s t­
f r i t t  s tå l ...................................................
Sekalaisia rakennus- ja  ta lo u s ta rv ik ­
k e ita  y .m .s .  m e ta llita v a ro ita  — D i­
verse byggnadsm aterial, hush å lls­
a rtik la r  o. a. d. m e ta l lv a ro r ............
-
1 772.1 
3 017.5
45 660.9
2 K a a p e liteh ta a t — K abel­
fab rik er
Tanko- ja  lan k a k n p a iia  —  Stång-
och trå d k o p p a r  ..............................
T in a a  ja  ly ijy ä  —  T enn och b ly  . .  
R a u ta -  ja  te rä s la n k a a  —  J ä rn -  och
s tå l tr å d  ...............................................
V a n n e ra u ta a  —  B an d jä rn  ..............
P u u v illa lan k aa  —  B om ullsgarn  . . .  
P u u v illak u d o sta  —  B om ullsväv  . .
R aak a k u m ia  —  R ågum m i ..............
P ap e ria  —  P ap p er .............................
J u te a  —  J u te  ........................................
L iitu a , —  K rita  ...................................
S ek a la is ta  —  D iv e rs e .........................
t
»
»
kg
m
t
»
112
243
5 800
120
400.0 
1195.0
333.0
6(î.o
1
j
; j
i :
I 3 361 
2 018
399 
4541 
i 9 500 I 
j 371 200 i 
! 165 
237 
72
i 100
47 947.4 
12 220. o
2 581.4
3 024.0
495.0 
1 613.0 
3 800.o 
1 500.o
415.0 
55.0
978.4
3 361 i 
2 018
511
697 
15 300 ; 
371 200 ; 
165 
237 :
72 i 220
47 947.4 
12 220.0
2 981.4 
4 219.0
828.0 
1 613.0
3 800.o 
1 500.o
415.0
121.0 
978.4
M u i t a  v a l m i s t e i t a .  — Ö v r i g a  t i l l ­
v e r k n i n g a r .
S o ta ta rv ik k e ita  — K rig sm a te r ie l. . . .  
P u m p p u ja  ja  pum p p u la ito sk o n eita  — 
P u m p ar och m ask iner för p u m pverk  
T u len sam m u tu sla itte ita  — Eldsläck-
n in g sap p a rate r ........................................
Bensiini- y. m . sä iliö itä  — Bensin- o. a.
c is te rn e r .....................................................
U m akom pressoreita ja  bcn siin im itta- 
re ita  — Luftkom pressorer och b en­
sin m ä ta re  ..................................................
Jääkaappeja ja  jäähdytyslaitteita —
lsskap och k y la n lä g g n in g a r ..............
Voim istelu- ja  u rh eilu v älin eitä  —  Gym ­
n astik -  och sp o rtred sk ap  ..........
Valonheittäjämastoja — S trå lk a sta re ­
m aste r .................................
P u olivalm iita  tu o tte ita  (vnoden lo­
p ussa) — H alv färd ig a  v a ro r (vid
åre ts  slu t) .............................
K o rjau k sia  — R e p a ra t io n e r .........
S ä h k ö j o h l o l a n k a a ,  kaapele ita  y . m . — 
E le k trisk  ledningstråd,, k ab la r m .m .
kpl — s t 220
31 071.8 
5 789.2 
12 710.5 
11 467.0
1 402.8 
5 942.9 
1 986.9 
241.2
121139.8 
214 020.9
104 137.7
3 Sähkökone- ja  - la ite teh ta a t 
—  F a b rik e r för til lv e rk ­
n in g  a v  e lek trisk a  m ask i­
n e r och -ap p a ra te r
Ranta- ja  te rä sv a lu a  - - .J ä rn  och
s t a l g j u t c  .......................................................
R om ua ja  h a rk k o ra u ta a  —  Skrot
och tac k jä rn  ...................................
R a u ta a  ja  t e r ä s tä  —  J ä in  och s tå l 
R a u ta -  ja  teräslevyä—  J ä rn -  och 
s tå lp lå t  ...............................................
t
»
253 278.0
266j 1801.4
152 508.4
j
598
i 436
j 1 524
953.4 
1 848.3
5 911.0
266 ;
851
588
1 524 j
1 801.4
1 231.4
2 356.7
5 911.0
S ä h k ö g e n e r a a t t o r e i t a —  E lek trisk a  gene­
ra to re r  .........................................................
M u u tta jak o n e ita  —  Om form are ..........
S ähköm ootto re ita— E lek triska  m o to rer
M uunta jia  —  T ran sfo rm ato rer ............
S ähkö työkoneita  —  E lek trisk a  a rb e ts ­
m ask iner ...................................................
1
kpl -
i »
! »
i )} 
i -
-  s t 53 
52 
4 308 
406
582
2 085.0 
1127.0  
28 024.0 
9 300.0
2 243.0
70 71
Taulu  4 . v. 1937. Tabell 4. år 1937.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u i ts :
i 
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
| 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
: 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tières  p rem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K otim aiset: —  Inhem ska
F in la n d a ise s : Ulkom aiset raaka-a inee t ja  puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
halv fab rikat.
M a tiè re s  prem ières  e t p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Y hteensä.
Summa.
T o ta l. N i m i .
B e n  ä  m n i n g.
N o m  d u  p ro d u it.
raaka-aineet.
råäm nen.
m atières  prem ières.
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
h a lvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä. 
M ängd. 
Q u a n tité . .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 0 0 0  m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q uan tité .
Arvo,1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
l  000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r ,
1 000 m arcs.
I I I  3 K upari- ja  messinkilevyä, -lankaa Muita sähkökojeita ja -la itte ita— Ö v ­
y. m. s. — Koppar- och mässings­ riga elektriska apparater ............... — 13 0 30 .6
plåt, -tråd o. d .............................. t _ _ ___ __ 394 6 519.1 394 6 519 .1 Sähkökoneiden osia sekä sähkötarvik­
Dynamolankaa ja  -levyjä — Dyna- keita — Delar av elektriska maski­
motråd och -p lå t......................... » __ 6 090 174.0 95  129 2 412 .3 1 0 1 2 1 9 2 586 .3 ner och elektriska tillbehör ........... — — 4 5 63 .4
S inkkiä,tinaa, lyijyä y. m. — Zink, Sähköparistoja — Elektriska batterier ■kpl — st 5 55  677 1 947.6
tenn, bly m. m .............................. kg — 5 964 87.2 6 1 4 8 7 877.4 6 7  451 964 . « Sähkölamppuja — Elektriska lampor - - 19 964.6
Koneenosia ja m uita valmiita osia Neon-putkia — Neon-rör ..................... — 2 506.1
— Maskindelar och andra fär­ Termospulloja — Termosflaskor ........ — —- 1 1 3 6 .4
diga delar ...................................... — — — — 297 .9 — 456.0 753.9 A kkumulaattoreja — Accumulatorer kpl—st 8 750 1 3.50.0 i
M uuntajaöljyä ja  eristysaintita — Puhaltimia ja tuulettajia — Fläktar
Transformatorolja och isolerings- och ventilatorer ............................... » 329 2 829 .6
amnen ............................................ •— «— — — 28 .8 — 832.3 •—■ 861.1 Hissejä — H is s a r .................................... » 8 382.0
Kemikaaleja — Kemikalier ........... — — — 69.6 643 .5 — 713.1 Sotatarvikkeita — Krigsmateriel . . . . — 8 717.7
Kuulalaakereita — K ullager........... — — — — 713 .3 — 713.3 Konevalutavaroita — Maskingjutgods — — 840 .8
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nau­ Puolivalmiita tuo tte ita  (vuoden lo­
loja — Skruvar, nitar, bultar och pussa) — Halvfärdiga tillverkningar
s p ik a r ............................................. — — — 123.5 — 630 .9 — 754.1 (vid årets s l u t i .................................... — — 5 082.0
Sekalaista — Diverse ..................... — — 178 .0 — 6 881 .4 — 9 785 .9 — 16 845 .3 K orjaustöitä — R eparationer............... — — 7 139.2
4 Sähkölaitteiden asennus- ja Sekalaisia sähköjohto- ja  eristys-
korjausliikkeet — Elektr. tarvikkeita y. m. — Diverse elek­ Sähkölaitteiden asennus- ja  korjaus­
installationsaffärer och re­ triska lednings- och isolerings- tö itä  — Elektriska installations- och
parationsverkstäder tillbehör m. m ................................ — _ 11 3 92 .5 — 11 111.1 22 503.fi reparationsarbeten ........................... 33  514.5
5 Putkijohtojen asennusliik- Rauta- ja  teräsvalua — Järn  och Vesi- ja likaviemärijohtoja — Vatten-
keet — Affärer för instal- stålgjute ........................................ t — — 1 4 4 8 6 414.1 2 85 983.3 1 733 7 397 ,1 och avloppsledningar ....................... — 67 120 .5
lering av  rörledningar Rautaa ja  te rä s tä  — Järn  och stål » — — 52 4 24.6 120 572.9 172 9 9 7 .5 Keskuslämmitys- ja  tuuletuslaitteita
Rauta- ja  teräslevyä sekä -lankaa — Centraluppvärmnings- ocli venti­
—Järn- och stålplåt sam t -tråd kg — — 6 30  8 40 2 202.0 2 0 58  2 23 7 818.1 2 6 8 9  063 10 020.1 lationsanordningar ........................... — — 72 512.0
Rautaputkia ja  -osia —  Järnrör Muita putkijohto- ja peltisepäntöitä
och -delar .................................... t — — 1 4 6 3 5 5 1 0  3 3 6 34 15 502.1 5 097 21012.1 — Övriga rörlednings- och p lå t­
Messinki- ja  pronssivalua — Mäs­ slageriarbeten .................................... — — 16 089.1
sings- och bronsgjute ................. kg — — 27 5 90 464 .4 i 4 3 1 8 5 973.4 7 0  775 1 437 .8 Hissejä ja hissien korjauksia —  Hissar
Kupari- ja  messinkiputkea —  Kop­ och hissreparationer........................... — — 1 364 ,1
par- och mässingsrör ............... » — — 400 2.0 ; 160 202 3 452.1 160 602 3 454,1 Arm atuureja — Armature!' ............... — — 437.8
K upari- ja messinkilevyä sekä Sekalaista — Diverse ........................... — — 1164.3,
-lankaa— Koppai- och mässings­
p lå t sam t - t r å d ........................... )> — — — — j 15 562 313.5 15 562 313.5
Sinkkiä, tinaa y. m. metalleja —
Zink, tenn o. a. m e ta lle r ........... » — — 47 667 279.7 ! 231 061 1342.0 2 7 8  728 1 6 2 1 .7
K attiloita, radiaattoreita, ilman- !
vaihtolaitteita, koneenosia v. ni.
— Pannor, radiatorer, ventila­ 1
tionsanordningar, maskinde lar
m. m ................................................. — — — - - 22 643.6 — 6 551.7 .— 29 195.3
Fajanssi- ja em aljitavaroita — Fa­
jans- och em aljtillverkningar.. — — — — 7 358 .4 j — 1133.0 — 8 491.1
Armatimreja — Armaturer .......... — — — 361.0 j — 5151.4 5 512.1
Sekalaista — Diverse ..................... — ~ — - - 3 801.0 I 3 318.3 7 119.3
72 73
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j R a a k a - a i n e e t :  —- R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
K o t im a is e t ;  —-  In h e m s k a ;
U lk o m a is e t  ra a k a -a in e e t  ja  
p u o l iv a lm iit  te o llisu u s -1
N i i n i .
.B c n  ä  m n i  n  "
1
N o m  des m a d ère  s p rem ières. 1
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
F in la n d a ise s :
N i m i .
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
p u o liv a lm iit  
te o llisu u stu o tte e t . !
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its  i 
m i-a ch evés . ! •
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji .  
In d u s t r ig r u p p  o ch  -a rt . 
G roupe et genre d ’industrie .
ra a k a -a in e e t . 
rå ä m n e n . 
m a tières  prem ières.
U t lä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè re s  p rem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Su m m a .
T o ta l.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u an tité .
A r v o  
1 0 00 S m k .
V ä rd e ,
1 0 00 F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
A r v o ,
M ä ä rä . 1 0 00 S m k .
, V ä rd e , M a n g d  y 0 00 |,-,n k i
Q u a n tité . ,  J naJ m r ’1 000 m arcs
M ä ä rä . 
M ä n g d . 
Q u an tité . .
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd e ,
1 0 00 F m k .
V a leu r,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q u an tité .
A r v o ,
1 0 00 S m k .
V ä rd e ,
1 0 00 F m k .
V a leu r,
1 000 m arcs
I I I  G A u to k o rjaam o t —  A utom o- 
b ilreparations verkstäder
M e t a l l e j a ,  au to n o sia  y . m . —  M e­
ta lle r , au to m o b ild e la r m . m . . .
A u t o n k o r j a u s t ö i t ä  —  A utom obilrepara-
7 Itsen ä ise t k o rjau sp a ja t — 
Sj ä lv stän d ig a  rep a ra tio n s­
v e rk s täd er
M e t a l l e j a  v .n i .  —  M etaller m . m . —  j 28 855.2 2 9193.8 58 422.3 K o r j a u k s i a — R e p a r a t io n e r ................... 164 146.9
ÏV H ie n o m p i k o n e te o ll isu u s  — 
F in a re  m a s k in in d u s tr i  . . 12 599.4 21901.2 34 500.6 56 704.8
1 P ia n o te h taa t —  P ianofabri- 
ker
P i a n o n  osia y. m . —  P ianodelar 
m . m ....................................................... _ - —  132.5 2 2 0 .0 - 352.5
P i a n o j a  ja  fiyyge leitä  —  Pian inon  och
flyglar ........................................................
K o rjau k s ia  y .m . —  R ep ara tio n er m .m .
kp l —  st
~~
17 213.7 
950.o
■>
3
U rku- ja  ur kuli arm ooni te h ­
ta a t  —  Orgei- oeli orgel- 
lian n o n iu m tab rik er
M uut so itin ti h t a a t—  Övriga 
m u sik instrum entfab riker
U r k u j e n  ja  u rk uharm oonien  osia 
y. m . ■— Orgel- o. harm onium - 
dc la r  m . m ..........................................
S e k a l a i s t a  — D iverse ........................
_ - —  594.fi
—  344.0
:
i
521.1
393.<;
1116.0  
737.(5
I l a r m o o n e j a —  H arm onier .....................
K irk k o u rk u ja ....K vrkoorg lar ...............
U rk u jen  k o rjauksia  - O rge lreparationer.
S ekala is ta  —  Diverse ..............................
H a r m o n i k k o j a  - -  I la rm o n ik o r ............
k p l —  s t  
»
433
7
1 404.9 ] 
1540 .7  ! 
130.» 
84.7
1 837.9
4 R a d io k o je te h ta a t—Till verk­
n ing  av  rad io ap p a ra te r
R a d i o -  ja  säh k ö ta rv ik k e ita  — Radio- 
och e le k trisk a  t i l l b e h ö r .............. — _ —  8 495.5 ! 13 671.0 __ 22 169.5 R a d i o l a i t t e i t a  —  R ad io a p p a ra te r  . . . . _ - - 34 604.5 |
5 H ienom ekaaniset t e h ta a t  ja  
n ikkelö im :slaltokset -  Fin- 
m ekaniska v erk städ er och 
förnicklingsfabrikcr
M e t a l l e j a  y. m . —  M etaller 111. m . . .
i
|
3 032.8 ;
!
7 092.2 10 125.0 P r o t e e s e j a  ja  s id e ta rp e ita  sekä nahka- 
t ö i t ä —  P ro teser och ban d ag er sam t
läd e ra rb e te n  ............................................
S airaa la - ja  lab o ra to rio k o ]e itä  ja  - ta r ­
v ik k eita  — S jukhus- och Jaborato-
r ieap p a ra tc r  sa m t - ti l lb e h ö r ..............
O p etusvälineitä  ja  h ienom ekaanisia  
la i t te ita  —  U nderv isn ingsm aterial
och finm ekan iska in s tru m e n t .........
L as ten v au n u ja  — R a r n v a g n a r ..............
K om passeja  —  K om passer ...................
L ä m p ö r a d ia a t to r c j a  —  Y ä rm e ra d ia to -
k p l — st
»
2 857 
29 500
S
849.2
2 631.1
4 779.3 
1 078.0 
1 685.0
1 539.5
V K iv i- , s a v i- , la s i -  j a  tu rv e -  
te o ll isu u s  —  S te n - , 1er-, 
g la s -  o ch  to r v in d u s tr i  . .
i
! 1!
1
A u to m a a tte ia  —  A u to m a te r ................
Nikkclöim is- ja  k ro m io im istö itä  —  
F ö rn ic k lin g s -  och  förkrom ningsarbe- 
ten  ...............................................................
k p l - s t 145 580.0
1 858.7 
936.7
5 / i)43.3
i j 
! 23 266.4 5 1 1 5 5 .(i i 131965.3 738 716.7
1 K iv ilouh im ot —  S te n b ro tt
! !
R a n i m a  g ra n ii tt ia  —  R a g r a n i t ............
M aasä lpää  —  F ä l t s p a t  ............................
K v a rts ia  —  K v a r t s ....................................
K v a r ts iitt ih iek k a a  —  K v arts itsan d  . .  
V uolukiveä -  T äljs to n  ..........................
t
»
m 3
4 400 
2 787 
25 000 
347
4 959.1 
852.0 
172.2 
1 000. o 
381.7
9 K iv en h ak k aam o t ja  -hiom ot 
—  Stenlm ggerier o. -sli- 
peric r
R a a k a k i v t  ä  —  R åsten  .....................
M arm oria, k ipsiä  y . m . —  M arm or,
! __ _ i 11 047.5 33.(5 K i v i -  ja  m arm o ritö itä  —  Sten- och 
m a rm o ra rb e te n ........................................85. t -
55 765.2
j , 43o.s ; --- 521.2
3 K o v a s in te h taa t —  Bryn- 
sten sfab rik cr
L i u s k a k i v e ä  —  Skiffersten  ............ ! 244.1
!
244.1 K o v a s i m i a  ja  l a a t to ja  —  B rv n s ten a r 
och p la t to r  .............................................. —
! 653.0
74-
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
K o tim a ise t:  — In h e m sk a :
Finlandaises:
T e o 'I isu u sry h m ü  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  och  - a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö
M
åttenhet
Unité 
de 
mesi
ra a k a -a in e e t,  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä ,
M än g d .
Quantité
A rv o ,
1 0 00  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
V 4 Kalkkikivi- ja  marmorilou- 
him ot ynnä -rouhimot — 
Kalkstens- oeh marmor­
b ro tt samt-krossningsverk — — — —
5 M armoriteostehtaat — Till­
verkning av marmorvaror
Marmoria — Marin or .....................
G raniittia — Granit .......................
- -
592.4
- -
6 K alkkitehtaat — Kalkbruk Kalkkikiveä  — Kalksten ...............
Sam m uttam atonta kalkkia •— 
Osläckt kalk ..............................
t
»
384 551 14 068.1
18 134 2 433.2
7 M uurauslaastitehtaat —• 
Murbru ksfabri ker
Sammuttamatonta kalkkia •—
Osläckt kalk ................................
Sam m utettua kalkkia —Släckt kalk
Sementtiä — O em ent.......................
Hiekkaa — Sand .............................
Lasijauhetta ja  lyijyhilsettä —
Glasmjöl och blyglete ...............
Haponkestävää kiveä—Syrefast sten
Vesilasia — Vattenglas ...................
Sekalaista — D iverse.......................
»
»
»
m 3
t
»
»
80 194 2 054. s
11 282 
171 
439
458
131
3 023.5 
68.0 
126.4
381.0
217.1 
76.9
8 K alkkitiilitehtaat — Kalk­
tegelbruk
Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt
kalk ................................................
H iekkaa — Sand ..............................
Kalkkikiveä — Kalksten ...............
Sementtiä — C em ent.......................
Sekalaista — D iverse.......................
t
m 3
t
»
43 625 
5 165
708.6
238.1
7 728 
894
2 228.2
427.8
4.4
9 L iitu tehtaat — K ritfabriker Raakaliitua— R å k r i ta ................... t - - - -
10 Vuolukivi (talkki-)m yllyt ■— 
Täljstens (talcum-) kvar­
nar
V m luk iveä— Täljsten ...................
M aasälpää — F ä l t s p a t ...................
K vartsia — K varts .......................
»
»
»
1154 
3 670 
2 870
173.1
917.5 -
11 Asbestilouhimot ja  piimään 
nosto — Asbestbrott och 
upptagning av kiselgur
Raakakiveä — R å s te n .....................
P iim aata — Kiselgur .....................
»
»
10 012 
1 334
120.1 —
12 Keinotekoisten kivien val­
mistus — Till v. av konst­
gjorda stenar
Kvartsihiekkaa — K vartssand . . . .  
Merkcliä y. m. s. — Smärgel o. a. d.
Sementtiä — Oement ...................
Magncsiittia — Magnesit ...............
Magnesiumkloridia — Magnesium-
klorid ............................................
Sekalaista — Diverse .....................
säkkiä — 
säck 
t
»
665
—
332.5
7 864
__
.....
199.7
213.8
p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
; U lkom aiset raaka-a inee t ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
Utländska råäm nen och 
halv fab rikat.
M atières premières et pro- 
. duits mi-achevés étrangers.
Y hteensä.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä. 
M ängd, 
j Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
\ -
Kalkkikiveä ja  marmoria — Kalksten
och m a rm o r.........................................
Kalkkikivi- ja m arm orijauhetta — 
Malen kalksten och m arm or...........
t
»
1 26 2  812 
58  318
4 2  665 .8  
5 422.1
i — 1 180.2 __ 1 180.2 
592.4
Marmorit ö itä  —  M armorarbeten ........
G raniittitöitä —  G ranitarbeten ...........
__ _ 2 1 1 4 .0  
3  707.0
— —
38 4  551 
1 8 1 3 4
14  068.1 
2 433 .2
Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt
k a lk .........................................................
Sam m utettua kalkkia — Släckt kalk
t
»
2 04  32 9  
3 4  014
45  767.9  
10  954 .2
80
i 4 0 9
494 .6
724.7
55.9
1 1 2 8 2
171
4 3 9
8 0 1 9 4
5 38
4 09
131
3  023 .5  
68.0 
126 .4  
2 054 .»
876 ,2
724.7 
217.1
132.8
Muurauslaastia — M u rb ru k .................
Haponkestävää sem enttiä — Syrefast
c e m e n t..................................................
Tulenkestävää sementtiä — Eldfast
cement ..................................................
Haponkt stävää m uurausta — Syre­
fasta utm urningar ............................
Sam m utettua kalkkia — Släckt kalk
hl
t
«
hl
716 8 79  
6 45 
89
5 04
8 989.5
2 175 .9
2 6 6 .8
1 3 8 4 .9  
11.0
j
28.9
7 728
4 3  625 
5 1 6 5  
894
2 228.2  
708 .6  
238 .1  
427 .8  
33 .3
Kalkkihiekkatiiliä  — K alksandtegel ..  
Kaasubetonia — G asbetong.................
kpl — st 
m3
22 431 6 00  
820
10  835.4  
281 .8
4 831 455 .4 4 831 455 .4 Liitua  — K r i t a ........................................ t 3 3 50 1 28 0 .4
1 1 5 4  
3  670  
2 870
173.1
917.5
Talkkia  ■— Talk ......................................
M aasälpäjauhetta — Malen fältspat ..  
K vartsijauhetta (jauhatuspalkkio) — 
Malen kvarts (förmalningsavgift) ..
881 2 9 9 .5
] — — » 3 500 1 365 .0  
291 .0
- -
10 012 
1 3 3 4
120.1 Sädekivikuitua— Strålstensfiber . . . .  
Sädekivijauhoa — Strålstensmäld . ..  
Kalsinoitua ja  jauhettua piim aata — 
Kalcinerad och malen kiselgur . . .
t
»
»
3 330 
3  930
1 3 3 4
2 080 .6
6 3 6 .5
7 3 3 .6
! 119  
2 9
186,0
3 .4
59 .5
665
7 983 
29
3 3 2 .5
186.0
203.1
59.5
M yllynkiviä — K varnstenar ...............
Myllyiä — K v a rn a r ................................
Hiomakiviä — Slipstenar ...................
Sekalaista — Diverse ...........................
paria — par 
kpl — st 
m 3
2 13
147
604
5 6 0 . o 
403 .7  
3 625.1 
208 .0
; 18 31.5
164.9
18 31.5
378.7
7 6 7 7
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p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U lk o m a is e t  ra a k a -a in e e t  j a  1 
p u o l iv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o tte e t. Y h te e n s ä .
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
l’m
k. 
Valeur 
h1 ute, 
1 
000 
m
arcs.
U t lä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .  'i
M a tiè re s  p rem ières el p ro - 1 
d u its  m i-achevés étrangers.
S u m m a .
T o ta l. X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  prodm it.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u an tité .
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd c .
1 0 00 F m k
V aleur,
1 000 m ares.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .  :
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd e ,
1 000 F m k .  
V aleur,
1 000 m arcs.
810.O 1 102.2 K ipsilevyjä—  G ip s p la t to r .....................^
i
kpl
n 2
s t
47 351 
200 708
1 328.1 
885.5
187
; 9 3
515
34
1 299.2
6 8 .1
302. o
151.5
337.2
2 116
373 
1 211
813 
1 090 
34
2 760.3
1 120,1
827.5 
336. i
451.2
151.5
748.2
E istysaineita —  Iso le rin g sä m n e .........
T iiv is te itä  —  F örpackn ingar ................
E ris tv sp ah v ia  ja  -levyä —  Isolerings-)
p app  och -p la tto r  .............................. |
E ris ty sm u o tte ja  —  lso leringsform ar . . 
L asiv iilaeris ty sa in e tta  —- Isolerings-
m ateria l av  g lasull ..............................
H ap o n k estäv iä  tii liä  ja  - la a tto ja  —
S yrefasta  tegel och -p la tto r  ............
S e k a la is ta — Diverse ..............................
kg
t
m 2
’
30 749 
533 
103 184
91
3 615.3 
863.8 
2 801.2 
2 425.5 
2 lOO.o
t 441.0
1 490.o 
184.2
K a tto tiil iä  — T aktegel ............................
S a lao iituspu tk ia  — T äck d ik n in g srö r..
L a a tto ja  —  P la tto r  ...................................
S eka la ista  —  D iv e rs e ................................
kpl s t 142 993 900
[
4 479 900 
7 169 700 
289 000
6 863.7 
4 026.2 
370.0 
348.7
2 919 
1 4(50 
: 32
979.0
143.1
614.2
4 639 
1 460 
32
1 359.2
143.1
614.2
Kaakeleita  ja laa tto ja  - - Kakel ochPlater
L iitu a  K r i t a ............................................
S ekalaista  —  D iv e rse ...............................
— —_ 10 152.fi 390.2
171.!) 349,1 — 4.0
16 026
79
183
1 504
8 787.2
43,2 
58.0 
317.0 
1 271.0 
3 981.0
16 026
1 575 
3 666
1 504
8 787.2
624.3 
1 421.7 
657.8 
1 271.0 
3 981.0
Porsliini- ja  fa janssiva lm iste ita  — 
Porslin- och fajan stillv erk n in g ar . .  
Tu lenkestäv iä  tiiliä  —  E ld fasta  tegel . 2 660
85 150.0 
2 950.0
5 591 1817.2
j 102.1
6 086 
700
1 899.0 
11.5
103.0
Keramiikkivalmisteita ja  s av ia s tio ita  — 
K eram ik tillv erk n in g ar och le rk ä r l . .  
T u lenkestäv iä  tiiliä  —  E ld fasta  te g e l .
K lin k k eritiiliä  —  K link  erte rel ............
K lin k k crip u tk ia  —  K linkerrö r ............
t
»
»
2 662 
i  276 
154
3 337.8 
1 996.0 
1 020.0 
100.2
4 72.0
2 0 .0
16 196.0
12.0
31.0
Maalattuja porsliineja  ja  fa jan sse ja  —  
M ålade porsliner och fa jan ser . . . .  
H io ttu a  lasia —  Slipat glas .................. ;
kg
»
15 900 
3 000 1
|
422.0 
30.o
21 696 2 838.»
619 785 
162 859 
21 696 
12 171 
995
18 952.7 
2 286.7 
2 838.» 
468.1 
67.0
Sementtiä —  C em ent .................................
Sulfiittisem onttiä. —  Sulfitcem ent . . . .  
Kalkkikivijat h e tta  Kalkstensmäld 
R u o k in tak a lk k ia  - - L tfo rd r in g sk a lk . .  
Renusuolaseoksia -—  K odersaltb land- 
n in g u r ...............................
!
t
»
»
»
fa t ‘2 406 1 6 4  
409 
37 550 
1 729
73
164 783.3 
332.3 
2 890.o 
j 761.0
! 69.o
7 9
R  a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n  e n: — M a t i è r e s
K o t im a is e t :  — 
F  in la n
-  In h e m s k a :
daises:
1
1j
T e o ll is u u s r y h m ä  j a  - la ji.  
In d u s t r ig r u p p  o ch  -a rt . 
roupe et genre d ’in dustr ie .
X  i  m i,
.B e n ä  m  n  i  n g.
N o m  des m a tières prem ières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
niesv
ra a k a -a in e e t . : 
rå ä m n e n . j 
m atières p rem ières  j
____  ______ ____ _ 1
i
p u o liv a lm iit
te o llisu u stu o tte e t.
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its  
m i-achevés .
ire.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,  i 
1 000 S m k . : 
V ä rd e ,
1 000 Jù n k .  I
V aleur, I 
1 0 0 0  m arcs.  1
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd e ,
1 000 F m k .
V a leu r ,
1 0 0 0  m arcs.
V 13 K ipsitavaratchtaat — Gips- Kipsiä, kuonaa, kalkkia y. tn. —
|
varufabriker Gips, slagg, kalk m. m ............... — 54.1 199.1
14 Eristysainctehtaat — Fabri­ Asbestia ja  asbestituotteita — As­
ker för tillverkning av best och asbesttillvcrkningar . . t 834 140.1 1 095 1 321.0
isolering,smassa Pali via ja  paperia — Papp och
p a p p e r ............................... .'.......... » — — ' 280 1 058.3
P iim aata — K iselgur....................... » .1 211 827. ô — —
Savea ja  kaoliinia — Lera o. kaolin » 268 34.1 i — —
Sementtiä — Cement ..................... » — — 1 090 454.2
Magnesiittia - - M asnesit ............... » — — ' — — !
Sekalaista — Diverse ..................... — 46.8 364.2
15 Tiilitehtaat — Tegelbruk - _ - - -
16 K aakelitehtaat — Kakel- Savea, hiekkaa, maasälpää ja
fabriker kvartsisi - -Lera, sand, fältspat
t 1 720 370.t» ---
Liitua Krita » . _ ---
Metalleja — M eta lle r....................... » — ---
~ — __ 177.5
17 Porsliini- ia fajanssitehtaat Saveapa kaoliinia — Lera o. kaolin t — _
— Porslms- och fajans- M aasälpää ja dolomiittia — F ä lt­
fabriker spat och dolomit ....................... » 1 406 581.1 — —
K vartsia ja hiekkaa—K varts o. sand » 3 483 ! 363.7 — —
| ; Vävipainoksia ■— A vtrvcksiild rr — — -— 310.2
Kipsiä — Gips ................................. t ... . —
Sekalaista — Diverse ..................... — —
! L8 Saviastiani valmistuslaitok- Savea, maasälpää ja  kv artsia — / t 405 81.8 __ __
i set — Tillverkning av Lera, fältspat och kvarts . . . .  ) ni3 700 11.5 - --
i lerkärl Kemikaaleja ja väreiäy.m .—Kemi­
| kalier ocli färger m. m ................. — — — — 1.5
19 Poisliinimaalaainot — Pors- Porsliinia ja fajanssia — Porsliner j
; ! linsmulericr och fajanser ................................. t — 12 124.0
Lasia — Glas .................................... ..... i — — — 12.0
Paperia ja  värejä — Papper och j
färger .............................................. — — _ _ ~ 11.0
20 Sem enttitehtaat — Cement- K alkkikiveä— Kalksten ............... t 1 610 785 ! 18 952.7 _ _
fabriker Savea Lera » ! 162 859 2 286.7
Kirsiä Gips i » ! — — — —
Hiekkaa — Sand .............................. m 3 ; 12 171 468.1 — —
Kalkkia — K alk ................................ t i — — 995 67.0i
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
!
K o tim aiset: —  Inhem ska: 
F in la n d a is e s :
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
S o m  des m a tières  p rem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-ainee t, 
råäm nen. 
m a tiè re s  prem ières.
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
halvfabrikat.
pro d u its
m i-achevés.
M äärä.
M ängd.
Q ua n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q uan tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
V 21 Sementtivalimot — Cement- Sementtiä — Cement ....................... t 1 1 8 5 2 6 2 8 5 .6
gjuterier Asfalttikakkuja, -tervaa-, -pikeä
y. m. s. — Asfaltkakor, -tjära,
-beck a, o. d .................................... » — 127 91.7
Rautaa j a terästä — Järn  och stål » ___ __ 139 463.3
Sam m uttam atonta kalkkia —
Osläckt kalk ............................... h l ___ ___ 3 3 89 148.1
Hiekkaa, kiveä j a m arm orirouhettai t 1 0 7 8 734 .6 106 49.0
— Sand, sten o. krossad m arm or\ m 3 2 9  868 676 .3 ___ __
Sekalaista — Diverse ................. — — — 227.7
22 A sfalttitehtaat — Asfalt- Asfalttia ja  asfalttitervaa — Asfalt
fabriker och a s fa l t t jä ra ............................. kg — — 3 3 1 3 3 24.5
Kemikaaleja — K em ik a lie r........... » — 9 322 51.3
Kalkkia ja  graniittihiekkaa —
Kalk och s r a n i t s a n d ....................... » 3 4 4  0 0 0 27.5 392  4 00 58.9
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 25.0
23 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa — Sand ............................. t 1 4 4 0 63.4 _
Savea — L e r a .................................... » __ ___ — —
Maasälpää — F ä l t s p a t ................... 753 312 .6 — —
Kalkkikivi- ja m arm orijauhetta —
Kalkstens- och m arm orm äld. . . . » — — 3 686 787.7
Kals. soodaa — Kale. soda ........... » — __
Glaubcrsuolaa — Glaubersalt . . . . » __ 66 54.2
Potaskaa — P o tta s k a ..................... » __ — —
Lyijyoksiideja — B lyox ider.......... » —
Chilen- ja  natronsalpietaria —
Chile- och natronsalpeter.......... » — —
Fluorisälpää, -vetyä, -happoa ja
kryoliittiä— Flusspat, fluorväte,
-syra och kryolit ....................... » — —
Sekalaista — Diverse ..................... — 12.9
24 Lasinleikkaamot ja  kuvas- Erilaisia  lasitavaroita, kemikaaleja
tin teh taat — Glasmästar- y. m. — Olika glasvaror, kemi­
verkstäder kalier m. m ............................................. — 4.3 — 1 349.9
25 Poltto tu rve teh taat—Bränn- ___ — ___ _
torvfabriker
26 Turvepehkutehtaat —■ Torv­ Voimapapertay. m .— Kraftpapper
ströfabriker m. m .................................................. 50.0
VI Kemiallinen teollisuus—Ke­
misk industri................... 16 830.7 61 380 .6
1 Kim röökkitehtaat — Kim- Koivuhalkoja ja  rimoja — Björk­
röksfabriker ved och ribbor ........................... p-ni8-lm3 4  3 63 143.2 4 55 5.1
2 Lakka-, vernissa- ja  väri- Pellavansiemeniä —  L in frö ............. kg 36  8 5 3 101.3 ___ _
te h taa t — Lack-, ferniss- Pellavaöljyä — L in o lja ................... » — — 12 759 92.9
och färgfabriker Muita öljyjä — Andra oljor ......... » — 86  382 625 .4
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U lk o m a is e t  ra a k a -a in e e t  ja  
p u o l iv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o tte e t.
U t lä n d s k a  rå ä m n e n  o ch  
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè re s  prem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l. X  i m  i.
B e n ä m n i n g .  i 
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
1
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,
1 0 00  S m k .
V ä rd e ,
1 000 F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,
1 0 00  S m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  F m k .
V a leu r ,
1 000 m arcs.
67
111
123
82.7
384.7
392.0
266.3
1 1 8 5 2
194
250
3 389 
1 3 0 7  
2 9  868
6 2 8 5 ,6
174.4
848 .0
148.1  
1 1 7 5 .0
676.3
494 .0
Sementtitöitå — Cementarbeten ..........
Iiiomakiviä — Slipstenar ...................
Sementtiputkia ja  -renkaita — Ce­
m entrör och -ringar .........................
Sementtitiiliä — Cem enttegel...............
K attotiiliä — Taktegel .........................
K aapelitiiliä ja  -p u tk ia— Kabeltegel
och -rö r...................................................
Myllyjä ja  myllynkiviä — K varnar
och kvarnstenar ...............................
Solubetonia — C ellbetong ...................
Sam m utettua kalkkia — Släckt kalk 
Sekalaista — Diverse ...........................
kpl — st
kpl — st 
»
»
m3
hl
62
1 4 15  00 0  
3 765  000
1 75  949
637 
7 700
6 691 .8
941.9
6 084.7
733.7  
4  100 .9
778.9
684 .8  
229 .3  
177.1
2 6 39 .0
1 0 73  337 
59  128
1
1 270 .9  
390 .2
10.6
1 1 06  470
68  4 50
736 4 00
1 295.4  
441 .5
86 .4
35 .6
Asfalttiemulsiota — Asfaltemulsion . . .
A sfalttikakkuja — A sfa ltk ak o r...........
Sekalaista — Diverse ...........................
t
»
1 715 
860
2 217.1 
430.0 
75.6
14 8 89  
411 
39
6 334  
211 
270  
66
2 903.3
520.3  
13.0
8 087 .4
187.4  
1 380 .2
503.3
16  3 29  
411 
792
3 686 
6 334  
277 
270 
66
2 966.7
520 .3
325 .6
787.7 
8 087 .4
241.6  
1 3 80 .2
503.3
Akkunalasia— Fönsterglas .................
Kristallilasia — K ristallg las.................
Pulloja — Flaskor ..................................
Talouslasia — IJushållsglas .................
Yalaistuslasia — Belysningsglas .........
Lääkelasia — Medicinglas ...................
Teknillistä lasia — Tekniskt glas . . . .  
K aiverrettua lasia — G raverat glas ..  
Sekalaista — Diverse ............................
m 2
-
1 2 9 6  620 2 4  957 .3
3  591 .9
2 5  484 .6  
2 4 1 8 1 .2
7 860 .0  
5  555 .5
4  856 .7  
lO O .o  
675.7
186 318.3 186 318.3
147 546.7
825.0
147 546.7
837.9
_ 4 964.6 6 318.8 Kuvastimia y. m. — Speglar m. m ... _ 11 874.6
— — — — Polttoturvetta — B rä n n to rv ...................
Turvepehkua — T o rv s trö .....................
t
paalia-bal
20  811 
16 9 00
2 728.3  
2 03 .4
183 545.3
50.0 
261 756.6
Turvepehkua — Torvströ ..................... |
P o ltto turvetta — Bränntorv ...............
Silendalaattoja — Silendaplattor . . . .
»
t
ra3
p a k e t t ia - -
p a k e t
2 5 5  513 
1 252  
3  840  
14 906
2 800.6 
247.1
91.5
59.6
499 653.0
4  818 148.3
Iiimröökkiä — Kimrök .........................
Sysiä — T rä k o l........................................
kg
hl
1 48  786 
8 695
506.7
115.8
7 3 9 0  439 
i  3 8 2 1 1 9 3  
1 4 4  986
21 006.7  
2 5  3 5 8 .5  
2 671 .0
7 4 27  292  
3 8 33  952 
2 31  368
21 IO 8.0 
2 5  451.4  
3  2 96 .4
Vernissaa —• Fernissa ...........................
Pellavaöljyä — Linolja .........................
k g
»
5 7 75  707 
101 357
44  898.7  
778.1
Teollisuustilasto v. 1937.
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i
G
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art. 
m upe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s - Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
| 
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. X i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
I
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä. 
Mängd. ; 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 COO Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
i Arvo, 
Määrä. 1 000 Smk.
Mängd, j i  000
Quantité, j| 1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
V I 2 Etyylialkoholia — Etylalkohol .. kg 115 931 971.8 115 931 971.8 Pellavasiemenkakkuja ja  -jauhoja —
Bensiiniä ja  bensoolia — Bensin Linfrökakor och -m jöl....................... kg 4 808 511 9 291.4
och bensol .................................... _  : 177 767 868.4 483 787 1 546.0 661 554 2 414.1 Öljvvärejä — Oljefärger ....................... 1 323 556 18 967.7
Tärpättiä — T e rp e n tin ................... — 96 299 575.7 37 942 286.4 134 241 862.1 Painovärejä — Tryckfärger ................. 301 855 3 533.7
Muita liuottim ia — Andra lösnings- . Kuivia värejä — Torra färger ........... » 975 550 3 053.4
ämnen ............................................ » —  ! — — — 139 841 1 317.1 139 841 - 1317.1 Muita värejä — Andra fä rg e r ............. 429 277 1 692.0
H artseja, lakkoja ja  vahoja — Öljylakkoja — Oljelack ....................... 498 571 9123.2
H arts, lack och v a x ................... — — 3 536 11.5 : 335 925 3 301.o 339 461 3 312.5 Selluloosalakkoja — Cellulosalack . . . . » 432 247 9 214.1
Estereitä — E s tra r ............................ » — ; — — — 113 676 1 967.8 113 676 1 967.8 Asfaltti- ja  spriilakkoja — Asfalt-
Nitro- ja  asetyyliselluloosaa — och sp r itla ck ........................................ 268 492 3 201.8
Nitro- och acetylcellulosa........... » — 1 — — i 6 0121 1 825.8 60 121 1 825.8 Lyijy- ja  sinkkivalkoista— Blv- och
Asfalttia ja  kivihiilitervaa — As­ zinkvitt ................................................ » 1 459 850 8 490..Î
falt och stenkolstjära ............... » — i — 673 009 684.5 i 392 403 587.7 1 065 412 1 272.2 Kiilloitusvahaa — B o n v a x ................... 75 975 1 513.1
i Sinkki- ja  lyijyvalkoista — Zink- K attovoiteita — T aksm örjo r............... » 1 114 983 1 408.4
och b ly v i t t .................................... » — ! — 105 409 855.0 1 2 24177 1 516.5 329 586 2 371.5 Sekalaista — D iverse............................. ■— 2 230.9
Aniliinivärejä — Anilinfärger . . . . » — — — — I 5 461 579.7 5 461 579.7
Muita värejä — Övriga färger . . . . » i— j — 315 412 213.(1 j 789 836 4 685.8 1 105 248 4 899.4
Kemikaaleja — Kemikalier ........... » — 19 840 140.« ; 597 840 1 206.3 617 680 1 346.9
Lyijyä ja  sinkkiä — Bly och zink » _ — 400 000 2 17-2.0 [ 938 908 4 181.0 1 338 908 6 353.0
Hiilihappoa Kolsyra » — 114 000 456.0 — — 114 000 456.0
Raskassälpää — Tungspat ............. » — — — : 317 715 398.9 317 715 398.9
Sekalaista Diverse __ 42.0 — 647.9 — 1 647.9 — 2 337.8
3 Voitelu- y. m. s. ö ljytehtaat Ö ljy jä  ja rasvoja — Oljor och fe tt kg — __ 37 264 185.3 4 399 067 13 424.3 4 436 331 13 609.6 Ö ljy jä  ja  rasvoja — Oljor och f e t t . . . . kg 4 486 191 17 209,3
— Smörj-o.a.d.oljefabriker Kemikaaleja — Kemikalier ........... > __ — 25 722 71.1 3 0 1 7 5 143.7 55 897 214.8 Kemiallisteknillisiä tuo tte ita  — 
Kemisk-tekniska artik lar ............... 50 581 314.5
4 K ynttiläteh taa t — Ljus- S te a r i in ia  — Stearin ....................... » — .... — 399 500 3 445.3 399 500 3 445.3 K y n tt ilö i tä  — L j u s ................................. 645 300 10 984.0
fabriker Parafiinia — Paraffin ..................... » — — 242 300 1 236.5 242 300 1 236.5
Sekalaista — Diverse ..................... — — — 51.5 — 147.9 199.4
5 Saippua- ja  suopatehtaat -— P a lm u -  ja  kookosöljyä — Palm- P e s u s a ip p u a a  — B y k tv å l ..................... 7 946 041 40 691.8
Tvål- och säpfabriker och kokoso lja ................................ kg .... — 1 640 304 10 427.2 1 640 304 10 427.2 Hienosaippuaa — Fintvål ................... » 391 526 10 409.5
Talia, luurasvaa sekä m uita rasvoja Saippuahiutaleita — T vålflingor........ 127 671 1 306.2
ja  ö ljy jä— -Talg, benfett jäm te Pesu jauheita — Tvättpulver ............... 761 042 5 788.0
andra fe tta rte r  och o l jo r ........... » 601 261 3 758.x 253 735 1 248.8 2 200 027 12 488.1 3 0o5 023 17 495.0 Suopaa — Såpa ...................................... 2 488 799 10 275.2
Oleiinia ja  m uita rasvahappoja — Puhdistuspulveria — P u tsp u lv er......... 269 434
Olein och andra fe t ts y ro r ........... )> — — — — 268 851 1 333.8 268 851 L 333.8 Kidi soodaa — K ristallsoda................... 1 777 059 1 845.0
H artsia — H arts ............................. » — 6 059 640 8 329.4 523 485 2 204.5 6 583 125 10 533.9 Glvseriiniä —■ Glycerin ......................... 376 567 0 9U8.7
Kaustiksoodaa ja  kalilipeää — Lysoolia — L y s o l.................................... 237 952 1 305.0
Kaustiksoda och k a l i lu t ............. » — 1 279 802 ! 3 072.3 12 179 78.2 1 291 981 3 150.5 M äntyöljyä — Tallolja ........................ 1 767 474 6 840.1
Kals. soodaa — Kale. soda ........ i> — — — — 1 216 990 1 841.8 1 216 990 1 841.8 Pikeä — Beok......................................... 2 037 087 2 587.1
Vesilasia — V a tte n g la s ................... » __ __. 4 000 4.0 324 310 428.9 328 310 432.9 Sekalaista — Diverse ........................... “ 1 029.o
H ajusteita — Parfymessenser . . . . » — — 4 365 1 011.5 4 365 1 011,5
Sekalaista — D iverse ....................... — — — — 0.6 — 317.2 — 317.8
6 Luujauhotehtaat —  Ben- L u i t a —  B e n ...................................... kg 3 268 000 2 093.o __ __ 3 268 000 2 093.6 L u u j a u h o j a  —  B enm jö l......................... kg 1 078 600 1 134.6 !
mj ölsfabriker Bensiiniä — Bensin ....................... » __ _ — 49 833 203.6 49 833 203.6 Luuliimaa Benlim 340 420 3 059.0
Sekalaista — Diverse ..................... — __ — 44.-2 — 1.3 — 45.5 Luurasvaa — B e n fe t t ........................... 273 065 1 150.0
Luurouheita —  B en g ry n ....................... 3 000 9.7
Liimaluita —  L im b e n ........................... 45 600 65.7
Sekalaista —  Diverse ........................... — 2.0
8‘2
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R  a a  k  a  * a  i n ï e t :  —  R  å  ä m  n  e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k t e r :  —  P ro d u its :
K o tim a is e t:  —  In h e m sk a : 
F in la n d a ise s : U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè re s  p rem ières  el p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers.
j IB:Vi
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji.
1 I n d u s tr ig ru p p  o ch  -a r t .
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de. 
m
esure.
ra a k a -a in e e t .  . 
rå ä m n e n .  ; 
m atières  prem ières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l. N i m i .  j 
B e n ä m n i n g .
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
truttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
ileur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M ää rä .
M än g d .
Q ua n tité .
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
V a leu r ,
1 000  m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q u a n tité .
A rv o .
1 0 00  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
F  aleur,
1 000 m arcs.
M ää rä .
M än g d .
Q u an tité .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a leu r.
J 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q ua n tité .
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a leu r,
1 000 m arcs.
VI 7 Superfosfaattitehtaat —  Su- 
perfosfatfabriker
Raakafosfaattia ■—  Råfosfat ...........
Rikkihappoa •—  Svavelsyra ...........
t
» _ - 17 067 11 622.6 38 203 19 007.B 38 203 17 067 19 007.6 11 622.6 Superfosfaattia —  Superfosfat .............K otkafosfaattia — K o tk afo sfa t..........
t
»
5 312 
51 421
3 499.5 
37177.4
8 T ärpätti- ja  te rvateh taat —  
Terpentinfabriker och 
tjärbrännerier
Tervaksia —  Tjärved .....................
R aa k a tä rp ä ttiä —  Råterpentin . . .
T e rv aa — T j ä r a ................................
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
m 3
kg
ty n n .- tu n n
52 612 2 573.0
656 044 
544
1 016.9 
211.4 
31.2
-
52 612 
656 044 
544
2 573.0 
1 016.9 
211.1 
31.-2
Tervaa —  Tjära ....................................
R aakatärpättiä  —  R å te rp e n tin ...........
P uhdistettua tä rp ä ttiä  —  Renad ter­
pentin ................................................... :
Pikeä —  B e c k .......................................... 1
Sysiä —  T räko l...................................... f
Pikiöijyä y. m. —  Beckolja m. m .........
kg
»
»
»
m 3
t
1 856 600 
367 170
779 499 
86 019 
14177 
630
3 678.3
836.1
3 377.2
363.2
939.4 
243.8
167.4
9 Sysienvalmistuslaitokset — 
Kolmilor
Jätepuuta y. m. — Vedavfall m.m. m 3 242 542 2 369.3 — _ - - 242 542 2 369.3 Sysiä  — Träkol ...................................... m 3 56 413 5 663.7
10 D ynam iittitehtaat — D yna­
m itfabriker
Ammoniumnitraattia  ■— Ammo-
nium nitrat ....................................
Glyseriiniä — Glycerin ...................
Typpihappoa — Salpetersyra . . . .
Glykolia — G lvko l...........................
Väkevää rikkihappoa — Koncen­
trerad svavelsyra .......................
kg
»
»
»
»
-
345 621 414.7
499 226 
100 377 
351 849 
28 472
1 372.9
2 1.01.2 
1 900.o
633.5
499 226 
100 377 
351 849 
28 472
345 621
14150 
77 630 
38 069
598 610 
4 249 000 
262 685
42 931 
233 642
139 937 
54 663
81 969 
523 767
_
14 769 
6 019 
16 
2
836
53
1 372.9 
2191.2 
1 900.o 
633.5
414.7
532.7 
1 302.6
469.8
1 084.0
5 086.2
849.7 
1 820.6
449.1
850.3
717.7
850.3
426.8
2 186.0 
1 077.5
267.7
4 068.9 
1 437.9
27.1
4.3
4 687.9
56.1 
27.G
Dynamiittia — D y n a m it.......................
Kantopommeja — S tubbom ber...........
Suolahappoa — S a ltsy ra .......................  :
T riniittiä — T r in it ..................................
Ballistiittimassaa — B allistitm assa..
Glaubersuolaa — G laubersalt............... 1
Sytytyslankaa — S tu b in trå d ..................... S
Laim ennettua rikkihappoa — Utspädd 
sv av e lsv ra ............................................
Tulitikkuja  — T ändstickor.................(
1 ;r
I
Elektrolyyttistä klooria — Elektroly-
tisk t klor ............................................
Kaustiksoodaa: — Kaustiksoda:
kiinteätä — i fast form ...................
liuoksena (kuivaa painoa) — i lös­
ning (i to rrtänk t vikt) ...................
Kaliumkloraattia — K alium klorat ..  
K loraattibrikettejä — K loratbriketter
kg
»
»
»
»
»
kg
a a t .  —  lå d  
à 1000 
a s ia a  • a sk
t
»
»
»
»
558 463 
115 424 
355173 
167 553 
31 300 
167720
11 689.1 
i  463.8 
359.8 
i  348.4 
252.4 
94.6 
1 436.1
1
j
11
12
Tulitikkutehtaat — • Tänd­
sticksfabriker
Kollodiumpuuvillaa ■—  Collodium-
b o m u ll ............................................................
Trinitrotoluolia —  Trinitrotoluol
.Jutelankaa —  Jutcgarn ....................
Sekalaista —  Diverse ..........................
Haapaa —  A s p ..............................................
Tuiitikkusäleitä —  Tändstickssplint 
Kaliumkloraattia — ■ Kaliumklorat 
Fosforia ja fosforihappoa— ■ Fosfor
och fosforsyra ........................................
Parafiinia — Paraffin .............................
Muita kemikaaleja — • Andra kemi­
kalier ...............................................................
Liimaa —  Lim ..............................................
Peruna- y. m. jauhoja —  Potatis-
o. a. mjöl ....................................................
Paperiaja pahvia— Papper och papp
Nimilippuja —  Etiketter ....................
Sekalaista —  Diverse .............................
»
»
»
i3— f3 
mille 
kg
»
»
»
»
»
»
598 610 5 086.2
14 150
4 249 000 
237 850
10 500 
2 010
19 565 
523 767
532.7
272.7
849.7
1 664.3
21.9
25.8
i
79.7
2 186.0 
1 077.5
162.0
77 630 
38 069
24 835
42 931 
233 642
129 437 
52 653
62 404
1 302.6
469.8
814.3
156.3
449.1
850.3
695.8 
824.5
347.1 
105.7
248 553 
408 589
161.6 
29 811.0
Klooritehtaat —  Klorfabri- 
ker
Keittosuolaa — • K oksalt .................
Kalkkia —  K a lk ................................
Kals. soodaa —  Kale. soda ...........
t
»
»
- 6 019 1 437.9
14 769
16
2
836
4 068.9 
27.4
4.3
1 687.9 
27.6
7 307 18 632.7
13 K loraattiteh taat —  Klorat- 
fabriker
Bariumkloridia —  Bariumklorid . .
Kaliumkloridia — Kaliumklorid . .
Suolahappoa —  Saltsyra ...............
Sekalaista — -  D iverse .......................
»
»
» — 53 56.1
3 834
5 751
i  132 
195
8 658.6
8 014.8 
6 790.4 
2 051.1
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: — Produits: !
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure
i
K otim aiset: —  Inhem ska 
Finlandaises:
i
: U lkom aiset raaka-ainee t ja  
; puo livalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
h alv fab rikat.
M atières premières et pro- 
■ duits mi-achevés étrangers.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  du produit
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 000 
Fm
k.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art.
j Groupe et genre d’industrie.
1 raaka-aineet. 
råäm nen. 
matières premières.
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Summa.
Total.
\
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
A rvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
VaUur,
1 000 marcs.
M äärä.
Mängd.
Quantité. ■
Arvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
V I 14 Suolahappotehtaat —  Salt- 
syrefabriker
Keittosuolaa —  K o k sa lt...................
Rikkihappoa —  Svavelsyra ...........
t
»
- _ 878 536 .5 983 234 .0 9838 7 8
2 3 4 .9
536 .5
Suolahappoa —  S a lts y r a .......................
Glaubersuolaa —  Giaubersalt ...........
t
»
1 642 
1 2 5 6
1 456.4  
640 .6
15 H iilihappotehtaat —  Kol- 
syrefabriker
K oksia  ■—  Koks ................................ ■> - — — — j 827 386.0 827 386 .0 Nesteytettyä hiilihappoa —  Flytande 
ko lsy ra ................................................... * 812 3 525.0
16 R ikkihappotehtaat —■ Sva- 
velsyrefabriker
Rikkikiisua  —  Svavelkis ...............
Kuparikiisua —  Kopparkis ...........
Typpihappoa —  Salpetersyra ..
»
»
»
__
-
2 129 
23  570
408.1  
2 372 .4
115 533.0
2 129  
2 3  570  
1 15
408.1  
2 37 2 .4  
533 .0
Rikkihappoa à  93  %  —  Svavelsyra à  
93  % ................................................................ 25  20 7 15  401.5
17 Vesilasitehtaat —  V atten­
glasfabriker
Hiekkaa  —  Sand ..............................
Soodaa ■—  Soda ................................
Raakalasia —  Råglas .....................
»
»
1 32 8 186.9
E
-
251
762
148
43.1
934 .6
234 .0
1 5 7 9
762
148
23 0 .0  
93 4 .6
234 .0
Vesilasia— Vattenglas ......................... » 2 065 2 827.9
18 Lääke- ja  teknokemialliset 
teh taa t — Medicin- och 
teknokemiska fabriker
Hajusteita ja  eteerisiä öljyjä — 
Parfymessenser och eteriska oljor 
Rasvoja, rasvaöljyjä sekä rasvahap­
p o ja— F ett, fettoljor o. fettsyror 
Alkoholia ja  alkoholipitoisia aineita 
— Alkohol sam t alkoholhaltiga
ämnen ............................................
Sokeria ja  siirappia — Socker och
s i r a p ................................................
Rohdoksia — D ro g er.......................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
H artseja ja  vahoja — Ilartser och 
v a x ..................................................
»
»
kg
»
kg
»
»
»
»
»
-
251 
33  317
166 63 6  
31 28 9
27  060
35.4
2 02 .3
4  301 .3
164.6
190.4
24.4
107.1
4 06 5  
126 692
3 25 5  
9  29 3
86  391
1 568 .9  
1 062 .7
108 .5
54.3 
6 1 5 3 .6  
1 48 3 .6
1 0 2 7 .2
4 316  
1 6 0  009
1 6 9  891 
40  582
11 3  451
1 604 .3  
1 265 .0
4 40 9 .8
218 .9  
6 344 .0  
1 508 .0
1 1 3 4 .3
Suuvesiä — M u n v a tten .........................
H am m astahnaa ja  -pulveria — Tand-
pasta och -pulver................................
Hius- ja  hajuvesiä — H årvatten  och
parfvm er................................................
Ihovoiteita — Iiudkräm cr ...............
Hedelmä- ja  terveyssuoloja — Frukt-
och hälsosalter ...................................
Lääkkeitä — M ediciner.........................
E tikkaa Ä ttika ..................................
Lysoolia — L y s o l ....................................
Kumiliimaa — Gummilim ...................
Muita liimoja —• Andra l im a r te r .........
kg
»
»
»
»
kg
»
»
63  233
2 1 2 8 0
17 5  08 5  
43  542
3 1 1 5 0
3 5  511 
10 5  765 
9 0  945  
14 3  902
4 299.0
2 794.7
8  466 .6  
2 473.1
321.6  
19  438.2
387.4
883.7
767.0
740.0
Fenoleja — F e n o le r .........................
Värejä —  Färger .............................
Liimoja — Lim ...............................
Kivi- ja  maalajeja — Sten- och
jordarter ........................................
Bensiiniä, bensoolia ja  petroolia — 
Bensin, bensol och petroleum ..
Tärpättiä — T e rp en tin ...................
Sekalaista — Diverse .....................
!
218.x
142 
11 21 5
93 720
17 966 
41 83 9
1.0
163.1
44.4
105.8
243.2  
2 133.2
2 8  06 4  
21 811 
4 5  677
382  948
6 4  82 0  
1 5 1 9 5
317.7  
1 516 .2
36 6 .4
589.7
20 8 .5  
109 .3
4 527 .9
28  064 
2 1 9 5 3
56 892
47 6  668
8 2  7 8 6
5 7  0 3 4
317.7
1 5 1 7 .2
52 9 .5
634.1
314 .3
352 .5  
6 879 .2
M ustetta — Black ..................................
K enkävoiteita —■ S k o k räm ...................
K ynttilöitä — L j u s ................................
Kiilloitusvahaa — Bonvax _..................
Puhdistusaineita — Rengöringsm edel.
Saippuaa — Tvål ..................................
V ärejä — F ärger....................................^
Galeenisia preparaatteja — Galeniska
preparat ..............................................
Sinettilakkaa — Sigillack .....................
Erilaisia teknokemiallisia tuo tte ita  — 
Oli ka slag av teknokemiska preparat
»
»
»
»
»>
»
p u ss ia ...pås
kg
6 0  047 
172  955 
4  785  
7 4  705 
53 6  451 
27  400  
13 895  
8 2 5  000
15 827
1 621.7 
3 793.3 
56.1 
995.9 
3 260.1 
432.6 
1 215 .5  
1 650.0
694.0
326.1
15  078.6
19 Kaseiinikuivaamot —■ Tork- 
inrättningar för kasein
Kvarkkia  — K v a r k .......................... t
i
1 523 4 977.3 — 1 — 1 523 4 977.3 Kaseiinia — Kasein .............................
Liimaa — L i m ........................................
t
kg
633
854
6 575.1 
11.8
20 A lbum iinitehtaat —  Albu- 
minfabriker
Verta  — lilod .................................... kg 185 000 259.0 — — 95 000 171.0 2 80  000 430 .0 Albumiinin —  A lb u m in ....................... » 5 0  000 530.0
21 Tekomassatehtaat —  Konst- 
massefabriker
K aseiin ia — Kasein .......................
Selluloidia —  Celluloid ...................
t
kg
t
»
!
161 1 811.3
10 21 0
35
21
87 0 .8
161 
10 21 0  
35
21
1 811.3  
8 7 0 .8
Selluloidituotteita — Celluloidtillverk- 
ningar ................................................... — 2 451.5
Formaliinia — F orm alin .................
Keinohartsimassaa — Konstharts-
massa .............................................
Sekalaista — D iverse.......................
- -
545 .6
21 0 .9
31 9 .2
709 .8
2 1 0 .9
319 .2  
1 255 .4
Nappeja — K n a p p a r .............................
Bakeliittituotteitâ — Bakelitprodukter 
Sekalaista — Diverse ...........................
krossi-gross 23 1  000 7 055.0 
1 097.4 
242 .0
2 2 Muut kemialliset teh taa t — 
Övriga kemiska fabriker
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
i — - - 22.5 51.8 —
74.3 Vetysuperoksiidia — Vetcsuperoxid .. kg 35  000 525.0
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R i a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i m i
E e n ä m n i n g.
N o m  des m a tières  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska:
F in la n d a ise s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ières e t p ro -  : 
d u its  m i-achevés é trangers.  j
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tières  prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V a leu r,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk. j 
Värde,
1 000 Fmk. j 
V a le u r , ; 
1 000 m arcs. \
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V a leu r ,
1 000  m arcs.
V II Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus — Läder-, gummi- 
o. d. industri ................... 70 21)9.0 216 597.7
■
329 587.1 607 343.8 946 «70.«
1 N ahkatehtaa t ja  nahkurin- 
työpa jat — Läderfabri- 
ker och garverier
Nautaeläinten vuotia — H udar av f
n ö tk re tu r ..................................... \
Hevosenvuotia — H äs th u d a r........
kg 
kpl — st
»
780 634 
2 648 
9 830
10 129.7 
846.8 
2 286.4
- -
5 876 134 
22 239 
47 494
93 489.0 
2 219.3 
13 665.9
6 656 768 
24 887 
57 324
103 618.7 
3 066.1 
15 952.3
Pohjanahkaa —  Sulläder ...................| ksrj2 f2 
kg
3 032 443 
17 327 
94 000
284 000 
173 595 
171 927 
765 408 
97129 
255425 
87 896 
308 554 
63 225 
9 344 862 
21 995 
1 024 849
90 867.2 
222.9 
3 200.5
Vasikan- ja sänkiäisennahkoja— f
Kalv- och gräskalvskinn .......... \
Lampaan- ja  vuohennahkoja —
Får- och getskinn ...................
M uita nahkoja — Övriga skinn . . 
K asvisparkitusaineita ja  uu tte ita  
—  Vegetabiliska garvämnen och
extrakter ........................................
K ivennäisparkitusaineita ja  kemi­
kaaleja — Mineraliska garväm-
nen och kem ikalier.......................
Öljyjä ja  rasvoja — Oljor och fett- 
ämnen ............................................
kg
kpl — st
kg
»
»
1 521 114 
3 024
401 703
i  036 274
__
401
26 706.-(i 
154.7
12 915.5 
736.9
') 2
66 754
1 026 513 
132 307
151.7
2 172.9 
946.9
717 948 
17 450
439 521 
3 670 634
!
| 2 092 919 
33 0  17K
13 223.8
1 494.0
13 398.0 
245.8
15 014.7
8 089.2
2 864 f>
2 239 062
20 474
841 224
4 773 662
3 119 432 
462 884
39 930.4 
1 648.7
26 314.1 
245.8
15 903.3
10 262.1 
3 813.0
M änttinahkaa, puolivalmista — Mänt-
läder, halvfärdigt ............................
Lapikasnahkaa — Pjäxläder ...............
Varsinahkaa — Skaftläder...................j
P latti- ja  reunoshihnanahkaa— P latt-/
och randrem släder........................... \
Rasvanahkaa — Sm orläder.................J
Nautikas-, vuohikäs- ja  kiiltonabkaa) 
— Box-, chevreau- och blankläder. I
llaljasnahkaa — Spaltläder.................j
»
kg
j ,  f t
kg
j 2 - f 2
kgj2—P
kpl — st
f - f 2
kgj2 _  f2
4 548.0 
6 707.3 
8 460.5
5 400.5 
5 943.1 i
2 552.8
3 760.3 
3 342.6
2 757.4 
89 628.2 !
748.2
3 672.2
Väri- ja  viimeistelyaineita — Färg-
33 643 
138 811
454.9
288.0
341.1
150 221 5 036.8 
563.5
183 864 5 491 7
Huonekalu-, puku-, salkku-, vuori- y.m. 
nahkaa Möbel-, kostvm-, portfölj-,
foder- o.a. dyl. läder .......................
Turkisnahkoja — P ä ls sk in n .................
Liimalappuja — Limlappar ..........
Sekalaista — D iverse.......................
— - 138 811 288.0
904.6
» 3 822 014 23 326.8 
7 867.0
M uuta nahkaa — Övrigt l ä d e r ...........
Lapikkaita, saappaita Pjäxor, stövlar
Kenkiä — Skodon ................................
Saapasvarsia — Stövelskaft ...............
Rukkasia ja käsineitä — Arbets- o. a.
handskar ..............................................
Valjastavaroita — Seldon ...................
Liimaa — Lim ........................................
Villoja ja  karvoja — Ull och hår . . . .
Sekalaista — D iverse.............................
Tilaajan raaka-aineista valm istetut 
tuo ttee t (raaka-aineiden arvoa m u­
kaan lukem atta)— Av uppdragsgiva­
rens råm aterial förfärdigade produk­
te r (råvarans värde icke medräknat)
paria - par
»
»
»
kg
»
16 366 
7 869 
151 587
694 697
192 317 
180102
2 848.0
1 736.3 
482.1
4 987.4
8 691.8
3 074.4
2 165.9
3 360.8 ; 
860.8
954.5
2 Turkistehtaat ja -värjääm öt 
— Pälsverksfabriker ooh 
-färgerier
Nahkoja —  Skinn ...........................
Värejä ja  kemikaaleja —■ Färger 
och kemikalier ...........................
10 940.o
21.2
1 880. o 
1 696.1 :
12 820.o 
1 717.3
Värjättyjä ja  m uokattuja nahkoja — 
Färgade och bearbetade skinn . . . . ! ^ - 21291.0
3 Jalk inetehtaat — Skofabri- 
ker
Päällis- ja vuorinahkaa— Ovan-)
och foderläder............................ j
Pohjanahkaa (reunosnahka m ukaan 
luettuna) —  Sulläder (randläder/
m e d räk n a t) .................................. )
K angasta —  T y g ..............................
Kumikorkoja ja  -pohjia —  Gum- /
miklackar och - s u lo r ...............(
Sekalaista —  D iverse.......................
j 2 — f 2 
kg
»
111
»
paria—par
kg -
-
7 441 618 
32 050
1 797 970 
114 312 
535 788 
1 821 034 
3 339
69 675.5 
1 082.1
48 085.7 
221.2
4 282.0
5 089.1
83.0 
12 422.8
2 198 229
j 13 499 
35 468 
21048 
6 500 
3 912
21 089.o
530.7 
21.6 
755.9 
70.0 
98.2 
7 513.fi
9 639 847 
32 050
1 811 469 
149 780 
556 836 
1 827 534 
7 251
90 764.5 
1 082.1
48 616.1 
242.8 
5 037.9 
5 159.1 
181.2 
19 936.4
Kenkiä: —  Skodon:
miesten -—  h e r r ....................................
naisten —  d a m ....................................
lasten —  b a r n ......................................
Saappaita —  S tö v la r .............................
Lapikkaita —  Pjäxor ............... i ..........
Aamukenkiä ja  sannikkaita —  Tofflor
och san d a le r ........................................
Urheilukenkiä —  Sportskodon ...........
Muita jalkineita —  Övriga skodon . .  
Sekalaisia tuo tte ita  —  Diverse till­
verkningar ............................................
paria - par
»
i » 
i »
»
»
»
»
652 611 
1401191 
332 792 
220 851 
81 296
410 231 
201478 
32 721
64 892.3 
119 605.7 
14 008.0 
33 793.8 
7 483.7
16 409.2 
19 676.5 
1 502.8
1 996.5
1) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: — Produits:
X i m i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K otim aiset: —  Inhem ska:
F in la n d a ise s : U lkom aiset raaka-ainee t ja  puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
h alvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
x 
0oo 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
raaka-aineet.
råäm nen.
m a tières  prem ières.
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
ha lvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
Summa.
T o ta l.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 F m k.
V aleur,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 F m k.
V a leu r,
1 000 m arcs.
M äärä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
VII 4 Satulasepäntehtaat — Sadel- 
makerier
Vuotia  ja  nahkaa — H udar och
läder ................................................
Värejä, kemikaaleja, kangasta, luk­
koja, solkia y. m. s. — Färger, 
kemikalier, tyg, lås, spännen 
m. m. d .............................................
- 900.o - 11 874.1 
4 641.4
— 5 183.0 
1 283.0
- 17 957.1 
5 925 .0
Satulasepäntöitä, m atkalaukkuja y. m. 
— Sadelmakeriarbeten, resväskor 
m. m ........................................................ ~ 36 490.6
5 Salkku- ja  laukkutehtaat — 
Väsk- och portfölj fabriker
Nahkaa, kangasta, nappeja, lukkoja 
y. m. — Läder, tyg, knappar, 
lås m. m ........................................... 5 711.8 11194.9 16 906.7
Laukkuja, lompakoita, kukkaroita y.m. 
— Väskor, plånböcker, portmonnäer 
m. m ........................................................ __ 25  535 .5
6 K onehihnatehtaat (nahka-) KonehihnanaKkaa — Maskinrems-
Konehihnoja — M ask in rem m ar........... kg 24  596 3 370,0 1
(läder-)1)
7 Hansikas- y. m. s. pukil­
ta  varatehtaat — Handsk- 
o. a. d. beklädnadsvaru- 
fab riker2)
Nahkaa  y. m. — Läder m. m ......... 2 400.O 10 926.1 7 682 .6 21 008.7 Työ- y. m. hansikkaita—Arbets- o. a.
h a n d sk a r...............................................
Nahkapukuja — L äderkostym er.........
Lakkeja y. m. turk istavaroita—Mössor
o. a. sk in n v a ro r..................................
N ahkaa — L ä d e r .....................................
Lastenkenkiä — B arnskodon...............
Vöitä — Bälten ....................................
Sekalaista — Diverse ...........................
p a ria -p a r  
paria - par
61 6  244 
15  000
15  377.2  
12 376 .2
2 39 5 .4  ! 
48 4 .9  !
300.0 i
216 .0  
4 96 .4
8
9
Kumita varatehtaat — Gum­
mi varufabriker
K um itavarakorjaam ot — 
Reparations verkstäder för 
gummi varor
H arja- ja  sivellintehtaat — 
Borst- och penselfabriker
Raakakum ia— Rågummi .............
K utom atuotteita — Textilvaror ..  
Liuotusaineita — Lösningsämnen.. 
Kemikaaleja ja  mineraaleja'— Ke­
mikalier och m in e ra lie r ............
Sekalaista — D iverse.......................
Raakakumia, kangasta, kumilii­
maa y. m. — Rågummi, tyg, 
gummilim m. m .............................
kg
kg
»
-
45 212 
1 144  47 0
21 977 .5  
267 .9
2 171.2 
12 301 .2
218.3
716.0
473 .5
2 48 0  45 0  
4 6 3  32 0  
1 728  035
57 178 .5  
5 545 .6
2 33 4 .3
11 935 .4  
9 323 .7
1 647 .1
3 129.4  
762 .3
2 48 0  450  
508  532 
2 872  505
57 178.5  
2 7  523.1 
2 602 .2
14 106.6 
21 624 .9
i  865 .4
Kalosseja — Galoscher .........................
Päällyskenkiä — Y tte rk än g o r.............
Urheilukenkiä — Sportskodon.............
Kesäkenkiä — Sommarskodon ...........
Kumisaappaita — Gummistövlar . . . .  
M uita kumijalkineita — Andra gummi-
skodon ..................................................
Kumikorkoja ja  -pohjia — Gummi-(
klackar och -s u lo r ........................... 1
Kumipalloja — Gummibollar .............
Polkupyörän päällys- ja  sisärenkaita 
— Cykelringar, y ttre  och inre . . . .  
Auton päällys- ja  sisärenkaita — Au- 
tomobilringar, y ttre  och inre . . . .  
Teknillisiä kum ituotteita y. m. — Tek­
niska gum m iartiklar o. a ..................
L attiapäällystettä — Gummigolv . . . .  
Sekalaista — Diverse ............................
Korjauksia  — R epa ra tione r.................
paiia - par
»
»
»
»
kg
tus. - duss. 
kpl — st
»
kg
»
5 5 4  23 9  
3 2 3 1 4 0  
2 1 4  823  
90  446  
728  647
8 4 5  375 
2 1 9 6 1 6 0
7 43 197 
2 0  258
1 062  620
4 9  24 9
8 4 6  961 
8 2 7  367
16  379 .0
17  488 .0  
4  954 .0  
2  303 .0
4 0  899.0
3 4  987.0  
4  790 .8  
1 3  365 .3  
912.0
22 074.0
1 9  683.0
4 4  930 .5  
1 1 2 4 4 .8  
14.2
4  110.0
10 Harjaksia, jouhia, juuria, kuituja 
y.m.—Borst, tagel, rot, fiber m.m.
Tarvepuuta — Trävirke .................
Sekalaista — D iverse.......................
1 800.ö
-
j
- 4 929.9  
716.0 
1 23 5 .8
Harjoja ja  siveltimiä — Borstar och 
p en s la r ................................................... - - 17 103.0
11 Jouhikehrääm öt — Tagel- 
spinnerier
Jouhia  ja harjaksia-— Tagel och 
b o r s t ................................................ t 19 389.7 — — 24 376 .5 43 766.2 Jouhia — Tagel ...................................... j  t 27 963.2
Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran gemen-
Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om
samma med en annan fabrik.
råvaran sam t bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 4. v. 1931 Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: -— Inhemska: i
'Finlftnd.aisas ' Ulkomaiset raaka-aineet ja :
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
X i m i.
Ti c n ä rn n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
raaka aineet
. . . puolivalmiit teollisuus­
X i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
7aleur 
brute, 
1 000 
marcs.
tuotteet-.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
xnteensa.
Summa.
Total.
puolivalmiit
teollisuustuotteet
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
råämnen. 
matières premières.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
VIII Kutoma- ja  vaatetustavara- i
teollisuus — Textil- och
2 264 267.1beklädnadsvaruindustri .. 64 029.H 383 685.9 862 818.8 1 310 534.3
1 Pellavanpuhdistuslaitokset 
•— Linskäkterier
Pellavanvarsia —  Linstänglar . . . . kg 540 907 854.7 — - — 54Ö 967 J 854.7 Pellavaa —  L in ........................................Rohtimia — B lå r ....................................
kg
»
71180
47 882
975.2
167.6
2 Tekovillatehtaat — Konst- Lumppuja  —  Lump ....................... t 727 4148.4 52 625. B 779 4 774.0 Tekovillaa ja  rev itty jä lum ppuja —
713 5 411.2ullfabriker Villaa - 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39 858.0 _ _ _ — 39 858.0 Konstull och riven lump ............... t
Puolivillalankaa — Halvyllegarn . . . . » 49 1 470. o
3 Villatehtaat — Yllefabriker Villaa: —  Ull: Villalankaa: —  Ullgarn:
kg
»
5 463 788a) omaa —  e g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 455 484 
41 796
14 982.0 
1 172.4
_ _ 2 871 170 153 144.4 3 326 654 168 127.3 a) omaa —  eget ................................ —
b) asiakkaitten —  kundernas . . » _ __ — -— 41 796 1172.4 b) asiakkaitten —  kundernas........... 297 452 8 708.6
Tekovillaa, lum ppuja, nukkavillaa: Puuvilla- ja  puolivillalankaa —  Bom­
116 000—  Konstull, lump, shoddy: ulls- och halvyllegarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
j
a) omaa —  e g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 573 294 18 634.1 _ _ _ 1 038 514 24 823.0 2 611 808 43 457.4 Tekosilkkilankaa —  Konstsilkesgarn . . » 5100 —  !
b) asiakkaitten —  kundernas . . 251 919 3 714.9 — — 251 919 3 714.9 N äistä myytäväksi:—Därav tili avsalu: 1 517152 111 877.9P uuvillaa ja puuvilla jä tte itä  — Villalankaa —  U llg a m ..................... »
Bomull och bom ullsavfall........... 23 350 166.8 __ _ _ _ 149 410 1 408.1 172 760 1 574.9 Puuvilla- ja  puolivillalankaa— Bom­
61500 1 760.0Tekosilkkijätteitä - Konstsilkesavf ali __ ! 10 503 205.4 10 503 205.4 ulls- och halvydlegarn................. »
Kutomossa käytetty , omassa keh- Villakudoksia: — Yllevävnader:
3 587 235 353 658.9räämössä valm. lankaa: — I vä- a) omia — egna ................................ »
veriet använt garn av egen till­ b) asiakkaitten kundernas........... » 3 250 140.0
verkning:
a) villalankaa — ullgarn ...........
Puuvillakankaita — Bomullstyger . . » 80 800 4 046.6
• » 3 951 635 __ — 3 954 635 — Tekosilkkikankaita — K onstsidentygor » 63 933 13 502.2
h) puuvilla- ja  puolivillalankaa 
— bomulls- och halvyllegarn 51 500 __ __ 54 500 __
Vanua ja  villaa — Vadd och ull . . . .  
V ärjäystä — F ärgn ing ...........................
» 6 286 180.1 
1 649.2
c) tekosilkkilankaa — konst-
5100
K ehruupalkkiota — Hpinnarlön . . . . — — 307. o
silkesgarn ................................ 5100 _ _ _ — —
O stett. villalankaa -  Ullgam, inköpt » __ 194 737 19 068.ö 242 159 27 375.8 436 896 46 444.3
O stettua puuvillalankaa—Bomulls­
5 358.b 231 962 9 969.8garn, inköpt ..................................
O stettua tekosilkkilankaa —
» 121 574 4 611.2 110 388
7 665.1 79 099 7 731.3Konstsilkesgarn, in k ö p t ............. » 618 66.2 78 481
Värejä, kemikaaleja, oleiinia y.m.s.
19 678.4 21107.8— Färger, kemikalier, olein o. d. — __ — 1 429.1 — ---
4 Puuvillatehtaat — Bom­ Puuvillaa  — Bomull ...................... kg 14 158 636 230 409.3 14158 636 230 409.3 Lankaa, tavallista — Garn, vanligt .. kg 12 689 090 —
ullsfabriker Vistraa — Vistra ............................ _ _ _ 46 046 910.o 46 046 910.0 Merseroitua lankaa — Merceriserat
102 947Kutomossa käy te tty , omassa keh- g a r n .......................................................
Näistä myytäväksi: - D ärav tili avsalu:
»
rääm össä valm. lankaa: — I vä-
3 854 026 119 417.6veriet använt garn av  egen ti l l­ Lankaa, tavall. — Garn, vanligt .. »
verkning: Merseroitua lankaa — Merceriserat 3 670.6 
6 820.3a) tavallista — v a n l ig t ............... » 8 835 061
— — 8 835 064 — g a r n ..................................................
Ompelulankaa — Sytrad .....................
» 85 906
b) merseroitua — m erceriserat.. » 17 041 — — 17 041 — » 43 205
O stettua puuvillalankaa — Bom­ Im itaattilankaa — I m ita tg a rn ......... » 119 486 2 044.4
ullsgarn, in k ö p t ........................... » 199 l l . i 100 953 4 943.3 101152 4 954.4 Puuvillakudoksia — Bomullsvävnader » 8 454 491 438 229.6
O stettua tekosilkkilankaa- K onst­ Vanua — V a d d ....................................... )> 304 242 3 314.3
silkesgarn, inköpt ....................... » _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 221 594.8 6 221 594.8 Trasselia — Trassel ............................... » 16 860 99.6
O stettua nukkavillaa, villa- y. m.
lankaa — Shoddy. ull- o. a. gain.
24 571 477.9inköpt ............................................ » 3 456 58.3 20 980 113.0 135 6.0
Värejä, kemikaaleja y. m. s. — 
Färger, kemikalier o. d ................ 25 674.7 26 630.8— — — — 956.1 - — 1
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Taulu 4. t . 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom  des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et p ro ­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .
N om  du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
I 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  o ch  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ärd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
V aleur,
1 000 marcsg.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
1 000 Sm k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur.
1 000 marcs.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
1 000  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
V ÏI I5 P ellavatehtaat — Linne­
fabriker
Pellavaa, omaa ja  asiakkaitten —
Lin, eget och kundernas ...........
Rohtim ia — Blår ............................
Ham ppua — H a m p a ........................
Ju tea  — J u t e .....................................
Kutomossa käytetty-, omassa keh- 
rääm össä valm istettua lankaa: 
•— I väveriet använ t garn av 
egen tillverkning: 
a) pellava- ja ham ppulankaa 
linne- och h a m p g a rn .............
kg
»
824 889 
66 705
8 829. « 
418.7
539 502 
374 437
950 859 
687 433 
18 353 
669 791
15 441.4 
7 868.3 
127.6 
3114.5
1 775 748 
754 138 
18 353 
669 791
539 502 
374 437 
15188
24 271.0 
8 287.0 
127.6 
3114.5
Pellavalankaa: —  Linnegarn:
a) omaa —  e g e t ..................................
b) asiakkaitten— kundernas ...........
H am ppulankaa —  H a m p g a rn .............
Ju telankaa —  J utegarn .......................
N äistä myytäväksi: - Därav till avsalu:
Pellavalankaa —  L innegarn .............
Hamppulankaa —  H a m p g a rn .........
Jutelankaa —  Jutegarn  ...................
Pellavakudoksia: — Linnevävnader: 
a) omia —  e g n a ..................................
kg
»
»
»
»
»
»
1 427 038 
263186 
24 560 
570 080
887 536 
24 560 
195 643
499 258
i
7 208.0
18 019.1 !
338.0 
1 747.2
25 067.3
b) jutelankaa ■— ju te g a rn ........... — — — — — — b) asiakkaitten —■ kundernas ........ » 9 207 547.2 :
O stettua lankaa — Garn, inköpt ..  
Värejä, kemikaaleja y. m. — F är­
ger, kemikalier o. a .......................
» —
141.7
1 996.9
329.1
760.0
1.36.0
2 951.0
396.1 
182 8
15188 330.1
992.4
21 808.5
4 522.5
1 352.2
2 299.6 
240.o 
466.6
5 695.7 
2 171.1
330.1 
1133 8
Jutekudoksia — Jutevävnader ........... 377 372 5 085.6
6
7
Silkki- ja  puuvillakutom ot 
— Siden- och bomullsvä- 
verier
N auhakutom ot — Band- 
väverier
Tekosilkkilankaa — Konstsilkes-
garn ................................................
Puuvillalankaa — Bomullsgarn . . .
V istralankaa — V is tra g a m ...........
Villa- ja  puolivillalankaa — Ull- o.
halvyllegarn ................................
Pellavalankaa — L innegarn ...........
Sekalaista — Diverse .....................
Villa-, puuvilla-, jute-, tekosilkki- 
y. m. lankaa ■— Ull-, bomulls-, 
jute-, konstsilkes- o. a. garn . .
Kumilankaa — G u m m iträd ...........
N ahkaa — L ä d e r .............................
kg
»
kg
»
- -
65 678
10 078 
24 000
71 591
199 309 
146 420 
24 109
21 108 
8 000
128 724 
28 939
199 309 
212 098
24109
31186 
32 000
200 315 
28 939
21 808.5 
6 519.4
1 352.2
2 628.7
1 000.o 
602.6
8 646.7
2 171.1 
396.1
1 5*01 0
TekosilkJcikanlcaita — Konstsiden-1
ty g e r .................................................... \
Puuvillakankaita — Bomullstyger . .  |
Villakankaita — Ylletyger ............... |
Pellava- ja  puolipellavakankaita —
Linne- och halvlinnetvger ...............
Vuorikankaita — F odertvge r...............
N auhaa — Band ....................................
Sekalaista — Diverse ............................
Nauhaa — Band ....................................
Kengännauhoja — K ängsnören ..........
m
kg
m
kg
m
kg
»
m
»
k ro s s i-g ro s s
1 136 581 
65 000 
337 136 
17 000
99 500 
1 500
41 500 
144 459 
305 939
24 988
28 965.0 
15 202.0 
5 613.3
1 010.O
2 596.0 
190.0
3 000.o
4 152.9 
1 653.6 
1 098.8
22 763.4 
565.5
8 M atto- ja  nukkakangas kuto­
m ot •— M att- och plysch- 
väverier
Kookoslankaa— K okosgarn ...........
Villalankaa — Ullgarn ...................
Puuvillalankaa —■ Bomullsgarn ..  
M uita lankoja — Annat garn . . . .  
Värejä — Färger .............................
t
kg
—
2 000 
39 200 
38 000
65.9 
1 398.5 
564.0
279 
14 710 
1000 
2 128
1 854.8 
628.6 
40.0
157.0
215.0
12 614.3
146.1
279 
16 710 
40 200 
40128
1 854.8 
694.5 
1 438.5
721.0
215.0
12 614.3
Kookosmattoja — K ok o sm atto r...........
M attoja, huonekalukankaita y. m. s. 
— M attor, möbeltyger o. a. d .......... -
5 215.9 
4 662.5
9 Köysitehtaat — Repslage- 
rier
Hamppua, manillaa y. m. s. —
Hampa, manilla o. a. d................
Sekalaista — D iverse .......................
t ___ 2 050 2 050
Köyttä ja  lcöysiteoksia — Rep och 
reptillverkningar ................................ t 2 087 22 686.0
— — _ — 342.5 488.6
10 Nyörinpunomot — Snörma- 
kerier x)
Lankoja y. m. — Garn m .  m .............. — — — — 126.5 ' 542.1 —
668.9 Nyöriä, hapsuja, nauhoja y. m. — 
Snören, fransar, band m. m ............. _ 3 966.2
11 Trikoon- ja  sukankutom ot 
—■ Trikot- och strump- 
väverier
Kampalankaa  —  Kamgarn ...........
K arstalankaa — Kardgarn ...........
Puuvillalankaa: — Bomullsgarn:
tavallista — vanligt ...................
egyptiläistä — egyptiskt ...........
merseroitua — merceriserat . . . .  
Tekosilkkilankaa — Konstsilkes- 
g a m .................................................
kg
»
»
» -
-
246 701 
292 308
1 096 175 
1 365 
43 762
810
21 116.1 
8118.0
34 812.8
89.3 
2 886.6
68.4
302 801 
17 208
381 503 
197 946 
172 201
294 204
28 569.8 
519.1
13 538.3 
7 519.5 
11 149.1
29 650.7
549 502 
309 516
! 1 477 678 
i 199 311 
215 963
i 295 014
49 686.2 
8 637.7
48 351.1 
7 608.8 
14 035.7
29 719.1
Alusvaatteita: — Underkläder:
villaisia — av yllo ........................... /
1
tekosilkkisiä — av konstsilke........ |
l
puuvillaisia — av b o m u ll...............|
sekalaisista langoista-av  bland, garn
t u s .—duss.
kg
t u s . —d u ss .
kg
tu s . —d u ss .
kg
t u s . —duss.
14 831 
3 844 
62 888 
31 479 
506 687 
73 590 
10 902
5 427.9 
678.0
28 848.9
6 927.3 
72 624.8
6 588.0 
3 037.O
1) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa.—För en fabrik uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n : - — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
K o tin i a ise t: —-  In h e m sk a :
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
K  i m  i. 
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
F inlandaises:
Y h te e n sä .
S u m m a .
Total. Y  i m  i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
0ÖÖ 
m
arcs.
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  och  -a r t .
Groupe et genre d'industrie.
ra a k a -a in e e t ,  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 m ar es 1
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V  aleur,
1 000 marcs.
V II I11 M uita lankoja — A nnat gam . . . . kg - - 12 358 707.1
594.0 
1 540.8
1 768.7
903.0
234.3 
3 001.3
15 433 924.0 
3 178.2
27 791 1 631.1 
3 772.2
Sukkia: — Strumpor:
333 168 53 628.0
!
K ankaita ■— Tyger ..........................
Nauhaa ja  p itsiä  — Band och
spetsar ............................................
Nappeja, solkia y. m. •— Knappar,
spännen m. m .................................
Värejä ja  kemikaaleja — Färger
och kem ikalier..............................
Sekalaista — Diverse .....................
- -
1 901.3 
906.4
2 047.4
6 302.o 
21.9
-
3 442.1 
2 675.1
2 950.4
6 536.3
3 023.2
1
tekosilkkisiä — av konstsilke . . . .  ^
puuvillaisia — av bomull ............... f
sekalaisista langoista — av blandat
gam  ................... ...............................
Pukuja, takkeja, liivejä y. m.: — 
Kostymer, roekar, västar o. a.:
villaisia — av y l l e ................................{
tekosilkkisiä — av konstsilke .........
puuvillaisia — av b o m u ll .................
sekalaisista langoista — av blandat
garn ..................................................
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkejay. m. s. 1 
— V antar, halsdukar, mössor o. a. d .\
Ompelulankaa —• S y tr å d .......................
Solmioita — K ra v a tte r ........................
Tekosilkkikankaita — Konstsidentyger
Puuvillakankaita — Bom ullstyger.. .  . |
P a ito ja  — Skjortor ............................
M uita teoksia — Andra tillverkningar 
V ärjäystä —• F ärgn ing ............................
kg
t u s .—d u ss .
kg
t u s .—d u ss .
kg
t u s .—d u ss. 
t u s .—duss.
kg
tu s .—duss.
»
»
»
kg
»
tu s .—duss.
n i
»
kg
t u s . —duss.
1900 
57 985 
600 
360227 
109
81 157
54 321 
21 921
4 312 
72 162
5 639 
26 332
1 610 
29 240 
1600 
95 000 
421 730 
65 377 
4 500
328.8
12 468.5 
191.4
33 402.5 
10.9
13 083.1
32 897.6 
2 773.8 
5 124.7
14 053.3
2 218.9
3 735.3
244.0 
3 166.8
288.0
2 850.0
3 001.6
4 326.0 
2 700.0 
8 819.8
290.0
12 Paita- y. m. s. teh taa t — 
Skjort- o. a. d. fabriker1)
K ankaita  y. m. — Tyger m. m . .. — — 54 182.2 _ _ 36 812.9 _ 90 995.1 Naisten  ja  miesten alusvaatteita y. m. 
— Dam- och herrunderkläder m. m. - — 143 503.o
13 O lkaintehtaat — Hängsel- 
fabriker
Kuminauhaa  — • G um m iband .........
N ahkaa —  L ä d e r ..............................
Metallisolkia, villalankaa, huopaa 
y. m. —  Metallspännen, ullgarn, 
filt m. m ..........................................
m
- -
546 000 1 660.0 
! 502.0
106.7
35 000 140.o 
18.0
567.5
581 000 1 800.0 
520.0
674.2
Olkaimia —  Hängslen ........................
Sukkanauhoja — Strumpeband . . . .  
Solmioita, villatakkeja y. m. — K ra­
vatter, ylletröjor m. m .......................
t u s .—duss.
»
29 494 
16 387
3 254.7 
809.2
659.0
14 Kureliivitehtaat — K orsett- 
fabriker
K ankaita  y. m. •— Tyger m. m. .. - - - - 3 695.9 - 4 514.6 - 8 210.5 Kureliivejä y. m. — K orsetter m. m .. . — — 13 198.3
15 P ukutehtaat ja räätälintyö- 
pa ja t — Beklädnadsfabri­
ker och skrädderier
Kankaita  y. m. — Tyger m. m.
■
164145.7 66 118.1 230 263.8 Vaatteita — Kläder ................................ 318 799.2
16 Ompelnhikkeet — Syateljéer I ianka itay . m. —  Tyger m. m. — — — — 17 125.3 — 11 800.9 — 28 926.2 Takkeja, pukuja y. m. — Kappor, kläd- ningar m. m .......................................... — - - 46 563.8
17 Solmiotehtaat — K ravatt- Silkki-, villa- ja  puuvillakankaita 
— Siden-, ylle- och bomullstyger 
| Sekalaista — Diverse .....................
6 794.1 
36.4
7 156 b
Solmioita — K ravatter .........................
Säärystimiä — D am a sk e r.....................
t u s .—duss.
»
59 987 
646
9 843.4 
'  296.0
— — ----- ! 6.0 — — 42.4 Sekalaista — D iverse............................ 257.0
18 H attu teh taa t —■ H attfabri 
ker
: Ilattuhuopaa■— 1 1 a ttf il t .................
K ankaita ja  nauhaa — Tyger och 
| band ................................................
kpl — st 1
—
361 6.3 
— 222.8
75 642 1 752.1 
552.4
76 003 1 758.4 
775.2
Huopahattuja — F il th a t ta r ...................
O lkihattuja — S tråha tta r ...................
Sekalaista — D iverse............................
kpl — st
»
200 575 
77 228
9 207.9 
3 018.4 
360.0
4) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
Teollisuustilasto v. 1937
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T e o llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r ig ru p p  och  - a r t .  
G roupe et genre d ’in d u str ie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a is e t:  -  
F in la n
ra a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n . 
m atières p rem ières.
-  In h e m sk a :
la ise s :
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
M äärä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  F m k .
V a leu r ,
1 000  m arcs
M äärä .
M än g d .
Q ua n tité .
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V  aleur,
1 000 m arcs.
V III18 Korsi-, nauha- y. m. palm ikoita —
Halm-, band- o. a. f lä to r ........... — — —
Villaa — U l l ...................................... kg — —
Hikinauhoja — S vettrem m ar......... — — — —
Kemikaaleja, värejä  y. m. s. —
Kemikalier, färger o. a. d ........... --- — — — 64.9
Sekalaista — Diverse ..................... — — — 64.9
19 Lakkitehtaat — Mössfabri­ Kankaita, nahkoja, vanua y. m. —
ker Tyger, skinn, vadd m. m ........... __ — — — 19 227.8
20 H uopatavara- y. m. s. teh­ V illaa— U l l ...................................... kg 145 349 3 646.0 — —
ta a t — Filtvaru- o. a. d. Sekalaista — D iverse....................... — — 94.0 560.1
fabriker
21 Sadetakkitehtaat — Regn- Kangasta — T y g e r ........................... __ — 850.3
rocksfabriker Sekalaista — Diverse ..................... --- — — 56.7
22 Tilke- ja  täpeteh taat — Puuvillajiitteiiä — Bomullsavfall. . t 169 782.0 - -
Drevfabriker Sekoitettuja lum ppuja •— Blandad
lump ............................................... » 1 830 4 558.s
23 V anutehtaat (lumppu-) — Lum ppuja  — Lump ....................... » 832 1 100.4 —
Vaddfabriker (lump-) Puuvillaa ja puuvillajätteitä —
Bomull och bomullsavfall . . . . kg — — —
Sidekangasta — Förband styg . . . . m — 146 898 490.7
Villalankaa — Ullgarn ................... kg — — — —
Puuvillalankaa ■— Bomullsgarn . .. » — — 560 20.»
Voimapaperia — K ra ftp a p p e r___ — — 33 965 146.4
Kemikaaleja —• Kemikalier ........... » — — 9 686 26.4
Sekalaista — Diverse ..................... 7.8 16.7
24 V erkkotehtaat — N ätfabri- Lankoja— Garn .............................. _ 137.0
ker Sekalaista — Diverse ..................... — — — —
25 P itsiteh taat — Spetsfabriker Puuvilla-, pellava- y. m. lankaa —
Bomulls-, linne- o. a. garn ----- — — 2 444.9
26 Purje- ja laskuvarjotehtaat Purjekangasta y. m. — Segelduk
— Segel- och fallskärms- m. m .................................................. — — — -- 4 365.4
f abri ker
27 K onehihnatehtaat (vaate-ja Ilihnakudontaa — Remvävnad . . . t — 3 69.0
balata-) — Maskinrems- Balataa, kumia y. m. s. — Balata,
fabriker (tyg- o. balata-) gummi o. a. d .................................. » — o 3.0
Sekalaista — Diverse ..................... — —-
28 Sateen- ja päivänvarjoteh- K ankaita ,kehikkojay. m. — Tyger,
ta a t — Paraply- och para­ stommar m. m ................................ — 19.1
sollfabriker
29 K ierrekaihdintehtaat — Kangasta, keppejä y. m. — Tyg,
Rullgardinsfabriker käppar m. m ................................... — ■ 1 107.1
30 Värjääm öt — Färgerier Värejä, kemikaaleja y. m. — F ä r­
ger, kemikalier m. m ............... — — 210.5
p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  j a  
p u o l iv a lm ii t  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè re s  prem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Y h te e n sä . 
S u m m a. 
T o ta l . N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Q u an tité .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
M äärä .
M än g d .
Q u an tité .
A rv o ,
1 000  Sm k.
V ä rd e ,
1 000 F m k .
V a le u r ,
1 000 m arcs.
1 169.» 1 169.3
25 058 1 528.5 25 058 1 528.s
— 224.0 — 224.0
__ 270.5 __ 335.4
496.2 — 561.1
Lakkeja, käsineitä, turkiksia y. m. —
— 14 044.» — 33 272.1 Mössor, handskar, skinnvaror m. m. — 48 449.»
143100 3 456.2 288 449 7 102.8 Huopajalkineita — F iltskodon ............. paria - par 204 914 10 495.3
— 13.0 — 667.1 Muita huopavalmisteita — Andra filt-
fabrikat ................................................ — — 2 420.6
Villalankaa —■ Ullgam ......................... kg 6 500 360.0
__ _ — 850.» Sadetakkeja y. m. — Regnrockar m. m. — 1 891.1
— 193.4 — 250.1
1 — 169 782.9 Rakennusliikkeitä — Byggnadsdrev . . t 2 299 4159.7
Trasselia — T ra s s e l ................................ » 148 1 091.2
; 1037 1 656.2 2 867 6 215.0 Tekovillaa — Konstull ......................... » 180 2 400.1
Nukkavillaa — Ylleflock ................... » 401 1 162.2
175 391.7 1007 1 492.1 Kemiallisesti puhdistettua vanua —
Kemiskt renad vadd ....................... kg 55 707 2 074.5
243 830 2 472.6 243 830 2 472.0 M aitovanua — Mjölkvadd ................... pk t 336 127 2 155.9
3 035 9.7 149 933 500.4 M uuta vanua — A nnan v a d d .......... kg 192 482 2 398.2
! 989 92. S 989 92.8 Flokkia — Flock .................................... )> 497 200 1 603.1
i — 560 20.3 Vatiinia — V a t in .................................... ni 3 685 117.6
; — — 33 965 146.4 Siteitä — F ö rb a n d .................................. •— — 1149.0
16 405 32.0 26 091 58.4 Tiivistyslistoja — Tätningslister . . . . — — 181.9
— 30.7 — 55.2 Paperikudoksia — Pappersvävnader.. m 27 334 261.3
Tilkkeitä — Drev . . . ............................. kg 297 221 535.0:
Sekalaista —• Diverse ........................... — 123.2
967.0 — 1 104.6 Verkkoja — N ä t ...................................... __ — 1 514.9
— 28.2 — 28.2
Pitsejä — S p e tsa r.................................... — 3 747.8
— 862.6 — 3 307.5 U utim ia — G ard in e r ............................. — — 3 432.5
Purjetöitä y. m.s. — Segelarbeten o.a.d. - - 8 385.0
2 295.7 — 6 661.1 Laskuvarj oj a — F  allskärmar ............. ■ — 1 418.3
! 153 4151.5 156 4 220.5 Balata- ja kumihihnoja — Balata- och
! gummiremmar .................................... t 232 16 570.o
154 2 938.1 156 2 941.7
! 250.6 — 250.6
Sateen- ja  päivänvarjoja sekä keppejä
— 1 205.» — 1 224.7 — Paraplyer och parasoller samt
! k ä p p a r .................................................. — — 1 954.1
Kierrekailitimia, markiiseja y. m. —
414.» — 1 521.1 Rullgardiner, markiser o. a. d. . . . __ 2 990.2
i Värjäystä,valkaisua j a kemiallista pesua
— 1 820.0 — 2 030.5 — Färgning, blekning och kemisk tv ä tt — — 8 915.7
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T aulu 4. v. 1937. Tabell 4 . år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: —  Produits:
X i m i.
B e n ä m n i n g .  ■
N o m  des m a tières  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K otim aiset: — Inhem ska:
F in la n d a ise s : U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
halv fab rikat.
M a tiè re s  p rem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  pro d u it.
U
nité 
de 
m
esure. 
1
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä ja  -laji.
; Industrig rupp  och -art.
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
raaka-aineet. 
råäm nen. 
m atières  prem ières.
puolivalm iit
teo llisuustuo tteet.
halv fab rikat.
p ro d u its
m i-achevés.
X nteensa. 
Summa. 
T o ta l.
M äärä.
M ängd.
Q ua n tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V  aleur,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 Fm k.
V a le u r ,
1 0 00  m arcs.
M äärä. 
M ängd. ! 
Q u a n tité , j
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r, 
2 0 0 0  m arcs.
IX
i i
Paperiteollisuus — Pappers­
industri ..............................
Puuhiomot ja  pahvitehtaat 
— Träsliperier och papp- 
fabriker
Hiomapuita: — Slipved:
kuusta — gran ........................... |
m än tyä — ta ll ..............................
haapaa — a s p ................................
Rimoja — Ribbor ...........................
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa 
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellu-
losa ................................................
Jätepaperia — Pappersavfall . . . .  
Lum ppuja — Lump .......................
}).-m3— 
lm 3 x)
»
t
1 400 863.3
2 6 08  7 33  3 3 0  781.8
92 8 2 5  9 414 .2  
76  4 58  i 6  383 .2
5 7 58  2 768 .6  
1 0 48  1 450 .8
8  2 95  
17 4 10
5 596
898 723.3
285.3  
2 8  099 .0
6 074 .3
229 523.1
2 6 08  733
92 825 
76 458  
8 2 95  
17 410
5 596 
5 758  
1 048
2 529 199.7
3 3 0  781.8
9 414 .2  
6 383 .2  
285 .3  
28  099 .0
6 074.3 
2 768.fi 
1 450 .8
Puuvanuketta, märkää -  Trämassa, vät1) 
Puuvanuketta, kuivaa—Trämassa, to rr 
Valkoista puupahvia ja  kartonkia —
V it träpapp och k a r to n g ...................
R uskeata värjääm ätöntä puupahvia ja 
kartonkia — Brun naturfärgad trä ­
papp och k a r to n g .............................
Selluloosaa sisältäviä parempia kar- 
tonkilaa tu ja— Bättre sorter kartong,
innehållande ce llu losa.......................
Lum puista ja  jätepaperista val­
m istettua pahvia ja  kartonkia — 
Av lump och pappersavfall till­
verkad papp och k a r to n g ...............
Muita lajeja sekä insuliittia — Andra
t  -
»
»
»
»
6 51  746 
6 4  3 36
5 4  209 
1 6  042 
31  3 69
4 695 515.4
4 32  026.4  
61 385 .5
88  493.2 
30  727.1 
8 0  038 .5
Puuvanuketta — Trämassa ...........
Täyteaineita — Fyllnadsämnen . .  
Liimausaineita — Limningsämnen 
Värejä — Färger ..............................
»
— -
21 997 
74 
237  
3
17 100.8  
65.0 
6 3 9 .6  
58 .8
7 25  
4 2 3 9  
83
859 .4  
10 2 58 .8  
760 .8
2 1 9 9 7  
799 
4 476
86
1 7 1 0 0 .8  
924 .4  
10  898 .4  
819.fi
» 9 009 21 019.2
\  esilasia — V atten g las ...................
Sekalaista — Diverse .....................
— 3 367 2 172.4  
466 .0
3 5 4 477 .8  
3  123.7
3 721 2 650.2
3 589.7
tillverkningar sam t in s u l i t ...............
Käärepaperia — Omslagspapper . . . .
»
»
3 6  319 
3  964
8 8  165.1 
6  047 .2
2 Sulfiittiselluloosatehtaat — 
Sulfitcellulosafabriker
Sellubosapuita: — Cellulosaved:
kuusta — g r a n ............................j
haapaa — a s p ................................
p .-m 3— 
lm 31)
»
6 891 308 
119  852
836  2 7 3 .B 
9 821 .4
- - - 6 891 308 
1 19  852
8 36  273.3  
9 821 .4
Sulfiittiselluloosaa: — Sulfitcellulosa:
a) valkaistua — b le k t........................
b) helposti valkaistavaa — lä tt 
blekbar ............................................
c) kovaa — s ta rk ................................
Käärepaperia — Omslagspapper . . . .  
Sulfiittiliimaa ja  -lipeää — Sulfitlim
och - lu t .................................................
Tekosilkkiä — Konstsilke ...................
Rikkihappoa__ Svavelsvra ..................
» 3 2 5  053 7 84  605.6
leppää — a i ....................................
Rimoja •— Ribbor ...........................
Kalkkikiveä — Kalksten ...............
Kalkkia — Kalk .............................
Klooria — Klor ................................
Kloorikalkkia ■— K lo rk a lk .............
Rikkiä ja rikkidioksidia — Svavel
o c h  svaveldioxid .......................
Rikkikiisurikastetta — Svavelkis-
koncentrat ................................
Kaustikseodaa ja natronlipeää — 
Kaustiksoda och natronlut . . .  
Liimausaineita ja värejä — Lim­
ningsämnen och färger ...............
»
t.
»
1 0 1 5  
163 055
69.6
15  665 .4__
50  2 94
__
10 181 
4  705
3  969 .6
3  976 .0  
13  340 .2 10  577 
2 1 3 7
2 9  3 4 6 .6  
2 253 .7
1 0 1 5  
50  2 94  
1 63  055 
1 0 1 8 1  
15 282 
2 1 3 7
69.6 
3 969 .6  
15 665 .4  
3 976 .0  
42  686 .8  
2 253 .7
»
»
»
kg
t
8 2  271 
6 2 9  208 
5  6 20
8  088 
103
125  797.4  
8 2 3  019.2 
14  933.0
241.4
756.9
88.9
»
-
2 3  145 
5 6  6 45  
2 432 
75
13  474.9  
1 2  603 .6  
3  557 .4  
92 .6
67  4 94  
1 7 5 3
2 77
70  727.0
7 3 4 .7
739.7
9 0  6 39  : 84  201 .9  
5 8  3 9 8 ' 13  338 .3  
2 432  3 557 .4  
352  832 .3
Svmolia — Cvmol .................................. » 6 6 0 .0
3 Sulfaattiselluloosatehtaat — 
Sulfatcellulosafabriker
Selluloosapuita: — Cellulosaved:
m äntyä — ta li ..............................|
k u u s ta — g r a n ..............................
haapaa — a s p ................................
p.-ni3— 
lm 3 !)
»
»
: 1 8 1 1 4 9 5
3 3 1 9 5  
6 8 59
3 323
173 397.7
3 983.4 
584 .2
—
- - 1 811 4 95
33  195 
6 859
173  397.7
3 983 .4  
584.2
Sulfaattiselluloosaa:— Sulfatcellulosa:1)
a) valkaistua — b le k t .......................
b) helposti valkaistavaa — lä tt 
blekbar ............................................
»
»
5 8 1 4 2  
2 0  587
1 36  475.7  
3 4  026 .3
Rim oja — Ribbor ...........................
H akkeita — Flis ..............................
Glaubersuolaa — Glaubersalt . . . .
Kalkkia — K a lk ...............................
Klooria — Klor ................................
Kloorikalkkia — Klorkalk .............
K austikseodaa — Kaustiksoda . . .
Kals. soodaa — Kale. s o d a ...........
K alkkik iveä— K alksten ...............
Rikkihappoa — Svavelsvra ...........
»
t
»
»
»
»
»
»
282 .5
3 3  515 
1 9 84  765  
4  2 35  
1 17  512
2 5 39
1 5 7 2  
2 950
2 193.5  
70  134 .5  
2 439 .5  
32  617.7 
5  227.1
2 127.8
3  2 7 2 .8
55  182
1 0 3 8  
492
2 6 6 6  
3  0 00
30  709.7
2 740.1
6 1 4 .0
3 468 .2
2 5 5 .0
33  5 15  1 2 1 9 3 .5  
1 9 8 4  765  j  70  134.5  
59  417  ; 33  149.2  
117  5 12  32  617.7 
3 577  7 967 .2  
492  | 614 .6
1 572 1 2 127 .8
2 6 6 6  i 3 468.2  
6 3 2 3  j 537 .5  
2 9 5 0  3  272 .8
c )  kovaa — s t a r k ...............................
Tärpättiä  — T e rp e n tin .........................
N estem äistä hartsia — Flytande harts
»
»
»
3 5 9  2 28  
2 608  
1 0  6 93
48 3  756.2  
3 790 .7  
15  694 .7
J
x) Puolipuhtaaksi kuorittuna. — H alvbarkat. 1) K uivaa painoa. — I to rrtänk t vikt.
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Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1987.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
1 
U
nité 
de 
m
esure. 
|
.. 
........ 
1
K o tim aiset: — Inhemska:
F in la n d a ise s : Ulkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska rääm nen ocli 
h alvfabrikat.
M a tiè re s  prem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers. (
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
raaka-aineet, 
råäm nen. 
m atières  prem ières.
puolivalm iit
teo llisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
ï  n teensa. 
Summ a. 
T o ta l
M äärä.
Mängd.
Q uan tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r,
1 000 m arcs.
M äärä.
Mängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u an tité .
A r v o ,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V  aleur,
1 000 m arcs.
IX  3 Suolahappoa —  Saltsyra ...............
Rikkiä —  Svavel ............................
t
»
- 193 258,0
167 152.7
193
167
258 .0
152.7
4 Paperitehtaat —  Pappers­
bruk
Hiottua puuvanuketta, omaa val­
m istetta  —  Slipad träm assa,
egen tillv e rk n in g .........................
ostettua — in k ö p t .......................
Sulfaattiselluloosaa, omaa valmis­
te tta  —  Sulfatcellulosa, egen
tillv e rk n in g ....................................
o s t e t t u a  —  in k ö p t .......................
»
»
>>
»
-
- 3 68  042
8 741
54  523
9 451
2 2 8 1 8 7 .8  
7 938 .0
55  127.2 
14 387.1.
3 6 8  042
8 741
5 4  523
9 451
228  187.8 
7 938.0
55  127.2 
14 387.1
Luonnonruskeata paperia mek. puu- 
vannkkeesta — N aturbrunt papper
av mek. trä m a s s a .............................
Paperia, jonka selluloosapatoisuus on 
alle 50  %: — Pappor med en cellu- 
losahalt understigande 50  %: 
a) sanomalehtipaperia — tidnings­
papper ..............................................
t
»
1 2 9 1  
419  704
1 807.5  
5 90  022 .5
Sulfiittiselluloosaa, omaa valmis­
te tta  — Sulfitcellulosa, egen ti ll­
verkning ........................................
ostettua — in k ö p t .......................
Olkiselluloosaa — llalmcellulosa . .  
Lum ppuja ja lumppumassaa —
Lump och lum pm assa ...............
Jätepaperia — Pappersavfall. . . .  
Täyteaineita — Fyllnadsämnen ..
Alunaa — Alun ...............................
H artsia — U arts .............................
Muita liimausaineita — Andra lim- 
ningsämnen .................................
»
»
»
»
»
»
»
1 815
2 468
4 934 .5
5 001 - 1
128 165 
45 3 10
291
142
1 75  254.0  
88  414.7
120.7
443.9
76
2 561
10 6 80  
5 0 73  
2 3 44
5 20
278.4
17 826.0
7 506 .1  
6 204.1 
9 573 .7
1 541.:i
128 165 
45  310  
76
4 376 
2 468
10 971
5 073 
2 344
962
175 254.0  
88  414 .7  
278 .4
22 760.5
5 001.1 
7 627.1
6 204.1 
9 573.7
1 985.2
b) m uuta —  annat ...........................
Mek. puuvanuketta sisältävää keskil. 
paperia —  Papper av medelkvalitet,
innehållande mek. träm assa ..........
Mek. puuvanukkeesta vapaata paperia: 
—  Papper, fr itt från mek. trämassa:
a) yksinomaan sulfaattiselluloosasta 
valm. paperia (voimapap.) —  enbart 
av sulfatcellulosa tillverkat papper 
(kraftpapper) .............................................
b) voipaperia (greaseproofia) —  
smörpapper (greaseproof)..................
c) m uuta mek. puuvanukkeesta 
vapaata paperia — annat papper, som 
icke innehåller mekanisk trämassa
Paperia, jonka valmist. on käy tetty  
lum ppuja vähint. 75 % —  Papper, 
till vars tillverkning använts minst
75 % lu m p ..........................................
Selluloosavanua —  Cellulosavadd . . . .  
K artonkia —  K arto n g .................................
»
»
»
»
28  8 93  
18 930
51 312 
18 317
67 754.2 
55  157.»
140  250 .5  
72 512 .3
Värejä —  Färger .............................
Kloorikalkkia ja  klooria — Klor­
kalk och klor .............................
Rikkihappoa — Svavelsyra .............
Muita kemikaaleja —  Andra ke­
mikalier ..................................................
Sekalaista —  Diverse .........................
_
'
1 106 1 167.0
148.0
5.8
251
383
5 818.1  
633 .1
9 7 8 .5
477 .6
251
383 
1 106
5 818.1
633.4  
1 167.0
1 126.8 
483 .1
»
»
54  644
3 3 94  
160 
9 376
22 4  106.2
53  262.5  
1 336 .5  
19  941 .5
5 A sfalttihuopatehtaat —  As- 
faltfiltfabriker
Raakahuopaa ja  -pahvia —  Råfilt
och -p a p p ......................................
Asfalttia, kivihiihtervaa, pikeät 
y. m. s . — Asfalt, stenkolstjära,<
beck o. a , d .......................................... 1
Talkkia ja asbestia —  Talk o. asbest
Jutekangasta —  Jutetyg  ..................
Sekalaista —  Diverse .....................
t
»
ast.— fat 
t
-
51.3
2 2 70
1 0 1 3  
1 608
1 049
8 550 .6
8 66.5
315.2
519.2  
107.0
6 0 50  
100
6 990.8  
18.0
75.0
208 .5
2 270  
7 063  
1 708  
1 049
8 550.6
7 857 .3
333.2
519.2 
75.0
‘ 366.8
Katto-, eristys-ja  vuoraushuopaa —  ( 
Tak-,isolerings- och förhydningsfiltf
K attovoiteita —  Taksmörjor .......... j
Bitumi- ja  korkkilevyä —  Bitum- och
korkplattor ..........................................
Asfaltti- ja sem enttitöitä —  Asfalt- och 
cementarbeten ...........................................
•> ; 3 ?°  
käärö  - ru lle1 543 8o4
ast.— fa t , 3 911
t  376
m 3 ! 29  462
713.0 
22  614 .9  
1 044.2 
94.0
708.3
953.5
o T apettiteh taat —  Tapet­
fabriker
Paperia —  P a p p e r .................................
Värejä y. m. —  Färger m. m ........... : __
3 360.2  
523.1 1 2 3 7 .5
— 3  360.2  
1 760 .6
Tapetteja ja  reunuksia —  Tapeter och 
bård ............................................................... käärö - rulle 3 714  8 59 13 922.1
7 Kirjekuori- ja paperipussi- 
te h taa t —  K uvert- och 
påsfabriker
Paperia ja  pahvia —  Papper och
Papp ...........................................................
Liima-aineita y. m. —  Limämnen 
m. m ...........................................................
- - 11 725.2 
293.7
- 48.0
153.6
11 773.2 
447.3
Paperipusseja —  Papperspåsar ...........
K irjekuoria— K uvert ..............................
K oteloita —  K arto n g e r ..............................
Sekalaista —  Diverse ...........................
- -
16 896.5  
3 433.5 
704.2 
1 056.7
8 Rasia-, laatikko- ja  kotelo- 
teh taa t sekä kirjansitomot 
—  Ask-, låd- och kartong- 
fabriker sam t bokbinderier
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa 
y. m. —  Papper, papp, tyg, läder 
m. m ................................................. - - - - 30 182.1 8 764.5 38  946.6
Kirjansitomotöitä —  Bokbinderiarbeten 
Koteloita, rasioita y .  m. —  Kartonger, 
askar m. m ..................................................... - -
58  274.»  
40  858 .6
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Taulu 4. v, 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t: —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom  des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
!
N i m i.
B e n  ä  m  n  i n g.
Nom, du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
\ 000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o ch  - a r t .  
G roupe et genre d’industrie .
r a a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
S u m m a.
Total.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
J 000  S m k .
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd.
Quantité.
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
IX 9 Tekokukkatehtaat ja  seppel- 
sitomot — Kransbinderier 
och tillverkning av konst­
gjorda blommor
K ankaita ,värejä,kem ikaalejay. m. 
•— Tyg, färger, kemikalier m. m. - - - 850.4 - 797.0 - 1 648.0
Seppeleitä, tekokukkia y . m . — Kransar, 
konstgjorda blommor ....................... 2 569.8
10 M uut paperinjalostusteh- 
ta a t — Övriga pappers- 
f örädlingsfabri ker
Paperia ja  pahvia — Papper och
P a p p ................................................
Värejä, kemikaaleja y. m. — F är­
ger, kemikalier m. m ...................
- - - - 42 137.0 
3 851.9
- 264.0 
2 904.4
42 402.2 
6 756.3
Erilaisia  paperijalosteita — Olika pap­
perstillverkningar ...............................
Kromopaperia — Chrom opapper........
Paperisäkkejä ja-pusseja — Pappers-
säckar och -p åsar...............................
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ..
Aaltopahvia — Wellpapp ...................
Paperiuutim ia — Pappersgardiner___
Lampunvarjostimia — Lampskärmar 
Liitospaperia — Gummerat papper .. 
Pitching-paperia — Pitchingpapper ..
riisiä - ris 12 889
20 299.2 
4 726.5
X Puuteollisuus — Träindustri
k ä ä rö  - ru l le
kg
kpl — st
kg
»
299 843 
1 538 786 
75 000
247 808 
304 000
32 790.6 
4 041.0 
6 514.2
1 075.0 
838.0
2 771.2 
1 315.7
1 Sahat ja  höyläämöt — Såg­
verk och hyvlerier
I. Omaan sahaukseen käytetty:'— 
För egen försågning använts:
m äntytukkeja •— tallstock — kpl
— st 47 506 3 8 4 ...........................
kuusitukkeja — granstock •— kpl
— st 15 648 620 ...........................
koivutukkeja — björkstock -— kpl
— st 1 234 451 ...........................
tukkeja m uista puulajeista —
stock av andra träslag  •— kpl
— st 22 805....................................
kuusipropseja — granprops.......... {
mäntvpropseja — tallprops ...........
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen 
käytetty : — För främmande 
(frakt-) sågning använts:
m äntytukkeja •— tallstock •— kpl
— st 1 146 732 ...........................
kuusitukkeja — granstock — kpl
— s t 756 001 ...............................
koivutukkeja ■— björkstock — kpl
— st 48 011....................................
tukkeja m uista puulajeista —
stock av  andra träslag  — kpl
— st 21151 ....................................
i 3 - f 3
»
»
225 953139 
75 716 536 
4 057 991
2 330 756.3
1 488 921.0 
507 565.7 
23 053.2 _
298 195.2
5 438 617 
1 737 516
156 996.7
41 365.5 
14 685.0
231 391 756 
77 454 052 
4 057 991
2 785 948.2
1 530 286.5 
522 251.3 
23 053.2
I . Höyläämätöntä suurtavaraa. — Icke 
hyvlat grovvirke.
A. Omista tukeista. — Av egen stock, 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor .........................
soiroja — b a t te n s ...............................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lautoja — b r ä d e r ...............................
parru ja — s p a r r a r .............................
std
)>
»
»
»
40 787 
136 745 
150 973 
205 407 
5 781
4 399 157.4
i
114 510.7 
340141.4 
350 554.2 
505 312.4 
13 054.3
p .-m 3—
lm 3
94 880 
31 325 
4 746
432.0 
2 900.1
290.1 -
55 597 2 355.;s 150 477 
31 325 
4 746
2 787.3 
2 900.4 
290.4
k v in tta a— k v in ta .............................
hylkytavaraa — u ts k o ttsv a ra ........
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja — plankor .........................
soiroja — b a t te n s ...............................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lautoja — b r ä d e r ...............................
parru ja — s p a r r a r .............................
»
»
»
»
»
»
197 699 
107 288
17 658 
59 312 
43 961 
114 344 
1363
428 350.0 
164 633.5
48 212.3 
145 597.7 
103 506.7 
280 965.2 
3 060.4
j3 — î3 
»
»
»
4 674 430 
2 972 662 
198 053
118164
28 777.2 
18 039.9 
1 110.5
706.5 -
-
-
-
4 674 430 
2 972 662 
198 053
118164
28 777.2 
18 039.9 
1 110.5
706.5
kv in ttaa — k v in ta .............................
hylkvtavaraa — utskottsvara .
c) Koivua: — Av björk:
lankkuja — plankor .........................
soiroja — b a t te n s ...............................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lau to ja — b r ä d e r ...............................
kv in ttaa — k v in t a ..............................
hylkytavaraa — u tskottsvara . . . .
d) Muita puulajeja: — Andra träslag:
lankkuja — p la n k o r ...........................
soiroja — battens .............................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lau to ja — b r ä d e r ...............................
parru ja — sparrar ..............................
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
29 425 
28 008
523 
1 669 
1105 
8 512 
6
36
158
89
53
306
26
63 199.7 
44 607.9
1159.7 
3 510.1 
2 197.2 
17 560.8 
9.0 
43.8
1 354.9 
228.8 
147.0 
1 634.6 
57.6
kv in ttaa — k v in t a ..............................
hylkytavaraa — u tsk o ttsv a ra ..........
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta)— 
Av främmande stock (fraktsågning)
»
»
»
15
3
29 260
2 2 .0
4.5
60 218.3
104 105
T collim ustäast o 1:. 1937.
Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t: —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
X i ni i,
B o n  ä  m  n  i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises : U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. X  i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä. 
M
ängd. 
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  och  - a r t .
Groupe et genre d’industrie.
ra a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n . 
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,1 000 S m k .
V ärd e ,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
1 000  S m k .
V ärde , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
1 000  S m k .
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ärde ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X 1
\
■
11. H ö y lä tty ä  su u r ta va ra a . — H y v la t  
grovvirke.
A. Omista tukeista. — Av egen stock.
a) Mäntyä: — Av tall:
lankkuja — plankor .........................
soiroja — b a t te n s ...............................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lautoja — b r ä d e r ...............................
kv in ttaa — k v in t a .............................
hylkytavaraa — utskottsvara ........
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja — plankor .........................
soiroja — b a t te n s ...............................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lautoja — b rä d e r ...............................
kv in ttaa — k v in t a .............................
hvlkytavaraa — u ts k o ttsv a ra ........
c) Koivua: — Av björk:
soiroja — b a t te n s ...............................
lautoja — b rä d e r ...............................
11. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — 
Av främmande stock (fraktsågning)
U I . P ie n tä  sa h a ta va ra a . — S m å v irk e .
A. Omista tukeista. — Av egen stock.
kim piä — stav ...................................
laatikkolautoja: — lådbräder:
a) höyläämättömiä — icke hyvlade
b) höylättyjä — h y v la d e ..................
rim alautoja — slatingbattens ........
keppejä — k ä p p a r .............................
päreitä — pärto r ...............................
kuutiopätkiä — sp litv ed ...................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta)— 
Av främmande stock (fraktsågning)
std
»
»
»
)>
»
»
)>
»
»
»
»
»
»
»
»
>)
543 
7 569 
6 776 
32 933 
16 526 
4140
228 
1039 
854 
9 632 
2 287 
1 596
8
4
768
23 336
21 423
4 303
18 794
5 751 
9 819
19 572
118
1 659.6
21 544.2 
18 028.0 
82 003.9 
37 813.7
7168.1
670.1
2 890.1 
2 182.5
22 876.7 
4 869.9 
2 505.1
19.0
10.0
1 596.6
37 473.8
36 975.2 
13 614.2
38 274.1 
13 213.2 
21 781.2 
16 319.8
240.2
I — I I I  Y h t e e n s ä  — S u m m a s t d 1 368-531 3 077 584.5
!
j
I  V .  M u u t a  k u i n  v a r s i n a i s t a  s a h a t a v a r a a .  
Ö v r i q a  t i l l v e r k n i n q a r  u t o m  d e t  e q e n t l i q a  
s ä g v i r k e t .
(Sisältää ainoastaan m yydyt ja  oman 
liikkeen muille laitoksille luovutetut 
m äärät.) — (Innehåller endast för­
sålda mängder och de mängder som 
överlåtits å t andra företag inom 
den egna finnan.)
Lyhyitä tasauspätkiä — K orta juster-f
s tu m p a r.............................................. \
R im oja ja rim ahalkoja — Ribbor och
ribbved ................................................
Hakkeita — F l i s .....................................
Sahajauhoja — S å g sp å n .......................
p.-m3—
lm 3
»
»
»
214 853
1 549 426 
5 053 799
2 094 408
5 856,1
25 956.7 
92 527.1 
21 951.1
Y h t e e n s ä  — S u m m a — — 146 291.3
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Taulu 4. v. 1937. T abell 4. år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a :
Finlandaises: I U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  
1 p u o liv a lm iit  teo llisu u s-
N i m i .
B e n  ä  m  n  i n  g. 
N o m  du  produ it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  o ch  - a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
ra a k a -a in e e t.
rå ä m n e n .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
tu o tte e c .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
S u m m a.
Total.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ärde ,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd.
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärde ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X  2 Erilliset höyläämöt — Själv­
ständiga hyvlerier
Sahattua puutavaraa — Sågade 
tr ä v a ro r .......................................... std 15 753 38 053.7 — 15 753 38 053.7
Höylättyä puutavaraa — H yvlat trä­
virke .................................................... std 15 746 43 406.1
3 Halkosahat — Vedsågar Halkoja — V e d ............................... | p.-m 3— 
lm 3 398 310 27 611.3 - -
- - 398 310 27 611.3 Halkoja — V e d ..................................... | p.-m 3 — 
lm 3 396 638
33 152.6
4 Lastuvillatehtaat ja  päre- 
höyläämöt — Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
Tarvepuuta — Trävirke ................. » 31 385 2 127.7 - - — —
31 385 2 127.7 Lastuvillaa — T r ä u l l .............................
K attopäreitä — T a k p ä rto r ...................
Lastuvillaköyttä — Träullrep...............
t
kg
4 556 
1 916
4 256.5 
1 013.5 
5.7
5 Faneeritehtaat — Faner- 
fabriker
Koivua — B j örk ........................... /
H aapaa — Asp ...............................
M äntyä — T a l l ..................................
Leppää — AI ....................................
Koivufaneeria (liimaamatonta) —
Björkfaner (olimmad) ...............
Tammifaneeria (liimaamatonta) —
Ekfaner (olimmad) ...................
Sahattua puutavaraa— Sågade trä ­
varor ..............................................
Albumiinia — A lb u m in ...................
Kaseiinia — K a se in .........................
Kvarkkia — K v a r k .........................
Kalkkia — Kalk .............................
Sekalaista — D iverse .......................
k.-m3 — 
fm 3 !)
»
»
std
kg
»
»
»
759 653
3 918 
194 
777
205 321.1) 
805.3 
47.9 
180.7
1 791
8 053 
77 047 
398 898 
234 403 
218 878
2 274.0
10 684.3 
1 011.3 
4 547.9 
784.1 
111.9 
68.2
68
2 172 411 
1 771 758
687.3
27 918.1 
20 899.3
1 224.2
759 653
3 918 
194 
777
1791
68
8 053 
2 249 458 
2 170 656 
234 403 
218 878
205 321.(i
805.3 
47.9
180.7
2 274.0
687.3
10 684.3 
28 929.1 
25 447.1 
784.1 
111.9 
1 292.4
Koivufaneeria-— Björkfaner ...............
Tammifaneeria — E k fa n e r ...................
Kimpifaneeria — S tav fa n e r .................
Erikoisfaneeria - -  S pecialfaner...........
Karamellitikkuja — Karamellstickor .
Faneeritöitä — Fanerarbeten...............
Jä tte itä  — A vfall................................. |
t
»
»
»
m3
p.-m 3 — 
lm 3
188178 
218 
5 212 
50 
28
861164
481 530.1 
1 358.7 
19 582.7 
1 614.2 
58.7 
1 057.6
17136.5
6 Puulaiva- ja  veneveistämöt 
— Skepps- och båtvarv 
för fartyg av t r ä 2)
Tarvepuuta, metalleja, värejä y. m. 
— Trävirke, m etaller, färger 
m. m ................................................. 2 571.0 801.8 3 372.8 Proomuja — Pråmar ............................. kpl — st 19 1 039.6
Veneitä, kanootteja, vesikelkkoja y. m.
—Båtar, kanoter, vattenkälkar m. m. 
Korjauksia — Reparationer ............... 71 —
2 299.6
3 524.8
7
1
Puusepän- ja  huonekaluteh­
ta a t — Snickerier och 
möbelfabriker
Tarvepuuta y. m. — Trävirke m. m. 90 368.8 15 139.5 105 508.3 Huonekaluja ja  rakennuspuusepäntöitä 
— Möbel och byggnadssnickeriarbe-
ten  ........................................................
Laatikoita — L å d o r ...............................
Ruumisarkkuja — Likkistor ...............
P arkettia — P a r k e t t .............................
Leikkikaluja ja seurapelejä — Lek­
saker o. sällskapsspel.......................
Koulu- ja  opetusvälineitä — Skol- och
undervisningsm aterial.......................
Viljankuivaajia — Sädestorkare.........
Sorvaustöitä — Svarvade arbeten . . .
Hissikoreja — Hisskorgar ...................
Radiolaatikoita — R adio lådor.............
Sekalaista — D iverse .............................
Korjauksia - Reparationer ...............
_
I
kpl — st 156
207 758.0 
731.7 
1 524.1 
4170.1
1 976.3
3 887.0 
6 414.5
4 129.3 
637.4 
773.0
4 279.6 
555.2
råvaran  sam t bru ttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
108
*) Ilm an kuorta. — U tan bark.
2) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om
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Tabell 4 . år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i à r e
K o t im a is e t :  —-  In h e m s k a :
F in la n d a ise s  :
T e o ll is u u s r y h m ä  j a  - la j i .  
In d u s t r ig r u p p  o ch  -a r t . 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
N  i m i .
B  e n  ä m  n  i n g.
N om  des m atières p rem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ra a k a -a in e e t . 
rå ä m n e n . 
m atières p rem ières.
p u o l iv a lm iit
te o llisu u stu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
pro d u its
m i-achevés.
M ä ä rä .
M än gd .
Q uantité.
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd e ,
1 0 00 F m k .
Valeur,
1 000 m arcs.
M ää rä .
M ängd .
Q uantité.
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd e ,
1 000 F m k .
V a le u r ,
1 000 m arcs.
X 8 R ullatehtaat — Rullfabriker Koivupropseja — Björkprops . . . p.-m 3— lm 3 D 272 039 19 804.1
_ _
K oivutukkeja — Björkstock ........
Koivukeppejä — Björkkäppar . . . .  
Koivulankkuja — Björkplankor .. 
Sekalaista — Diverse .....................
i 3 — f3 
std
130 099 780-^
107.9
388 
1 636
745.8 
3 354.3 
381.2
9 Im uketehtaat — Munstycks- 
fabriker
Koivukeppejä y. m. — Björkkäppar 
m. m ................................................. _ _ _ 885.2
10 M uut sorvaustehtaat — Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta y. m. — Trävirke m. m. - - - - 2 885.3
11 Pyörätehtaat — Iljulfabri- 
k e r2)
Tarvepuuta — T räv irk e ...................
Rautaa ja  terästä — Jä in  och stål 
Sekalaista — Diverse .....................
- _ _
_ 983.2
59.0
559.0
12 Ajoneuvotehtaat —Akdons- 
fabriker
Rautaa, terästä, puutavaraa y. m. 
— Järn , stål, trävaror m. m ........ - _ - 594.1
13 Autokoritehtaat —Automo- 
bilkarosserifabriker
Autonosia, rau taa, puutavaraa, 
nahkaa y. m. — Automobildelar, 
järn, trävirke, läder m. m ............ 9 632.3
14 Tynnyritehtaat — Tnnn- 
binderier
Tarvepuuta, tynnyrinvanteita y. m. 
— Trävirke, tunnband m. m. . . . - - 4 145.7
15 Laatikkotehtaat — Låd­
fabriker
Sahatavaraa — Sågvirke ...............
Lankun- ja  laudanpäitä — P lank-f 
och brädstum p ......................... |
std
»
p.-m3— 
lm3
47 961 
5 073 
32 193
105 218.6 
4 481.4
4 977.6
Sahatukkeja — Sågstock ...............
Kartonkia — Kartong ...................
f  — ï3
t
16 200 112.0
360 1 470.2
Sekalaista — D iverse ....................... — 569.1
16 Suksi- ja  urheiluvälineteh- 
ta a t — Fabriker för ski­
dor och sportartiklar
T a r v e p u u t a  y. m. — Trävirke m. m. — — 21.3 — 5 314.8
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: —  Produits:
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
jmolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
halv fab rikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i mi .  
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
-
592.1
272  039
130 099 
388 
1 636
19 804.1
780.6 
745 .8  
3 354 .3  
1 081 .2
Lankarullia —  T råd ru lla r  6 3 58  4 49  kg 
B obiineia  —  B obbiner 3 4 9  0 58  kg . . . .  
Puo liva lm iita  lan k a ru llia  —  H alv fär­
diga trå d ru lla r  .......................................
M uita  so rv a ttu ja  tu o tte i ta  —  A ndra
svarvado t i l lv e r k n in g a r .....................
Sekalaista  —  D iverse ...............................
R u llap u ita , rim o ja  y. m . jä t t e i tä  — f  
R ullvcd , ribb- o. a. a v f a l l ..............\
krossi-gross
»
»
p .-m 3 —  
lm 3
3 7 94  289 
31 484
1 2 1 8 2 1
9 84  660
3 23  361
45  613.7 
5 459 .5
612.1
5 515 .0  
201 .2
8 242 .0
- 2.0 - 887.2 Imukkeita  —  M unstycken .....................
S ekalaista  —  D iverse ..............................
m ille 81 235 4 1 2 5 .4
39.8
— 99.0 2 985 .2 Sorvattuja esine itä  —  S varvade före­
m ål .............................................................. - - 7 361.7
-
506.1
— 983.2
625.1
559.0
Pyöriä ja  ty ö k alu jen  v ars ia  —  Ilju l
och v erk ty g ssk aft ................................
S ekalaista  —  D iv e rs e ................................
- 3 372.7  
1 703 .0
- 102.7 - 696.8
Ajoneuvoja ja  niiden  osia, au tonkore ja , 
k o rjau k sia  y. m . —  Å kdon och -delar, 
au tom obilkorgar, rep a ra tio n e r m . m. - 1 5 44 .6
—
18 509.7 
1 551 .0 -
2 8  142.0 
5 697 .2
Autonkoreja, -h y tte jä  ja  k o rjau k sia  — 
A utom obilkorgar, -h y tte r  och rep a ­
ra tio n er .....................................................
Voi-, juu sto -, kala-, te rv a - v. m . 
a s tio ita  —  Sm ör-, ost-, fisk-, t jä r-
- 49  664.9  
8 931 .2
1 8 9 5
220
5 1 0 7 .o 
495 .0
49  856 
5 293
110 3 25 .6  
4  976 .1
Laatikkolautoja —  L ä d b r ä d e r ..............
H ö y lä tty ä  sah a ta v a ra a  —  H y v la t såg- 
v i r k e ............................................................
P ah v i- ja  k a rto n k ilaa tik o ita  —  Papp- 
och k a r to n g lå d o r ...................................
K orjauksia  —  R e p a r a t io n e r ...................
s td 32 495 
6 038
1 24  477.4  
18  172 .9
- -
32 193
16 200
3 60
4 977 .6
112.0 
1 470 .2
_
7 603.9  
1 670 .3
- 54.0 — 623.1 — 938.7  1 707 .5
- - 200.O
951.0 6 287.1 S u ks ia .. -S k id o r  .......................................
Suksisauvoja  —  S k id stav ar ..................
p a ria —p ar 
»
kpl — st
146 723 
3 1 4 7 5  
19 833
7 470.0
550.0
695.0
V oim istelu- ja  u rh e ilu v ä lin e itä  — 
G ym nastik - och sp o rtred sk ap  . . . . 4 787.9
S ekalaista  D iverse .............................. — 75.0
samma med en annan fabrik.
1 1 0
Taulu 4. v. 1937
0  Ilman kuorta. — U tan bark.
2) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran  gemen
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(
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —■ Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a :
Finlandaises: U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  j a  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
t u o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom  du  produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eo llisu u s ry h m ä  ja  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  och  - a r t .  
iroupe et genre d'industrie.
N i m  i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
ra a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
1 000  Sm k .
V ärde , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ärde ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X 17 Lesti- ja  puuvarsitehtaat — Tarvepuuta —  Trävirke ................. 638.9 546.5 _ 216.4 _ 1 401.8 Lestejä —  Läster .................................... paria—par 39 481 937.9
Läst- och träskaftfabri­ Lasi- ja  sinkkilevvjä — Glasplattor Työkalujen varsia — Verktygsskaft . . tu s .— d u ss . 17 169 642.0
ker och zinkplåt................................... __ — — — — — 196.0 — 196.0 Harjapuuaineita —  Borstskaftsäm nen » 75182 500.7
Sekalaista — Diverse ..................... __ __ __ — 85.8 — 23.7 — 109.5 Puukorkoja — Träklackar ................... p a n a —par 1 172 377 972.0
Puunauloja — Träpligg ....................... kg 25 000 190.0
! Vaateripustimia — K läd h ä n g a re ----- ---- — 547.51 Pesulautoja — T v ä ttb räd e n ................. kpl — st 27 272 299.6
Siveltimenvarsia — P enselskaft........... tu s .  — duss. 196 890 236.3
Sekalaista — Diverse ........................... __ — 216.3
18 Kehys- ja listateh taat — Tarvepuuta y. m. —  Trävirke m. m. _ _ 645.2 _ 489.S 1135.0 Kehyksiä, listoja y. m. — Ramar, lister
Ram- och listfabriker o. a. dyl................................................... — — 4 291.2
, 1 9 Tulitikkusäletehtaat — Haapatukkeja — Aspstock ........... j 3 - * 3 311 000 1 400. o
— ___ — — : ooo 1 400.0 Tulitikkusäleitä — Tändstickssplint .. mille 13 702 000 2 740.0
! T änd stickssplintf abriker Sekalaista — Diverse....................... — — — 124.0 125.0 — 249.0
20 K orkkitehtaat — Korkfab- Korkkikaarnaa v. m. —  Korkbark
riker m. m ................................................. — — — — 61.5 — 2 838.0 — 2 899.5 Korkkeja  y. m. — Kork m. m .............. — — 5 099.3
XI Ravinto- ja nautintoaine- 1
teollisuus — Närings- och !
njutningsmedelsindustri .. 589 625.9 457 597.2 ! 1 433 996.4 2 4 8 1 2 1 9 .5 3 4 5 3  9 5 6 .0
1 Jauho- ja suurimomvllvt — kg 39 344 300 96 692.7 59 707 400 154 845.4 99 051700 251 538.1 Ruisjauhoja —  Rågmjöl ....................... kg 93 485 800 262 789.7
Mjöl- och grynkvarnar Vehnää — Vete . .  . 34 509 700 109 272.5 — __ 61 449 600 220 957.1 95 959 300 330 229.0 Ruislestyä — • » , skrätt ........... » 3 796 900 13 274.0
Ohraa — Korn ................................. » 3 187 300 7 605.fi __ 19 900 47.0 3 207 200 7 653.5 Vehnäjauhoja — V e te m jö l................... » 69 972 000 332 186.8
K auraa — H a v r e ............................. » 20 344 300 39123.3 — — 4 768 800 10111.1 25 113 100 49 234.1 Graham-jauhoja — Graham m j ö l ........ » 482 900 1 796.9
Riisiä — Ris ..................................... » — — — — 15 581 200 59 074.2 15 581200 59 074.2 Ohrajauhoja — K ornm jö l..................... » 1 335 900 4 033.0
Maissia — Maj s ............................... » — — — — 12 293 600 19 215.7 12 293 600 19 215.7 M aissijauhoja — Majsmjöl ................... » 10 059 400 17 811.0
Öljykakkuja ja  rouheita — Olje- Ruissuurimoita ja  -hiutaleita — Råg­
kakor och gröpe ......................... » — — — — 3 157 800 7 302.9 3 157 800 7 302.9 gryn och -flin g o r............................... » 86 500 327.6
Leseitä ja  rehujauhoja — Kli och Vehnäsuurimoita ja  -h iu ta le ita— Ve-
foderm jö l........................................ — — 2 079 900 1 871.5 — — 2 079 900 1871.5 tcgryn och - f l in g o r ........................... » 2 851 700 15 625.1
Elimellisiä väkirehuja — Anima- Ohrasuurimoita ja  -hiutaleita — Korn-
liskt k raftfoder............................. » — 49 700 84.8 51 700 157.1 101 400 241.9 grvn och -flin g o r............................... » 937 300 3 979.0
! Sekalaista — Diverse ................... » 22 000 67.0 40 800 63.2 25 000 90.5 87 800 220.7 Kaurasuurimoita ja  -hiutaleita — H av­1 regryn och -f l in g o r ........................... » 12105 500 45 961.1
Riisisuurimoita — R isg rv n ................... » 13 387 300 65 661.4
Leseitä — K l i .......................................... » 22 753 800 30 630.5
Rehujauhoja — F o d erm jö l................... » 14 920300 26 356.6
Väkirehuseoksia — Kraftfoderbland-
n in g a r .................................................... » 6 079 100 12 513.1
Tullijauhatusta:— Förmalning mot Sekalaista — D iverse ............................. » 96 400 390.0
tu l i:x)
Ruista — Råg .................................. 26 925 800 — — — 363 000 — 27 288 800 .— Tullijauhatusta: — Förmalning m ot
Vehnää -V e te ................................ 21534 800 — — — : __ — 21 534 800 — tuli:
Ohraa — Korn ................................ 11543 500 — — — __ — 11 543 500 — Ruisjauhoja — R åg m jö l........................ » 26 954 200 —
K auraa — Havre ............................ 42 542 900 — — — — — 42 542 900 — Vehnäjauhoja - - V etem jö l................... » 15 963 700 —
Maissia — M a js ................................ — — — — 8 358 300 — 8 358 300 — Ohrajauhoja ja  -suurimoita — K orn­
Sekalaista — D iv e rse ...................... .. » 167 100 — — — 83 800 — 250 900 — mjöl och -gryn ................................. » 10 247 500 —
K aurasuurim oita — H avregryn ........... » 2114 200 ---
Kaurajauhoja — Havremjöl ............... » 38 242 100
M aissijauhoja - M ajsm jöl................... » 8 318 000 ----
Leseitä ja rehujauhoja - Kli o. fodermjöl 
Sekalaista — Diverse ............................ ))
8 879 100 
248 600 z
tiedot. — Uppgifterna gälla förmalningen mot tull i 5 handclskvarnar och 105 egentliga tullm jölkvarnar. För tullm jölkvarnam a 
Teollisuustilasto v. 1937. 15
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x) Tiedot koskevat 5 kauppamyllvn ja 105 varsinaisen veromyllyn tullijauhatusta. Veromvllyistä esitetään vain nämä 
anföras endast dessa uppgifter.
Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
T e o llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r ig ru p p  o ch  - a r t .  
G roupe ei genre d ’industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
i
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
ra a k a -
råäm
matières
M ää rä .
M än g d .
Quantité.
K o tim a ise t:  - 
F inla
a in ee t.
nen.
oremières.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
— In h e m sk a :
ndaises:
p u o liv
teo llisu u s
h a lv fa
proo
mi-ac
M äärä .
M än g d .
Quantité.
a lm ii t
tu o t te e t .
b r ik a t.
uits
hevés.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 m arcs.
X I 2 Väkirehumyllyt — K raft- Öljykakkuja  ja  rouheita —• Olje-
foderkvam ar kakor och gröpe ......................... kg — — 637 100 1 377.0
Leseitä ja  rehujauhoja — K li och
foderm jö l........................................ » - _ 1510 2 00 2 357.0
Elimellisiä väkirehuja — Anima-
liskt kraftfoder ........................... » 2 270 900 1312.2 921 900 1 649.6
Ohraa — Korn .................................. » 337 500 719.4 — —
K auraa —  H a v r e ............................. » 1 474 200 2 644.3 — —
Maissia —  Majs ............................... » — — — —
Kivennäisaineita —  M ineralier . . . . » — — 282 700 166.0
Sekalaista —  D iverse....................... 76.8 12 0 .8
3 M allastehtaat —  Maltfabri- Ruista  —  Råg .................................... kg 1 287 037 3 410.7
ker Ohraa — Korn .................................. )> 5 844 505 15 697.3 — —
Kauraa, herneitä y. m- — Havre,
ärter m. m ....................................... 107.2
4 Perunajauho- ja  tärkkelys- Perunoita — Potatis ..................... kg 35 351 079 16 315.2
teh taa t — Potatismjöl- Maissia — Maj s ................................ » — — —
och stärkelsefabriker
5 L eipätehtaat ja  leipomot — Ruisjauhoja — Rågmjöl ................. » — — 22 196 286 64 375.4
Brödfabriker och bagerier Vehnäjauhoja — V etem jö l............. » —• — 15 072 996 76 066.1
M uita jauhoja—Mjöl av anna t slag » — — 1 438 914 5 284.0
Sokeria — S ocker............................. » — — 780 071 4 715.4
M uita m akeutusaineita — Andra
sötningsäm nen............................... » — — 304 412 1 634.1
Voita — S m ö r................................... » — — 1 303 401 32 080.0
Margariinia — Margarin ................. » - — 629 242 7 783.4
M uita rasva-aineita — Andra fett-
ämnen ............................................ » — — 153 345 1 782.9
Munia — Ä g g .................................... » 1 149 394 16 643.9 — —
Maitoa ja  kermaa — Mjölk och
grädde ............................................ » 2 237 086 3 903.4 — —
M austeita — K ry d d o r..................... --- — — 138.0
| Dii aa —  Jäst ...................................... kg — — 1 375 618 5 486.8
Sekalaista —  D iverse ....................... 130.1 — 1 520.3
6 K eksitehtaat •— K äxfabri­ Jauhoja  — Mjöl ................................ kg ; __ ___ 16111 71.3
ker Sokeria ja siirappia—Socker o. sirap » — — 2 499 13.7
Voita — Smör .................................. » — — 32 236 841.0
■ Laardia ja  rasvaa — Lard och f e tt » — — — —
| Sekalaista — Diverse ..................... --- — 72.0 — 87.3
7 M akaroonitehtaat — Maka- ; Vehnäjauhoja — V etem jö l............. kg ___ _ 5 125 21.4
ronif ab riker Sekalaista — Diverse ..................... — — 19.2 — —
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 000 
S
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
i
M ä ä rä , j 
M ä n g d , j 
Quantité, j
A rvo ,
1 000 S m k.
V ä rd e ,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000 S m k.
V ärd e ,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
2 763 100
4 253 800
2 604 900
300 000 
8 056 400 
1 303 700
5 786.3
7 677.4
4 441.3
591.0 
13 165.6 
1519.6 
178.6
3 400 200
5 764 000
5 797 700 
337 500 
1 774 200 
8 056 400 
1 586 400
7 163.3
10 034.4
7 403.1 
719.4 
3 235.3 
13 165.6 
1 685.6 
376.2
Vakirehuseoksia —  Kraftfoderbland-
ningar ..................................................
Kananrehuseoksia — Hönsfoderbland-
n in g a r ....................................................
Ravintosuolaseoksia — N ärsaltbland­
ningar ....................................................
Kivennäisaineseoksia —  Mineralsalt-
blandningar ........................................
Rehujauhoja ja  rouheita — Foder­
mjöl och gröpe ...................................
Kalajauhoja ja  -öljyjä — Fiskmjöl-
och -oljor ............................................
Luurasvaa — Benfett ...........................
kg
»
fr
»
»
»
2 383 600
14 533 500
1210 600
173 400
6 007 300
233 200 
54 000
4 821.1 
29 833.8 
2 130.5
390.0 
10 458.6
632.4
218.0
1 296 495 
889 340
3186.7 
2 874.1
0.3
2 583 532 
6 733 845
6 597.4 
18 571.4
107.5
Ruismaltaita —  R å g m a lt.....................
Oliramaltaita — K ornm alt...................
Talkkunajauhoja — T alkkunam jöl...
M allasituja —  Maltgroddcr .................
Sekalaista — Diverse ...........................
Malla stuspalkkiota — Förmältnings- 
avgift ....................................................
»
»
»
»
1 880 427 
5 225 021 
36 914 
106 391
8 283.8 
25 626.1 
162.6 
137.4 
9.4
331.3
146 224 
1 365 000
87.7 
2 252.0
35 497 303 
1 365 000
16 402.9 
2 252.0
Perunajauhoja —  Potatismjöl ..........
Maissitärkkelystä —  Majsstärkelse . . .  
Maissirehua —  Majsfoder .....................
kg
»
»
4 090 613 
704 000 
716 000
21 491.4 
2 230.0 
464.1
767 508 
7 671 964 
389 696 
2 893 289
2 615.9 
40 800.4 
1 744.0 
17 216.9
22 963 794 
22 744 960 
1 828 610 
3 673 360
66 991.3 
116 866.5 
7 028.0 
21 932.3
Näkkileipää  —  K näckebröd.................
M uita leipom otuotteita —  Andra ba­
geriprodukter .................................... - -
48 380.6 
385 186.7
20 818 117.7 325 230 
1 303 401 
629 242
1 751.8 
32 080.0 
7 783.4
275 195 3 416.5 428 540 
1 149 394
5 199.4 
16 643.9
- 5 339.7 
3 701.5 '
2 237 086 
1 375 618
3 903.4 
5 477.7 
5 486.8 
5 351.9
412 670 
150 669
74 942
2 342.S 
904.1
973.0
230.3
428 781 
153 168 
32 236 
74 942
2 414.1 
917.8
841.0
973.0 
389.6
Keksiä  ja vohveleita — K äx och voff- 
lor ......................................................... kg 584 128 11 936.9
j 1 295 219 5 909.6 
18.1
1 300 344 5 931.0 
37.3
Makarooneja— Makaroner ................. » 1 268 447 9 678.3
114
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
T e o llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r ig ru p p  och  - a r t .  
roupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  -  
F in la
ra a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n .  
matières premières.
-  In h e m sk a : 
idaises:
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M äärä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X I 8 M argariinitehtaat — Mar­ Kookosrasvaa —  K okosfe tt............. kg
garinfabriker M aapähkinäöljyä —  Jordnötsolja » __ — — —
Soijaöljvä —  S o jao lja ..................... » — — — —
K ovetettuja kasvisrasvoja —  H är­
d at v ä x t f e t t .................................. » — — — —
M uita rasvoja ja  ö ljy jä— Andra
fettartc r och o l jo r ........................ )> — — — —
Voita —  Smör ................................. » — — 21570 545.8
K ovetettua valaanrasvaa — Ilär-
d at valfett .................................... » — — — —
M uita eläinrasvoja — Andra ani-
maliska f e t ta r te r ......................... » — —. — —i M aitoa — Mj ö l k ............................... » 1 407 232 738.0 — —
| M unankeltuaista — Ä g g u la ........... » — — — —
I Emulsioöljyä —• Em ulsionsolja.. . . » — - - — ■ —
! Suolaa — S a i t ................................... » — — — —
j Sekalaista —• Diverse ..................... — — — 323.7
9 M akkaratehtaat — Korv­ Lihaa  ja  silavaa — K ött och fläsk kg 20 692 639 175 484.2 — —
fabriker Suolia — T a rm a r ............................. — 8 435.1 — —
Jauho ja ja suurimoita—Mjöl o. gryn — — — — 2 889.3
M austeita y. m. — K ryddor m. m. — — — — 57.2
Sekalaista — Diverse....................... — — 366.0 _ 9.9
10 Säilyketehtaat — Konserv­ Silliä  — Sill ...................................... kg 668 495 3 358.0 —
i fabriker Silakoita ja kilohailia — Strömming
och v a s s b u k ................................. » 1 027 040 1 978.5 — —
Muita kaloja — Annan fisk ........... » 19 979 140.1 — —
Lihaa — K ö t t ................................... » 467 370 3 293.7 — —
Maitoa — Mj ö lk ............................... » 280 000 112.9 — —
M arjoja— Bär ................................ 26 044 96.3 — —
Vihanneksia — Grönsaker ............. 112 112 310.2 — —
Kasvisrasvaa — V ä x tfe t t ............... » — — 75 l . l
Öljyjä — Oljor ............ ................... » — — 361 6.5
Sokeria, suolaa, m austeita y. m. —
Socker, salt, kryddor m. m ......... — — — — 59.1
Levyä ja  rasioita — P låt o. burkar — ■— — — 985.9
Sekalaista — Diverse ..................... — 4.5 — 42.4
11 Suoliliikkeet — Tarmrens- Suo lia— T a rm a r ............................. ast.—fat _ _ __
ningsfabriker Eläinten sisälm yksiä — K reaturs-
rän to r ............................................ — —. 3 603.0 — —
! Suolaa — S a i t ................................... t — —1
12 Raakasokeritehtaat — R å­ Sokerijuurikkaita  — Sockerbetor. . » 88 622 43 153.7 _
sockerbruk
13
i
Sokeritehtaat — Sockerbruk Raakasokeria— Råsocker ............. kg — 13 447 975 70 332.9
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö, 
i 
M
åttenhet.
U
nité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000 S m k .
V ärd e ,1 000 F m k .
Valeur,1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000 S m k.
V ärd e ,
1 000 F m k .
Valeur,1 000 marcs.
5 522 362 
253 772 
2 049 792
598 969
43 380.5 
2 196.1 
17 278.1
5 522.6
5 522 362 
253 772 
2 049 792
598 969
43 380.5 
2 196.1 
17 278.1
5 522.6
M argariinia— Margarin .....................
Tekoihraa — Konstister ...................
Kookosrasvaa — K o k o sfe tt.................
Leipomoöljyä — Bageriolja ...............
kg
»
»
»
12 603 387 
2 463 116 
193 995 
64 531
120 528.6 
25 906.8 
2 437.6 
589.2
147 180 1186.5 147 180 
21 570
1186.5 
545.8
4 810 513 36 083.2 4 810 513 36 083.2
86 895
24 696 
19 450 
374 024
692.0
516.3 
589.7
313.1
678.4
86 895 
1 407 232 
24 696 
19 450 
374 024
692.0
738.0 
516.3 
589.7
313.1 
1 002.1 .
56 472 451.3 
9 433.1 
1301.6 
1 323.9
20 749111 175 935.5 
17 868.2 
4 190.9 
1 381.1 
376.8
Makkaratuotteita —  Korvvaror ..........
Lihasäilykkeitä —  Köttkonserver . . . .  
Talia, lu ita y. m. —  Talg, bcn m. m
-
-
246 288.9 
2 569.8 
2 016.0
- 668 495 3 358.3 Sillisäilykkeitä— Sillkonserver ...........j
k a n n u a  — 
k a n n o r  
ra s ia a  • b u rk
17 000 
1 379 654
714.0 
8 403.1
4 500 
38 962 
13 450
36.3
328.7
227.5
940.0 
2 274.9 
51.9
1 027 040 
19 979 
467 370 
280 000 
26 044 
116 612 
39 037 
13 811
1 978.5 
140.1 
3 293.7 
112.9 
96.3 
346.5 
329.8
234.0
999.1 
3 260.8
98.8
Anjovissäilykkeitä ja maustekalaa —  
Anjoviskonserver och kryddfisk . .
Muita kalasäilykkeitä —  Andra fisk-! 
ko n serv er ............................................. (
Lihasäilykkeitä —  K öttkonserver___ |
Vihannes- ja marjasäilykkeitä —  G rön-1
saks- och bärkonserver ................... |
K erm anvastiketta —  Gräddsurrogat 
Sekalaista —  Diverse ...........................
r a s i a a - burk
ty rn i.—tu n n  
r a s ia a -  b u rk
kg
ra s ia a  - b u rk
kg
r a s ia a  - b u rk
i
1 198 063
2 500 
398 346
311 941 
51 742 
75 748 
61784 
269 532
6 525.5
584.0 
2 259.2
6181.3 
371.8 
781.5 
367.7 
2 231.5 
34.2
2 727 
428
10 516.0 
104.3
2 727 
428
10 516.0
3 603.o 
104.3
Suolia  —  Tarmar ....................................
Talia — T a lg ............................................
Sekalaista — Diverse ...........................
ast. — fa t 
kg
6147
145 965
18 716.9 
872.0 
2 813.8
— 88 622 43 153.7 Raakasokeria— Råsockcr ...................
Melassia —  MeJass .................................
L eikettä — Bctmassa ...........................
t
»
»
11028 
3 818 
32 451
55 469.1 
4 682.0 
1118.1
32 355 608 169 365.3 45 803 583 239 698.2 Kekosokeria— T oppsocker...................
Palasokeria — B itso ck er.......................
Fariini- ja  hienoa sokeria —  Farin-
och fint socker ..................................
Siirappia ja  melassia— Sirap och melass
kg
»
»
12 353 741 
29 393 885
1 980 784 
943 706
89 287.0 
210 736.8
} 15 371.0
116 117
Taulu  4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
T e o llisu u s ry h m ä  j a  - la ji.  
I n d u s tr ig ru p p  och  - a r t .  
Groupe et genre d 'in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tières  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  -  
F in la n
r a a k a -a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m atières prem ières.
— In h e m sk a : 
daises:
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
M äärä .
M ängd .
Q uan tité .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 000 m arcs.
M äärä .
M än g d .
Q ua n tité .
A rvo ,
1 000  Sm k.
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
V a le u r ,
1 000 m arcs.
X I 14 Siirappitehtaat — Siraps- MaissitJirkkelystä —  Majsstärkelse kg 684 000 2 235.0
fabriker Melassia —  M elass ........................... » — - — 69 000 U l . o
Perunajauhoja —  Potatismjöl . .. » — — — —
Kemikaaleja y. m. s. — Kemikalier
m. m. d ............................................. — — — 19.8
15 M akeistehtaat —  Sötsaks- Sokeria ja siirappia •—  Socker och
fabriker s i r a p ................................................ kg — — 1 138 992 6 038.4
Kaakaopapuja ja -jauhetta •—
Kakaobönor och -pulver ........... » — — — —
Kaakaovoita — K akaosm ör........... - - .—. _ _
Kookosrasvaa — K o k o sfo tt........... » — — —
Maitoa ja  kerm aa —  Mjölk och
g r ä d d e ............................................ 1 028 504 1 306.6 — —
Jauhoja — Mjöl ............................... » — — 39 003 151.6
Manteleita, pähkinöitä, hedelmiä ja
m arjoja —  Mandol, nötter, fruk-
147 643 586.2 — —
1 Mehusteita —  E ssen se r ................... — — 607 602.9
Kemikaaleja —• Kemikalier .......... — — — — 40.7
R aakalakritsaa — R ålak rits ........... kg — — — —
Päällysteitä — Emballage ............ — 10 865.9
Sekalaista — D iverse....................... 809.6
16 K ahvipaahtim ot — Kaffe- K ahvia—  K a f ie ................................ kg
rosterier Sikurijuuria ja  sokerijuurikkaita —
Cikorierötter och sockerbetor . . . . » 16 911 61.6 — —
R uista — R åg .................................... » 22 923 60.4 — —
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — —
17 S ikuritehtaat — Cikorie- Sikurijuuria  — C iko rierö tter........ kg 93 421 350.3 _ __
fabriker
18 Kivennäisvesi- ja  virvoitus­ Sokeria— S ocker............................. » __ __ 69 879 439.2
juom atehtaat — Mineral­ M altaita — M a lt ............................... » — — 58 067 287.6
vatten- och läskdrycks- Hiilihappoa — K o lsy ra ................... » — —_ 193 436 1137.5
fabriker M ehusteita ja uu tte ita  — Essen­
ser och cxtrak ter ....................... » — — 6 854 923.6
Happoja, suoloja ja  värejä —•
Syror, salter och färger .......... — — 6 372 38.1
Sekalaista — Diverse ..................... 62.G 56.2
19 Viini- ja  m ehutehtaat — Marjoja ja  hedelmiä — Bär och
Vin- och saftfabriker frukt ............................................ kg 991 086 3 734.2 — —
M arjamehuja — Bärsafter .......... 1 — 16 000 185.0
Sokeria — S ocker............................. kg - 161 674 958.0
Mehusteita — E ssenser................... » 42 6.5
p r e m i è r e s: T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
1 U lkom aiset raaka-aineet ja  
! puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  prem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers.
Y hteensä.
Summa.
To ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M äärä.
| M ängd.
! Q u an tité .
Arvo,
1 000  Smk* 
Värde,
1 000  Fm k.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
Mängd.
Q uan tité .
Arvo,
1 000  Smk.
Värde,
1 000  Fm k.
V a leu r ,
1 0 0 0  m arcs.
718 202 2 468 .5
6 8 4  000 
69  000 
718  202
2 235.0  
111.0 
2 468.5
Siirappia  —  Sirap ..................................
Dekstriinia — D extrin .........................
Tärkkelyssokeria — Stärkelsesocker ..
kg
»
»
1 4 3 6  301 
26  000 
9 700
6 967 .2  
113 .0  
53 .4
- 144.0. - 163 .8
4  7 85  731
2 9 0  502 
4 0 0  2 33
88  d-4.fi
27 0 5 1 .o
7 722 .5  
9 632 .4
819 5
5 9 2 4  723
2 90  502 
4 00  233 
88  446
33  089.4
7 722 .5  
9 632 .4  
8 19  5
Karamellejä —  Karameller ...............
Rakeita ja  pastilleja — Dragéer och
pastiller ................................................
Suklaata ja  suklaakonvehteja — Chok-
»
»
3  183 5 68
1 102 723
2 0 86  4 70  
3 8 1 1 6 1
4 27  4 04
47  030 .8
22  591.3
5 1 1 3 8 .9  
6  438 .4
1 0  643 .45 6  846
1 0 4  609 
5 483
2 8 1 5 1
24 8 .4
2 2 6 7 .9
1 349 .2
2 542 .9  
388 .1
4 088 .7
3 220 .3
1 0 28  504  
95  849
2 52  252 
6 090
28  151
1 306 .6
400.0
2 854.1
1 952.1
2 583.fi
388.1 
1 4  954 .6
4  029 .9
Marmclaadia —  Marmelad ...................
Lakritsatuotteita — Lakritstillverk-
Marsipaania —  Marsipan .....................
Makarooneja —  Makaroner .................
Sekalaista —  Diverse ...........................
»
»
1 1 4 9 0  
32  519
330 .2  
2 6 3 .5  
1 595 .5
10 4 4 3  3 24  
5 6 2  311
198 084.2  
1 568.1 
3.7
10 4 43  3 24
5 79  222 
22 923
1 98  084.2
1 629 .7  
60.4 
3.7
Paahdettua kahvia —  R ostat kaffe . . 
Paahdettua sikuria j a kahvinvastiketta 
— ■ Rostad cikoria och kaffesurrogat
kg
»
8 832 912 
4 6 9  726
2 3 5  753.0  
3  823 .0
6 22  2 10 1 856.4 7 15  631 2 206.7 Sikuria  —  Cikoria ..................................j laa t.—låd kg
15  883
16  8 00
3  9 3 6 .6  
106 .0
6 5 5  2 4 9  
13  732
4  939 
42  955
3 804 .6  
100 .6
723.7
461.7
186.7
7 2 5 1 2 8  
71 799  
193  436
11 793
4 9  327
4  243.8  
388.2 
1 1 3 7 .5
1 647 .3
499 .8
305 .5
Limonaadeja y. m . makeita virvoitus­
juomia — • Limonader o. a. sota
läskdrycker ..........................................
Vichy- ja  soodavettä y. m. s. kivennäis­
vesiä —  Vichy-, soda- o. a. dyl
m in e ra lv a tte n ......................................
Talouskalaa —  Svagdricka .................
O lutta, I  luokan —  Öl, klass I ...........
Mehua —  S a f t ..........................................
Simaa —  Mjöd ........................................
pull. — fl
»
»
»
»
19 6 8 3  700
11  951 760 
8 6 9  4 59  
87  633  
1 28  788 
1 4  5 00
1 6  9 65 .4
9  420 .8  
745 .3  
197 .8  
1 759 .6  
59.7
2 5  436
3 8 8  347 
135
183.7
2 238 .2  
32.fi
1 0 16  522 
16 000  
55 0  021 
177
3  917.9  
185.0 
3 196.2 
39.1
Viinejä  — Yiner .....................................
Liköörejä — Likörer .............................
M ehuja— S a f te r .....................................
»
»
4 76  506 
38  550  
4 46  9 14
1 0  351.2  
2 418 .5  
4 358 .1
118 119
Taulu 4. v. 1937. Tabell 4. år 1937.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tières  prem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: - 
F in la t
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tières  p rem ières.
— Inhemska:
ida ises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
Määrä.
Mängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V a leu r ,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u an tité .
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V a le u r ,
1 000  m ares.
X I 19 Väkiviinaa 100 °/0 — SPrit 100 % . kg 45 342 2 305.0
Muita väkijuomia — Övriga sprit-
dryi ker ........................................ 1 — — 4 411 223.3
Viinihiivaa — Vinjäst ................... --- — — — 15.3
Sekalaista — D iverse....................... — 32.3
20 Mallasjuomapanimot — M alta ita— Malt ............................. kg _ 4 348 025 21 558.3
Maltdrycksbryggerier H um aloita — H um le....................... » — — — —
Sokeria — Socker ........................... » —. — 43 390 280.1
Hiilihappoa — K o lsy ra ................... » ■— — 237 339 1 332.8
M ehusteita ja uu tte ita  •— Essen­
ser och extrakter ....................... » — — 6 861 773.8
H appoja, suoloja ja värejä —
Svror, salter och f ä r g e r ........... » — — 1638 31.5
H unajaa — Ilonung ....................... » 22 057 305.7 — —
Sekalaista — Diverse ..................... 31.2 60.1
21 Hiiva- ja  väkiviinatehtaat Perunoita — Potatis ....................... kg 39 695 967 24 837.4
— Jäst- och spritfabriker Ohraa — K o m .................................. » 1280 316 3 093.0 — --
K auraa ja  maissia — Havre o. majs » 35 000 81.4 — ---
M altaita ja  m allasituja — Malt och
maltgrodder .................................. » 156 610 214.0 5 226 12.0
Perunajauhoja — Potatismjöl . . . . »> — — — —
Melassia — M ela ss ........................... > — — 3 148 415 4 231.7
Raakaa väkiviinaa 100 % (puhdis­
tusta , denaturoimista ja  etikkaa
varten) — Råsprit 100 %  (för
rening, denaturering och tillverk­
ning av ä t t ik a l............................. » — — 5 080 483 43 094.8
Kemikaaleia — K em ik a lie r ........... » — — 263 321 163.0
Sulfiitt.ilipcää — S u lf it lu t ............... m 3 19 454 — — ---
Sekalaista — D iverse........................ — — — — 47.9
22 V iinatehtaat — Bränn vins­ Väkiviinaa â 100 %—Sprit à 100 % kg _ 2 330 451 26 962.8
fabriker Sokeria ja  sokeriliuosta — Socker
och sockerlösning ....................... » — — 39 087 240.9
Mehusteita ja  uu tte ita  — Essen­
ser och e x tra k te r ......................... » — — 67115 1 244.3
23 M uut väkijuom atehtaat — Sokeria ja  sokeriliuosta — Socker
Andra spritdrycksfabriker o h so kerlösning ....................... » — ■— 152 050 1029.1
Väkiviinaa à 100 % —Sprit à  100 % » — — 226115 2 602.5
M uita väkijuomia — Övriga sp rit­
drycker ............................................ 1 — — — —
M ehusteita ja  uu tte ita  — Essen­
ser och extrakter ....................... kg — — 61 879 910.0
Marjoja — B ä r .................................. » 1283 13.x — __
r  e m  i è r e s: Tuotteet: —  P rodukter: — Produits:
U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen  och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ières  e t p ro - 
d u its  m i-achevés é trangers.
Y hteensä.
Summa.
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u an tité .
A rvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V a leu r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
Mängd.
Q u an tité .
A rvo, 
1 000  Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
V a leu r,
1 000 m arcs .
45  342 2 305 .0 Marmelaadia ja  hilloja — Marmelad |
:
och s y l t .......................................................... i kg 3 0 4  441 2 6 9 6 .5
2 4 37 187-0 6  848 410 .3 M ehusteita ja  uu tte ita  — Essenser och |
__ 4.6 — 19.9 e k s tra k te r ............................................  i » 17 710 1 767 .0
— 29 6 .9 — 329.2 Säilykkeitä — Konserver .........................  j » 5 0 00 59.0
2 4 7 0  104 13 862.7 6 8 18  129 3 5  421.0 Talouskaljaa —  Svagdricka ................. 1 1 4  592 632 12 746 .6
8 5  586 4 919.3 8 5  586 4  919.3 O lutta: — Öl:
6 3 5  211 3 732 .9 6 7 8  601 4  013 .0 I luokan —  klass I  ....................... » 16  3 2 6  2 3 9 45  627 .4
__ — 2 37  3 39 1 332 .8 I I  » » I I  ............................ » 2 827 10.5
I I I  » » I I I  ............................ » 2 0  3 81  3 5 4 76 832 .8
8 98 0 1 1 6 9 .0 15 841 1 942 .8 Portteria, I I I  luokan—Porter, klass I I I » 5 0 1 5 1 310 .2
Simaa — Mjöd ................................................ » 4 3 4  778 1 977 .8
4 3  33 3 6 2 6 .5 4 4  971 658.0 Limonaadeja y. m. m akeita virvoitus-
27  0 0 4 506.1 49  061 811 .8 luomia — Limonader o. a. söta
— 190.1 — 281 .4 lä sk d ry c k e r ..................................................  ; p u ll . —  fl 19 261 111 15 600.7
Vichy- ja  soodavettäy. m. s. kivennäis­
vesiä — Vichy-, soda- o. a. dyl. m i­
neralvatten .................................................. » 6 322  31 6 4 902 .8
Mehua — S a f t .................................................. 7 3  907 742 .5
_ 3 9  6 95  967 2 4  837 .4 Raakaa väkiviinaa à  1 00  %  —  Råsprit
— — 1 2 8 0  316 3  093.0 à 1 00  % .......................................................... k g 3 3 4 9  351 3 5  3 3 2 .4
10 80 0 14.3 45  8 00 95.7 Puhdistettua väkiviinaa à 1 00  %  —
Renad sprit à 1 0 0  %  ............................ » 3 48 5  8 90 38  404 .4
__ — 161 836 226.0 D enaturoitua väkiviinaa à 1 00  %  —
7 28 5 32.8 7 2 85 32.8 Denaturerad sprit à 100  %  ............. » 1 28 6  29 0 8 27 7 .9
__ — 3 148 415 4  231.7 H iivaa — Jäs t ................................................ » 3  0 53  81 9 2 4  947 .6
Etikkaa — Ä ttika ........................................ 155 706 545 .0
Mäskiä y. m. — Mäsk m.m .......................... — — 62.5
5 0 8 0  483 43  094 .8
79  4 9 4  226 .3 34 2  815 389 .3
— i — 19 45 4 —
— — — 47.9
— ; - 2 3 3 0  451 2 6  962 .8 Paloviinaa —  Brännvin ............................ 1 7 7 83  3 79 9 7  325.4
— | - 39  087 240 .9
- - 6 7 1 1 5 1 244.3
_
152 050 1 029.1 Punssia  —  P u n s c h ........................................ » 18 3  89 4 3  2 7 8 .8_ __ 2 2 6 1 1 5 2 602.5 Jaloviinaa —  Ä delb rännv in ................. » 46 3  56 3 14  810.2
Rommiviinaa —  Rembrännvin .......... » 42 3  86 9 8 174.7
5 48  951 19  567 .6 5 4 8  951 19 567.6 Viskiviinaa — Viskybrännvin ............... » 10 6 51 389 .6
V iinaketta — Cocktail................................. » 126 22 3 2 615.7
— ; — 61 8 79 910.0 Mausteviinejä — Vinglögg......................... i) 43 7  552 8 386 .8
— — 1 2 8 3 13.1
120 121
Teollisuustilasto r. 1937. 16
T aulu 4. y . 1937. Tabell 4. år 1937.
R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s
K o t im a is e t :  —  In h e m s k a :
F in la n d a ise s :
T e o ll isu u s ry h m ä  j a  - la j i .  
In d u s t r ig r u p p  o ch  -a r t . 
Groupe et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
S o m  des m a tiè re s  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ra a k a -a in e e t . 
rå ä m n e n . 
m atières prem ières.
p u o l iv a lm iit
te o llisu u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
pro d u its
m i-achevés.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd e ,
1 000 F m k .
V a leu r,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,
1 000 S m k .
V ä rd e ,
1 000 F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
X I 24 Sulfiittiväkiviinatehtaat ■— 
Sulfitspritfabriker
Jätelipeää —  L u ta v fa ll ...................
Meesaa —  Mesa ...............................
Sekalaista —  Diverse ......................
m3
t
298 .328
— 2 343 152.3
56.5
25 Tupakkatehtaat —  Tobaks- 
fabriker
Raakatupakkaa —  Råtobak ..........
K oteloita, paperia y. m. —  Askar, 
papper m. m ...................................
kg - - -
40 485.5
X I I Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus —  Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
industri.............................. 281.4
1 K aasutehtaat —  Gasverk K ivihiiliä  —  S ten k o l.......................
K arbiidia —  Karbid .......................
Ö ljv jä —  O ljo r .................................
Glvseriiniä —  Glycerin ...................
N atrium - ja kaliumhydroksidia —  
Natrium- o;h kaliumhydroxid .. 
Puhdistusmassaa ■—  Rengörings-
m a ss a ..............................................
Sekalaista —  Diverse .....................
t
»
»
kg
»
t — —
17
6 400
51.1
128.0
102.3
2 Sähkölaitokset — Elektrici­
tetsverk ........................... ___ _ _. ___ ___
3 Vesijohtolaitokset — Vat­
tenledningsverk - - - - - ~
X I I I Graafillinen teollisuus — 
Grafisk industri ............... 124 322.7
1 Kirjapainot — Boktrycke­
rier
Sanomalehtipaperia—Tidningspap­
per ..................................................
M uuta paperia ynnä pahvia ja 
kartonkia —■ A nnat papper samt
papp och k a rto n g ........................
Nahkaa, kangasta y. m. — Lädcr,
tyger m. m .....................................
Värejä y. m. — Färger m. m..........
- - -
43 571.6
53161.3
1136.4 
5 017.9
p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
I 
000 
S
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
I  000  S m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ä rd e ,
1 000 F m k .
F  aleur,
1 000 marcs.
298 328 Sulfiittispriitä  à 100 % — Sulfitsprit
— — 2 343 152.3 à 100 %  ............................................. kg 1 650 773 8 755.5— 24.0 — 80.5
; 3 642138 213 248.7 3 642 138 213 248.7 Sikareja  — C ig a rre r............................... mille 18 542 10 673.9
Savukkeita — C ig a rre tte r..................... » 4 001124 345 078.2
— 522.7 — 41 008.2 Piipputupakkaa — P ip to b a k ............... kg 402 341 19 015.5
P urutupakkaa — Tuggtobak ............. » 15 252 1 650.0
Nuuskaa — Snus .................................... » 74 819 2 041.4
H ylsyjä — H y ls o r ................................ mille 43 996 259.6
23  574 .1 23  855.3 4 5 5  245.5
84 168 18 572.9 84168 18 572.9 Ö ljykaasua— Oljegas ........................... m3 424 650 1 379.4
1009 3 647.6 1 009 3 647.fi Kiviliiilikaasua — Stenkolsgas .......... » 29 060120 31 272.fi
779 826.9 796 878.0 Asetyleenidissouskaasua ■— Acetylcn-_ — 6 400 128.0 dissousgas ............................................ kg 312 404 7 497.7
Ilappikaasua — Syrgas.......................... m3 724 039 7 596.1
26 305 283.7 26 305 283.7 Koksia — Koks ...................................... t 67 156 24 759.0
Bensoolia — B enso l................................ kg 369 540 1 320.7
365 225.4 365 225.4 Kivihiilitervaa — S tenko lstjä ra .......... » 3 197 370 2 171.fi_ 17.6 — 119.9 Ammoniakkia — Ammoniak ............... » 269 430 774.8
H iilivetvä — Kolväte ........................... » 26 035 27.3
Tvppikaasua — Kvävgas ..................... m3 985 9.9
- - - - Sähkövirtaa— Elektrisk ström .......... kwh 2 645 343 000 310 645.5
- - - Hankittu  v e ttä  — Levererat vatten  .. m3 31 681 659 67 790.9
; 13 123.6 137 4 46 .3 33 4  247 .3
43 571.fi Sanornalehtipainotöitä— Tidnings tryck _ _ 95 841.5
Muita painotöitä — A nnat tryck . . . . - — 169 485.fi
K irjansitom otöitä — Bokbinderiarbe-
— 1 406.8 ---- - 54 568.1 t e n .............................................................. - — 4 065.8
Sekalaista — Diverse ............................ — 318.2_ 590.9 - 1 727.3
3 320.3 8 338.2
122 123
Taulu 4. v. 1937. Tabell 4- år 1937.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s
K o tim a is e t :  — In h e m sk a :
Finlandaises:
T e o llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  och  - a r t .  
Groupe et genre d ’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikki
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
ra a k a -a in e e t.
rå ä m n e n .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits mi-achevés.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
1 000 S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1000 marcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rvo , 
1 0 0 0  S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur, 
1000 marcs.
X III 2 K ivipainot — Stentryckerier Paperia ja  pahvia — Papper och
papp ................................................
Värejä, kemikaaleja y. m. — F är­
ger, kemikalier m. m ...................
~ - ~ 11368.8
374.9
3 Syväpainot — D juptrycke­
rier
Paperia  — Papper ....................... _ _ 9 029.4
Värejä y. m. — Färger m. m .......... — — __ 490.6
4 Kemigraafiset la itokset — 
Kemigrafiska inrättningar
Sinkki-, kupari- ja  messinkilevyjä, 
paperia, kemikaaleja y. m. — 
Zink-, mässings- och kopparplåt, 
papper, kemikalier m. m ............ — — — 171.8
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras 
till föregående grupper . . 228.0 2 985.1
1 Lelutehtaat — Leksaks- 
fabriker
Sekalaista— D iv erse ....................... 6.0 106.7
2 Leim asintehtaat — S täm ­
pelfabriker
Sekalaista— D iv erse ....................... - - 12.7
3 Jalkinepohjallistehtaat — 
Lössulfabriker .................
Puuta, pahvia, kangasta y. m. —■ 
Trä, papp, tyger m. m ................ - 2 2 2 .0 - 979.0
4 M uut te h taa t— Övriga fab­
riker
Sarvia, nahkaa y. m. — Horn, lä­
der m. m ......................................... \ _ _ 1 836.7
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du  produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M äärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000 S m k .
V ä rd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur, 
1000 marcs.
M äärä .
M än g d .
Quantité
A rvo,
1 000 S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur, 
1000 marcs.
_ 1310.9 _ 12 679.7 Painotuotteita — Tryckalster ............... — _ 36 806.0
- 2 819.6 - 3 194.5
9 029.4 Aikakauslehtiä y. m. painotuotteita ■—
2 218.6 2 709.2 Tidskrifter o. a. tryckalster ........... 17 767.1
- 1 456.5 - 1 628.3 Kuvalaattoja— K lichéer....................... - 9 963.1
9 2 5 . 4 4  088 .5 6 605.9
- 8.5 - 121.2 Leikkikaluja— Leksaker ..................... — — 683.7
84.7 97.4 Leimoja, kaiverrustöitä ja leim avärejä
— Stäm plar, gravvrarbeten oeh
stäm pelfärger ...................................... — 1071.5
- 109.0 - 1 3 1 0 . 0 Irtopohjia — L össu lo r............................ - - 1 670.9
_ 723.2 _ 2 559.9 Sekalaisia tuo tteita  — Diverse arbeten _ — 3179.8
124 125
